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A C K N O W L E D G E M E N T S
W i t h o u t t h e u n d e r s t a n d i n g a n d e n c o u r a g e m e n t o f a l l t h e w o n d e r f u l p e o p l e t h a t h a v e
c o m e a l o n g t h e p a t h i n t h e l e a r n i n g a n d d i s c o v e r i n g j o u r n e y o f m y p o s t g r a d u a t e s t u d y ,
t h i s t h e s i s w o u l d n o t h a v e b e e n p o s s i b l e . I a m e s p e c i a l l y g r a t e f u l t o a n u m b e r o f
g e n e r o u s i n d i v i d u a l s , w h o h a s s h a r e d t h e i r t i m e a n d w i s d o m w i t h m e .
I a m indebte~1 0 m y s u p e r v i s o r , D r . K a t h r y n M a r s h , f o r h e r s u p p o r t , p a t i e n c e a n d
e n c o u r a g e m e n t i n t h e p r o c e s s o f t h i s r e s e a r c h s t u d y , a s w e l l a s f o r h e r i n v a l u a b l e
c o m m e n t s , q u e s t i o n s , i l l u m i n a t i o n a n d c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m o n t h e i n n u m e r a b l e d r a f t
c h a p t e r s . A l l t h e s e h a d m a d e t h e c o u r s e o f m y p o s t g r a d u a t e s t u d y a m o r e i n t r o s p e c t i v e
e x p e r i e n c e t h a n i t w o u l d h a v e b e e n o t h e r w i s e .
I w o u l d l i k e t o t h a n k t h e t h r e e o f t h e m a s t e r t e a c h e r s i n t h i s s t u d y : P r o f e s s o r $ h i - X i a n g
Z h a n g , G o e t z R i c h t e r a n d J a n e t D a v i e s . T h e y h a d g e n e r o u s l y a l l o w e d m e t o o b s e r v e
t h e i r t e a c h i n g s e s s i o n s , g i v e n t h e i r t i m e i n c l a r i f y i n g q u e s t i o n s t h a t e m e r g e d f r o m t h e
o b s e r v a t i o n s a n d s h a r e d t h e i r w i s d o m i n v i o l i n t e a c h i n g w i t h m e . I a m g r a t e f u l t o
P r o f e s s o r H u , w h o h a d p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o n t h e m u s i c a l a c t i v i t i e s o r g a n i s e d b y
P r o f e s s o r Z h a n g . M a n y t h a n k s s h o u l d a l s o b e e x t e n d e d t o t h e s t u d e n t s o f t h e m a s t e r
t e a c h e r s , a n d i n s o m e c a s e s , t h e i r p a r e n t s , f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h i s r e s e a r c h s t u d y .
M y s i n c e r e t h a n k s g o t o J a c k i e L u k e , t h e r e s o u r c e l i b r a r i a n a t t h e S y d n e y
C o n s e r v a t o r i u m l i b r a r y , f o r a c q u i r i n g m a n y o f t h e r e a d i n g m a t e r i a l s t h r o u g h i n t e r -
l i b r a r y l o a n s . W i t h o u t h e r t h o r o u g h s e a r c h , m a n y o f t h e m w o u l d b e u n a v a i l a b l e t o m e . I
a m a l s o g r a t e f u l t o F e l i c i a C h a d w i c k f o r d r a w i n g m y a t t e n t i o n t o t h e l i t e r a t u r e o n
d e l i b e r a t e p r a c t i c e .
I w i s h t o t h a n k M e l a n i e L e e f o r h e r c o n t i n u a l f r i e n d s h i p a n d h e l p f u l s u g g e s t i o n s a f t e r
r e a d i n g t h e f i n a l d r a f t o f t h i s t h e s i s . T h a n k y o u a l s o t o M a r i e a n n e D e L a n e y f o r b e i n g m y
p o s t g r a d u a t e b u d d y . S p e c i a l t h a n k s t o D r . P e t e r D u n b a r - H a l l a n d D r . P e t e r M c C a l l u m
I I I
f o r t u r n i n g m e i n t o t h e f i e l d o f M u s i c E d u c a t i o n a n d i n d i r e c t l y s e t t i n g m e o n t h i s t h e s i s .
I a m a l s o t h a n k f u l t o D r . N i c W i t t o n a n d M s . M a r t i n a M 6 1 1 e r i n g , f o r p r o v i d i n g
c o n f i d e n c e a n d e n c o u r a g e m e n t i n t h e e a r l y s t a g e s o f m y p o s t g r a d u a t e s t u d i e s .
A f i n a l d e b t o f t h a n k s i s o w e d t o m y f a m i l y m e m b e r s : t o m y p a r e n t s , w h o h a v e
s a c r i f i c e d a g r e a t d e a l i n s u p p o r t i n g o u r d r e a m s , a n d t o w h o m t h i s t h e s i s i s d e d i c a t e d
w i t h g r a t i t u d e ; t o m y b r o t h e r a n d s i s t e r s , w h o h a v e i n s p i r e d , c h e e r e d a n d s h a r e d w i t h m e
t h e u p s a n d d o w n s i n t h e i r v a r i o u s f i e l d s o f t e r t i a r y s t u d i e s a n d i n t h e c o u r s e o f
c o m p l e t i n g t h e i r ( m y b r o t h e r a n d y o u n g e r s i s t e r ) h o n o u r ' s t h e s e s .
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A c c u r a c y o f i n t o n a t i o n
B e a u t y o f t o n e
R h y t h m i c p r e c i s i o n
I n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s
I n s t r u c t i o n a l m o d e s
v i i
7 1
7 2
7 4
7 6
7 6
7 6
7 8
8 0
8 0
8 2
8 3
8 7
8 9
9 0
9 0
9 1
9 7
9 9
9 9
9 9
1 0 0
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 6
1 0 8
1 1 1
1 1 5
1 1 8
1 1 8
I n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s 1 2 0
S u m m a r y 1 2 2
C H A P T E R 7 R E S U L T S A N D R E C O M M E N D A T I O N S 1 2 4
C h a r a c t e r i s t i c s o f a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n 1 2 5
S t r a t e g i e s o f e f f e c t i v e a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n 1 2 8
G e n e r a l i m p l i c a t i o n s f o r a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s 1 3 5
R e c o m m e n d a t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h 1 3 7
C o n c l u s i o n 1 3 9
B I B L I O G R A P H Y 1 4 1
A p P E N D I X 1 S T U D E N T S ' C O N T E X T U A L I N F O R M A T I O N 1 5 4
A p P E N D I X 2 A N N O T A T E D O B S E R V E D L E S S O N S 1 5 5
A p P E N D I X 3 A N A L Y S I S O F I N S T R U C T I O N A L C H O I C E S A N D R E S P O N S E S 1 7 6
V 1 1 l
T a b l e 2 . 1
T a b l e 2 . 2
T a b l e 3 . 1
T a b l e 3 . 2
T a b l e 3 . 3
L I S T O F T A B L E S
L e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g
F o u r e x a m p l e s o f M a r k C r i t i c a l F e a t u r e s
S u m m a r y o f n o m i n a t e d s t u d e n t s
S u m m a r y o f o b s e r v e d l e s s o n s
I n s t r u c t i o n a l c h o i c e s a n d r e s p o n s e s
L I S T O F D I A G R A M S
1 8
2 3
3 8
4 1
5 3
D i a g r a m 3 . 1 F a c t o r s a n d t e a c h i n g s t r a t e g i e s c o n t r i b u t i n g t o e f f e c t i v e
a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n
I X
5 0
C H A P T E R 1 : I N T R O D U C T I O N
V i o l i n p e d a g o g y d o e s n o t e x i s t i n i s o l a t i o n ; i t i s a n i n t e g r a l p a r t o f v i o l i n p e r f o r m a n c e ,
e d u c a t i o n a l p r a c t i c e s , s o c i a l e v o l u t i o n a n d c h a n g e s i n t h e l a r g e r m u s i c a l c a n v a s . O f t h e
f o u r , t h e a d v a n c e m e n t o f v i o l i n p e r f o r m a n c e i s m o s t c l o s e l y a s s o c i a t e d w i t h t h e
d e v e l o p m e n t o f v i o l i n p e d a g , o g ; y . T h e i n t r o d u c t i o n t o t h i s s t u d y o f v i o l i n - p e d a g , o g , ) ' i n
S y d n e y i s p r e f a c e d b y a d i s c u s s i o n o f p r o g r e s s i n v i o l i n p e r f o r m a n c e a n d s o m e c h a n g e s
i n i n s t r u c t i o n a l e m p h a s i s t h a t r e s u l t e d i n t h e t r a n s f o r m a t i o n o f i n t e r n a t i o n a l v i o l i n
i n s t r u c t i o n i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y . S e v e r a l i s s u e s c o n c e r n i n g v i o l i n i n s t r u c t i o n i n
A u s t r a l i a w i l l a l s o b e d i s c u s s e d . T h e a i m a n d s i g n i f i c a n c e o f t h i s s t u d y w i l l b e o u t l i n e d
a n d a n o v e r v i e w o f t h e t h e s i s p r o v i d e d .
H i s t o r i c a l e v i d e n c e h a s s h o w n t h a t v i o l i n p e r f o r m a n c e h a s a l o n g t r a d i t i o n o f c o n t i n u e d
d e v e l o p m e n t . I n 1 8 8 0 b o t h t h e P a g a n i n i C a p r i c e s a n d t h e T c h a i k o v s k y v i o l i n c o n c e r t o
w e r e c o n s i d e r e d a l m o s t u n p l a y a b l e b y l e a d i n g v i o l i n i s t s o f t h e t i m e . T o d a y t h e s e w o r k s
a r e s t a n d a r d r e p e r t o i r e f o r e v e r y p r o f e s s i o n a l v i o l i n i s t , a n d a t s o m e o f t h e t o p
C o n s e r v a t o r i e s , a r e s t a n d a r d e n t r a n c e a u d i t i o n r e q u i r e m e n t s ( F i s c h e r , 1 9 9 6 ; R o t h , 1 9 9 7 ) .
S i m i l a r l y , c o n t i n u o u s v i b r a t o ( a n o s c i l l a t i o n o f t h e f i n g e r t i p ) i n v i o l i n p e r f o r m a n c e w a s
u n h e a r d o f i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . N o w v i b r a t o i s c o n s i d e r e d a n e s s e n t i a l e l e m e n t a r y
t e c h n i c a l s k i l l a n d i s u s e d a t v a r i o u s s p e e d s b y p r o f e s s i o n a l p l a y e r s t o r e f l e c t d i f f e r e n t
t o n a l c o l o u r s ( R o t h , 1 9 9 7 ) . T h e r e f o r e , c o n t i n u a l a d v a n c e m e n t i n v i o l i n i n s t r u c t i o n i s
n e c e s s a r y s o t h a t y o u n g e r v i o l i n i s t s a r e e q u i p p e d t o c o p e w i t h t h e c o n s t a n t l y r i s i n g
d e m a n d s o f v i o l i n p e r f o r m a n c e , a n d a r e g i v e n a s t r o n g g r o u n d i n g i n v i o l i n p l a y i n g t o
s u s t a i n h i g h l e v e l s o f p e r f o r m a n c e t h r o u g h v a r i o u s s t a g e s o f t h e i r c a r e e r s .
A c o m p r e h e n s i v e o v e r v i e w o f t h e d e v e l o p m e n t o f v i o l i n t e a c h i n g m e t h o d s a n d
p e r f o r m a n c e s t y l e s f r o m 1 5 0 0 u n t i l t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , p r o v i d e d b y N e l s o n ( 1 9 7 2 ) ,
d e m o n s t r a t e s t h a t t h e a d v i c e g i v e n b y f o r m e r g r e a t p e d a g o g u e s a n d p l a y e r s ,
1
•t h o u g h f u l l o f w i s d o m , i s n o t f o l l o w e d f a i t h f u l l y i n m o d e r n d a y p r a c t i c e d u e t o c h a n g i n g
k n o w l e d g e a n d s o c i a l c i r c u m s t a n c e s . M o r e o v e r , a s t u d y b y L o u h i v o r i ( 1 9 9 8 ) h a s
d e m o n s t r a t e d t h a t c h a n g e s i n m u s i c a l a e s t h e t i c t h i n k i n g a n d g e n e r a l m u s i c a l t a s t e h a v e
n e c e s s i t a t e d m o d i f i c a t i o n i n v i o l i n i n s t r u c t i o n . P r i o r t o t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , v i o l i n
p e r f o n n a n c e w a s p a r t o f a m a s t e r - a p p r e n t i c e s h i p t r a d i t i o n w h e r e t h e p e r f o n n e r - t e a c h e r s
i n s t r u c t e d a s t u d e n t b y p l a y i n g f o r t h e s t u d e n t w i t h a l m o s t n o v e r b a l a n a l y s i s o f
t e c h n i c a l s k i l l a c q u i s i t i o n o r m u s i c a l s t r u c t u r e . A u e r ( 1 9 2 7 ) , f o r e x a m p l e , r e c a l l e d t h e
t e a c h i n g a p p r o a c h o f h i s t e a c h e r , J o a c h i m . I n s t e a d o f s y s t e m a t i c a l l y g u i d i n g h i s
s t u d e n t s , J o a c h i m " w o u l d u t t e r a t t i m e s , a f t e r h a v i n g d e m o n s t r a t e d a p o i n t : ' S o m i i s s e n
S i e e s s p i e l e n ! ' ( t h a t ' s h o w y o u m u s t p l a y i t ) , a c c o m p a n i e d b y a n e n c o u r a g i n g s m i l e . . . "
( p . 2 3 ) . H e n c e , a h i g h l e v e l o f v i o l i n p e r f o n n a n c e a b i l i t y w a s l i m i t e d t o s t u d e n t s w h o
e m u l a t e d t h e p e r f o n n e r - t e a c h e r s w e l l a n d h a d e n c o u n t e r e d f e w d i f f i c u l t i e s i n a c q u i r i n g
t h e m e c h a n i c s o f v i o l i n p e r f o n n a n c e .
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , h o w e v e r , a f e w p e r f o n n e r - t e a c h e r s w h o
p r e f e r r e d a s c i e n t i f i c a p p r o a c h i n i n s t r u c t i n g t h e i r s t u d e n t s c o n t r i b u t e d t o t h e v i o l i n
i n s t r u c t i o n l i t e r a t u r e b y p r o v i d i n g d e t a i l e d a n d s y s t e m a t i c a n a l y s i s o f t h e a c q u i s i t i o n o f
b a s i c t e c h n i q u e ( M o r g e n , 1 9 8 2 ) . T h e m o s t n o t a b l e a m o n g t h e m w a s O t a k a r S e v C i k
1
,
w h o r e v o l u t i o n i s e d v i o l i n i n s t r u c t i o n w i t h h i s v o l u m e s o f w o r k s d i r e c t e d a t d e v e l o p i n g
v a r i o u s a s p e c t s - o f v i o l i n t e c h n i q u e . S e v C i k w a s q u o t e d a s s a y i n g " W h o e v e r c a r r i e s
w i t h i n h i m s e l f a n i d e a t h a t h e w i s h e s t o e x p r e s s , m u s t h a v e a s h i s p r e r e q u i s i t e a b s o l u t e
m a s t e r y o f h i s m e a n s o f e x p r e s s i o n . A r t m u s t n o t t o l e r a t e a n y m e d i o c r i t y . . . [ h e n c e ]
t e c h n i c a l p e r f e c t i o n p l a y s a p r i m e r o l e i n m a t t e r s o f m u s i c a l a e s t h e t i c s " ( C a m p b e l l ,
1 9 8 0 , p . 1 0 3 ) . T h e r o o t o f e m p h a s i s o n t e c h n i c a l p e r f e c t i o n i n t w e n t i e t h c e n t u r y v i o l i n
i n s t r u c t i o n w a s t h u s s o w n , s u p p o r t e d b y t h e s u c c e s s o f t h e s t u d e n t s o f S e v c i k . L a t e r ,
I O t a k a r S e v t i k w a s b e l i e v e d t o b e t h e f i r s t t e a c h e r t o a d v o c a t e t h e s e m i t o n e ! t o n e r e l a t i o n s h i p o n t h e
f i n g e r b o a r d w h i c h h a d l e d t o i n c r e a s e d e f f i c i e n c y i n i n t o n a t i o n a n d v e l o c i t y i n t h e l e f t - h a n d . T h r o u g h o u t
h i s t e a c h i n g c a r e e r , S e v t i k p u b l i s h e d a s e r i e s o f ' v i o l i n m e t h o d s ' w h i c h a i m e d a t d e v e l o p i n g t h e t e c h n i c a l
a c q u i s i t i o n a n d i n d e p e n d e n c e o f b o t h t h e l e f t - a n d r i g h t - h a n d . M i n g o t t i ( n . d ) p r o v i d e s a d e t a i l e d
e x a m i n a t i o n o f t h e a p p l i c a t i o n o f t h e v a r i o u s w o r k s ( e x e r c i s e s ) b y S e v t i k .
2
o t h e r s i m i l a r t e a c h i n g a p p r o a c h e s w e r e d e v i s e d a n d a d v o c a t e d b y F l e s c h
2
, D o u n i s
3
a n d
S c h r a d i e c k
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•
V i o l i n p e r f o r m a n c e a n d i n s t r u c t i o n h a v e t h r i v e d i n t w e n t i e t h c e n t u r y A u s t r a l i a t h r o u g h
t h e e f f o r t s o f s o m e e x c e l l e n t v i o l i n p e r f o r m e r s a n d t e a c h e r s , i n c l u d i n g i m m i g r a n t s a n d
e x p a t r i a t e s t r a i n e d o v e r s e a s . H o w e v e r , t h e t e a c h i n g o f m a n y p r o m i n e n t A u s t r a l i a n v i o l i n
t e a c h e r s w a s ( a n d s t i l l i s ) u s u a l l y n o t a p p r e c i a t e d b y t h e c o m m u n i t y a n d m a n y s t i l l
r e g a r d o v e r s e a s v i o l i n t e a c h e r s t o b e s u p e r i o r . D e s p i t e t h e c o n t i n u a l s u c c e s s g a i n e d b y
t h e l a b o r i o u s w o r k o f v i o l i n t e a c h e r s i n A u s t r a l i a
5
, t h e s u c c e s s o f m a n y y o u n g
A u s t r a l i a n v i o l i n i s t s i s s t i l l c o n s i d e r e d a m y t h , l a r g e l y a t t r i b u t e d t o t h e ' t a l e n t ' o f t h e
s t u d e n t s a n d t h e ' l u c k ' o f t h e t e a c h e r , r a t h e r t h a n t h e e f f e c t i v e i n s t r u c t i o n a l s t r a t e g i e s o f
v i o l i n p e d a g o g u e s w h i c h i n r e a l i t y f o s t e r t h e i n n a t e a b i l i t y o f t h e s t u d e n t s . H e n d r i c k s o n
s u c c i n c t l y s u m m a r i s e d t h e s i t u a t i o n :
R a r e l y i s f u l l c r e d i t g i v e n t o t e a c h e r s w h o s e d e d i c a t i o n a n d u n s p a r i n g e f f o r t s
w e r e i n i t i a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e d e v e l o p m e n t o f a p e r f o r m e r ' s t a l e n t . . . , T h e r e
a r e s o m a n y f i n e t e a c h e r s i n A u s t r a l i a w h o s e w o r k i n t h e g r o u n d i n g o f t a l e n t e d
p e r f o r m e r s i s n e v e r a c k n o w l e d g e d . ( T a n n h a u s e r , 1 9 9 7 , p . 4 8 )
I t i s t h e i n t e n t i o n o f t h i s s t u d y t o u n v e i l s o m e o f t h e m y t h s a n d p r o v i d e i n s i g h t s i n t o
s o m e o f t h e h i g h q u a l i t y t e a c h i n g t h a t i s c u r r e n t l y o c c u r r i n g i n S y d n e y .
2 C a r l F l e s c h i s r e m e m b e r e d t o d a y b y s t r i n g t e a c h e r s a n d p l a y e r s f o r h i s s c a l e s y s t e m a n d h i s b o o k s o n
v i o l i n p l a y i n g ( t o s o m e e x t e n t v i o l i n t e a c h i n g ) . A m o n g h i s m o s t c i t e d w r i t i n g s a r e t h e t w o v o l u m e s o f T h (
A r t o f V i o l i n P l a y i n g ( F l e s c h , 1 9 3 0 : F l e s c h , 1 9 3 0 1 2 0 0 0 ) .
, D e m e t r i u s Dou~is w a s a p h y s i o l o g i s t w h o c o n t r i b u t e d t o t h e i m p r o v e m e n t o f v i o l i n p e r f o r m a n c e t h r o u g h
h i s i n v e s t i g a t i o n o f t h e p h y s i c a l a s p e c t s o f v i o l i n p l a y i n g .
4 H e n r y S c h r a d i e c k i s k n o w n t o d a y f o r h i s w o r k , D i e S c h u l e d e r V i o l i n t e c h n i k ( 1 8 7 5 ) , w h i c h i s m a i n l y
u s e d b y m o d e r n d a y p e d a g o g u e s f o r t h e d e v e l o p m e n t o f l e f t - h a n d f i n g e r t e c h n i q u e .
S M a n y A l l S t r a l i a n v i o l i n i s t s h a v e g a i n e d i n t e r n a t i o n a l s u c c e s s w h i l e r e c e i v i n g t h e i r t u i t i o n h e r e . A f e w
p r o m i n e n t o n e s i n c l u d e d J a n e P e t e r s ( p r o t e g e o f L y n d a l l H e n d r i c k s o n ) , w h o w a s a p r i z e w i n n e r a t t h e
T s c h a i k o v s k y V i o l i n C o m p e t i t i o n i n M o s c o w , a n d S u s i e P a r k ( p r o t e g e o f C h r i s t o p h e r K i m b e r a n d
P r o f e s s o r S h i - X i a n g Z h a n g ) , t h e w i n n e r o f t h e 1 9 9 8 Y e h u d i M e n u h i n I n t e r n a t i o n a l V i o l i n C o m p e t i t i o n
a n d c u r r e n t l y a s c h o l a r s h i p s t u d e n t a t t h e C u r t i s I n s t i t u t e o f M u s i c , P h i l a d e l p h i a .
3
P u r p o s e o f t h e S t u d y
M a n y m a n u a l s a n d b o o k s h a v e b e e n w r i t t e n a b o u t v i o l i n p l a y i n g a n d t e a c h i n g ( S t o w e l l , .
1 9 9 2 ) a n d t h e r e i s a s i g n i f i c a n t i n c r e a s e i n s t r i n g e d u c a t i o n r e s e a r c h ( V i n c e n t , 1 9 9 5 ) .
H o w e v e r , p a s t r e s e a r c h h a s f o c u s s e d p a r t i c u l a r l y o n t h e S u z u k i i n s t r u c t i o n m e t h o d ,
m a t e r i a l s u s e d i n g r o u p i n s t r u c t i o n a n d c o n c e p t u a l a s p e c t s o f m u s i c l e a r n i n g ( N e l s o n ,
1 9 8 3 ) ; w h i l e e a r l i e r d o c t o r a l d i s s e r t a t i o n s h a v e a d d r e s s e d t e c h n i q u e s a n d s k i l l s ,
p e r f o r m a n c e p r a c t i c e s a n d i n f o r m a t i o n r e s o u r c e s
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( V i n c e n t , 1 9 9 5 ) . H e n c e , t h e l i t e r a t u r e
h a s s h o w n t h a t g u i d a n c e r e g a r d i n g t h e p r o c e s s o f t e a c h i n g i n a s t u d i o c o n t e x t ,
p a r t i c u l a r l y a t i n t e r m e d i a t e a n d a d v a n c e d l e v e l s ? , i s n o t e x p l i c i t l y a v a i l a b l e t o m a n y
a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s . A p p l i e d m u s i c t e a c h e r s a r e d e f i n e d a s t e a c h e r s o f m u s i c a l
i n s t r u m e n t s o r v o i c e , w h o p r o v i d e i n s t r u c t i o n o n a o n e - t o - o n e b a s i s t o a d i v e r s e
p o p u l a t i o n o f l e a r n e r s , i n i n s t i t u t i o n a l a n d n o n - i n s t i t u t i o n a l s e t t i n g s .
U n l i k e v i o l i n p e r f o r m a n c e , v i o l i n t e a c h i n g d o e s n o t h a v e a n e s t a b l i s h e d f o r m o f f o r m a l
t r a i n i n g a n d i s g e n e r a l l y r e g a r d e d a s i n f e r i o r t o p e r f o r m i n g a s a p r o f e s s i o n ( E a l e s , 1 9 9 2 ,
p . 9 2 ) . M a c k w o r t h - Y o u n g ( 1 9 9 0 ) p o s t u l a t e s t h a t t h e r e h a s b e e n l i t t l e r e s e a r c h i n t o
a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n , b e c a u s e " i t i s c o n s i d e r e d a p r i v a t e m a t t e r b e t w e e n t h e t e a c h e r
a n d t h e p u p i l , [ a n d ] . . . t h e t e a c h e r . . . t e n d s l a r g e l y t o e m u l a t e t h e t e a c h i n g s h e r e c e i v e d "
( p . 7 3 ) . A s t u d y b y M o s s ( 1 9 9 3 ) o f v i o l i n t e a c h e r s i n S y d n e y s h o w s t h a t m a n y a p p l i e d
v i o l i n t e a c h e r s f e l t t h a t t h e y w e r e i n a d e q u a t e l y p r e p a r e d f o r t h e i r t e a c h i n g . T h e a b s e n c e
o f t e a c h i n g m o d e l s h a s f o r c e d m a n y t e a c h e r s t o l e a r n t o t e a c h b y t r i a l a n d e r r o r , a n d
m a n y r e s o l v e d t o t e a c h t h e w a y t h e y w e r e t a u g h t d u e t o t h e i r i n a d e q u a t e u n d e r s t a n d i n g
o f g o o d t e a c h i n g p r a c t i c e s ( L i v i n g s t o n , 1 9 9 2 ; S w a n w i c k , 1 9 9 6 ) . A s a r e s u l t , " t h e
6 T e c h n i q u e s a n d s k i l l s d e n o t e t h e t e a c h i n g o r l e a r n i n g o f a p e r f o r m a n c e t e c h n i q u e , s u c h a s v i b r a t o a n d
s h i f t i n g . P e r f o r m a n c e p r a c t i c e s i m p l y a s p e c i f i c p e r f o r m a n c e c o n t e x t , s u c h a s B a r o q u e p e r f o r m a n c e
p r a c t i c e . T h e s e t w o c a t e g o r i e s h a v e o f t e n b e e n d i s c u s s e d a s a n e n t i t y . I n f o r m a t i o n r e s o u r c e s i n c l u d e
g u i d e s , h a n d b o o k s a n d a n n o t a t e d b i b l i o g r a p h i e s , w h i c h a r e b e n e f i c i a l t o t e a c h e r s a n d s t u d e n t s o f s t r i n g e d
i n s t r u m e n t s .
7 R e f e r t o T a b l e 2 . 1 i n C h a p t e r 2 · f o r d e f i n i t i o n o n t h e l e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g .
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p r a c t i c e o f a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n h a s t e n d e d t o b e i d i o s y n c r a t i c a n d b a s e d l l l o r e o n
i n t u i t i o n t h a n o n a s y s t e m a t i c e x a m i n a t i o n o f a s s u m p t i o n s " ( S c h m i d t , 1 9 9 2 , p . 4 4 ) .
M y s t u d y a i m e d t o i n v e s t i g a t e s o m e o f t h e s e a s s u m p t i o n s a n d t o p r o v i d e m o d e l s o f
s o m e e f f e c t i v e t e a c h i n g s t r a t e g i e s t h a t c a n b e u s e d i n t h e m i d d l e a n d u p p e r l e v e l s o f
a p p l i e d v i o l i n · i n s t r u c t i o n . I t w a s c o n s i d e r e d t h a t s u c h m o d e l s m i g h t b e p r o v i d e d b y
m a s t e r t e a c h e r s . M a s t e r t e a c h e r s c a n b e g e n e r a l l y d e f i n e d a s t e a c h e r s w h o h a v e g a i n e d
r e c o g n i t i o n i n t h e c o m m u n i t y f o r t h e i r o u t s t a n d i n g t e a c h i n g r e s u l t s , i n n u r t u r i n g s t u d e n t s
t o a c h i e v e e x c e l l e n c e i n a c h o s e n a r e a ( r e f e r t o R o l e o f M a s t e r T e a c h e r i n C h a p t e r 2 f o r
f u r t h e r d i s c u s s i o n ) .
I n e d u c a t i o n a l s e t t i n g s , t h e r e i s a l w a y s m o r e t h a n o n e a p p r o a c h t o a c h i e v i n g e d u c a t i o n a l
o u t c o m e s . S i m i l a r l y , i n a p p l i e d v i o l i n t e a c h i n g , t h e r e a r e v a r i o u s t e a c h i n g a p p r o a c h e s
a n d a l s o b e l i e f s a b o u t v i o l i n p e r f o r m a n c e p r a c t i c e . N e l s o n ( 1 9 9 5 ) a t t e m p t e d t o p r o v i d e a
s y n t h e s i s e d v i e w o f v i o l i n t e c h n i q u e ( p o s t u r e a n d v i o l i n h o l d , l e f t h a n d a n d a r m
t e c h n i q u e , a n d r i g h t h a n d a n d a r m t e c h n i q u e ) , t h r o u g h e x a m i n a t i o n o f t h e w r i t i n g s b y
s i x p r o m i n e n t t w e n t i e t h c e n t u r y v i o l i n p e d a g o g u e s - - L e o p o l d A u e r , C a r l F l e s c h , I v a n
G a l a m i a n , P a u l R o l l a n d , K a t o H a v a s , a n d S h i n i c h i S u z u k i . H o w e v e r , h e r s t u d y r e v e a l e d
t h a t n o m o n o l i t h i c a p p r o a c h t o v i o l i n t e c h n i q u e c o u l d b e c r e a t e d . I p r o p o s e t h a t w h i l e
t h e t e a c h i n g a p p r o a c h e s o f m a s t e r t e a c h e r s m a y v a r y , t h e u n d e r l y i n g t e a c h i n g p r i n c i p l e s
o f t h e s e m a s t e r t e a c h e r s m a y b e s i m i l a r . T h e r e f o r e , t h i s s t u d y e x a m i n e s e f f e c t i v e a p p l i e d
v i o l i n i n s t r u c t i o n o f t h r e e v i o l i n m a s t e r t e a c h e r s f r o m d i v e r s e b a c k g r o u n d s , w h i c h m a y
p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s t o a d a p t t h e i r t e a c h i n g a c c o r d i n g t o t h e
n e e d s o f t h e i r i n d i v i d u a l s t u d e n t s .
T h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y w a s t o i n v e s t i g a t e t h e a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n o f t h r e e m a s t e r
t e a c h e r s f o r s t u d e n t s b e y o n d t h e e l e m e n t a r y l e v e l . R e s e a r c h m e t h o d o l o g y h a s b e e n
f r a m e d i n o r d e r t o a n s w e r t h e f o l l o w i n g r e s e a r c h q u e s t i o n s :
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W h a t a r e t h e a r e a s o f e m p h a s i s o f t h e m a s t e r t e a c h e r w h e n t e a c h i n g t h e v i o l i n ?
W h a t a r e t h e t e a c h i n g g o a l s o f t h e m a s t e r t e a c h e r , a n d h o w d o e s t h e m a s t e r t e a c h e r
a c h i e v e t h e s e g o a l s ?
W h a t s t r a t e g i e s d o e s t h e m a s t e r t e a c h e r u s e t o m o t i v a t e a n d g u i d e s t u d e n t s t o w a r d s a
n e w l e v e l o f p l a y i n g ?
W h a t f a c t o r s c o n t r i b u t e t o t h e h i g h p e r f o r m a n c e l e v e l o f t h e m a s t e r t e a c h e r ' s
s t u d e n t s ?
S i g n i f i c a n c e o f t h e S t u d y
T h i s s t u d y o f t h e t e a c h i n g s t r a t e g i e s o f t h r e e m a s t e r t e a c h e r s i n S y d n e y , w i t h t h e i r
d i s t i n c t t e a c h i n g a p p r o a c h e s , i s p e r h a p s t h e f i r s t s t u d y t h a t d o c u m e n t s t h e v i o l i n
i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s b e y o n d t h e e l e m e n t a r y l e v e l i n A u s t r a l i a . S o m e A u s t r a l i a n
c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n f r o m t h i s s t u d y m a y e n a b l e v i o l i n t e a c h e r s i n A u s t r a l i a t o b e t t e r
i d e n t i f y w i t h t h e n a t u r e o f i n s t r u c t i o n a n d t h u s t o i m p r o v e t h e i r t e a c h i n g . C u r r o ( 1 9 8 2 )
w r o t e a b o u t t h e m e r i t s a n d p r o b l e m s o f v i o l i n p e r f o r m a n c e o f A u s t r a l i a n s t u d e n t s :
I f i t i s i n f a c t t r u e t h a t A u s t r a l i a n [ v i o l i n ] s t u d e n t s e x h i b i t a s m u c h t a l e n t a n d
p r o b a b l y m o r e s p o n t a n e i t y o f t h e i r [ p e r f o r m a n c e ] a p p r o a c h t h a n t h e i r ' o v e r s e a s
c o u n t e r p a r t s , t h i s l o g i c a l l y w o u l d b e d u e t o c o n d i t i o n s p u r e l y A u s t r a l i a n , T h e l i f e
s t y l e i s s l o w e r . . . T h e p r o b l e m s r e l a t e d t o t h i s u s u a l l y s h o w u p a s a l a c k o f e a r l y
d e v e l o p m e n t , i n s u f f i c i e n t i n s t r u m e n t a l s k i l l o n e n t e r i n g a t e r t i a r y i n s t i t u t i o n a n d
l i t t l e e a r l y c o m m i t m e n t t o t h e r e a l s t u d y o f t h e i n s t r u m e n t . ( p . 5 )
W h i l e t h e v a i i C l i t y o f t h i s s t a t e m e n t i s o p e n t o q u e s t i o n , i t i n d i c a t e s t h a t A u s t r a l i a n
a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s m a y n e e d t o a d d r e s s c e r t a i n i s s u e s i n t h e i r t e a c h i n g t h a t a r e
u n i q u e i n t h e A u s t r a l i a n c o n t e x t , w h i c h t h e i r o v e r s e a s c o l l e a g u e s m a y h a v e t a k e n f o r
g r a n t e d , a n d t h u s n o t h a v e m e n t i o n e d i n i n s t r u c t i o n a l m a n u a l s o r b o o k s . T h e a p p a r e n t
i n a d e q u a c y i n t h e f o u n d a t i o n m u s i c a l t r a i n i n g o f y o u n g A u s t r a l i a n p e r f o r m e r s w a s
c o n f i r m e d b y a n e a r l i e r p i e c e o f w r i t i n g b y H i n d , " t h e A u s t r a l i a n u n i v e r s i t i e s s o m e t i m e s
f i n d t h e m s e l v e s i n a p o s i t i o n w h e r e p r e l i m i n a r y k n o w l e d g e a n d s k i l l s . . . n e e d t o b e
i n c l u d e d i n f i r s t - y e a r u n d e r g r a d u a t e c o u r s e s " ( 1 9 7 4 , p . 5 3 ) . A l t h o u g h t h i s s t a t e m e n t w a s
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m a d e a l m o s t t h r e e d e c a d e s a g o , m a n y a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s a c r o s s A u s t r a l i a n m u s i c
i n s t i t u t i o n s t o d a y w o u l d c o n f i r m i t s v a l i d i t y .
T h e r e s p o n s i b i l i t i e s o f a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s i n A u s t r a l i a , t h e r e f o r e , m a y i n c l u d e a
t h o r o u g h i n s t r u m e n t a l t r a i n i n g w h i c h i n o t h e r l o c a t i o n s m a y b e e m b e d d e d i n t h e
c u r r i c u l u m o f a s p e c i a l i s e d m u s i c s c h o o l , s u c h a s a u r a l t r a i n i n g , e x p o s u r e t o a n d
p a r t i c i p a t i o n i n v a r i o u s m u s i c p e r f o r m a n c e s , a n d t h e b u i l d i n g o f a s t r o n g t e c h n i c a l
f o u n d a t i o n . I n a d d i t i o n , e n c o u r a g e m e n t f o r e a r l y c o m m i t m e n t t o m u s i c i n a n a t i o n w h i c h
p o s s i b l y v a l u e s o t h e r a c h i e v e m e n t s ( f o r e x a m p l e s p o r t s ) o v e r t h o s e i n m u s i c ( S p u r r ,
2 0 0 0 ) a l s o n e e d s t o b e i n i t i a t e d b y a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s .
I n t h e A u s t r a l i a n c o n t e x t a p p l i e d , v i o l i n t e a c h e r s t e a c h a h i g h l y d i v e r s e r a n g e o f
s t u d e n t s . T h e n o m i n a t e d s t u d e n t s i n t h i s s t u d y e n c o m p a s s e d a d i v e r s e b a c k g r o u n d ,
r a n g i n g f r o m s t u d e n t s w h o s t u d y a t a n ' o r d i n a r y ' h i g h s c h o o l t o t h o s e w h o s t u d y a t
s p e c i a l i s e d m u s i c h i g h s c h o o l s a n d t h o s e w h o a r e a i m i n g a t a m u s i c c a r e e r t h r o u g h
f u r t h e r t e r t i a r y m u s i c s t u d i e s . H e n c e , t h e f i n d i n g s o f t h i s s t u d y m a y b e a p p l i c a b l e t o
m a n y a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s w h o w o u l d b e w o r k i n g w i t h s t u d e n t s a t t a i n i n g h i g h
p e r f o r m a n c e l e v e l b u t w h o a t t e n d ' o r d i n a r y ' h i g h s c h o o l s o r s t u d e n t s w h o h a v e
e x p e r i e n c e d v a r i o u s i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s a n d / o r l e a r n i n g t r a d i t i o n s .
T h e m u l t i c u l t u r a l s o c i e t y o f m o d e m d a y A u s t r a l i a n e c e s s i t a t e s a f r e s h v i e w o f t h e
t e a c h i n g a n d l e a r n i n g c o n t e x t a n d p r o c e s s e s i n t h e a p p l i e d s t u d i o . I n a d d i t i o n t o t h e
v a r i o u s c u l t u r a l e x p e r i e n c e s o f t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s , i n m y s t u d y , t h e m a s t e r t e a c h e r s
a l s o h a v e d i v e r s e e t h n i c b a c k g r o u n d s
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• M o r e o v e r , t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s e m p l o y
d i s t i n c t a n d c o n t r a s t i n g t e a c h i n g a p p r o a c h e s w h i c h h a v e p r o v e n t o b e e f f e c t i v e i n a n
A u s t r a l i a n c o n t e x t . T h e s t u d y t h u s p r o v i d e s a v i e w o f a n u m b e r o f p o s s i b l e t e a c h i n g
m o d e l s i n a n A u s t r a l i a n c o n t e x t .
8 R e f e r t o P a r t i c i p a n t s i n C h a p t e r 3 f o r m o r e i n f o r m a t i o n .
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O u t l i n e o f t h e T h e s i s
T h i s t h e s i s i s o r g a n i s e d t o p r e s e n t a f r a m e w o r k f o r u n d e r s t a n d i n g t h e n a t u r e o f a p p l i e d
v i o l i n i n s t r u c t i o n a n d t h e a t t r i b u t e s o f e f f e c t i v e i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s . C h a p t e r 2
p r o v i d e s b a c k g r o u n d m a t e r i a l t o t h i s s t u d y w h i c h i n c l u d e s a r e v i e w o f a p p l i e d v i o l i n
i n s t r u c t i o n f r o m b o o k s a n d t r e a t i s e s a b o u t v i o l i n p l a y i n g a n d t e a c h i n g w r i t t e n b y
e s t a b l i s h e d v i o l i n p e d a g o g u e s , t h e r o l e o f m a s t e r t e a c h e r s , f u n d a m e n t a l i s s u e s i n a p p l i e d
v i o l i n i n s t r u c t i o n a n d l e a r n i n g t h e o r i e s f r o m r e l a t e d l i t e r a t u r e . C h a p t e r 3 i s a d i s c u s s i o n
o f t h e m e t h o d o l o g i c a l d e v e l o p m e n t o f t h i s s t u d y . I t c o n t a i n s a j u s t i f i c a t i o n f o r s e l e c t i n g
t h e m e t h o d s f o r t h i s s t u d y a n d t e c h n i q u e s u s e d i n a n a l y s i n g d a t a c o l l e c t e d . C h a p t e r s 4 , 5
a n d 6 d i s c u s s r e s u l t s f r o m t h i s s t u d y i n r e l a t i o n t o t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s , w i t h
s u p p o r t i n g e x a m p l e s f r o m l e s s o n t r a n s c r i p t s a n d o t h e r s o u r c e s . T h e s e c h a p t e r s a l s o
i n c l u d e a d i s c u s s i o n o f t h e e m e r g e n t c h a r a c t e r i s t i c s o f e f f e c t i v e a p p l i e d v i o l i n
i n s t r u c t i o n o f e a c h o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . F i n a l l y , C h a p t e r 7 s u m m a r i s e s t h e s t u d y ,
g i v i n g c o n c l u s i o n s a n d s u g g e s t i n g i m p l i c a t i o n s f o r f u t u r e r e s e a r c h .
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C H A P T E R 2 : R E V I E W O F R E L A T E D L I T E R A T U R E
E v o l u t i o n o f V i o l i n I n s t r u c t i o n
A c c o r d i n g t o K e l l a ( 1 9 8 3 ) , t h e h i s t o r y o f v i o l i n i n s t r u c t i o n l i t e r a t u r e m a y b e d i v i d e d i n t o
t h r e e b r o a d p e r i o d s . T h e f i r s t p e r i o d ( 1 5 2 0 - 1 7 5 0 ) , c a t e g o r i s e d a s " a p e r i o d o f r o m a n c e "
( p . 2 ) , c o i n c i d e s w i t h t h e e v o l u t i o n a n d d e v e l o p m e n t o f t h e v i o l i n . I n s t r u c t i o n a l l i t e r a t u r e
w r i t t e n d u r i n g t h i s p e r i o d w a s p r i m a r i l y a i m e d a t a m a t e u r s a n d m a n y i n s t r u c t i o n a l
m a n u a l s i n c l u d e d d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s o f t h e i n s t r u m e n t . " P e r i o d o f p r e c i s i o n " ( p . 2 ) i s
t h e s e c o n d p e r i o d , d a t i n g f r o m 1 7 5 0 t o 1 9 0 0 , t h e t i t l e e m a n a t i n g f r o m t h e f a c t t h a t
i n s t r u c t i o n d u r i n g t h i s p e r i o d s t a r t e d t o f o c u s o n a c c o m p l i s h i n g p e r f o r m a n c e v i r t u o s i t y
a n d p r e c i s i o n o n t h e i n s t r u m e n t . T r e a t i s e s d e v o t e d t o t h e i n s t r u c t i o n o f a d v a n c e d p l a y e r s
a p p e a r e d a b o u t 1 7 5 0 ( B o y d e n , 1 9 6 5 , p . 3 5 7 ) . L e o p o 1 d M o z a r t ' s ( 1 7 5 6 / 1 9 7 8 ) v i o l i n
t r e a t i s e i s a m o n g t h e f i r s t t e a c h i n g m a n u a l s w r i t t e n f o r a d v a n c e d p l a y e r s , a l t h o u g h a
l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e w o r k c o n s i s t s o f e x p l a n a t i o n o f m u s i c a l t h e o r y a n d p e r f o r m a n c e
s t y l e r a t h e r t h a n i t e m i s e d i n s t r u c t i o n a l m e t h o d o l o g y . A n o t h e r t r e a t i s e w r i t t e n d u r i n g t h e
e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y w h i c h s t i l l h a s a n i n f l u e n c e o n t o d a y ' s v i o l i n i n s t r u c t i o n i s
B a i l l o t ' s ( 1 8 3 4 / 1 9 9 6 ) L ' A r t d u V i o l i n . T h i s w o r k p r o v i d e s a c o m p r e h e n s i v e r e f e r e n c e
c o n c e r n i n g n i n e t e e n t h c e n t u r y v i o l i n i n s t r u c t i o n a n d p e r f o r m a n c e , p a r t i c u l a r l y i n F r a n c e .
B a i l l o t , t o g e t h e r w i t h R o d e a n d K r e u t z e r , f o r m e d " t h e f o u n d i n g t r i n i t y o f t h e F r e n c h
v i o l i n s c h o o l " ( K e l l a , 1 9 8 3 , p . 7 0 ) a t t h e P a r i s C o n s e r v a t o i r e .
T h e n u r t u r i n g o f t h e F r e n c h v i o l i n s c h o o l w a s a t t r i b u t e d t o V i o t t i , a n I t a l i a n w h o c a m e
t o P a r i s i n t h e e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y ( B o y d e n , 1 9 6 5 , p . 3 1 5 ) . P a r i s b e c a m e t h e m u s i c a l
m e c c a i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , s i m i l a r t o t h e p o s i t i o n o f I t a l y i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y .
V i o t t i ' s t e a c h i n g r e s u l t e d i n t h e e s t a b l i s h m e n t o f t h r e e p r o m i n e n t n a t i o n a l s c h o o l s o f
v i o l i n p l a y i n g , e i t h e r d i r e c t l y o r i n d i r e c t l y t h r o u g h h i s p u p i l s ( C a m p b e l l , 1 9 8 0 ; M a n n ,
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1 9 8 0 ; M a n n , 1 9 8 4 ; S c h w a r z , 1 9 8 3 ) . A m o n g V i o t t i ' s s t u d e n t s a t t h e P a r i s
C o n s e r v a t o r i u m w e r e B a i l l o t , K r e u t z e r , R o d e a n d d e B e r i o t , w h o t o g e t h e r e s t a b l i s h e d
t h e F r a n c o - B e l g i a n s c h o o l o f v i o l i n p l a y i n g . T h e G e r m a n s c h o o l o f v i o l i n p l a y i n g i s
a t t r i b u t e d t o S p o h r , w h o l a t e r t a u g h t J o a c h i m a n d D a v i d . I t i s b e l i e v e d t h a t R o d e ' s
p l a y i n g h a d i n f l u e n c e d S p o h r ( M a n n , 1 9 8 4 ) . T h e R u s s i a n s c h o o l o f v i o l i n p l a y i n g ,
w h i c h w a s t o h a v e p r o m i n e n t i n f l u e n c e i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , o w e d i t s o r i g i n t o
W i e n i a w s k i , w h o w a s a p p o i n t e d t h e f i r s t v i o l i n p r o f e s s o r a t t h e n e w l y f o u n d e d m u s i c a l
c o n s e r v a t o r y a t S t . P e t e r s b u r g ' . A s W i e n i a w s k i r e c e i v e d h i s v i o l i n i n s t r u c t i o n f r o m
M a s s a r t , a p u p i l o f K r e u t z e r , t h e R u s s i a n v i o l i n s c h o o l o f p l a y i n g a l s o r e f l e c t e d t h e
i n f l u e n c e o f V i o t t i ( M a n n , 1 9 8 4 ) .
V i o l i n i n s t r u c t i o n i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , " a p e r i o d o f g e n e r a l i z a t i o n " ( K e l l a , 1 9 8 3 ,
p . 3 ) , w a s c h a r a c t e r i s e d b y t h e i n t e g r a t i o n o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y n a t i o n a l s c h o o l s o f
v i o l i n p l a y i n g ( t h a t i s , G e r m a n , F r a n c o - B e l g i a n a n d R u s s i a n s c h o o l s ) i n t o a n
i n t e r n a t i o n a l a p p r o a c h , e x e m p l i f i e d b y A u e r ( 1 9 2 7 ) , F l e s c h ( 1 9 3 0 , 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) a n d
G a l a m i a n ( 1 9 8 5 ) . A n o t h e r i m p o r t a n t d e v e l o p m e n t i n v i o l i n i n s t r u c t i o n d u r i n g t h e
t w e n t i e t h c e n t u r y i s t h e i n c o r p o r a t i o n o f e d u c a t i o n a l t h e o r i e s ( r e f e r r e d t o a s l a n g u a g e -
a c q u i s i t i o n t h e o r i e s ) b y S u z u k i ( 1 9 6 9 / 1 9 8 6 ) , a s w e l l a s t h e s c i e n t i f i c a p p r o a c h t o v i o l i n
p l a y i n g ( r e f e r r e d t o a s t h e p h y s i o l o g i c a l a p p r o a c h ) a s i l l u s t r a t e d b y t h e w o r k s o f
S t e i n h a u s e n , H o d g s o n ( 1 9 3 4 ) a n d o t h e r s ( K e l l a , 1 9 8 3 , p . 1 0 6 ) .
T h e p r o c e s s o f l e a r n i n g a m o t h e r t o n g u e ( l a n g u a g e - a c q u i s i t i o n ) i s t a k e n a s t h e m o d e l f o r
S u z u k i ' s m e t h o d o f t e a c h i n g t h e v i o l i n , k n o w n a s T a l e n t E d u c a t i o n ( K e n d a l l , 1 9 6 6 , p . 7 )
o r ' m o t h e r - t o n g u e ' m e t h o d ( S t a r , 1 9 7 6 , p . 1 ) . S u z u k i f i r m l y b e l i e v e d t h a t i f t h e l e a r n i n g
e n v i r o n m e n t i s s t i m u l a t i n g a n d e n c o u r a g i n g , a c h i l d h a s h i g h p o t e n t i a l t o d e v e l o p
m u s i c a l p r o f i c i e n c y r e g a r d l e s s o f h e r e d i t y t h e s a m e w a y a s e v e r y c h i l d l e a r n s t o s p e a k
( K e n d a l l , 1 9 6 6 ; S t a r , 1 9 7 6 ; S u z u k i , 1 9 6 9 / 1 9 8 6 , 1 9 8 1 ) . T h o u s a n d s o f y o u n g c h i l d r e n
h a v e s i n c e b e e n t a u g h t s u c c e s s f u l l y t o p l a y t h e v i o l i n i n d i f f e r e n t c o u n t r i e s u s i n g t h i s
1 T h e e s t a b l i s h m e n t o f t h e R u s s i a n s c h o o l o f v i o l i n p l a y i n g , h o w e v e r , i s g e n e r a l l y a t t r i b u t e d t o L e o p o 1 d
A u e r , w h o s u c c e e d e d W i e n i a w s k i ( C a m p b e l l , 1 9 8 0 ; S c h w a r z , 1 9 8 3 ) .
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m e t h o d , p a r t i c u l a r l y a t t h e b e g i n n e r a n d e l e m e n t a r y l e v e l s ( r e f e r t o T a b l e 2 . 1 f o r
d e s c r i p t i o n o f L e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g ) .
T h e n a t u r a l p h y s i o l o g i c a l p r i n c i p l e s o f H o d g s o n a r e b a s e d o n m o t i o n p h o t o g r a p h y o f
b o w i n g a c t i o n s . H o d g s o n p r o p o s e d t h a t h i s c y c l o g r a p h " p r o v i d e s t h e t e a c h e r w i t h a
r e l i a b l e c h a r t o f t h e f u n d a m e n t a l [ b o w ] m o v e m e n t s , a n d i t i s h i s [ t h e t e a c h e r ' s ] t a s k t o
i m p l a n t t h e s l ? t r a c k s i n a p u p i l ' s s u b c o n s c i o u s n e s s b y l e a d i n g h i m [ t h e p u p i l ] r o u n d i n
t h e e a s i e s t p o s s i b l e f a s h i o n " ( H o d g s o n , 1 9 3 4 , p . 1 0 3 ) . R o l l a n d ( 1 9 7 4 ) h a d d o c u m e n t e d
s u c c e s s i n i n c o r p o r a t i n g p h y s i o l o g i c a l t e a c h i n g a p p r o a c h e s , p a r t i c u l a r l y i n h i s r e m e d i a l
t e a c h i n g . T h e s c i e n t i f i c a p p r o a c h t o t h e p h y s i o l o g i c a l t h e o r i e s o f v i o l i n p l a y i n g h a s
g r e a t l y i n f l u e n c e d v i o l i n i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s o f m a s t e r t e a c h e r s i n t h e t w e n t i e t h
c e n t u r y .
I t i s g e n e r a l l y a c k n o w l e d g e d t h a t t h e c u r r e n t s t a n d a r d o f v i o l i n p l a y i n g i s l a r g e l y
a t t r i b u t e d t o t h e i n f l u e n c e o f t h e m e t h o d o l o g i c a l a n d a n a l y t i c a l w r i t i n g s a n d t e a c h i n g o f
t w o g r e a t v i o l i n m a s t e r t e a c h e r s o f t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , F l e s c h ( 1 9 3 0 , 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) a n d
G a l a m i a n ( 1 9 8 5 ) . T h e i r w o r k s c a r r y m u c h a u t h o r i t y b e c a u s e t h e y a r e b a s e d o n t h e i r
s u c c e s s f u l t e a c h i n g a n d p e r f o r m i n g e x p e r i e n c e s . G a l a m i a n w a s a m o n g t h e f i r s t v i o l i n
p e d a g o g u e s w h o b e l i e v e d t h a t " t h e b u i l d i n g o f v i o l i n t e c h n i q u e . . . i s n o w a n ' e x a c t
s c i e n c e ' " ( G a l a m i a n , 1 9 8 5 , p . 1 2 4 ) . M o r e p e r t i n e n t t o t h e p r e s e n t r e s e a r c h u n d e r t a k e n i s
a n a n a l y s i s o f t h e v i o l i n p e d a g o g y o f G a l a m i a n p r o v i d e d b y K o o b ( 1 9 8 6 ) . I n t h i s s t u d y
K o o b a n a l y s e s f i v e v i d e o - r e c o r d e d l e s s o n s o f G a l a m i a n , g i v e n d u r i n g t h e l a s t f e w y e a r s
o f h i s t e a c h i n g . K o o b s u p p l e m e n t e d h i s a n a l y s i s w i t h i n t e r v i e w s w i t h m a n y o f
G a l a m i a n ' s f o r m e r s t u d e n t s t o v a l i d a t e h i s o b s e r v a t i o n s . G r e e n ( 1 9 9 3 ) e l a b o r a t e s o n
G a l a m i a n ' s l i f e , i n s t r u c t i o n s t r a t e g i e s a n d r e l a t e d a c t i v i t i e s , i n c l u d i n g t h e s u m m e r
s c h o o l , M e a d o w m o u n t , f o u n d e d b y t h e g r e a t t e a c h e r t o p r o v i d e i n t e n s i v e m u s i c
i n s t r u c t i o n f o r h i s s t u d e n t s .
S i m i l a r s t u d i e s o f m a s t e r t e a c h i n g h a v e b e e n c o n d u c t e d b y G h o l s o n ( 1 9 9 3 ) a n d N e i l -
V a n C u r a ( 1 9 9 7 ) t h r o u g h c a s e s t u d i e s o f t h e r e n o w n e d v i o l i n t e a c h e r , D o r o t h y D e L a y
( f o r m e r l y a n a s s i s t a n t t e a c h e r o f G a l a m i a n , b u t s i n c e r e g a r d e d a s a p r o m i n e n t v i o l i n
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m a s t e r t e a c h e r i n h e r o w n r i g h t ) . G h o l s o n p r o p o s e d a n u m b e r o f e d u c a t i o n a l i s s u e s , s u c h
a s t h e r o l e o f m e n t o r a n d t h e u t i l i s a t i o n o f V y g o t s k y ' s Z o n e o f P r o x i m a l D e v e l o p m e n t
( d i s c u s s e d u n d e r I n s t r u c t i o n a l P r o c e s s e s ) , a s t h e f r a m e w o r k f o r a n a l y s i s i n h e r s t u d y .
F u r t h e r m o r e , E p s t e i n ( 1 9 8 7 ) a n d S a n d ( 2 0 0 0 ) d e p i c t o t h e r r e s p o n s i b i l i t i e s ou~sjde
c o n t a c t l e s s o n t i m e , i n a d d i t i o n t o d e s c r i b i n g l e s s o n s o f D e L a y , b a s e d o n i n t e r v i e w s w i t h
f o r m e r s t u d e n t s a n d a l s o t h a t o f o t h e r e m i n e n t c o l l e a g u e s i n t h e p e r f o r m i n g c i r c l e , o f t h i s
h i g h l y r e g a r d e d t e a c h e r . H o w e v e r , c u r r e n t l y n o r e s e a r c h s t u d i e s i n a p p l i e d v i o l i n
i n s t r u c t i o n s t r a t e g i e s o f m a s t e r t e a c h e r s h a v e b e e n c o n d u c t e d i n A u s t r a l i a .
I t i s b e l i e v e d t h a t t h e i n s t r u c t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s c o n t a i n s d i s t i n c t c h a r a c t e r i s t i c s t h a t
c o n t r i b u t e t o t h e i r s u c c e s s . T h e n a t u r e o f t h e i n s t r u c t i o n a l r o l e i n t h e a p p l i e d m u s i c
i n s t r u c t i o n s e t t i n g , w h e r e t h e a p p l i e d t e a c h e r i s n o r m a l l y s e e n a s a m e n t o r t o h i s o r h e r
s t u d e n t s , w i l l b e d e l i n e a t e d t h r o u g h a d i s c u s s i o n o f r e l e v a n t l i t e r a t u r e i n t h i s c h a p t e r . I n
a d d i t i o n , s t r a t e g i e s t h a t c o n t r i b u t e t o e f f e c t i v e t e a c h i n g , s u c h a s c u r r i c u l a r d e c i s i o n s ,
i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s a n d p s y c h o l o g i c a l - r e l a t e d d e c i s i o n s , w i l l b e o u t l i n e d a n d
r e v i e w e d .
R o l e o f t h e M a s t e r T e a c h e r
" A t e a c h e r c a n m a k e o r b r e a k a v i o l i n s t u d e n t . F o r e v e r y t a l e n t e d p u p i l w h o s e c a r e e r i s
f u r t h e r e d b y a g o o d t e a c h e r , t h e r e a r e s c o r e s w h o a r e r u i n e d b y a b a d o n e " ( W e c h s b e r g ,
1 9 7 3 , p . 2 9 5 ) . A p p l i e d m u s i c t e a c h e r s c a n b e b r o a d l y c a t e g o r i s e d i n t o t h r e e t y p e s :
e l e m e n t a r y t e a c h e r s , d e m o n s t r a t i n g t e a c h e r s , a n d m a s t e r t e a c h e r s ( F l e s c h , 1 9 3 0 ) .
E l e m e n t a r y t e a c h e r s a r e t e a c h e r s w h o w o r k w i t h b e g i n n i n g s t u d e n t s , p r o v i d i n g s t u d e n t s
w i t h a l o v e o f t h e i n s t r u m e n t a n d a t h o r o u g h t e c h n i c a l f o u n d a t i o n o n t h e i n s t r u m e n t f o r
f u t u r e p e r f o r m a n c e d e v e l o p m e n t . G o o d a n d i n f o r m e d e l e m e n t a r y t e a c h e r s h a v e b e e n
d e s c r i b e d a s c o n t r i b u t i n g t o t h e s o l i d f o u n d a t i o n o f t h e p y r a m i d i n t h e p r o c e s s o f a
s t u d e n t ' s p e r . f o r m a n c e a d v a n c e m e n t ( D o m e r , 1 9 9 4 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 8 ) .
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Teachers who are usually perfonning artists and who enthuse students with their
performance during instruction are designated as demonstrating teachers. A large
proportion of their instruction is based on demonstration that is often inspirational, with
rather limited explanation and assistance given to the fundamentals of playing of the
students. Although the demonstrating teachers can inspire students and widen a student's
horizon more than a teacher who does not perform, only students who have possessed a
natural technique or solid technical foundation are able to make significant progress
under these teachers. This statement is elaborated by Ruggiero Ricci about his teacher,
Louis Persinger, who he described as a demonstrating teacher: "FUr technisch weniger
begabte Schtiler war er kein guter Lehrer. " .doch konnte er zum Beispiel Fehler des
Bogenarms nicht rightig korrigieren (He was not a good teacher for students who are not
technically gifted ... for he could not correct for example, a student's faulty bow arm)"
(Noltensmeier, 1997, p. 48).
Another category of applied music teachers is that of master teachers or art-pedagogues,
who combine the attributes of the two former types of teachers, in that they are excellent
teachers as well as musicians. These teachers are able to guide students in achieving
their full potential in violin playing, and usually in a shorter time frame than other
teachers achieve. Often, master teachers spend many laborious hours in ensuring that
they can provide quality and meaningfulleaming conditions for their students (Epstein,
1987; Green, 1993; Sand, 2000). Their effective teaching "occurs deliberately with
conscious attention to altemative modes of thinking and alternative courses of action"
(Dinham, 1987, p. 3). The success of master teachers in their teaching could also be
attributed to their creation of a milieu conducive to and supportive of learning and
teaching. As a result, master violin teachers have been described as teachers who "made
great artists of great talent, and superior violinists of average talent" (Avsharian, 1981).
The characteristics of effective teachers, such as enthusiasm in teaching, being sensitive
to the needs of students, possessing the desire for improvement, and having an in-depth
understanding of the subject to allow flexibility in guiding students to perform their best
(Lautzenheiser, 1990) are also seen to be the common characteristics of master teachers.
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J a m i e L o r e n d o , a n o t e d v i o l i n i s t , r e m i n i s c e d o n t h e t e a c h i n g o f t h e g r e a t t e a c h e r ,
G a l a m i a n : " H e b r o u g h t s o m e t h i n g o u t i n m e s o t h a t I a l w a y s p l a y m y v e r y b e s t a t t h e
l e s s o n s . . . . M o r e t h a n a n y o t h e r t e a c h e r , h e h a n d l e d e a c h s t u d e n t d i f f e r e n t l y . H o w m u c h
h e t a u g h t a n d h o w l i t t l e h e a c t u a l l y s a i d ! [ e m p h a s i s r e t a i n e d ] " ( G r e e n , 1 9 9 3 , p . 9 0 ) .
I n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n , t e a c h i n g o c c u r s o n a o n e - t o - o n e b a s i s . O b s e r v a t i o n s o f t h i s
i n d i v i d u a l i s e d s e t t i n g r e v e a l t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m a s t e r t e a c h e r a n d h i s l h e r
s t u d e n t i s g e n e r a l l y m o r e t h a n t h a t o f a t e a c h e r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p , w h e r e t h e r o l e o f
t h e t e a c h e r e n d s u p o n t h e a c h i e v e m e n t o f i n s t r u c t i o n a l p u r p o s e s ; i t a l s o e n c o m p a s s e s
t h a t o f m e n t o r - p r o t e g e o r a m a s t e r - a p p r e n t i c e a s s o c i a t i o n ( E l w o o d , 1 9 8 1 ; G e h r k e , 1 9 8 8 ;
H a r d c a s t l e , 1 9 8 8 ; T o r r a n c e , 1 9 8 4 ) . T h i s i s r e f l e c t e d i n t h e d i r e c t i n v o l v e m e n t o f m a s t e r
t e a c h e r s i n t h e d e v e l o p m e n t o f t h e c u r r i c u l a r c o n t e x t i n w h i c h t h e i r t e a c h i n g o c c u r s .
A c c o r d i n g t o H a r d c a s t l e ( 1 9 8 8 ) , " t h e m e n t o r s n o t o n l y h a d u n i q u e v i s i o n s o f t h e i r
p r o t e g e s , s e e i n g i n t h e m a b i l i t i e s a n d t r a i t s t h a t o t h e r s h a d m i s s e d . . . [ t h e y w e r e ]
p e r c e p t i v e a n d r e s p o n s i v e t o t h e i r p r o t e g e s ' n e e d s o r s p e c i a l a b i l i t i e s a n d a c t e d o n t h e i r
o b s e r v a t i o n s " ( p p . 2 0 6 - 2 0 7 ) . A s t u d e n t o f G a l a m i a n s t a t e d t h e m a i n r e a s o n t h a t s t u d e n t s
a r e p r e p a r e d t o w o r k h a r d u n d e r t h e t u t e l a g e o f a m a s t e r t e a c h e r : " H e i s n o t o n l y a
t e a c h e r b u t a p e r s o n r e a l l y i n t e r e s t e d i n y o u a n d y o u v a l u e t h i s m o r e t h a n a n y t h i n g . T h a t
i s w h y w e g i v e h i m o u r b e s t " ( K o o b , 1 9 8 6 , p . 3 0 ) . T h i s i s f u r t h e r s u p p o r t e d b y t h e
c l a i m s o f G a l a m i a n ' s w i f e a n d s t u d e n t s , t h a t h i s u t m o s t d e d i c a t i o n t o t e a c h i n g r e s u l t e d i n
a n e i g h t t o t e n h o u r t e a c h i n g s c h e d u l e s e v e n d a y s a w e e k a l m o s t 3 6 5 d a y s a y e a r ( G r e e n ,
1 9 9 3 ; K o o b , 1 9 8 6 ) .
I n a d d i t i o n , t h e p r o f e s s i o n a l a c c o m p l i s h m e n t o f t h e m a s t e r t e a c h e r a n d t h e i n t e r a c t i v e
n a t u r e o f a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n p r o v i d e a f r a m e w o r k f o r m a s t e r t e a c h e r s t o e x e r c i s e
a n i n f l u e n t i a l r o l e i n t h e p r o g r e s s o f t h e i r s t u d e n t s ( G h o l s o n , 1 9 9 3 ) . I n o r d e r t o p r o v i d e
t h e a p p r o p r i a t e m i l i e u f o r t h e i r s t u d e n t s , i t i s n o t u n c o m m o n f o r m a s t e r t e a c h e r s t o
a u d i t i o n t h e i r p r o s p e c t i v e s t u d e n t s , t o e n s u r e t h e r e i s a m u t u a l u n d e r s t a n d i n g , r e s p e c t
a n d g e n u i n e c o m m i t m e n t . E l w o o d ( 1 9 8 1 ) e l a b o r a t e s o n t h e p u r p o s e o f t h i s s e l e c t i o n
p r o c e s s :
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T h e m e n t o r . . . t h r o u g h h i s o w n t r a i n i n g , a n d f r o m h i s o w n m e n t o r , r e c o g n i z e s
t h o s e s p e c i a l q u a l i t i e s i n a s t u d e n t w h i c h a r e m a n i f e s t e d i n h i s c l a s s w o r k , i n h i s
p e r f o r m a n c e o n s t a g e , a n d m o r e i m p o r t a n t l y , i n h i s a t t i t u d e t o w a r d h i s w o r k . H e
t h e n o l ; > s e r v e s t h e s t u d e n t t o s e e i f t h e p e r s o n a l i t y c o n f i g u r a t i o n s b e t w e e n h i m
a n d t h e s t u d e n t s w i l l m e s h . . . . I t i s n o t o n l y t h a t a s t u d e n t h a s t o d e m o n s t r a t e h i s
w i l l i n g n e s s t o l e a r n ; t h e m e n t o r m u s t f e e l d e e p l y t h a t h e i s w i l l i n g t o e x p e n d t h e
e n e r g y w h i c h t h e p r o c e s s o f t e a c h i n g r e q u i r e s . ( p p . 2 - 3 )
I n a r e t r o s p e c t i v e s e n s e , t h i s i s a s e l f - s e l e c t i n g p r o c e s s , b e c a u s e t h e s t u d e n t m a k e s t h e
f i n a l d e c i s i o n i n s e l e c t i n g h i s / h e r p r e f e r r e d t e a c h e r , o n e t h a t s u i t s h i m l h e r
p s y c h o l o g i c a l l y a n d m u s i c a l l y . G e h r k e ( 1 9 8 8 ) a s s o c i a t e s m e n t o r i n g w i t h t h e a c t o f g i f t
g i v i n g , a s b o t h s h a r e s o m e c o m m o n f e a t u r e s :
T h e g r e a t e s t g i f t t h e m e n t o r o f f e r s i s a n e w a n d w h o l e w a y o f s e e i n g t h i n g s . T h i s
g i f t o f w i s d o m i s n o t a g i f t t h e m e n t o r c o u l d c r e a t e o v e r n i g h t . . . . O f c o u r s e , t h e
p r o t e g e m u s t b e a w i l l i n g r e c i p i e n t o f t h e g i f t f o r t h i s a w a k e n i n g t o o c c u r . . . . [ t h e
p r o t e g e h a s ] t h e o v e r w h e l m i n g d e s i r e t o l i v e u p t o t h e l e v e l o f t h e m e n t o r ' s
e x p e c t a t i o n - - t o b e w o r t h y o f t h e g i f t o f t h e m e n t o r ' s p h i l o s o p h y a n d b e l i e f .
( p . 1 9 2 )
W h i l e t h i s m e n t o r - p r o t e g e r e l a t i o n s h i p m a y e n d u r e a l i f e t i m e , " i t m u s t c h a n g e w i t h t i m e
a n d t h e m e n t o r m u s t c o n t i n u e t o g r o w . T h e r e m u s t b e a n a w a r e n e s s t h a t t h e m e n t e e
[ p r o t e g e ] m a y o u t g r o w [ t h e m e n t o r ] . . . " ( T o r r a n c e , 1 9 8 4 , p . 5 4 ) .
S t r a t e g i e s o f E f f e c t i v e T e a c h i n g
S t r a t e g i e s o f e f f e c t i v e a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n a r e l a r g e l y d e t e r m i n e d b y t h e o u t c o m e
e x p e c t e d fro~ t r a d i t i o n a l W e s t e r n - A r t i n s t r u m e n t a l i n s t r u c t i o n , o r t h e " c l a s s i c a l
c o n s e r v a t o i r e c u l t u r e " ( S l o b o d a , 1 9 9 6 , p . 1 1 0 ) . H e n c e , s u c c e s s i n a p p l i e d m u s i c
i n s t r u c t i o n i s e m b e d d e d i n t h e c a p a b i l i t y o f a t e a c h e r t o i n c u l c a t e i n s t u d e n t s a n a c c u r a t e
p e r f o r m a n c e o f e x i s t i n g c o m p o s i t i o n s , t h e a b i l i t y t o p e r f o r m a c o r e r e p e r t o i r e t h a t
d e m a n d s h i g h t e c h n i c a l ( a s w e l l a s m u s i c a l ) c o m m a n d , a n d a c c o m p l i s h m e n t i n
c o m p e t i t i v e e v e n t s ( S l o b o d a , 1 9 9 6 ) . I n s p i t e o f t h i s , a r e v i e w o f t h e a v a i l a b l e l i t e r a t u r e
i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n r e v e a l s t h a t i t i s d i f f i c u l t t o i d e n t i f y a n d c o d i f y t h e c o m p l e x
s t r a t e g i e s a n d p r o c e s s e s o f e f f e c t i v e t e a c h i n g t h a t a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s u s e i n t h e i r
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t e a c h i n g ( A b e l e s , G o f f i , & L e v a s s e u r , 1 9 9 2 ; N e i l l - V a n C u r a , 1 9 9 7 ; S c h m i d t , 1 9 9 2 ;
Z h u k o v , 1 9 9 9 ) . H a v a s ( 1 9 6 1 ) c l a i m s t h a t , " t h e s e c r e t o f t e a c h i n g t h e v i o l i n i s n o t s o
m u c h t h e q u e s t i o n o f i m p a r t i n g k n o w l e d g e . I t i s t h e a b i l i t y t o . . . f i n d a h a p p y m e d i u m
b e t w e e n i n s p i r i n g t h e p u p i l a n d b e i n g a b l e t o d r a w o u t a n y l a t e n t a b i l i t y " ( p p . 5 6 - 5 7 ) .
T h e m o s t c o m p l e x i s s u e i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n i s p r o b a b l y t h a t o f t e a c h e r d e c i s i o n
m a k i n g . A s t u d y o f p r i v a t e p i a n o t e a c h e r s c o n d u c t e d b y J o r g e n s o n ( 1 9 8 6 ) i d e n t i f i e d f o u r
a r e a s o f d e c i s i o n m a k i n g : a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s ( o r g a n i s a t i o n o f i n s t r u c t i o n t i m e a n d
o t h e r b u s i n e s s r e l a t e d a s p e c t s o f t h e s t u d i o ) , c u r r i c u l a r d e c i s i o n s ( s y l l a b u s d e s i g n a n d
r e p e r t o i r e s e l e c t i o n ) , i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s ( i n s t r u c t i o n a l m e t h o d , l e s s o n f o r m a t a n d
c o n f l i c t s o l u t i o n ) , a n d s t u d e n t - r e l a t e d d e c i s i o n s ( s t u d e n t s e l e c t i o n a n d s t u d e n t
m o t i v a t i o n ) . A l t h o u g h a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s f e a t u r e d p r o m i n e n t l y i n t h e f i n d i n g s , i t
w a s o f t h e l e a s t c o n c e r n t o a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s a s c o m p a r e d t o t h e o t h e r t h r e e a r e a s
o f d e c i s i o n - m a k i n g , a n d w i l l n o t b e d i s c u s s e d h e r e . I t i s d i f f i c u l t t o p r o v i d e g u i d e l i n e s t o
t h e s e a r e a s o f d e c i s i o n - m a k i n g , b e c a u s e t h e y v a r y f r o m s t u d e n t t o s t u d e n t a n d t h e r e i s
n o t a f i x e d s o l u t i o n t o e v e r y p r o b l e m ( C o r n o & S n o w , 1 9 8 6 ; G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; S a n d ,
2 0 0 0 ) . M o r e o v e r , t h e r e q u i r e m e n t s o f a s t u d e n t a r e c o n s t a n t l y c h a n g i n g a s t h e s t u d e n t
d e v e l o p s h i g h e r m u s i c a l e x p e r t i s e a n d i t i s c r u c i a l t h a t t h e s t r a t e g i e s o f t h e a p p l i e d m u s i c
t e a c h e r m a t c h t h e r e q u i r e m e n t o f t h e s t u d e n t s a t v a r i o u s s t a g e s o f t h e i r l e a r n i n g
( D a v i d s o n , M o o r e , S l o b o d a , & H o w e , 1 9 9 8 ; E r i c s s o n , 1 9 9 6 ; H a l l a m , 1 9 9 8 ) . F r o m t h e
r e l a t e d l i t e r a t u r e , c u r r i c u l a r d e c i s i o n s a n d i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s , a s w e l l a s s . o r n e o t h e r
p s y c h o l o g i c a l - r e l a t e d d e c i s i o n s a p p e a r e d t o b e c e n t r a l t o t h e s t r a t e g i e s o f e f f e c t i v e
t e a c h i n g o f m a s t e r t e a c h e r s . T h e s e w i l l b e d i s c u s s e d s e p a r a t e l y i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s .
C u r r i c u l a r D e c i s i o n s
C u r r i c u l a r d e c i s i o n s e n c o m p a s s d e c i s i o n s m a d e p r i o r t o t h e a c t u a l i n s t r u c t i o n . T h e y w i l l
b e d i s c u s s e d u n d e r t w o h e a d i n g s : s y l l a b u s d e s i g n a n d c u r r i c u l u m o b j e c t i v e s . S y l l a b u s
d e s i g n m a i n l y a d d r e s s e s t h e i s s u e o f r e p e r t o i r e s e l e c t i o n . I n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n ,
" r e p e r t o i r e s e l e c t i o n h a s a m a j o r i m p a c t o n w h a t s t u d e n t s w i l l a n d w i l l n o t l e a r n , a n d i t
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s h o u l d h e l p t h e i r m u s i c a l u n d e r s t a n d i n g a n d a p p r e c i a t i o n " ( R e y n o l d s , 2 0 0 0 , p . 3 1 ) . T h e
a i m s o f a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n i n t e r m s o f t h e a c q u i s i t i o n o f t e c h n i c a l a n d m u s i c a l
s k i l l s a r e s t a t e d u n d e r t h e h e a d i n g C u r r i c u l u m O b j e c t i v e s f o l l o w i n g t h e d i s c u s s i o n o f
S y l l a b u s D e s i g n .
S y l l a b u s d e s i g n
T h e s y l l a b u s d e s i g n o f m a s t e r t e a c h e r s a p p e a r s t o c o n t r i b u t e t o t h e h i g h l e v e l
p e r f o r m a n c e s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s ' s t u d e n t s . " O n e o f t h e m o s t i m p o r t a n t a s p e c t s o f
e f f e c t i v e t e a c h i n g i s a w e l l - o r g a n i z e d a p p r o a c h t o t e c h n i c a l a n d m u s i c a l d e v e l o p m e n t "
( P e m e c k y , 1 9 9 8 , p . 1 3 4 ) . T h e r e f o r e , t h e s y l l a b u s d e s i g n c a n b e p o s t u l a t e d a s b e i n g t h e
s k e l e t o n o f t h e c u r r i c u l u m i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n . M a n y e m i n e n t v i o l i n
p e d a g o g u e s c o m p i l e d a s e l e c t e d l i s t o f c o r e r e p e r t o i r e ( u s u a l l y c o n c e r t i ) a n d e t u d e s
w h i c h t h e y w o u l d a s s i g n t o v a r i o u s t y p e s o f s t u d e n t s ( A u e r , 1 9 2 7 ; D i n g , 1 9 9 9 ; F i s c h e r ,
1 9 9 6 ; G r e e n , 1 9 9 3 ) . W h i l e t h e i r s e q u e n c i n g o f r e p e r t o i r e c o n t a i n s m a n y s i m i l a r i t i e s s u c h
a s p r o g r e s s i o n o f r e p e r t o i r e i n t h e o r d e r o f t e c h n i c a l d i f f i c u l t y a s p e r c e i v e d b y t h e
i n d i v i d u a l p~dagogues, t h e a m o u n t a n d g e n r e o f t h e r e p e r t o i r e d i f f e r s .
I n r e l a t i o n t o t h e i n t r i c a t e i s s u e o f c u r r i c u l u m o r g a n i s a t i o n i n m e e t i n g t h e v a r i o u s
p e r f o r m i n g r e q u i r e m e n t s a n d l e a r n i n g p u r p o s e s o f t h e s t u d e n t ; m a n y p e d a g o g u e s
s u g g e s t t h a t t e a c h e r s s h o u l d a s s i g n r e p e r t o i r e b e l o w t h e m a s t e r e d t e c h n i c a l l e v e l f o r
p e r f o r m a n c e o r a u d i t i o n a n d s a v e m o r e c h a l l e n g i n g w o r k f o r s t u d i o t r a i n i n g ( D i n g ,
1 9 9 9 ; F l e s c h , 1 9 3 0 ; G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; M a r t e n s , 1 9 1 9 ) . A c c o r d i n g t o D i n g ( 1 9 9 9 ) , t h e r e
a r e f i v e l e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g , e a c h l e v e l w i t h i t s r e q u i r e d t e c h n i c a l a n d m u s i c a l
p r o f i c i e n c y a n d i t s c o r r e s p o n d i n g r e p e r t o i r e a s s h o w n i n T a b l e 2 . 1 .
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T a b l e 2 . 1 : L e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g ( D i n g , 1 9 9 9 )
L e v e l
T e c h n i c a l E x p e c t a t i o n
S u g g e s t e d A s s i g n e d W o r k s
2
B e g i n n e r
S t u d e n t s a c q u i r e s k i l l i n p l a y i n g i n
E t u d e s b y W o h l f a h r t a n d
t h e f i r s t t o t h e t h i r d p o s i t i o n a n d
H o f f m a n n
b a s i c b o w s t r o k e s ( s u c h a s d e t a c h e
a n d s l u r s )
E l e m e n t a r y
S t u d e n t s a r e a b l e t o e x e c u t e
E t u d e s b y K a y s e r , M a z a s a n d
v i b r a t o , v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f
D o n t G p . 3 7 ; c o n c e r t i b y B a c h ,
s h i f t s , t h e p l a c e m e n t i n f i r s t t o
V i v a l d i a n d V i o t t i ; s o n a t a s b y
s e v e n t h p o s i t i o n s f o r t h e l e f t h a n d ,
H a n d e l ; a n d v i o l i n d u e t s b y
i n a d d i t i o n t o o f f t h e s t r i n g b o w
M a z a s a n d V i o t t i
s t r o k e s ( s u c h a s s p i c c a t o ) a n d t h e
u s e o f v a r i o u s s e c t i o n s o f t h e b o w
I n t e r m e d i a t e
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o p e r f o r m
E t u d e s b y K r e u t z e r , R o d e , a n d
v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f d o u b l e -
F i o r i l l o ; c o n c e r t i b y M o z a r t , L a l o
s t o p s , v a r i o u s b o w s p e e d s , a n d
a n d M e n d e l s s o h n ; s o n a t a s b y
d e m o n s t r a t e i n c r e a s e d c o m m a n d i n M o z a r t a n d B e e t h o v e n ; v i o l i n
t h e c o - o r d i n a t i o n o f b o t h h a n d s ( i n d u e t s b y S p o h r a n d p i a n o t r i o s
t e r m s o f s p e e d )
A d v a n c e d
S t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o h a v e C a p r i c e s b y P a g a n i n i , G a v i n e s ,
t h o r o u g h c o n t r o l o f t h e f i n g e r b o a r d W i e n i a w s k i a n d V i e u x t e m p s ;
a n d t o p e r f o r m e v e r y p o s s i b l e v i r t u o s i c p i e c e s a n d / o r c o n c e r t i
c o m b i n a t i o n o f b o w i n g s , a l l p l a y e d b y S a r a s a t e , W i e n i a w s k i ,
a t a n i n c r e a s e d s p e e d V i e u x t e m p s a n d P a g a n i n i ; a n d
s t r i n g q u a r t e t s b y H a y d n , M o z a r t
a n d B e e t h o v e n ( e a r l y w o r k s )
A r t i s t i c
A s t a g e w h e r e s t u d e n t s c o n s o l i d a t e J . S . B a c h s o l o s o n a t a s a n d
a d v a n c e d t e c h n i q u e s , f u r t h e r p a r t i t a s , c o n c e r t i b y S i b e l i u s ,
d e v e l o p t h e i r t o n a l c o n t r o l a n d
T c h a i k o v s k y a n d B r a h r n s a n d
c o n t r a s t , a n d h e i g h t e n t h e i r s t y l i s t i c B e e t h o v e n ; a n d r e v i s i o n o f e a r l i e r
a w a r e n e s s i n p l a y i n g
r e p e r t o i r e t o h i g h e r p e r f o r m a n c e
l e v e l
2 T h e s e s u g g e s t e d w o r k s o n l y s e r v e a s a g u i d e l i n e a n d n o t a s a p r o p o s i t i o n t h a t w o r k s d e n o t e d i n a l o w e r
l e v e l o f v i o l i n l e a r n i n g a r e n e c e s s a r y e a s i e r t h a n t h o s e r e c o m m e n d e d f o r a h i g h e r l e v e l o f v i o l i n l e a r n i n g .
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t D i n g d o e s n o t c l a s s i f Y t h e w o r k s o f a c o m p o s e r ( s u c h a s s o n a t a s b y M o z a r t o r
B e e t h o v e n ) i n t o v a r i o u s l e v e l s , d u e t o t h e d i f f e r e n t m u s i c a l a n d t e c h n i c a l d e m a n d s m a d e b y e a c h
c o m p o s i t i o n .
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T h e A u s t r a l i a n M u s i c E x a m i n a t i o n B o a r d ( A M E B ) a l s o p r o v i d e s a s e t o f s y l l a b i f o r t h e
p u r p o s e o f a s s e s s m e n t o f a s t u d e n t ' s v i o l i n p e r f o r m a n c e i n e l e v e n l e v e l s , r a n g i n g f r o m
p r e l i m i n a r y , t h e n f i r s t t o e i g h t h g r a d e s , A s s o c i a t e o f M u s i c ( A . M u s ) a n d L i c e n t i a t e o f
M u s i c ( L . M u s . ) ( A M E B , 1 9 9 7 ) . H o w e v e r , i n t h e A M E B s y l l a b u s , t h e r e i s n o i n c l u s i o n
o f c h a m b e r m u s i c r e p e r t o i r e a n d t h e p r o p o s e d w o r k s a r e m o r e p r e c i s e l y s t i p u J A t e d a n d
c o n s i s t o f a w i d e r r a n g e o f s t y l e s . U n d o u b t e d l y , t h e r e a r e d i f f e r e n c e s i n t h e o b j e c t i v e s
b e t w e e n D i n g ' s p r o p o s e d l e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g a n d t h e v i o l i n p e r f o r m a n c e l e v e l o f
t h e A M E B . D i n g f o r m u l a t e s t h e l e v e l s o f v i o l i n l e a r n i n g f r o m t h e v i e w o f a v i o l i n
p r o f e s s o r , w h o s e a i m s a r e t o p r o v i d e a t h o r o u g h t r a i n i n g i n v i o l i n p e r f o r m a n c e f o r
c h i l d r e n c o m m i t t e d t o l e a r n i n g t h e v i o l i n f r o m a y o u n g a g e a n d w h o d e s i r e t o h a v e a
c a r e e r i n m u s i c . I n c o n t r a s t , t h e A M E B i s a m u s i c e x a m i n a t i o n s s y s t e m ( s i m i l a r t o i t s
B r i t i s h c o u n t e r p a r t s ) . T h e r e f o r e , t h e s y l l a b i " a r e m e r e l y a l i s t o f r e q u i r e m e n t s . . . t h e y
[ e x a m i n a t i o n s y l l a b u s e s ] a r e n o t . . . s y s t e m a t i c t r a i n i n g s y l l a b u s e s " ( D o r n e r , 1 9 9 4 , p . 3 ) .
C u r r i c u l u m O b j e c t i v e s
G r e a t v i o l i n i s t s a n d p e d a g o g u e s s e e m t o a g r e e t h a t a r t i s t i c p e r f o r m a n c e b e g i n s w h e r e t h e
s c i e n t i f i c a n a l y s i s o f i n s t r u m e n t a l e x e c u t i o n e n d s ( M a r t e n s , 1 9 1 9 ; O t t o , 1 9 9 2 ;
W e c h s b e r g , 1 9 7 3 ; V a n C l a y , 1 9 9 9 ) . A u e r ( 1 9 2 7 ) m a d e t h i s s t a t e m e n t f r o m h i s
o b s e r v a t i o n o f h i s s t u d e n t s , a n l o n g t h e m g r e a t v i o l i n i s t s s u c h a s H e i f e t z , M i l s t e i n a n d
E l m a n : " A l l r e a l l y b e a u t i f u l p h r a s i n g d e p e n d s . . . i n t h e l a s t a n a l y s i s , o n t e c h n i c a l
p e r f e c t i o n . . . . W i t h o u t t e c h n i c a l c o m p e t e n c e , e v e n t h e m o s t g i f t e d i n t e r p r e t a t i v e i n s t i n c t
m u s t f a i l o f p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n " ( p . 1 6 5 ) . I n o t h e r w o r d s , t e c h n i q u e i s t h e p e r f o r m e r ' s
t o o l t h a t s h o u l d b e t a k e n f o r g r a n t e d t o e n a b l e t h e p e r f o r m e r t o e x p r e s s f r e e l y t h r o u g h
h i s ! h e r i n s t r u m e n t ( G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; H o n g , 2 0 0 0 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 ; O t t 6 , 1 9 9 2 ;
Y a n g , 1 9 9 7 ) . H e n c e , w h e n t e a c h i n g y o u n g s t u d e n t s , " t h e t e a c h e r s h o u l d s e e h i s p r i m e
d u t y a s t h e b u i l d i n g o f a n i n s t r u m e n t a l e q u i p m e n t [ t h e c o m m a n d o f t h e i n s t r u m e n t ]
. . . [ b e c a u s e ] t h e r e i s n o a g e l i m i t f o r t h e d e v e l o p m e n t o f m u s i c i a n s h i p , b u t e a r l y y o u t h i s
t h e t i m e w h e n t e c h n i q u e g r o w s f a s t e s t " ( G a l a m i a n , 1 9 8 5 , p . 1 0 7 ) .
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A l t h o u g h v i o l i n t e c h n i q u e c a n b e d i v i d e d i n t o t h e l e f t - h a n d t e c h n i q u e s ( s u c h a s v i b r a t o ,
s h i f t i n g , d o u b l e - s t o p s , p i z z i c a t o ) a n d r i g h t - h a n d b o w t e c h n i q u e s ( s u c h a s d e t a c h e ,
s p i c c a t o , c o l l e , f l y i n g s t a c c a t o ) , G a l a m i a n ( 1 9 8 5 ) d e f i n e d v i o l i n p l a y i n g t e c h n i q u e a s
" . . . t h e a b i l i t y t o d i r e c t m e n t a l l y a n d t o e x e c u t e p h y s i c a l l y a l l o f t h e n e c e s s a r y p l a y i n g
m o v e m e n t s o f l e f t a n d r i g h t h a n d s , a r m s a n d f i n g e r s " ( p . 5 ) . T h e p l a y i n g m o v e m e n t s o f
b o t h h a n d s a r e g e n e r a l l y b a s e d o n t h e t h r e e f u n d a m e n t a l s : a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n
3
,
b e a u t y o f t o n e
4
a n d r h y t h m i c p r e c i s i o n ( w h i c h a l s o e n c o m p a s s e s s p e e d ) ( B a i i l o t ,
1 8 3 4 / 1 9 9 6 ; F i s c h e r , 1 9 9 6 ; F l e s c h , 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ; G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; K o o b , 1 9 8 6 ;
N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 8 ; Y a n g , 1 9 9 7 ; Z h a n g , 1 9 9 2 ) . H o w e v e r , t h e
p l a y i n g f a c i l i t y o f b o t h h a n d s i s n o t a c h i e v a b l e w i t h o u t t h e n e c e s s a r y m e n t a l w o r k ,
w h i c h i n c l u d e s t h e a b i l i t y t o c o n c e n t r a t e d u r i n g p l a y i n g a n d t o a n t i c i p a t e m u s c u l a r
a c t i v i t i e s . T h e i m p o r t a n c e o f e n g a g i n g t h e m i n d i n v i o l i n p l a y i n g i s r e f l e c t e d i n t h e
e m p h a s i s p l a c e d o n i t b y A u e r ( 1 9 2 7 ) , G a l a m i a n ( 1 9 8 5 ) a n d Y a n g ( 1 9 9 7 ) .
" A n y s k i l l t a k e s t i m e t o l e a r n a n d c a n o n l y b e l e a m e d g r a d u a l l y " ( H a l l a m , 1 9 9 8 , p . 1 1 9 ) .
H e n c e , a n i m p o r t a n t p a r t o f i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s w o u l d b e t o a s s i s t s t u d e n t s t o a c h i e v e
t h e c u r r i c u l a r o b j e c t i v e s o u t l i n e d . F o u r s t a g e s i n f a c i l i t a t i n g t h e a c q u i s i t i o n o f t e c h n i q u e
h a v e b e e n d e f i n e d b y D i n g ( 1 9 9 9 , p . 1 4 6 ) . T h e f i r s t o f t h e s e i s c o n c e p t f o r m a t i o n , w h e r e
t h e e m p h a s i s i s o n c o r r e c t q u a l i t y p l a y i n g , n o t o n t h e a m o u n t o f t i m e s t h e e x e c u t i o n o f
t h e n e w t e c h n i q u e i s b e i n g r e p e a t e d . T h e s e c o n d s t a g e i s c o n c e p t i m p l e m e n t a t i o n , w h e r e
r e p e a t e d p l a y i n g , t h r o u g h t h e l e a r n i n g o f e t u d e s , i s e s s e n t i a l t o e n a b l e t h e n e w l y
a c q u i r e d t e c h n i q u e t o f u n c t i o n s u b c o n s c i o u s l y . I n t h e t h i r d s t a g e , c o n c e p t r e i n f o r c e m e n t ,
3 S t r i n g p l a y e r s p r o d u c e a n o t e b y p l a c i n g t h e i r f i n g e r s i n a p r e c i s e m a n n e r o n a f r e t l e s s f i n g e r b o a r d w i t h
t h e g u i d a n c e o f t h e e a r s . H e n c e , a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n p r e s e n t s a m a j o r o b s t a c l e f o r e v e r y s t r i n g p l a y e r .
F l e s c h ( 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) d e f i n e d p l a y i n g w i t h g o o d i n t o n a t i o n a s " n o t h i n g b u t a n e x t r e m e l y r a p i d l y a n d
c l e v e r l y e x e c u t e d c o r r e c t i o n o f t h e i n i t i a l l y i m p r e c i s e p i t c h [ w h i l e ] o u t o f t u n e p l a y i n g m e a n s t h a t t h e
n o t e r e m a i n s a s f a l s e d u r i n g i t s d u r a t i o n a s i t w a s i n i t i a l l y [ T h u s ] a s t u d e n t m u s t b e m a d e · a w a r e t h a t t h e
c o r r e c t i o n o f e v e r y i n c o r r e c t p i t c h m u s t b e c o n s i d e r e d t o b e t h e m o s t i m p o r t a n t p r i n c i p l e o f o u r a r t " ( p . 8 ) .
4 I n v i o l i n p l a y i n g , t h e b o w a r m p i a y s a p r o m i n e n t r o l e i n c r e a t i n g s o u n d , a l t h o u g h t h e v i b r a t o i n t h e l e f t
h a n d a l s o h a s a r o l e i n g o o d s o u n d p r o d u c t i o n . T h e r e f o r e , b e a u t y o f s o u n d i s l a r g e l y d e p e n d e n t u p o n a
g o o d b o w c o n t r o l i n p r o d u c i n g V a r i o u s t o n a l c o l o u r s a n d i n t e n s i t i e s .
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t h e i n c o r p o r a t i o n o f t h e n e w t e c h n i q u e i n t o t h e r e p e r t o i r e s h o u l d b e t h e t e a c h i n g p r i o r i t y .
A t t h i s s t a g e , i t i s n o t n e c e s s a r y f o r t h e s t u d e n t t o l e a r n e a c h p i e c e t o p e r f o r m a n c e
s t a n d a r d . T h e f m a l s t a g e , c o n c e p t a p p l i c a t i o n , i s r e a c h e d w h e n s t u d e n t s h a v e t h e a b i l i t y
t o e m p l o y t e c h n i c a l c o n t r o l u n d e r p e r f o r m a n c e c o n d i t i o n s a n d t h e a b i l i t y t o a c h i e v e
b a l a n c e b e t w e e n t h e c o n s c i o u s m i n d a n d e m o t i o n a l f e e l i n g d u r i n g p e r f o r m a n c e s .
B y c o n t r a s t , t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n w i t h o u t m u s i c i a n s h i p i s s e e n t o r e s u l t i n m e c h a n i c a l
p l a y i n g . T h e r e f o r e , s t r i k i n g a b a l a n c e b e t w e e n " b u i l d i n g " ( t e c h n i c a l equipm~ht) a n d
" i n t e r p r e t i n g " ( m u s i c m a k i n g ) i n v i o l i n t e a c h i n g i s a n i m p o r t a n t f a c t o r i n a s t u d e n t ' s
d e v e l o p m e n t ( G a l a m i a n , 1 9 8 5 , p . 1 0 7 ) . P e r f o r m a n c e s b y t h e s t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s
f r e q u e n t l y r e f l e c t t h e p e r f e c t b a l a n c e o f t h e i m p a r t i n g o f t e c h n i c a l c o n t r o l a n d
m u s i c i a n s h i p b y t h e m a s t e r t e a c h e r s , a b a l a n c e m a n y t e a c h e r s w o u l d h o p e t o a t t a i n . I n
a d d i t i o n t o l e a r n i n g t h e s o l o r e p e r t o i r e , i n c o r p o r a t i o n o f c h a m b e r m u s i c h a s b e e n
s u g g e s t e d a s a m e a n s t o d e v e l o p t h e m u s i c i a n s h i p o f s t u d e n t s ( F l e s c h , 1 9 3 0 , p . 1 4 6 ) . I t
i s p o s s i b l e t h a t t h e e x t r a t u t o r i n g w h i c h s t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s r e c e i v e i n e n s e m b l e
p l a y i n g m a y c o n t r i b u t e t o t h e i r m u s i c i a n s h i p d e v e l o p m e n t , a l l o w i n g t h e m a s t e r t e a c h e r
t o c o n c e n t r a t e m o r e o n t h e " b u i l d i n g " d u r i n g i n s t r u c t i o n a l t i m e . A n e c d o t e s f r o m v a r i o u s
m u s i c i a n s i n t i m a t e t h e i m p o r t a n c e o f c h a m b e r m u s i c i n c u l t i v a t i n g t h e i r l i s t e n i n g
s e n s i t i v i t y i n p h r a s i n g , a w a r e n e s s o f v a r i o u s m u s i c a l s t y l e s a n d t h e s a t i s f a c t i o n o f m u s i c
m a k i n g w i t h o t h e r p l a y e r s ( E p s t e i n , 1 9 8 7 ; G r e e n , 1 9 9 3 ; H o n g , 2 0 0 0 ; N o l t e n s m e i e r ,
1 9 9 7 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 8 ; S a n d , 2 0 0 0 ; V a n C l a y , 1 9 9 9 ) .
I n s t r u c t i o n a l D e c i s i o n s
I n c o n t r a s t t o c u r r i c u l a r d e c i s i o n s , w h i c h c a n b e p l a n n e d p r i o r t o t h e a c t u a l t e a c h i n g
s e s s i o n , i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s h a v e a n e l e m e n t o f s p o n t a n e i t y i n g r a i n e d i n t h e m .
A l t h o u g h a t e a c h e r m a y h a v e a p r e f e r r e d i n s t r u c t i o n a l m e t h o d o r l e s s o n f o r m a t , t h e s e
h a v e t o b e c o n s t a n t l y r e v i e w e d i n t h e c o u r s e o f t h e t e a c h i n g s e s s i o n a c c o r d i n g t o t h e
n e e d s o f t h e s t u d e n t s a t a g i v e n m o m e n t .
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L e a r n i n g a p p e a r s t o o c c u r a t a f a s t e r r a t e , a n d a s t u d e n t r e t a i n s n e w c o n c e p t s m o r e
e a s i l y , i f t h e e n v i r o n m e n t i s e n c o u r a g i n g a n d s u p p o r t i v e ( K r e i t m a n , 1 9 9 8 ) . T h e r e f o r e , i t
i s i m p o r t a n t t h a t a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s m a k e i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s w h i c h w i l l
m a x i m i s e t h e l e a r n i n g o u t c o m e s . D u e t o t h e o n e - t o - o n e n a t u r e o f a p p l i e d m u s i c
i n s t r u c t i o n , a n a p p l i e d m u s i c t e a c h e r c a n a d d r e s s s t u d e n t c h a r a c t e r i s t i c s s u c h a s
p e r s o n a l i t y o r c o g n i t i v e s t y l e , a n d i n s t r u c t e a c h s t u d e n t a c c o r d i n g l y ( H a l l a m , 1 9 9 8 ;
S c h m i d t , 1 9 9 2 ) . D e s p i t e t h i s , a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s s h o u l d g u a r d a g a i n s t t h e
i n a p p r o p r i a t e u s e o f t h e a d v a n t a g e s o f t h i s l e a r n i n g e n v i r o n m e n t . T h e s t u d y b y
G u s t a f s o n ( 1 9 8 6 ) o f v i d e o t a p e d l e s s o n s f r o m a p p l i e d v i o l i n s t u d i o s s h o w s t h a t t h e
p e r s o n a l i t y a n d p e r s o n a l e x p e r i e n c e o f t e a c h e r s c a n i n f l u e n c e t h e i r t e a c h i n g m e t h o d s ,
a n d t h a t t e a c h e r s s h o u l d t r y t o b e m o r e o b j e c t i v e i n t e a c h i n g s o t h a t s t u d e n t s d o n o t
s u f f e r f r o m t h e i r p e r s o n a l b i a s e s . T h i s i s s u p p o r t e d b y M a c k w o r t h - Y o u n g ( 1 9 9 0 ) . I n h e r
s t u d y o f p i a n o l e s s o n s t h r o u g h a n a c t i o n r e s e a r c h p r o g r a m m e , s h e c o n c l u d e d ,
T h e t e a c h e r n e e d s t o h a v e a b r o a d b a s e o f k n o w l e d g e a n d p i a n i s t i c s k i l l s a n d a n
a b i l i t y t o i m p a r t t h e k n o w l e d g e a n d t e a c h t h e s k i l l s . . . . T h e t e a c h e r a l s o n e e d s
i m m e n s e f l e x i b i l i t y a n d s e n s i t i v i t y i n m a i n t a i n i n g t h e r i g h t b a l a n c e b e t w e e n
b e i n g a l e r t t o t h e p u p i l ' s f e e l i n g s , a n d . e n s u r i n g t h a t h e i s l e a r n i n g t h e p i a n i s t i c
s k i l l s n e c e s s a r y t o a c h i e v e h i s o b j e c t i v e s . ( p . 8 4 )
I n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s w i l l b e d i s c u s s e d u n d e r t w o o v e r a r c h i n g t h e m e s : i n s t r u c t i o n a l
c h o i c e s a n d i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s .
I n s t r u c t i o n a l C h o i c e s
T h e t e a c h i n g p r o c e s s i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n u s u a l l y t a k e s t h e f o r m o f r e c t i f y i n g
c o n c e p t u a l ( a n d t o a n e x t e n t p h y s i o l o g i c a l ) d e f i c i e n c i e s , i n w h i c h s t u d e n t s t r y t o m a t c h
t h e i r p e r f o r m a n c e t o t h a t e x p e c t e d b y t h e t e a c h e r . S i x s t r a t e g i e s h a v e b e e n i d e n t i f i e d b y
W o o d , B r u n e r a n d R o s s , ( c i t e d i n K e n n e l ! , 1 9 9 2 ) , t o d e a l w i t h t h e i n t e r v e n t i o n o f t h e
t e a c h e r i n t h e a p p l i e d m u s i c s t u d i o . T h e s e a r e : r e c r u i t m e n t , d i r e c t i o n m a i n t e n a n c e ,
f r u s t r a t i o n c o n t r o l , r e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m , d e m o n s t r a t i o n a n d M a r k C r i t i c a l
F e a t u r e s . A m o n g t h e s i x s t r a t e g i e s , t h e f i r s t t h r e e s t r a t e g i e s a r e n o t i n c l u d e d i n t h e
h i e r a r c h y o f t e a c h e r s ' i n v o l v e m e n t d u r i n g i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s b y W o o d , W o o d a n d
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M i d d l e t o n ( c i t e d i n K e n n e l l , 1 9 9 2 ) , p r o b a b l y b e c a u s e t h e l a t t e r t h r e e s t r a t e g i e s a r e m o r e
l i k e l y t o d e m o n s t r a t e s i g n i f i c a n t i n s t r u c t i o n a l o u t c o m e s . E a c h o f t h e s e s t r a t e g i e s w i l l b e
d i s c u s s e d b e l o w .
R e c r u i t m e n t i s t h e t e r m u s e d t o d e n o t e t h e d i r e c t i n g o f s t u d e n t s ' a t t e n t i o n t o a n a r e a o f
i n t e r e s t t h a t c o u l d b e u s e d a s a d e s c r i p t i v e r e f e r e n c e - p o i n t t o p l a y i n g a n i n s t r u m e n t . I t
u s u a l l y t a k e s t h e f o r m o f q u e s t i o n s . D i r e c t i o n m a i n t e n a n c e i s a g o a l s e t t i n g s t r a t e g y ,
i n v o l v i n g , f o r e x a m p l e , p r e a r r a n g e d p e r f o r m a n c e s , c o m p e t i t i o n s o r e x a m i n a t i o n s . A
t e a c h e r u s e s f r u s t r a t i o n c o n t r o l t o e m p a t h i s e w i t h t h e s t u d e n t s , i n o r d e r t o r e d u c e t h e i r
a n x i e t y . R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m i s a s t r a t e g y t o b u i l d t h e t e c h n i c a l s k i l l o f a
s t u d e n t b y r e d u c i n g t h e c o m p l e x i t y o f a t a s k t o m a n a g e a b l e c o m p o n e n t s . D e m o n s t r a t i o n
i s a f o r m o f m o d e l l i n g ( e i t h e r l i v e o r r e c o r d e d ) , w h i c h s t u d e n t s c a n e m u l a t e . M a r k
C r i t i c a l F e a t u r e s h e i g h t e n s p a r t i c u l a r e l e m e n t s o f p e r f o r m a n c e a n d c a n t a k e o n e o f t h e
f o l l o w i n g f o u r f o r m s : d e c l a r a t i v e s t a t e m e n t s , c o m m a n d s , q u e s t i o n s , a n d n o n - v e r b a l
g e s t u r e s ( K e n n e l l , 1 9 9 2 ) . E x a m p l e s o f t h e s e f o u r f o r m s i n i n d u c i n g a s t u d e n t t o o b s e r v e
a g i o c o s o s i g n ' i n t h e m u s i c a r e s h o w n i n T a b l e 2 . 2 a s f o l l o w s :
T a b l e 2 . 2 : F o u r e x a m p l e s o f M a r k C r i t i c a l F e a t u r e s
E x a m p l e s F o r m s
" T h i s s e c t i o n i s g i o c o s o ! " a d e c l a r a t i v e s t a t e m e n t
" P l a y t h i s s e c t i o n g i o c o s o p l e a s e . . . " a c o m m a n d
A l i g h t g e s t u r e a n d a s m i l i n g f a c e a n o n - v e r b a l g e s t u r e
" W h a t d o e s g i o c o s o m e a n ? "
a q u e s t i o n
H o w e v e r , i n e x e r c i s i n g i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s a t e a c h e r " m u s t b e w a r e o f d i s c o u r a g i n g t h e
s t u d e n t , a n d h e m u s t k n o w t h a t t h e r e a r e t i m e s w h e n i t i s a d v i s a b l e t o c o r r e c t c e r t a i n
t h i n g s a n d t i m e s w h e n i t i s n o t a d v i s a b l e t o d o s o " ( G a l a m i a n , 1 9 8 5 , p . 1 0 6 ) .
A s t h e g o a l o f a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n i s p e r f o r m a n c e o n a m u s i c a l i n s t r u m e n t , t h e
i m p o r t a n c e o f d e m o n s t r a t i o n i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n i s s t r e s s e d b y A u e r ( 1 9 2 7 ) ,
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w h o r e m a r k e d t h a t " p u r e l y v e r b a l t e a c h i n g , t e a c h i n g w h i c h o n l y e x p l a i n s b y m e a n s o f
t h e s p o k e n w o r d , i s ' d u m b ' t e a c h i n g " ( p . 2 4 ) . K e n n e l ( 1 9 9 2 ) a n d S c h m i d t ( 1 9 9 2 ) h a v e
c o n c l u d e d f r o m t h e i r a n a l y s i s o f s e v e r a l s t u d i e s , c o n d u c t e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r M a r k
C r i t i c a l F e a t u r e s s t r a t e g i e s o r d e m o n s t r a t i o n a r e m o r e e f f e c t i v e i n a p p l i e d m u s i c
i n s t r u c t i o n , t h a t b o t h s t r a t e g i e s a r e e q u a l l y e f f e c t i v e d e p e n d i n g o n t h e c o n t e x t o f
i n s t r u c t i o n . N e v e r t h e l e s s , a l l i n s t r u m e n t a l i s t s c a n r e c a l l i n c i d e n t s w h e r e a t e a c h e r
s u b s t i t u t e d v e r b a l i n s t r u c t i o n a n d d e m o n s t r a t i o n w i t h v o c a l i s a t i o n i n h i s / h e r t e a c h i n g ,
a n d a c h i e v e d s i m i l a r ( i n s o m e c a s e s b e t t e r ) r e s u l t s . T h i s c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e f a c t t h a t
" t h e p r o v i s i o n o f a s i n g l e m o d e l m i g h t f o r c e t h e p u p i l s i n t o s t e r e o t y p i c a l p e r f o r m a n c e s
a n d d e t e r t h e m f r o m d e v e l o p i n g t h e i r o w n i n t e r p r e t a t i o n s " ( H a l l a m , 1 9 9 8 , p . 1 2 7 ) .
H e n c e , t e a c h e r s s h o u l d b e a w a r e o f t h e a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s o f e a c h
i n s t r u c t i o n a l c h o i c e a n d s e l e c t t h e m a c c o r d i n g t o t h e p u r p o s e o f t h e i n s t r u c t i o n .
I n s t r u c t i o n a l P r o c e s s e s
D e v e l o p i n g s t u d e n t s ' l e a r n i n g i n d e p e n d e n c e a s m u s i c i a n s h a s b e e n a g o a l f o r e v e r y
m u s i c e d u c a t o r . J o r g e n s e n ( 2 0 0 0 ) i d e n t i f i e s t w o k e y i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s i n
d e v e l o p i n g a s t u d e n t ' s l e a r n i n g i n d e p e n d e n c e d u r i n g i n s t r u c t i o n : V y g o t s k i a n t h e o r y ,
w h e r e t h e r e i s c o - o p e r a t i v e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t e a c h e r a n d s t u d e n t s ; a n d p r a c t i c e
b e h a v i o u r , w h e r e d i s c o u r s e o f t h e t e a c h e r i s d o m i n a n t d u r i n g i n s t r u c t i o n t o e n a b l e
s t u d e n t s t o f u r t h e r t h e i r o w n l e a r n i n g i n b e t w e e n t h e i n s t r u c t i o n a l t i m e .
V y g o t s k i a n t h e o r y
S t u d e n t s n e e d t o b e g u i d e d b y t h e i r t e a c h e r i n o r d e r t o m a k e s i g n i f i c a n t p r o g r e s s .
U s u a l l y " i n s u p p o r t i n g . . . a n d i n l e a d i n g t h e s t u d e n t t o s u c c e s s f u l p e r f o r m a n c e . . . t h e
a p p l i e d t e a c h e r h a s a v a i l a b l e a p a l e t t e o f s c a f f o l d i n g s t r a t e g i e s t h a t m a y b e s e l e c t e d a n d
u s e d a t t h e t e a c h e r ' s d i s c r e t i o n " ( K e n n e l l , 1 9 9 2 , p . 1 5 ) . T h e e x t e n t o f a s s i s t a n c e a t e a c h e r
p r o v i d e s d u r i n g i n s t r u c t i o n c h a n g e s w i t h t h e p e r f o r m a n c e o f e a c h s t u d e n t . F r e q u e n t l y
m o r e a s s i s t a n c e i s p r o v i d e d w h e n f o s t e r i n g a n e w c o n c e p t u a l u n d e r s t a n d i n g i n s t u d e n t s ,
a n d a s s i s t a n c e i s r e d u c e d i n o r d e r t o i n c r e a s e t h e i n d i v i d u a l l e a r n i n g a u t o n o m y o f a
s t u d e n t ( G h o l s o n , 1 9 9 3 ; J o r g e n s e n , 2 0 0 0 ; K e n n e l l , 1 9 9 2 ) . I n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n ,
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s t u d e n t s p r a c t i s e i n d e p e n d e n t l y d u r i n g t h e w e e k t o p r e p a r e t h e i r a s s i g n e d w o r k s f o r a
l e s s o n w i t h t h e a p p l i e d t e a c h e r . D u r i n g t h e l e s s o n , t h e a p p l i e d t e a c h e r a s s i s t s s t u d e n t s t o
a c h i e v e a h i g h e r l e v e l o f p e r f o r m a n c e i n t h e a s s i g n e d w o r k s a n d " a n t i c i p a t e s a l e v e l o f
p e r f o r m a n c e b a s e d o n t h e s t u d e n t ' s h i s t o r y o f a c h i e v e m e n t " ( K e n n e l l , 1 9 9 2 , p . 1 4 ) .
R e s e a r c h h a s s h o w n t h a t w i t h a p p r o p r i a t e g u i d a n c e , t h e r e i s a n a r e a o f m a n a g e a b l e g a p
i n t h e l e a r n i n g o f e a c h s t u d e n t t h a t w o u l d p r o m p t l e a r n i n g t o t a k e p l a c e a t t h e m a x i m u m
l e v e l ( G h o l s o n , 1 9 9 3 ; K e n n e l l , 1 9 9 2 ) , a n o t i o n b a s e d o n V y g o t s k y ' s t h e o r i e s o f l e a r n i n g .
V y g o t s k y ( 1 9 7 8 ) p r o p o s e d t h a t w i t h a p p r o p r i a t e a s s i s t a n c e g i v e n b y a n e x p e r t , a n o v i c e
c o u l d p e r f o r m t a s k s t h a t a r e w i t h i n t h e i r p o t e n t i a l a b i l i t y , r a t h e r t h a n l i m i t e d b y t h e i r
c u r r e n t a c t u a l a b i l i t y . V y g o t s k y c a l l e d t h i s t h e Z o n e o f P r o x i m a l D e v e l o p m e n t ( Z P D ) ,
w h e r e s c a f f o l d i n g a s s i s t a n c e g i v e n i s " t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e a c t u a l d e v e l o p m e n t l e v e l
a s d e t e r m i n e d b y i n d e p e n d e n t p r o b l e m s o l v i n g a n d t h e l e v e l o f p o t e n t i a l d e v e l o p m e n t a s
d e t e r m i n e d t h r o u g h p r o b l e m s o l v i n g u n d e r a d u l t g u i d a n c e o r i n c o l l a b o r a t i o n w i t h m o r e
c a p a b l e p e e r s " C V y g o t s k y , 1 9 7 8 , p . 8 6 ) . I n o t h e r w o r d s , t h e a b i l i t y o f s t u d e n t s c a n b e
e x t e n d e d i f g i v e n t h e a p p r o p r i a t e g u i d a n c e . T h e " Z o n e o f P r o x i m a l D e v e l o p m e n t i s a
m a p o f t h e c h i l d ' s [ s t u d e n t ' s ] s p h e r e o f r e a d i n e s s , b o u n d e d a t t h e l o w e r e n d b y [ h i s o r ]
h e r e x i s t i n g l e v e l o f c o m p e t e n c e , b u t a t t h e u p p e r e n d b y t h e l e v e l o f c o m p e t e n c e [ h e o r ]
s h e c a n a c h i e v e u n d e r t h e m o s t f a v o u r a b l e [ l e a r n i n g ] c i r c u m s t a n c e s " ( W e r t s c h , 1 9 8 5 ,
p . 2 9 9 ) . I n t h e c o n t e x t o f v i o l i n p e d a g o g y , i f a n a p p l i e d t e a c h e r a s s i g n s m a t e r i a l t h a t i s
b e y o n d t h i s Z P D w i t h o u t g i v i n g s u f f i c i e n t a s s i s t a n c e , i t w o u l d r e s u l t i n f r u s t r a t i o n i n t h e
l e a r n i n g p r o c e s s . N e v e r t h e l e s s , i f t h e Z P D i s e x p l o i t e d a p p r o p r i a t e l y , t h e s t u d e n t s w i l l b e
l e d t o a n e w l e v e l o f l e a r n i n g . T h e r e f o r e , t h e p a c e i n a s s i g n i n g r e p e r t o i r e a n d t h e
i n t e n s i t y o f i n s t r u c t i o n a l p a c e a r e c r u c i a l t o e f f e c t i v e i n s t r u c t i o n ( G h o l s o n , 1 9 9 3 , 1 9 9 8 ) .
P r a c t i c e b e h a v i o u r
T h e e s s e n c e o f g o o d v i o l i n t e a c h i n g l i e s i n m a k i n g t h e s t u d e n t s e l f - r e l i a n t , t h r o u g h
m o t i v a t i n g t h e s t u d e n t s d u r i n g i n s t r u c t i o n a n d i n c u l c a t i n g i n t h e m t h e a s p i r a t i o n t o
p e r f e c t t h e i r s k i l l s ( D e L a y , 1 9 8 9 ; F l e s c h , 1 9 3 0 ; G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; M a r t e n s , 1 9 1 9 ;
N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 8 ) . I f t h e m o t i v a t i o n i s d e v e l o p e d i n t h e
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i n d i v i d u a l , i f t h e i n d i v i d u a l i s p r o v i d e d w i t h s e n s i t i v e l e a r n i n g o p p o r t u n i t i e s a c c o r d i n g
t o h i s / h e r n e e d s , a n d i f t h e a p p r o p r i a t e l e a r n i n g p r o v i s i o n s a r e a v a i l a b l e o v e r t h e
r e l a t i v e l y l e n g t h y s e q u e n c e o f l e a r n i n g s t e p s ; a l m o s t e v e r y o n e i s c a p a b l e o f d e v e l o p i n g
s o m e o f t h e c o m m o n l y r e c o g n i s e d p e r f o r m a n c e a b i l i t i e s . W h e n s t u d e n t s r e a l i s e t h e y
h a v e t h e p o t e n t i a l t o a c h i e v e e x c e l l e n c e i n a l e a r n i n g s i t u a t i o n , i t w i l l i n c r e a s e t h e i r
c o n f i d e n c e a b o u t t h e i r l e a r n i n g c a p a b i l i t i e s a n d m o t i v a t e t h e m i n t h e a t t a i n m e n t o f a
l e a r n i n g g o a l . T h e s e p o s i t i v e a f f e c t i v e o u t c o m e s e n a b l e s t u d e n t s t o f a c e f u r t h e r l e a r n i n g
t a s k s m o r e p o s i t i v e l y ( B l o o m , 1 9 7 6 , 1 9 8 2 ; E r i c s s o n , 1 9 9 6 ) .
" E x p e r t i s e d i d n o t e m e r g e f r o m n o w h e r e , u n s u p p o r t e d b y a r e g i m e o f r e g u l a r a c t i v i t y .
T a l e n t d i d n o t s e e m t o d e p e n d o n h e r o i c a m o u n t s o f p r a c t i c e , b u t n e i t h e r d i d i t f l o u r i s h
i n t h e a b s e n c e o f h a r d w o r k " ( H o w e & S l o b o d a , 1 9 9 1 b , p . 5 1 ) . I n a p p l i e d m u s i c
i n s t r u c t i o n , s t u d e n t s ' i n d i v i d u a l p r a c t i c e p l a y s a c r u c i a l r o l e i n t h e i r p e r f o r m a n c e a n d
s k i l l a c q u i s i t i o n ( E r i c s s o n , 1 9 9 6 ; E r i c s s o n & C h a r n e s s , 1 9 9 4 ; E r i c s s o n , K r a m p e , &
T e s c h - R o m e r , 1 9 9 3 ; J 0 r g e n s e n , 2 0 0 0 ; S l o b o d a , 1 9 9 6 ) . F l e s c h ( 1 9 3 0 ) s t a t e s t h a t " t h e
p u p i l ' s p r a c t i c e a c t i v i t i e s a r e r e s p o n s i b l e f o r l e a r n i n g a n y g i v e n m a t e r i a l . H o w t h i s
p r o c e s s o f l e a r n i n g i s t o b e m o s t u s e f u l l y d e v e l o p e d i s s o m e t h i n g t h e t e a c h e r ' w i l l a l s o
h a v e t o s h o w t h e p u p i l " ( p . 1 4 3 ) . T h e r e f o r e , t e a c h e r s n e e d t o t e a c h s t u d e n t s h o w t o
p r a c t i s e a n d i f n e c e s s a r y , p r a c t i s e d i f f i c u l t p a s s a g e s w i t h t h e s t u d e n t s i n l e s s o n s s o t h a t
t h e s t u d e n t c a n c o n s o l i d a t e i t i n t h e i r i n d i v i d u a l p r a c t i c e ( H a l l a m , 1 9 9 8 ; J 0 r g e n s e n ,
2 0 0 0 ; P i t t s , P < l v i d s o n , & M c P h e r s o n , 2 0 0 0 ) . M a n y e s t a b l i s h e d v i o l i n i s t s c o n f i r m e d t h a t ,
d e s p i t e t h e i r t a l e n t , t h e y w o u l d n o t h a v e a c h i e v e d h i g h l e v e l p e r f o r m a n c e h a d t h e y n o t
p r a c t i s e d a l a r g e a m o u n t d u r i n g t h e i r d e v e l o p m e n t a l y e a r s . M a n y a t t r i b u t e d t h e i r
e n t h u s i a s m f o r p r a c t i c e t o a t e a c h e r w h o h a s i n s p i r e d t h e m t o p e r f e c t t h e i r s k i l l s ( G r e e n ,
1 9 9 3 ; H o n g , 2 0 0 0 ; H o w e & S l o b o d a , 1 9 9 1 a ; K o o b , 1 9 8 6 ; M a r t e n s , 1 9 1 9 ; S a n d , 2 0 0 0 ;
V a n C l a y , 1 9 9 9 ) . T h i s i s s u p p o r t e d b y r e s u l t s o f r e c e n t r e s e a r c h s t u d i e s o n e x p e r t
p e r f o r m a n c e i n t h e f i e l d s o f c h e s s , s p o r t s , m e d i c i n e a n d m u s i c : t h a t t h e a m o u n t o f
d e l i b e r a t e p r a c t i c e ( m e t h o d i c a l r e p e t i t i o n o f a s k i l l w i t h t h e i n t e n t i o n o f e n h a n c i n g
p e r f o r m a n c e i n a d o m a i n ) c o r r e l a t e s p o s i t i v e l y w i t h t h e a t t a i n e d l e v e l o f e x p e r t
p e r f o r m a n c e ( E r i c s s o n , 1 9 9 6 ; E r i c s s o n e t a I . , 1 9 9 3 ; S l o b o d a , 1 9 9 6 ) .
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I n a n i n t e r v i e w , G a l a m i a n w a s a s k e d a b o u t h i s t e a c h i n g s u c c e s s , a n d h e s u m m a r i s e d i t
a s : " M y f i r s t . t a s k i s t o t e a c h t h e s t u d e n t s h o w t o p r a c t i c e . O n c e t h e y u n d e r s t a n d t h i s ,
t h e y b e g i n t o m a k e p r o g r e s s " ( G r e e n , 1 9 9 3 , p . 9 9 ) . I n l i k e m a n n e r , K e n n e l ( 1 9 9 2 ) a s s e r t s
t h a t " a n i m p o r t a n t g o a l o f a p p l i e d t e a c h e r s , . . . m u s t b e t o f o s t e r i n d e p e n d e n t p r o b l e m -
s o l v i n g s k i l l s w h i c h t h e s t u d e n t c a n u s e i n t h e p r a c t i c e r o o m " ( p . 1 5 ) . A u e r ( 1 9 2 7 ) ,
F l e s c h ( 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) , D e L a y ( S a n d , 2 0 0 0 ) a n d G a l a m i a n ( G r e e n , 1 9 9 3 ) s u g g e s t e d t h e
p r a c t i c e h o u r s r e q u i r e d o f t h e i r s t u d e n t s a n d a f e w e v e n p r o v i d e d r e c o m m e n d e d
d i s t r i b u t i o n t i m e f o r t h e v a r i o u s c o m p o n e n t s i n a d a y ' s p r a c t i c e . N e v e r t h e l e s s , i n
a l l o c a t i n g t h e t i m e f o r t h e p r a c t i c e o f s t u d e n t s , t e a c h e r s s h o u l d r e m e m b e r t h a t a
s t u d e n t ' s d e g r e e o f l e a r n i n g d e p e n d s o n t h e t i m e a l l o w e d i n a l e a r n i n g s i t u a t i o n t h a t
w o u l d m a t c h w i t h t h e t i m e n e e d e d b y t h e s t u d e n t t o l e a r n . I f t h e t i m e a l l o c a t e d f o r a
l e a r n i n g t a s k a n d t h e t i m e s t u d e n t s s p e n t o n t h e l e a r n i n g t a s k i s i n c r e a s e d , s t u d e n t s a r e
m o r e l i k e l y t o l e a r n m a t e r i a l w e l l .
N e v e r t h e l e s s , t h e a p t i t u d e ( o r t h e a m o u n t o f t i m e r e q u i r e d t o l e a r n a t a s k t o a g i v e n
c r i t e r i o n l e v e l ) o f s t u d e n t s , q u a l i t y o f i n s t r u c t i o n , a n d a b i l i t y o f s t u d e n t s t o u n d e r s t a n d
i n s t r u c t i o n w o u l d a l s o i n f l u e n c e t h e d e g r e e o f l e a r n i n g o f s t u d e n t s . H e n c e , s o m e
s t u d e n t s m a y r e q u i r e m o r e r e p e t i t i o n o r r e i n f o r c e m e n t , b e f o r e t h e y a r e a b l e t o a p p l y a
n e w l y l e a r n e d s k i l l . I n a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n t e a c h e r s s h o u l d b e a w a r e t h a t t h e r e i s a
t i m e l i n e i n l e a r n i n g a t t a i n m e n t , o r t h e t i m e t a k e n f o r e a c h s t u d e n t t o m a s t e r a l e a r n i n g
t a s k , a n d i t s h o u l d b e t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n d u r i n g i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s . I n a d d i t i o n ,
t e a c h e r s s h o u l d b e a w a r e t h a t t h e r e w i l l b e i n s t a n c e s w h e r e a n i n d i v i d u a l w i l l n o t b e a b l e
t o a c c o m p l i s h ' l h e l e a r n i n g a t t a i n m e n t ( A n d e r s o n , 1 9 9 4 ; B l o o m , 1 9 7 6 , 1 9 8 2 ; L o w ,
1 9 9 9 ) . H o w e v e r , t h e s t u d y b y B a r r y & M c A r t h u r ( 1 9 9 4 ) r e v e a l s t h a t a l t h o u g h m o s t
t e a c h e r s s t r i v e t o t e a c h t h e i r s t u d e n t s h o w t o p r a c t i s e e f f e c t i v e l y , s t u d e n t s ( p a r t i c u l a r l y
t h o s e o f n o n c o l l e g e - l e v e l t e a c h e r s ) g e n e r a l l y f e e l t h a t i n s u f f i c i e n t g u i d a n c e i n t h i s
a s p e c t h a s b e e n p r o v i d e d .
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P s y c h o l o g i c a l - r e l a t e d D e c i s i o n s
P s y c h o l o g i c a l - r e l a t e d d e c i s i o n s h a v e b e e n i d e n t i f i e d a s e f f e c t i v e t e a c h i n g m e t h o d s o f
m a s t e r t e a c h e r s , c o n t r i b u t i n g t o t h e h i g h l e v e l p e r f o r m a n c e o f s t u d e n t s ( F l e s c h , 1 9 3 0 ;
G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; H a l l a m , 1 9 9 8 ; S a n d , 2 0 0 0 ) . T h e t w o m o s t f r e q u e n t p s y c h o l o g i c a l -
r e l a t e d d e c i s i o n s m a d e b y a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s a r e s e l e c t i n g a p p r o p r i a t e i n s t r u c t i o n a l
p a t h s f o r e a c h s t u d e n t a n d p e r f o r m a n c e r e l a t e d m a t t e r s . E a c h o f t h e s e w i l l b e d i s c u s s e d
b e l o w i n b r i e f , a s i t i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s t h e s i s t o r e v i e w t h e p s y c h o l o g i c a l - r e l a t e d
d e c i s i o n s i n d e t a i l .
T h e c o r r e c t i d e n t i f i c a t i o n o f t h e t e m p e r a m e n t o f s t u d e n t s a n d s u b s e q u e n t l y t h e
i n s t r u c t i o n a l a i m s f o r e a c h t y p e o f s t u d e n t s a t t h e a p p r o p r i a t e t i m e i s s e e n a s a n
i m p o r t a n t s t r e n g t h o f t h e m a s t e r t e a c h e r . F l e s c h ( 1 9 3 0 ) p r o p o s e d t h a t t h e r e a r e g e n e r a l l y
f o u r t y p e s o f s t u d e n t s , w h i c h t h e a p p l i e d t e a c h e r w i l l e n c o u n t e r : t h o s e w h o p o s s e s s t h e
r a r e c h a r a c t e r i s t i c s o f a s o l o a r t i s t ; t h o s e i n w h o m t h e g i f t f o r a n a l y s i s p r e d o m i n a t e s a n d
w h o a r e i n c l i n e d t o w a r d s t h e t e a c h i n g p r o f e s s i o n ; t h o s e o f h i g h p l a y i n g s k i l l s s u i t a b l e
f o r o r c h e s t r a l o r c h a m b e r m u s i c p l a y i n g ; a n d l a s t l y , t h e l e s s w e l l - e q u i p p e d a m a t e u r
s t u d e n t s . A l t h o u g h t h e r e a r e d i f f e r e n t t y p e s o f s t u d e n t s , a n a p p l i e d m u s i c t e a c h e r n e e d s
t o b e t h o u g h t f u l a n d c r i t i c a l w h e n s e l e c t i n g t h e m o s t s u i t a b l e t e a c h i n g a p p r o a c h e s a n d
r e p e r t o i r e f o r e a c h s t u d e n t t y p e . G a l a m i a n ( 1 9 8 5 ) o f f e r e d t h e f o l l o w i n g a d v i c e : " T h e
t e a c h e r s h o u l d k n o w t h a t e v e r y s t u d e n t p o s s e s s e s . . . r e c u r r i n g s t a g e s o f v a r y i n g
r e s p o n s e . H e s h o u l d t r y t o g u e s s t h e p e r i o d s o f s p e c i a l p r o d u c t i v i t y a n d t r y t o t a k e t h e
b e s t p o s s i b l e a d v a n t a g e o f t h e m " ( p . 1 0 6 ) .
A n o t h e r i m p o r t a n t a s p e c t r e l a t e s t o t h e t a c t i c s u s e d b y m a s t e r t e a c h e r s i n i n c u l c a t i n g i n
t h e s t u d e n t s t h e a b i l i t y t o p e r f o r m a t a h i g h l e v e l u n d e r v a r y i n g c i r c u m s t a n c e s . M o s t
v i o l i n p e d a g o g u e s s u g g e s t p r o v i d i n g s t u d e n t s w i t h n u m e r o u s p e r f o r m a n c e e x p e r i e n c e s
i n n o n - t h r e a t e n i n g e n v i r o n m e n t s , s u c h a s i n p r i v a t e h o m e s ( C h a d w i c k , 1 9 9 6 ; D e L a y ,
1 9 8 9 ; G r e e n , 1 9 9 3 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 ) . A m a s t e r c l a s s i n s t r u c t i o n s i t u a t i o n h a s b e e n
s u g g e s t e d b y F l e s c h ( 1 9 3 0 ) , i n o r d e r t o p r o v i d e s t u d e n t s w i t h t h e b e s t t r a i n i n g f o r
p e r f o r m i n g u n d e r p r e s s u r e . H e c l a i m e d t h a t i f s t u d e n t s c a n p e r f o r m b e f o r e t h e i r w e l l -
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i n f o r m e d c o l l e a g u e s d u r i n g a l e s s o n , t h e n l a t e r p u b l i c p e r f o r m a n c e s w o u l d s e e m m u c h
e a s i e r . W i t h a d v a n c e d s t u d e n t s , i n s t r u c t i o n o f t e n e n c o m p a s s e s c a r e e r - c h o i c e d e c i s i o n s
a n d p e r s o n a l i s s u e s ( E p s t e i n , 1 9 8 7 ; G r e e n , 1 9 9 3 ; S a n d , 2 0 0 0 ) . O f t e n i n e x p e r i e n c e d
y o u n g p e r f o r m e r s n e e d g u i d a n c e a n d p s y c h o l o g i c a l s u p p o r t f r o m t h e i r a p p l i e d m u s i c
t e a c h e r i n m a k i n g d e c i s i o n s a b o u t e n t e r i n g a n i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n , a c c e p t i n g
p e r f o r m a n c e ' i n v i t a t i o n s a n d / o r r e c o r d i n g p r o p o s a l s . W h i l e d e f e a t s i n c o m p e t i t i o n s c a n
r e s u l t i n l o s s o f s e l f - c o n f i d e n c e i n s t u d e n t s , a p r e m a t u r e p e r f o r m a n c e c a n e v e n d a m a g e
t h e f u t u r e c a r e e r o f a n a s p i r i n g y o u n g p e r f o r m e r . G a l a m i a n h a s d e s c r i b e d t h i s a s
" c a l c u l a t e d r i s k s " ( G r e e n , 1 9 9 3 , p . 1 3 0 ) , w h e r e a p p l i e d t e a c h e r s n e e d t o e v a l u a t e t h e
s h o r t - t e r m g a i n v e r s u s t h e l o n g - t e r m d a m a g e t o a s t u d e n t ' s d e v e l o p m e n t . C h o - L i a n g L i n ,
a n o t e d v i o l i n i s t , e x p r e s s e d g r a t i t u d e t o h i s t e a c h e r , D e L a y , f o r h a v i n g t h e c o u r a g e t o
t u r n d o w n a n i n v i t a t i o n o n h i s b e h a l f t o p e r f o r m w i t h t h e B e r l i n P h i l h a r m o n i c O r c h e s t r a
u n d e r a w e l l - k n o w n c o n d u c t o r , R i c a r d o M u l t i , t h u s s a v i n g h i m f r o m m a k i n g a E u r o p e a n
d e b u t f o r w h i c h h e w a s i n s u f f i c i e n t l y p r e p a r e d ( E p s t e i n , 1 9 8 7 ) .
C o n c l u s i o n
T h e m e n t o r r o l e o f m a s t e r t e a c h e r s h a s r e m a i n e d r e l a t i v e l y u n c h a n g e d i n t h e h i s t o r y o f
v i o l i n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g , a s e v i d e n c e d b y t h e a c c o u n t s o f m a n y p r o m i n e n t v i o l i n i s t s
a n d p e d a g o g u e s ( A u e r , 1 9 2 7 ; D i n g , 1 9 9 9 ; E p s t e i n , 1 9 8 7 ; F l e s c h , 1 9 3 0 ; G h o l s o n , 1 9 9 3 ;
G r e e n , 1 9 9 3 ; K o o b , 1 9 8 6 ; M a r t e n s , 1 9 1 9 ; M o z a r t , 1 7 5 6 / 1 9 7 8 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 ;
N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 8 ; S a n d , 2 0 0 0 ; V a n C l a y , 1 9 9 9 ) . H o w e v e r , m a n y i s s u e s c o n t r i b u t e t o
t h e s u c c e s s o f a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n a n d s t r a t e g i e s f o r e f f e c t i v e t e a c h i n g a r e
c o n s t a n t l y e v o l v i n g . I t a p p e a r s t h a t g r e a t t e a c h e r s a r e n o t u s u a l l y d o g m a t i c a n d m a n y
m a s t e r t e a c h e r s a r e p r o g r e s s i v e a n d o p e n - m i n d e d a b o u t t e a c h i n g ( A u e r , 1 9 2 7 ; G h o l s o n ,
1 9 9 8 ; K o o b , 1 9 8 6 ; N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 ; S a n d , 2 0 0 0 ; W e c h s b e r g , 1 9 7 3 ) . A u e r ( 1 9 2 7 ) ,
w h o e n j o y e d a l o n g s u c c e s s f u l c a r e e r a s a v i o l i n p e d a g o g u e , s u m m a r i s e d h i s v i e w a b o u t
t h e n e e d f o r c o n t i n u o u s l e a r n i n g :
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T r a d i t i o n i n m u s i c , a s i n a l l e l s e , i s t h e a n t i t h e s i s o f p r o g r e s s , i t i s t h e l a t t e r w h i c h
k i l l s t h e l i v i n g s p i r i t . T h e t r u t h o f o n e a g e i s b o u n d t o b e m o d i f i e d b y t h e e v e n t s
o f a n o t h e r , f o r t r u t h i s p r o g r e s s i v e . . . . f o r e a c h a g e s e t i t s o w n s t a n d a r d s , f o r m s i t s
o w n j u d g e m e n t . ( p . 1 7 5 )
T h i s l i t e r a t u r e r e v i e w o f t h e r o l e o f t h e m a s t e r t e a c h e r i l l u m i n a t e s i m p o r t a n t
c h a r a c t e r i s t i c s o f m a s t e r t e a c h e r s i n t h e i r r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e i r s t u d e n t s . A p p l i e d
t e a c h e r s ' g o a l s , d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s , w a y s t h e y m a x i m i s e t h e i r i n s t r u c t i o n a n d
w a y s i n w h i c h m a s t e r t e a c h e r s a s s i s t s t u d e n t s i n i n d i v i d u a l l e a r n i n g h a v e b e e n d i s c u s s e d
i n r e l a t i o n t o c u r r i c u l a r d e c i s i o n s , i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s , a n d p s y c h o l o g i c a l - r e l a t e d
d e c i s i o n s , w h i c h c o n t r i b u t e t o s t r a t e g i e s o f e f f e c t i v e t e a c h i n g o f t h e m a s t e r t e a c h e r s .
T h i s s t u d y w i l l e x a m i n e e f f e c t i v e t e a c h i n g s t r a t e g i e s o f m a s t e r t e a c h e r s i n a n A u s t r a l i a n
c o n t e x t . T h e d e s i g n o f t h i s r e s e a r c h w i l l b e o u t l i n e d i n t h e n e x t c h a p t e r .
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C H A P T E R 3 : D E S I G N O F T H E S T U D Y A N D A N A L Y S I S M E T H O D S
" A n y q u e s t f o r i m p r o v e m e n t i s b a s e d o n t h e q u e s t f o r d e e p e r u n d e r s t a n d i n g o f a g i v e n
r e a l i t y . A n y q u e s t f o r u n d e r s t a n d i n g w i t h i n a v a l u e - o r i e n t e d f i e l d c a r r i e s e x p e c t a t i o n s
t h a t u l t i m a t e l y w e w i l l b e a b l e t o i m p r o v e o u r p r a c t i c e s " ( B r e s l e r , 1 9 9 6 , p~ 7 ) . M y s t u d y
a i m s t o i n v e s t i g a t e e f f e c t i v e t e a c h i n g s t r a t e g i e s o f m a s t e r t e a c h e r s t h a t c a n b e e m u l a t e d
b y a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s f o r s t u d e n t s a t i n t e r m e d i a t e , a d v a n c e d a n d a r t i s t i c l e v e l s . I n
o r d e r t o i l l u m i n a t e i s s u e s c o n c e r n i n g e f f e c t i v e a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n , i t w a s
i m p o r t a n t t o m a i n t a i n t h e n a t u r a l s e t t i n g o f a p p l i e d t e a c h i n g w h i l e s y s t e m a t i c d a t a
c o l l e c t i o n w a s b e i n g c o n d u c t e d , a s d i s c u s s e d b e l o w . T h e r e f o r e , q u a l i t a t i v e m e t h o d o l o g y ,
w h i c h f e a t u r e s t h e c o n t e x t o f e n q u i r y , h a s b e e n u t i l i s e d i n t h i s s t u d y . T h i s c h a p t e r
d i s c u s s e s t h e r e s e a r c h m e t h o d s u s e d , p a r a m e t e r s o f t h i s s t u d y , t h e p a r t i c i p a n t s i n v o l v e d ,
p r o c e d u r e u s e d i n d a t a c o l l e c t i o n , t h e r o l e o f t h e r e s e a r c h e r i n t h i s s t u d y a n d t h e v a l i d i t y
o f r e s e a r c h m e t h o d s . I t c o n c l u d e s w i t h t e c h n i q u e s u s e d i n a n a l y s i s o f d a t a a n d t h e
e m e r g i n g p a t t e r n s o f t h e r e s u l t s .
S e l e c t i o n o f R e s e a r c h M e t h o d
T h e c h o i c e o f q u a l i t a t i v e m e t h o d o l o g y h a s b e e n m a d e i n o r d e r t o r e v e a l m u l t i p l e f a c t o r s
i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n a n d t o e n a b l e t h e e x p l o r a t i o n o f a r a n g e o f p o s s i b l e f e a t u r e s
a f f e c t i n g a p p l i e d m u s i c i n s t n i c t i o n d u r i n g t h e s t u d y . Q u a l i t a t i v e m e t h o d o l o g y " a l l o w s
t h e e x p l o r a t i o n o f i s s u e s t h a t a r e a t t h e c o r e o f t e a c h i n g a n d l e a r n i n g o f m u s i c e d u c a t i o n "
( B r e s l e r , 1 9 9 6 , p . 1 5 ) , d u e t o t h e r i c h a n d d e t a i l e d d a t a i t g e n e r a t e s t h r o u g h a n a t u r a l i s t i c
a n d i n t e r p r e t a t i v e m e t h o d o f i n q u i r y ( B u m s , 1 9 9 7 ; R o s s m a n & R a l l i s , 1 9 9 7 ) . M o r e o v e r ,
i t e n a b l e s t h e r e s e a r c h e r t o v e r i f y d a t a t h r o u g h a v a r i e t y o f c o r r o b o r a t i v e t e c h n i q u e s . I n
o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e p h e n o m e n o n o f e f f e c t i v e t e a c h i n g s t r a t e g i e s u t i l i s e d b y a p p l i e d
v i o l i n t e a c h e r s , c l o s e e x a m i n a t i o n o f t e a c h i n g s t r a t e g i e s o f v i o l i n m a s t e r t e a c h e r s i s
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n e c e s s a r y ( S c h m i d t , 1 9 9 2 ) . I n t h i s s t u d y , t h e u n i q u e n e s s o f e a c h m a s t e r t e a c h e r ' s
t e a c h i n g a p p r o a c h a n d t h e v a r i o u s e x i s t i n g p e r c e p t i o n s a b o u t t h e t e a c h i n g s i t u a t i o n s a r e
o f m a i n c o n c e r n s .
A m o n g t h e a v a i l a b l e q u a l i t a t i v e m e t h o d s , a c a s e s t u d y a p p r o a c h h a s b e e n c h o s e n ,
b e c a u s e i t a l l o w s a n h o l i s t i c i n v e s t i g a t i o n , a n e x p l o r a t i o n o f m u l t i f a r i o u s e v e n t s t h a t
c h a r a c t e r i s e a s e t t i n g . I n a d d i t i o n , t h e d e s c r i p t i v e n a t u r e o f d a t a g e n e r a t e d f r o m a c a s e
s t u d y e n a b l e s s u b j e c t i v e a n d e m p a t h i c i n t e r p r e t a t i o n o f a s e t t i n g t h r o u g h i n t e n s i v e a n d
r e f l e c t i v e e x p l o r a t i o n o f p o s s i b l e e x p l a n a t i o n s o f e a c h p h e n o m e n o n ( B r e s l e r , 1 9 9 2 ;
C o h e n & M a n i o n , 1 9 9 4 ) . A c c o r d i n g t o B u m s ( 1 9 9 7 ) , a c a s e s t u d y " i s a p r e s e n t a t i o n ,
i n t e r p r e t a t i o n a n d i n v e s t i g a t i o n o f d e t a i l e d i n f o r m a t i o n o n a s i n g l e u n i t d e v e l o p i n g
i d i o g r a p h i c i n t e r p r e t a t i o n s " ( p . 3 8 3 ) . A c a s e s t u d y a p p r o a c h n o t o n l y a l l o w s a
c o m p r e h e n s i v e i n v e s t i g a t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s ' t e a c h i n g p r o c e d u r e s i n a n a t u r a l s e t t i n g ,
i t a l s o e n a b l e s t h e c o l l e c t i o n o f d a t a f r o m m u l t i p l e s o u r c e s ( C o h e n & M a n i o n , 1 9 9 4 ;
D e n s c o m b e , 1 9 9 8 ) . F i e l d w o r k , w h i c h i n c l u d e s o b s e r v a t i o n s a n d i n t e r v i e w s ( d i s c u s s e d i n
t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s ) , c o n s t i t u t e s t h e m a j o r c o m p o n e n t o f d a t a c o l l e c t i o n , w h i l e
d o c u m e n t a n a l y s i s i s o n l y a s e c o n d a r y d a t a s o u r c e , d u e t o t h e l i m i t e d p r i n t e d m a t e r i a l
d o c u m e n t i n g a n d / o r w r i t t e n b y t h e p a r t i c i p a t i n g m a s t e r t e a c h e r s .
O b s e r v a t i o n t e c h n i q u e s p r o v i d e d a f r a m e w o r k t o c o l l e c t t h e d i r e c t e v i d e n c e o f t h e
c o m p l e x i t y o f a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n a n d t o t h o r o u g h l y e x p l o r e a n d a n a l y s e t h e
d i v e r s e e v e n t s t h a t c o n s t i t u t e t h e u n i q u e t e a c h i n g a p p r o a c h o f a m a s t e r t e a c h e r
( R o s s m a n & R a l l i s , 1 9 9 7 ) . O b s e r v a t i o n o f i n s t r u c t i o n g i v e n b y m a s t e r t e a c h e r s
i l l u m i n a t e d w a y s i n w h i c h t h e y m a x i m i s e t h e i r i n s t r u c t i o n a l o u t c o m e s a n d t h r o u g h
w h i c h m a s t e r t e a c h e r s a s s i s t s t u d e n t s i n i n d i v i d u a l l e a r n i n g . D e n s c o m b e ( 1 9 9 8 )
i d e n t i f i e s s y s t e m a t i c o b s e r v a t i o n a n d p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n a s t w o c a t e g o r i e s o f
o b s e r v a t i o n c o m m o n l y e m p l o y e d t o p r o d u c e q u a l i t a t i v e d a t a . I n s y s t e m a t i c o b s e r v a t i o n ,
r e s e a r c h e r s d o n o t i n t e r a c t w i t h t h e p e o p l e i n a s e t t i n g , a s o p p o s e d t o p a r t i c i p a n t
o b s e r v a t i o n , w h e r e r e s e a r c h e r s b e c o m e p a r t o f t h e g r o u p t h e y a r e s t u d y i n g .
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I h a v e u s e d p a r t i c i p a n t o b s e r v a t i o n i n t h i s s t u d y b e c a u s e , d u r i n g t h e e a r l y p h a s e s o f m y
d a t a c o l l e c t i o n , I c a m e t o r e a l i s e t h a t i t w a s a l m o s t i m p o s s i b l e t o b e a n o n - p a r t i c i p a n t
o b s e r v e r , d u e t h e n a t u r e o f t h e a p p l i e d i n s t r u c t i o n s e t t i n g s . I n a n a p p l i e d i n s t r u c t i o n
s e t t i n g , t h e r e i s u s u a l l y a n a p p l i e d t e a c h e r , a s t u d e n t , a n d s o m e t i m e s a n a c c o m p a n i s t
a n d / o r a p a r e n t o f t h e s t u d e n t . H e n c e , t h e p r e s e n c e o f a n a d d i t i o n a l p e r s o n i s f a i r l y
s i g n i f i c a n t , p a r t i c u l a r l y a s a d e f a c t o a u d i e n c e o r c r i t i c . H o w e v e r ,
t h e f a c t t h a t a s r e s e a r c h e r s w e a r e l i k e l y t o h a v e a n e f f e c t o n t h e p e o p l e w e s t u d y
d o e s n o t m e a n t h a t t h e v a l i d i t y o f o u r f i n d i n g s i s r e s t r i c t e d t o t h e d a t a e l i c i t a t i o n
s i t u a t i o n s o n w h i c h w e r e l i e d . W e c a n m i n i m i z e r e a c t i v i t y a n d / o r m o n i t o r i t . B u t
w e c a n a l s o e x p l o i t i t : h o w p e o p l e r e s p o n d t o t h e p r e s e n c e o f t h e r e s e a r c h e r m a y
b e a s i n f o r m a t i v e a s h o w t h e y r e a c t t o o t h e r s i t u a t i o n s . ( H a m m e r s l e y &
A t k i n s o n , 1 9 9 5 , p . 1 8 )
O n s e v e r a l o c c a s i o n s d u r i n g o b s e r v a t i o n s , e i t h e r m y o p i n i o n h a d b e e n i n v i t e d b y t h e
m a s t e r t e a c h e r t o s u p p o r t t h e i r s u g g e s t e d c o m m e n t s i n i m p r o v i n g t h e s t u d e n t ' s p l a y i n g ,
" S h e s o u n d s b e t t e r w h e n s h e p l a y s l i k e t h i s , d o e s n ' t s h e ? " ( L e s s o n T r a n s c r i p t 1 7 / 5 / 0 0 ) ;
o r a s a n i n d i r e c t w a y o f e x p r e s s i n g t h e i r d e s i r e d o u t c o m e t o t h e s t u d e n t , s u c h a s " D o y o u
k n o w a n y b o o k s w r i t t e n i n E n g l i s h t h a t d e a l w i t h i n t o n a t i o n ? " ( L e s s o n T r a n s c r i p t
2 9 / 6 / 0 0 ) . I n t h e f o r m e r , I a l w a y s a g r e e d w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r s , s o a s n o t t o d i s r u p t t h e
f l o w o f t h e l e s s o n . H o w e v e r , i n t h e l a t t e r s i t u a t i o n , I u s u a l l y p r o v i d e d a s u c c i n c t r e p l y ,
w h i c h a s s i s t e d f u r t h e r d i s c u s s i o n b e t w e e n t h e s t u d e n t a n d t h e m a s t e r t e a c h e r .
N e v e r t h e l e s s , a l m o s t a l l t h e s t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s r e s p o n d e d p o s i t i v e l y t o t h e i r
o b s e r v e d l e s s o n s a n d c l a i m e d t h a t m a s t e r t e a c h e r s d i d n o t t e a c h d i f f e r e n t l y i n t h e
u n o b s e r v e d l e s s o n s , a l t h o u g h a f e w s t u d e n t s s t a t e d t h a t t h e o n l y m i n o r d i f f e r e n c e w a s
t h a t t h e r e w a s l e s s i r r e l e v a n t g o s s i p d u r i n g t h e o b s e r v e d l e s s o n s . T h i s a p p a r e n t
a c c e p t a n c e c a n b e a t t r i b u t e d t o t h e i r a w a r e n e s s o f m y p r e s e n c e , a s s o m e o n e w h o k n o w s
a b o u t v i o l i n p l a y i n g a n d t e a c h i n g .
I n t e r v i e w , n o t d i s s i m i l a r t o c o n v e r s a t i o n ( a l t h o u g h d i f f e r e n t i n r i g o u r ) , i s a r e s e a r c h t o o l
u s e d t o e d u c e p a r t i c i p a n t s ' v i e w s o f a s i t u a t i o n ( R o s s m a n & R a l l i s , 1 9 9 7 ) . I n t e r v i e w
t y p e s c a n b e d i v i d e d i n t o s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s , s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s a n d
u n s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s . I n a s t r u c t u r e d i n t e r v i e w , t h e q u e s t i o n s a r e p r e s c r i b e d b y t h e
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r e s e a r c h e r a n d t h e a n s w e r s a r e l i m i t e d b y t h e n a t u r e o f t h e q u e s t i o n . T h e r e s e a r c h e r h a s
a l i s t o f q u e s t i o n s i n a s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w , b u t t h e a n s w e r s a r e o p e n - e n d e d ,
a l l o w i n g p a r t i c i p a n t s t o e l a b o r a t e o n i s s u e s r a i s e d b y t h e r e s e a r c h e r . T h e u n s t r u c t u r e d
i n t e r v i e w r e s e m b l e s t h e s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w , i n s p i t e o f t h e i r d i f f e r e n c e s i n t h e
d e g r e e o f f r e e d o m i n a l l o w i n g p a r t i c i p a n t s t o d e v e l o p t h e i r i d e a s w i t h o u t i n t e r r u p t i o n
f r o m t h e r e s e a r c h e r . I n a n u n s t r u c t u r e d i n t e r v i e w , t h e r e s e a r c h e r i n i t i a t e s t h e
c o n v e r s a t i o n , b u t t h e n a s s u m e s a s u b o r d i n a t e r o l e i n t h e c o n v e r s a t i o n ( B u r n s , 1 9 9 7 ;
C o h e n & M a n i o n , 1 9 9 4 ; D e n s c o m b e , 1 9 9 8 ) . M o d e m I n t e r n e t t e c h n o l o g y h a s c r e a t e d a
n e w f o r m o f d a t a c o l l e c t i o n . E - m a i l c o m m u n i c a t i o n s , w h i c h e n a b l e t h e i n t e r v i e w e e s t o
r e p l y a t t h e i r c o n v e n i e n c e , a p p e a r e d t o b e t h e p r e f e r r e d m o d e o f d i a l o g u e , d u e t o t h e
t i m e c o n s t r a i n t s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . I n t h i s s t u d y , s e m i - s t r u c t u r e d a n d u n s t r u c t u r e d
i n t e r v i e w s , a s w e l l a s e - m a i l c o r r e s p o n d e n c e , w e r e u t i l i s e d t o i l l u m i n a t e t h e i n n e r
w o r k i n g s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s ' d e c i s i o n - m a k i n g p r o c e s s e s . U n s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s
w i t h t h e s t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s r e v e a l e d s o m e i m p o r t a n t c h a r a c t e r i s t i c s o f m a s t e r
t e a c h e r s . H o w e v e r , t h e s e i n t e r v i e w s w e r e l i m i t e d t o a f e w s t u d e n t s ( a n d p a r e n t s ) w h o
w o u l d a r r i v e b e f o r e t h e a s s i g n e d l e s s o n t i m e o r h a d a f e w m i n u t e s a f t e r t h e l e s s o n s a n d
w e r e g e n e r a l l y f l e e t i n g i n n a t u r e .
P a r a m e t e r s o f t h e S t u d y
T h i s s t u d y u t i l i s e d t h e v i o l i n i n s t r u c t i o n a l e x p e r t i s e c u r r e n t l y a v a i l a b l e i n S y d n e y . I
a p p r o a c h e d v i o l i n t e a c h e r s i n S y d n e y w h o a r e c o n s i d e r e d t o b e m a s t e r t e a c h e r s a m o n g
t h e v i o l i n p l a y i n g c o m m u n i t y , d u e t o t h e i r o u t s t a n d i n g t e a c h i n g r e s u l t s . A m o n g t h e
s e v e n v i o l i n m a s t e r t e a c h e r s a p p r o a c h e d f o r p a r t i c i p a t i o n i n t h i s s t u d y , t h r e e v i o l i n
m a s t e r t e a c h e r s a g r e e d t o p a r t i c i p a t e , w h i c h t h u s l i m i t e d t h e s c o p e o f t h i s s t u d y . I n
e n d e a v o u r i n g t o a d e q u a t e l y r e f l e c t t h e t e a c h i n g s t r a t e g i e s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s , t h e
m a s t e r t e a c h e r s w e r e a s k e d t o n o m i n a t e p a r t i c i p a t i n g s t u d e n t s . E a c h m a s t e r t e a c h e r
n o m i n a t e d a m i n i m u m o f t w o s t u d e n t s , o n e a t i n t e r m e d i a t e a n d o n e a t a d v a n c e d l e v e l ,
f o r o b s e r v a t i o n o f t h e i r t e a c h i n g r o u t i n e s w i t h t h e s e s t u d e n t s . I t w a s o b s e r v e d t h a t
m a s t e r t e a c h e r s n o m i n a t e d s t u d e n t s w h o w e r e a b o v e a v e r a g e i n t h e i r p e r f o r m a n c e ,
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p r o b a b l y t o m a x i m i s e t h e p e r c e p t i b l e i n s t r u c t i o n a l o u t c o m e . W h i l e t h i s h a s s u c c e s s f u l l y
r e v e a l e d t h e e f f e c t i v e n e s s o f i n s t r u c t i o n a l s t r a t e g i e s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s i n , t h e s h o r t
d u r a t i o n o f t h i s s t u d y , t h e s e s t r a t e g i e s a r e n o t a p p l i c a b l e t o a l l s t u d e n t s o f m a s t e r
t e a c h e r s . M o r e o v e r , a s m a s t e r t e a c h e r s c o n s t a n t l y m o d i f y t h e i r i n s t r u c t i o n a l m e t h o d , t h i s
s t u d y d o e s n o t r e f l e c t t h e i n s t r u c t i o n a l m e t ' n o u s o l m a s t e r t e a c ' n e r s b e ) ' o n u t h e o b s e r v e u
\ l e r i a u .
R e s e a r c h P r o c e d u r e s
I n d e s i g n i n g t h i s s t u d y , I w i s h e d t o i n c l u d e m a s t e r t e a c h e r s w i t h c o n t r a s t i n g t e a c h i n g
a p p r o a c h e s , i n o r d e r t o u n d e r s t a n d t h e m e r i t s o f e a c h t e a c h i n g s t y l e , m o r e t h a n t o l e a r n
h o w t e a c h i n g s t y l e s d i f f e r f r o m o n e a n o t h e r . T h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s w h o c o n s e n t e d t o
p a r t i c i p a t e i n t h i s r e s e a r c h s t u d y a r e P r o f e s s o r S h i - X i a n g ( P e t e r ) Z h a n g , G o e t z R i c h t e r
a n d J a n e t D a v i e s .
P a r t i c i p a n t s
P r o f e s s o r S h i - X i a n g ( P e t e r ) Z h a n g
P r o f e s s o r Z h a n g i s a t p r e s e n t a v i o l i n l e c t u r e r a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c
a n d t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f M u s i c . H e w a s a v i o l i n p r o f e s s o r a t t h e S h a n g h a i
C o n s e r v a t o r i u m f o r o v e r f o r t y y e a r s , w h e r e h e t a u g h t m a n y y o u n g C h i n e s e v i o l i n i s t s
w h o h a v e w o n i n t e r n a t i o n a l a w a r d s . H e h a s s e r v e d a s a j u r y m e m b e r f o r s e v e r a l
i n t e r n a t i o n a l v i o l i n c o m p e t i t i o n s a n d i s p a r t i c u l a r l y k n o w n f o r h i s t r a i n i n g o f y o u n g
v i o l i n i s t s . T h e l a t e L o r d M e n u h i n d e s c r i b e d h i m a s " o n e o f t h e g r e a t e s t t e a c h e r s i n t h e
w o r l d " ( C h a d w i c k , 1 9 9 6 , p . 3 7 8 ) . S i n c e h e a r r i v e d i n A u s t r a l i a f i v e y e a r s a g o , h i s
s t u d e n t s i n A u s t r a l i a h a v e b e e n s u c c e s s f u l i n b o t h n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l
c o m p e t i t i o n s a n d a w a r d s , i n c l u d i n g t h e A B C Y o u n g P e r f o r m e r A w a r d a n d t h e Y e h u d i
M e n u h i n V i o l i n C o m p e t i t i o n .
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G o e t z R i c h t e r
S i n c e h i s a r r i v a l i n A u s t r a l i a f r o m G e r m a n y i n 1 9 8 5 , G o e t z R i c h t e r h a s s u c c e s s f u l l y
c o m b i n e d b o t h h i s p e r f o r m i n g c a r e e r , a s t h e A s s o c i a t e C o n c e r t m a s t e r o f t h e S y d n e y
S y m p h o n y O r c h e s t r a , w i t h h i s t e a c h i n g c a r e e r . H e h a s b e e n t h e C h a i r o f t h e S t r i n g U n i t
a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c s i n c e 1 9 9 6 a n d c o n t i n u e s t o u n d e r t a k e m a n y
p e r f o r m a n c e a p p e a r a n c e s f o r M u s i c a V i v a , w i t h i n t h e S y d n e y S y m p h o n y c h a m b e r
m u s i c s e r i e s , a n d w i t h h i s w i f e a n d d u o p a r t n e r , D r J e a n e l l C a r r i g a n . H e h a s n e a r l y
t w e n t y y e a r s . o f t e a c h i n g e x p e r i e n c e a n d h i s s t u d e n t s h a v e b e e n s u c c e s s f u l i n o b t a i n i n g
h o n o u r s i n m a s t e r c l a s s e s , c o m p e t i t i o n s a n d s c h o l a r s h i p s , i n c l u d i n g t h e D e u t s c h e - B a n k
s c h o l a r s h i p a w a r d . C u r r e n t l y h e i s a l s o t h e A r t i s t i c D i r e c t o r o f t h e C a m d e n H a v e n
C h a m b e r M u s i c F e s t i v a l a n d t h e K e n d a l l N a t i o n a l V i o l i n C o m p e t i t i o n .
J a n e t D a v i e s
P r i o r t o h e r t e a c h i n g a p p o i n t m e n t a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c i n 1 9 8 2 , J a n e t
D a v i e s w a s a p r o f e s s i o n a l v i o l i n i s t w i t h t h e A u s t r a l i a n C h a m b e r O r c h e s t r a . S h e i s a
f u l l y t r a i n e d t e a c h e r o f t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e ' a n d h a s h a d m a n y s u c c e s s e s i n
i n c o r p o r a t i n g t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e p r i n c i p l e s i n h e r v i o l i n t e a c h i n g a n d i n h e r w o r k
w i t h m u s i c i a n s . S h e h a s b e e n i n v i t e d t o c o n d u c t n u m e r o u s A l e x a n d e r T e c h n i q u e
w o r k s h o p s a n d p r e s e n t a t i o n s w i t h v a r i o u s o r g a n i s a t i o n s a n d g r o u p s , w h i c h i n c l u d e d t h e
S y d n e y S y m p h o n y O r c h e s t r a , S y d n e y Y o u t h O r c h e s t r a , A u s t r a l i a n S t r i n g s A s s o c i a t i o n ,
S u z u k i A s s o c i a t i o n , D a l c r o z e S o c i e t y a n d T h e O r c h e s t r a s o f A u s t r a l i a N e t w o r k . M a n y
o f h e r f o r m e r s t u d e n t s a r e c u r r e n t l y p l a y i n g a n d ! o r t e a c h i n g p r o f e s s i o n a l l y i n A u s t r a l i a
a n d a b r o a d .
1 T h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e i s b a s e d o n t h e t e a c h i n g o f M a t t h i a s A l e x a n d e r i n r e s t o r i n g t h e n a t u r a l g o o d
u s e o f t h e b o d y t h r o u g h a w a r e n e s s o f b o d y u s a g e . I t i s a p r o c e s s o f r e - e d u c a t i o n , w h e r e h a b i t u a l p a t t e r n s
o f m o v e m e n t s t h a t a r e s t r e s s f u l a r e c h a n g e d t h r o u g h t h e d i s c o v e r y o f t h e m o s t e f f i c i e n t u s e a n d
f u n c t i o n i n g o f t h e b o d y . M c C u l l o u g h ( 1 9 9 6 ) a n d d e A l e a n t a r a ( 1 9 9 7 ) h a v e f o r m u l a t e d p r i n c i p l e s f o r t h e
i n c o r p o r a t i o n o f t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e i n t o i n s t r u m e n t a l t e a c h i n g a n d p l a y i n g . F u r t h e r e l a b o r a t i o n c a n
b e f o u n d i n C h a p t e r 6 .
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A s d i s c u s s e d b e l o w ( u n d e r P r o c e d u r e ) , p a r t i c i p a n t s i n t h i s s t u d y a l s o i n c l u d e d a
d e s i g n a t e d n u m b e r o f s t u d e n t s f r o m e a c h m a s t e r t e a c h e r .
P r o c e d u r e
T h e r e w e r e t w o d i s t i n c t s t a g e s o f d a t a c o l l e c t i o n p r i o r t o d a t a a n a l y s i s .
F i r s t P h a s e
E a c h o f t h e m a s t e r t e a c h e r s w a s i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e i n t h i s r e s e a r c h t h r o u g h d i r e c t
p e r s o n a l c o n t a c t b y t e l e p h o n e c a l l o r p e r s o n a l v i s i t . A s h o r t m e e t i n g w a s a r r a n g e d w i t h
t h e s e m a s t e r t e a c h e r s f o r f u r t h e r c l a r i f i c a t i o n o f t h e r e s e a r c h p r o j e c t . O n c e c o n s e n t h a d
b e e n g r a n t e d , I n e g o t i a t e d a s u i t a b l e t i m e f o r o b s e r v a t i o n s t o b e c o n d u c t e d .
C o n c u r r e n t l y , t h e m a s t e r t e a c h e r s d e t e r m i n e d t h e s e l e c t i o n o f s t u d e n t s w h o s e l e s s o n s
a n d m u s i c a l a c t i v i t i e s w o u l d b e o b s e r v e d . T h i s e n a b l e d m e t o o b t a i n p a r t i c i p a t i o n
c o n s e n t f r o m t h e r e l e v a n t s t u d e n t s a n d t o g a t h e r s o m e c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n f r o m t h e
s t u d e n t s p r i o r t o l o r o n t h e f i r s t o b s e r v e d l e s s o n t h r o u g h a d e m o g r a p h i c q u e s t i o n n a i r e .
O r i g i n a l l y , o n l y t w o s t u d e n t s f r o m e a c h o f t h e s e m a s t e r t e a c h e r s , o n e s t u d e n t e a c h a t t h e
i n i t i a l d e f i n i t i o n o f i n t e r r n e d i a t e a n d a d v a n c e d l e v e l s ( r e f e r t o T a b l e 2 . 1 ) , w e r e r e q u i r e d
2
•
2 F o r t h e p u r p o s e o f m y s t u d y , t h e d e f i n e d i n t e r m e d i a t e l e v e l o f m a s t e r t e a c h e r s ' s t u d e n t s e n c o m p a s s e s t h e
e l e m e n t a r y a n d i n t e r m e d i a t e l e v e l s s u g g e s t e d b y D i n g , w h i l e t h e d e f i n e d a d v a n c e d a n d a r t i s t i c l e v e l s
c o r r e s p o n d a p p r o x i m a t e l y t o t h e a d v a n c e d a n d a r t i s t i c l e v e l s d e s c r i b e d b y D i n g . T h i s i s b e c a u s e I h a v e , i n
t h e e a r l y s t a g e s o f m y r e s e a r c h , d e f i n e d i n t e r m e d i a t e a n d a d v a n c e d l e v e l s b a s e d o n t h e g r a d e d
e x a m i n a t i o n s o f t h e A u s t r a l i a n M u s i c E x a m i n a t i o n B o a r d ( A M E B ) , w h e r e i n t e r m e d i a t e l e v e l i n d i c a t e s
s t u d e n t s w i t h p l a y i n g a b i l i t y o f A M E B s i x t h g r a d e o r a b o v e , w h i l e a d v a n c e d l e v e l d e n o t e s s t U l l e n t s w i t h
t h e p e r f o r m i n g l e v e l e q u i v a l e n t t o A M E B L i c e n t i a t e o f M u s i c ( L . M u s . ) o r a b o v e ( A M E B , 1 9 9 7 ) .
H o w e v e r , t h e m a s t e r t e a c h e r s d o n o t c o n c u r w i t h t h e l e v e l s p r e s c r i b e d b y t h e A M E B a n d h a v e n o m i n a t e d
s t u d e n t s w h o t h e y h a v e c o n s i d e r e d t o b e a t t h e i n t e r m e d i a t e a n d a d v a n c e d l e v e l . I h a v e t h e r e f o r e
a m a l g a m a t e d d e f i n i t i o n s f r o m t h e t w o s o u r c e s i n d e s c r i b i n g t h e l e v e l o f t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s i n t h i s
s t u d y .
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H o w e v e r , b o . t h R i c h t e r a n d D a v i e s e x p r e s s e d c o n c e r n a b o u t m y h o l i s t i c u n d e r s t a n d i n g
o f t h e i r t e a c h i n g a p p r o a c h f r o m t h e r e s t r i c t e d o b s e r v a t i o n o f t h e i r t e a c h i n g , a n d
s u b s e q u e n t l y s u g g e s t e d t h a t I o b s e r v e m o r e t h a n t w o o f t h e i r s t u d e n t s . T a b l e 3 . 1 s h o w s a
s u m m a r y o f t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s i n t h i s r e s e a r c h s t u d y a n d t h e r e s u l t s f r o m t h e
d e m o g r a p h i c q u e s t i o n n a i r e ; w h i c h i n c l u d e t h e s t u d e n t s ' a g e , g e n d e r , y e a r s o f l e a r n i n g
t h e v i o l i n , y e a r s o f s t u d y i n g w i t h t h e i r r e s p e c t i v e m a s t e r t e a c h e r s a n d t h e n u m b e r o f
v i o l i n t e a c h e r s t h e y h a d p r i o r t o s t u d y i n g w i t h t h e c u r r e n t m a s t e r t e a c h e r ( r e f e r t o
A p p e n d i x 1 f o r a d d i t i o n a l c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n ) .
T a b l e 3 . 1 : S u m m a r y o f n o m i n a t e d s t u d e n t s
M a s t e r
I n t e r m e d i a t e l e v e l s t u d e n t
A d v a n c e d l e v e l s t u d e n t ( s )
A r t i s t i c l e v e l s t u d e n t
T e a c h e r
N
A S
P
L T N
A
S
P L T N
A S P L T
Z h a n g
I
1 2 F
9
3
2
.
.
-
.
-
-
I
1 7
F
1 3
1
5
1 8 F 1 1 2
I
R i c h t e r
I
1 2 M
8 I 3
2
2 1 M 1 6
3 5
1 1 9 F I S 2 2
1 6 F 1 0 4
2
D a v i e s
-
- -
-
.
-
3
1 7
F
I I 6 1 -
-
-
.
- -
1 9 F 1 0 2
2
A b b r e v i a t I O n s :
N = N u m b e r ,
A ~ A g e ,
S ~ S e x ( M a l e l F e m a l e ) ,
P = Y e a r s o f p l a y i n g t h e v i o l i n ,
L = Y e a r s o f l e a r n i n g f r o m t h e m a s t e r t e a c h e r ,
T = N u m b e r o f p r e v i o u s v i o l i n t e a c h e r s w h o h a v e t a u g h t t h e s t u d e n t f o r a y e a r o r m o r e
( I n f o r m a t i o n w a s c o m p i l e d a t t h e f i r s t o b s e r v e d l e s s o n )
S o m e p r e l i m i n a r y u n d e r s t a n d i n g o f t h e i n s t r u c t i o n m e t h o d s u s e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s ,
w h e r e a p p l i c a b l e , w a s o b t a i n e d t h r o u g h c o m p i l a t i o n o f t e a c h i n g m a t e r i a l s b y m a s t e r
t e a c h e r s a n d / o r p u b l i s h e d d o c u m e n t s a b o u t t h e s e m a s t e r t e a c h e r s . A r t i c l e s b y C h a d w i c k
( 1 9 9 5 , 1 9 9 6 ) , N i u ( n . d ) a n d W a l l a c e ( 1 9 9 3 ) p r o v i d e d b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n a b o u t
Z h a n g . I n a d d i t i o n , s o m e p u b l i s h e d c o m p i l a t i o n s o f t e a c h i n g m a t e r i a l s b y Z h a n g ( 1 9 8 9 ,
1 9 9 2 ) r e f l e c t e d t h e a r e a s o f e m p h a s i s i n h i s t e a c h i n g . R i c h t e r o f f e r e d s i m i l a r i n f o r m a t i o n
r e g a r d i n g h i s t e a c h i n g a p p r o a c h ( 1 9 9 9 ) a n d h i s t r a i n i n g b a c k g r o u n d ( 1 9 9 2 ) .
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S e c o n d P h a s e
T h e p r e l i m i n a r y s t a g e o f u n d e r s t a n d i n g , o b t a i n e d t h r o u g h c o m p i l a t i o n o f t e a c h i n g
m a t e r i a l s b y m a s t e r t e a c h e r s a n d ! o r p u b l i s h e d d o c u m e n t s a b o u t t h e s e m a s t e r t e a c h e r s ,
w a s s u p p l e m e n t e d b y d i r e c t o b s e r v a t i o n o f t h e m a s t e r t e a c h e r s d u r i n g v i o l i n i n s t r u c t i o n
i n t h e i r i n d i v i d u a l v i o l i n s t u d i o s . E a c h i n d i v i d u a l l e s s o n n o r m a l l y o c c u r r e d o n c e o r t w i c e
w e e k l y f o r t h e l e n g t h o f a p p r o x i m a t e l y a n h o u r . I n o r d e r t o o b t a i n a m o r e
c o m p r e h e n s i v e v i e w o f t h e m a s t e r t e a c h e r s ' t e a c h i n g a c t i v i t i e s , o t h e r m u s i c a l a c t i v i t i e s
o r g a n i s e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s f o r t h e a d v a n c e m e n t o f t h e i r s t u d e n t s w e r e a l s o
o b s e r v e d . T h e s e a c t i v i t i e s i n c l u d e d p r i v a t e l y o r g a n i s e d c o n c e r t s , i n f o r m a l p e r f o r m a n c e s ,
a n d p r i v a t e l y o r g a n i s e d m a s t e r c l a s s e s . T h e y p r o v i d e d s o m e i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e
d e v o t i o n t o t e a c h i n g o f t h e s e m a s t e r t e a c h e r s t h a t m i g h t c o n t r i b u t e t o t h e i r s u c c e s s i n
p r o d u c i n g s t u d e n t s o f h i g h c a l i b r e a n d a m o r e h o l i s t i c v i e w o f t h e t e a c h i n g c o n t e x t o f
t h e m a s t e r t e a c h e r s .
D u r i n g o b s e r v a t i o n s , a u d i o a n d v i d e o r e c o r d i n g w a s u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h f i e l d n o t e s
t o f a c i l i t a t e l a t e r r e v i e w i n g f o r a n a l y s i s a n d t r i a n g u l a t i o n o f t h e d a t a . G h o l s o n ( 1 9 9 3 )
h a d e m p l o y e d a u d i o a n d v i d e o r e c o r d i n g i n t h e l a t e r s t a g e o f h e r o b s e r v a t i o n o f t h e
t e a c h i n g o f D o r o t h y D e l a y . H e r s t u d y c o n f i r m e d t h a t a u d i o a n d v i d e o t a p e r e c o r d i n g d i d
n o t i n h i b i t p a r t i c i p a n t s d u e t o t h e l e v e l o f p e r f o r m a n c e a n d t e a c h i n g e x h i b i t e d b y
p a r t i c i p a n t s . T h i s w a s b e c a u s e m a s t e r t e a c h e r s h a v e o f t e n b e e n a s k e d t o g i v e m a s t e r
c l a s s e s , w h e r e t h e i r t e a c h i n g c o u l d b e v i e w e d b y o b s e r v e r s a n d m a y b e r e c o r d e d , a n d
t h e i r s t u d e n t s h a v e b e e n f r e q u e n t l y s u b j e c t e d t o p e r f o r m i n g u n d e r s u c h c o n d i t i o n s a s
w e l l . A l t h o u g h t h e r e w e r e c o n c e r n s a b o u t t h e t i m e - c o n s u m i n g t a s k o f t r a n s c r i b i n g
r e c o r d e d d a t a , t h e m i n u t e d e t a i l s a n d f a m i l i a r i s a t i o n w i t h d a t a o b t a i n e d t h r o u g h t h e
p r o c e s s o f r e p e a t e d v i e w i n g o u t w e i g h e d t h e d i s a d v a n t a g e s . I n o r d e r t o o b s e r v e t h e
l e s s o n d y n a m i c s , I a i m e d t o r e c o r d b o t h t h e m a s t e r t e a c h e r a n d t h e s t u d e n t o n t h e o n e
s c r e e n . H o w e v e r , d u e t o t h e m o v e m e n t s m a d e b y t h e m a s t e r t e a c h e r a n d / o r t h e s t u d e n t
d u r i n g l e s s o n s , t h i s w a s n o t a l w a y s v i a b l e . W h e n e v e r p o s s i b l e , a u d i o r e c o r d i n g w a s u s e d
i n i n t e r v i e w i n g , w h i c h n o t o n l y d i m i n i s h e d t h e d i s t r a c t i o n o f h a v i n g t o w r i t e d o w n t h e
r e s p o n s e o f p a r t i c i p a n t s b u t a l s o f a c i l i t a t e d l a t e r r e c a l l .
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I o b s e r v e d a t o t a l o f f o u r i n d i v i d u a l l e s s o n s o f e a c h s t u d e n t w i t h t h e r e s p e c t i v e m a s t e r
t e a c h e r s o v e r a p e r i o d o f t h r e e t o f o u r t e e n m o n t h s . D u r i n g t h i s t i m e I o b s e r v e d t h r e e
c o n s e c u t i v e l e s s o n s o f e a c h s t u d e n t a n d a f u r t h e r l e s s o n v a r y i n g f r o m t w o t o t h i r t e e n
m o n t h s a f t e r t h e t h i r d o b s e r v e d l e s s o n . T h i s w a s b e c a u s e Z h a n g c o n s e n t e d t o p a r t i c i p a t e
a t a m u c h e a r l i e r d a t e , h e n c e , o b s e r v a t i o n s o f Z h a n g ' s t e a c h i n g w e r e c o n d u c t e d e a r l i e r ,
w h i c h a l s o r e s u l t e d i n a l o n g e r t i m e f r a m e f o r t h e f o l l o w u p l e s s o n t o b e c o n d u c t e d a s
o r i g i n a l l y p l a n n e d , t o s h o w t h e g r e a t e s t a m o u n t o f p o s s i b l e p r o g r e s s . T h e d e c l i n e d
p a r t i c i p a t i o n o f o t h e r s u g g e s t e d m a s t e r t e a c h e r s , n e c e s s i t a t e d t h e a l t e r a t i o n o f o n e o f m y
i n i t i a l c r i t e r i a f o r m a s t e r t e a c h e r , w h i c h w a s t e a c h e r s w i t h m o r e t h a n t w e n t y y e a r s o f
t e a c h i n g e x p e r i e n c e . I t h e n a p p r o a c h e d R i c h t e r a n d D a v i e s , w h o c o n s e n t e d t o p a r t i c i p a t e
i n 2 0 0 0 . T h e f o l l o w u p l e s s o n s o f s t u d e n t s o f R i c h t e r a n d D a v i e s t h e r e f o r e h a d t o b e
c o n d u c t e d i n a s h o r t e r t i m e f r a m e , i n o r d e r t o f u l f i l t h e t i m e l i m i t a t i o n f o r t h i s s t u d y . T h e
d a t e s o f t h e o b s e r v a t i o n s a r e s h o w n i n T a b l e 3 . 2 ( r e f e r t o t h e n e x t p a g e ) . A l l o f t h e
o b s e r v e d l e s s o n s w e r e a p p r o x i m a t e l y o n e h o u r i n d u r a t i o n w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e
m a r k e d d a t e s , w h e r e l e s s o n s w e r e o n e a n d a h a l f o r t w o h o u r s i n l e n g t h .
I n a d d i t i o n , I a l s o o b s e r v e d c o n c e r t s a n d m a s t e r c l a s s e s o r g a n i s e d . b y t h e m a s t e r t e a c h e r
i n w h i c h t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s t o o k p a r t . T h i s d e m o n s t r a t e d t h e w a y s i n w h i c h m a s t e r
t e a c h e r s m o n i t o r b o t h t h e s h o r t a n d l o n g e r - t e r m p r o g r e s s o f a s t u d e n t , b e c a u s e m a s t e r
t e a c h e r s f r e q u e n t l y r e f e r t o t h e p e r f o r m a n c e o f a s t u d e n t i n a c o n c e r t o r m a s t e r c l a s s
s i t u a t i o n d u r i n g l e s s o n s t o i l l u s t r a t e w h e t h e r w e a k n e s s e s i n c e r t a i n a s p e c t s o f
p e r f o r m a n c e h a v e b e e n e n c o u n t e r e d . A s o b s e r v a t i o n o f R i c h t e r a n d D a v i e s o c c u r r e d
d u r i n g s e m e s t e r t i m e a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c , t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s o f
b o t h t e a c h e r s w e r e i n v o l v e d i n t h e e x t r a m u s i c a l a c t i v i t i e s i n c o r p o r a t e d i n t h e i r s t u d y
c u r r i c u l u m . T h e r e f o r e , i t w a s n o t f e a s i b l e f o r b o t h o f t h e s e t e a c h e r s t o o r g a n i s e
a d d i t i o n a l m u s i c a l a c t i v i t i e s .
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T a b l e 3 . 2 : S u m m a r y o f o b s e r v e d l e s s o n s
M a s t e r
I n t e r m e d i a t e l e v e l s t u d e n t A d v a n c e d l e v e l s t u d e n t ( s )
A r t i s t i c l e v e l s t u d e n t
T e a c h e r
I n i t i a l
F o l l o w - u p I n i t i a l
F o l l o w - u p I n i t i a l F o l l o w - u p
O b s e r v a t i o n s
o b s e r v a t i o n O b s e r v a t i o n s
o b s e r v a t i o n O b s e r v a t i o n s o b s e r v a t i o n
3 / 4 / 9 9 ' , 5 / 4 / 9 9 " ,
Z h a n g
9 / 4 / 9 9 ,
1 8 / 1 2 / 9 9 '
-
-
7 / 4 / 9 9 ' ,
1 9 / 5 / 0 0
2 4 / 4 / 9 9 '
9 / 4 / 9 9 '
1 5 / 3 / 0 0 ,
1 6 / 3 / 0 0 ,
2 4 / 3 / 0 0 ,
2 9 / 6 / 0 0
1 5 / 3 / 0 0 ,
R i c h t e r
2 3 / 3 / 0 0 ,
4 / 7 / 0 0
7 / 4 / 0 0 2 1 / 3 / 0 0 , 4 / 7 / 0 0
2 8 / 3 / 0 0
1 7 / 3 / 0 0 ,
7 / 4 / 0 0
2 4 / 3 / 0 0 , 2 2 / 6 / 0 0
6 & 9 / 4 / 0 0 '
8 / 5 / 0 0 ,
1 2 / 5 / 0 0 ,
1 0 / 7 / 0 0
1 5 / 5 / 0 0
8 / 5 / 0 0 ,
D a v i e s
-
- 1 2 / 5 / 0 0 ,
1 4 / 7 / 0 0
-
-
1 5 / 5 / 0 0
8 / 5 / 0 0 ,
1 2 / 5 / 0 0 ,
1 0 / 7 / 0 0
1 5 / 5 / 0 0
# - d e n o t e s a l e s s o n o f o n e a n d a h a l f o r t w o h o u r s d u r a t I O n .
B e s i d e s o b s e r v i n g t h e p r o g r e s s , s t r u c t u r e a n d o r g a n i s a t i o n o f v i o l i n i n s t r u c t i o n , I a l s o
t o o k f i e l d n o t e s . T h e r e w e r e t w o t y p e s o f f i e l d n o t e s m a d e : t h e t r a n s c r i p t f i l e o r n m n i n g
r e c o r d , a n d t h e p e r s o n a l f i l e o r o b s e r v e r c o m m e n t s ( B u r n s , 1 9 9 7 ; R o s s m a n & R a l l i s ,
1 9 9 7 ) . T h e t r a n s c r i p t f i l e c o n t a i n e d i n f o r m a t i o n o n w h a t w a s b e i n g o b s e r v e d a n d
e n c o m p a s s e d p a r t i c i p a n t s ' n o n - v e r b a l c o m m u n i c a t i o n a n d e n v i r o n m e n t . T h e s e i n c l u d e d
f a c i a l e x p r e s s i o n a n d b o d y l a n g u a g e u s e d b y t h e p a r t i c i p a n t s d u r i n g i n s t r u c t i o n , t h e
• L e s s o n s o n 6 / 4 / 0 0 a n d 9 / 4 / 0 0 a r e t o b e c o u n t e d a s o n e . D u e t o u n f o r e s e e n c i r c u m s t a n c e s , t h e l e s s o n o n
t h e 6 / 4 / 0 0 h a d t o b e c u r t a i l e d a n d r e p l a c e d w i t h a l e s s o n o n 9 / 4 / 0 0 .
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g e n e r a l o r s p e c i f i c a t m o s p h e r e o f t h e a p p l i e d m u s i c s t u d i o a n d t h e e q u i p m e n t u s e d i n
t e a c h i n g ( s u c h a s p i a n o , m e t r o n o m e , m i r r o r a n d c o m p u t e r e q u i p m e n t ) . I n t h e p e r s o n a l
f i l e , I r e f l e c t e d o n m y o b s e r v a t i o n a n d t r i e d t o i d e n t i f y e m e r g i n g t h e m e s f r o m t h e
o b s e r v a t i o n s . I n a d d i t i o n , i n t h e o b s e r v e r c o m m e n t , I a l s o c o n s i d e r e d t h e p o s s i b l e
i m p l i c a t i o n s d u r i n g t h e r a r e o c c a s i o n s w h e r e t h e m a s t e r t e a c h e r s w a n t e d t h e v i d e o
c a m e r a t o b e s w i t c h e d o f f o r e x p r e s s e d t h e w i s h f o r m e t o v a c a t e t h e s t u d i o f o r a f e w
m i n u t e s .
O b s e r v a t i o n s w e r e s u p p l e m e n t e d b y i n f o r m a l , s e m i - s t r u c t u r e d i n t e r v i e w s a n d e - m a i l
c o r r e s p o n d e n c e w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r s t o o b t a i n f u r t h e r i n f o r m a t i o n . W h e r e i n t e r v i e w s
w e r e n o t p o s s i b l e , d u e t o t i m e c o n s t r a i n t s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s , I c o n d u c t e d e - m a i l
e x c h a n g e s w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r s . I n s o m e c a s e s , I w a s a l s o a b l e t o c o n d u c t i n f o r m a l
i n t e r v i e w s w i t h t h e s t u d e n t s ( a n d t h e i r p a r e n t s ) , e l i c i t i n g a d i f f e r e n t v i e w p o i n t o f t h e
m a s t e r t e a c h e r s . S u c h i n t e r v i e w s e n a b l e d p e r s o n a l i n t e r a c t i o n w i t h t h e p a r t i c i p a n t s a n d
a s s i s t e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a l e v e l o f r a p p o r t b e t w e e n t h e r e s e a r c h e r a n d p a r t i c i p a n t s ,
p r o m p t i n g p a l i i c i p a n t s t o p r o v i d e m o r e c o m p l e t e d e t a i l s t o q u e s t i o n s . A s t h i s i n t e r v i e w
p r o c e d u r e a l l o w s c o n s i d e r a b l e f l e x i b i l i t y i n t i m e , t h e s e i n t e r v i e w s o c c u r r e d b e f o r e t h e
l e s s o n , i m m e d i a t e l y a f t e r a n o b s e r v e d l e s s o n a n d ! o r a s a f o l l o w - u p w h e n t h e e n t i r e
o b s e r v a t i o n c y c l e w a s c o m p l e t e d .
A t a l l s t a g e s , t h e c o n f i d e n t i a l i t y o f p a r t i c i p a n t s w a s m a i n t a i n e d . A l t h o u g h m a s t e r
t e a c h e r s p a r t i c i p a t i n g i n t h i s s t u d y w e r e g i v e n a c h o i c e o f u s i n g a p s e u d o n y m , a l l o f t h e
p a r t i c i p a t i n g m a s t e r t e a c h e r s d e c i d e d t o r e v e a l t h e i r i d e n t i t y . N a m e s o f s t u d e n t s ( a n d
p a r e n t s ) b e i n g o b s e r v e d a n d i n t e r v i e w e d , h o w e v e r , w e r e d i s g u i s e d i n t h e c o u r s e o f t h i s
s t u d y t o e n s u r e t h e i r a n o n y m i t y .
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R o l e o f t h e R e s e a r c h e r
" C o n n o i s s e u r s h i p r e q u i r e s e x t e n s i v e p r i o r e x p e r i e n c e i n e d u c a t i o n a l i s s u e s a s w e l l a s
f a m i l i a r i t y w i t h t h e e d u c a t i o n a l s i t u a t i o n " ( B r e s l e r , 1 9 9 6 , p . 7 ) . A s a v i o l i n p l a y e r a n d
t e a c h e r , I h a v e k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e o f t h e p r i n c i p l e s o f v i o l i n p l a y i n g a n d
t e a c h i n g , w h i c h a s s i s t e d m e i n n e g o t i a t i n g a c c e s s f o r d a t a c o l l e c t i o n . B e i n g a c c e p t e d b y
p e o p l e i n a p a r t i c u l a r s e t t i n g c a n p r o d u c e v e r y d i f f e r e n t d a t a t h a n t h a t p r o d u c e d b y a
f o r m a l o b s e r v a t i o n ( H a m m e r s l e y & A t k i n s o n , 1 9 9 5 ) . I h a d e s t a b l i s h e d p e r s o n a l c o n t a c t
w i t h t w o o f t h e m a s t e r t e a c h e r s p r i o r t o c o m m e n c i n g t h i s r e s e a r c h s t u d y , w h i c h p r o v i d e d
m e w i t h i n s i g h t s i n t o t h e c h a n g e s i n t h e i r t e a c h i n g a p p r o a c h e s o v e r t h e y e a r s .
I w a s a s t u d e n t i n a s t r i n g p e d a g o g y c o u r s e i n a n u n d e r g r a d u a t e p r o g r a m t a k e n b y
D a v i e s a n d h a v e a t t e n d e d s e v e r a l o f h e r w o r k s h o p s f o r v i o l i n t e a c h e r s a n d / o r s t u d e n t s
b a s e d o n t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e p r i n c i p l e s . T h e s e p r o v i d e d m e w i t h p r i o r k n o w l e d g e
o f h e r t e a c h i n g s t y l e s b e f o r e f o r m a l d a t a c o l l e c t i o n b e g a n . H o w e v e r , D a v i e s ' f a m i l y
c o m m i t m e n t s s o m e t i m e s r e s u l t e d i n d e l a y i n o b t a i n i n g f u r t h e r c l a r i f i c a t i o n a f t e r t h e
o b s e r v a t i o n p e r i o d . I n t h e c a s e o f Z h a n g , I h a v e b e e n h i s v i o l i n s t u d e n t s i n c e h i s a r r i v a l
i n A u s t r a l i a a n d h a v e b e e n h i s a n d h i s w i f e ' s t r a n s l a t o r i n s e v e r a l o c c a s i o n s . T h i s
e n a b l e d m e t o h a v e r e g u l a r e x p e r i e n c e o f h i s d i v e r s e t e a c h i n g c y c l e s a n d s t y l e s f o r
d i f f e r e n t s t u d e n t s . T h e r e f o r e , i t w a s n a t u r a l t h a t t h e d a t a I o b t a i n e d f r o m Z h a n g w e r e
d r a w n f r o m m a t e r i a l c o l l e c t e d b e y o n d t h e l e s s o n s o f h i s t w o n o m i n a t e d s t u d e n t s .
T h r o u g h t h e f r e q u e n c y o f i n f o r m a l m e e t i n g s w i t h h i m a n d h i s w i f e , I w a s a b l e t o v e r i f y
t h e d a t a a n d r e q u e s t c l a r i f i c a t i o n o f c e r t a i n s u b j e c t m a t t e r o n a n o n g o i n g b a s i s . M y
r e c e n t a c q u a i n t a n c e w i t h R i c h t e r m e a n t t h a t d a t a c o l l e c t i o n w a s a l w a y s o n a f o r m a l
b a s i s . H i s m u l t i p l e w o r k c o m m i t m e n t s m e a n t t h a t c l a r i f i c a t i o n w a s m o s t l y o b t a i n e d
t h r o u g h e - m a i l c o r r e s p o n d e n c e i n a d d i t i o n t o s t a n d a r d i n t e r v i e w p r o c e d u r e s .
A l t h o u g h I h a v e p r i o r k n o w l e d g e o f t h e t e a c h i n g e n v i r o n m e n t o f t h e s u b j e c t s , I h a v e
t r i e d t o m a i n t a i n m y r o l e a s a r e s e a r c h e r t h r o u g h o u t t h i s r e s e a r c h s t u d y b y d i s t a n c i n g
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m y s e l f f r o m t h e f a m i l i a r c o n t e x t o f a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n , a s a d v o c a t e d b y C l i f f o r d
( 1 9 8 6 ) a n d H a m m e r s l e y ( 1 9 9 5 ) . T o q u o t e H a m m e r s l e y ( 1 9 9 5 ) ,
T h e c r u c i a l d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e l a y n o v i c e a n d t h e e t h n o g r a p h e r i n t h e f i e l d i s
t h a t t h e l a t t e r a t t e m p t s t o m a i n t a i n a s e l f - c o n s c i o u s a w a r e n e s s o f w h a t i s l e a r n e d ,
h o w i t h a s b e e n l e a r n e d , a n d t h e s o c i a l t r a n s a c t i o n s t h a t i n f o r m t h e p r o d u c t i o n o f
s u c h k n o w l e d g e . ( p . 1 0 1 )
M o r e o v e r , m y o w n v i o l i n l e a r n i n g a n d t e a c h i n g e x p e r i e n c e s h a v e e x p o s e d m e t o v a r i o u s
t e a c h i n g a n d l e a r n i n g s t y l e s a n d a c q u a i n t e d m e w i t h n u m e r o u s v i o l i n t e a c h e r s a n d
p l a y e r s , e a c h w i t h t h e i r u n i q u e v i e w o n t h e s u b j e c t m a t t e r . T h e r e f o r e , I a m c o n s t a n t l y
a w a r e o f t h e n e e d t o m a i n t a i n o b j e c t i v i t y i n i n t e r p r e t i n g t h e d a t a , a n d t h e m a n y
i n t r i c a c i e s t h a t c o n t r i b u t e t o a s u c c e s s f u l s t u d e n t / t e a c h e r w o r k i n g r e l a t i o n s h i p a n d a n
e x c e l l e n t t e a c h i n g o u t c o m e . N e v e r t h e l e s s , p o t e n t i a l b i a s m a y a r i s e a s a r e s u l t o f m y o w n
c u l t u r a l a n d e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d s , w h i c h m a y h a v e i n h i b i t e d m y p e r c e p t i o n o f t h e
a p p a r e n t v a r i a t i o n s b e t w e e n t h e O r i e n t a l a n d W e s t e r n v a l u e s a n d f o r m a l i t i e s i n
i n s t r u c t i o n a l s e t t i n g s . A m o n g t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s , i t i s p r o b a b l e t h a t I h a v e a
g r e a t e r a f f i n i t y w i t h t h e t e a c h i n g a p p r o a c h o f Z h a n g , h a v i n g g r o w n u p i n a c o n v e n t i o n a l
M a l a y s i a n - C h i n e s e f a m i l y , a n d b e i n g C h i n e s e e d u c a t e d i n m y c h i l d h o o d a n d a d o l e s c e n t
y e a r s . M y r e a s o n a b l e c o m m a n d o f t h e n a t i v e l a n g u a g e s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s :
M a n d a r i n , E n g l i s h , a n d t o a l e s s e r e x t e n t G e r m a n , h a s , o n t h e o n e h a n d , e n a b l e d m e t o
i d e n t i f y m y s e l f w i t h i n t h e c u l t u r e a n d t o u n d e r s t a n d t h e s u b t l e t i e s e m b e d d e d i n t h e
l a n g u a g e ( s ) H s e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s ; o n t h e o t h e r h a n d , I w a s a l s o l e s s c r i t i c a l o f t h e
d i f f e r e n c e s i n c o m m u n i c a t i o n s t y l e s b e t w e e n m a s t e r t e a c h e r s a n d t h e i r s t u d e n t s . H e n c e ,
m y c o n s c i o u s n e s s o f t h e i m p l i c a t i o n s r e s u l t i n g f r o m m a s t e r t e a c h e r s ' i n f e r i o r o r s u p e r i o r
c o m m a n d o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e a n d / o r c o m m u n i c a t i o n s t y l e s , d e v e l o p e d o n l y s l o w l y
d u r i n g t h e p r o c e s s o f a n a l y s i s .
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E s t a b l i s h m e n t o f V a l i d i t y t h r o u g h T r i a n g u l a t i o n P r o c e d u r e s
I n t e r n a l v a l i d i t y o f t h e d a t a c o l l e c t e d w a s o b t a i n e d t h r o u g h t h e u s e o f t r i a n g u l a t i o n .
T r i a n g u l a t i o n o r m u l t i - m e t h o d a p p r o a c h i s d e f i n e d a s " t h e u s e o f t w o o r m o r e m e t h o d s
o f d a t a c o l l e c t i o n i n t h e s t u d y o f s o m e a s p e c t o f h u m a n b e h a v i o u r " ( B u m s , 1 9 9 7 ,
p . 3 2 5 ) . A c c o r d i n g t o C o h e n & M a n i o n ( 1 9 9 4 ) , t h e r e a r e s i x t y p e s o f t r i a n g u l a t i o n : t i m e
t r i a n g u l a t i o n , s p a c e t r i a n g u l a t i o n , c o m b i n e d l e v e l s o f t r i a n g u l a t i o n , t h e o r e t i c a l
t r i a n g u l a t i o n , i n v e s t i g a t o r t r i a n g u l a t i o n a n d m e t h o d o l o g i c a l t r i a n g u l a t i o n . I h a v e u s e d
t i m e t r i a n g u l a t i o n , i n v e s t i g a t o r t r i a n g u l a t i o n a n d m e t h o d o l o g i c a l t r i a n g u l a t i o n i n t h i s
s t u d y , a n d t h e s e w i l l b e d i s c u s s e d b e l o w .
T h e o b s e r v a t i o n o f l e s s o n s a n d o t h e r m u s i c a l a c t i v i t i e s c o n d u c t e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s
o v e r a p e r i o d o f t h r e e t o f o u r t e e n m o n t h s e n a b l e d d a t a f r o m t h i s l o n g i t u d i n a l o b s e r v a t i o n
t o b e v e r i f i e d t h r o u g h t i m e t r i a n g u l a t i o n . I n t h i s p r o c e s s , d a t a c o l l e c t e d w e r e r e l a t e d t o
t h e d i f f e r e n c e s i n t h e t i m e s e q u e n c e , s o t h a t t h e l o n g i t u d i n a l a s p e c t o f t h e d a t a c o u l d b e
d i s c u s s e d . T h e o b s e r v a t i o n o f t h r e e s u c c e s s i v e l e s s o n s p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o n
s t r a t e g i e s u s e d b y m a s t e r t e a c h e r s o v e r a s m a l l e r l e a r n i n g p h a s e . I n s i g h t i n t o a l a r g e r
t e a c h i n g c y c l e a n d p r o g r e s s m a d e b y s t u d e n t s d u r i n g a l o n g e r p e r i o d o f t i m e w a s g a i n e d
t h r o u g h t h e u s e o f a f o l l o w - u p o b s e r v a t i o n , f r o m t w o t o t h i r t e e n m o n t h s a f t e r t h e t h i r d
o b s e r v e d l e s s o n ( r e f e r t o T a b l e 3 . 2 ) .
I n v e s t i g a t o r t r i a n g u l a t i o n o c c u r s w h e n t h e r e i s m o r e t h a n o n e p e r s o n e x a m i n i n g t h e
s a m e s i t u a t i o n . I n t h i s s t u d y , h o w e v e r , a s l i g h t l y m o d i f i e d v e r s i o n o f i n v e s t i g a t o r
t r i a n g u l a t i o n w a s u s e d w h e r e b y t h e p a r t i c i p a t i n g m a s t e r t e a c h e r s w e r e g i v e n t h e
o p p o r t u n i t y t o r e a d t h e i r r e l e v a n t d r a f t c h a p t e r s . T h e m a s t e r t e a c h e r s t h e n c o m m e n t e d o n
t h e i r r e s p e c t i v e c h a p t e r s , a n d w h e r e m y i n t e r p r e t a t i o n o f a n o b s e r v e d p h e n o m e n o n
d i f f e r e d f r o m t h o s e p e r c e i v e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s , a m e n d m e n t s w e r e m a d e a f t e r
c o n s i d e r i n g t h e i r a p p r o p r i a t e n e s s .
V e r i f i c a t i o n o f t h e d a t a w a s a l s o o b t a i n e d t h r o u g h m e t h o d o l o g i c a l t r i a n g u l a t i o n , w h i c h
i n c l u d e d b e t w e e n m e t h o d t r i a n g u l a t i o n a n d w i t h i n m e t h o d t r i a n g u l a t i o n ( C o h e n &
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M a n i o n , 1 9 9 4 ; D e 1 a m o n t , 1 9 9 2 ) . B e t w e e n m e t h o d t r i a n g u l a t i o n i n v o l v e d c o l l e c t i n g d a t a
w i t h m o r e t h a n o n e m e t h o d . T h e c o m b i n a t i o n o f o b s e r v a t i o n s ( f i e l d n o t e s a n d a u d i o -
v i d e o r e c o r d i n g ) , i n t e r v i e w s , e - m a i l c o r r e s p o n d e n c e a n d l i m i t e d d o c u m e n t a n a l y s i s
a l l o w e d d a t a t o b e a n a l y s e d u s i n g b e t w e e n m e t h o d t r i a n g u l a t i o n . W i t h i n m e t h o d
t r i a n g u l a t i o n i s c o n c e r n e d w i t h s y s t e m a t i c a l l y c o l l e c t i n g a n d ! o r e x a m i n i n g t h e d a t a f o r
c o n f i r m a t i o n o f a s t a t e m e n t . I t a l s o i n c l u d e s t h e u s e o f d a t a c o l l e c t e d f r o m m u l t i p l e
p a r t i c i p a n t s u s i n g t h e s a m e m e t h o d . T h e s e l e c t i o n o f t h r e e m a s t e r t e a c h e r s i n t h i s s t u d y
w a s t o r e p r e s e n t a b r o a d e r p e r s p e c t i v e o f i n s t r u c t i o n a l m e t h o d s . D u r i n g a n a l y s i s o f d a t a ,
t h e s i m i l a r i t i e s a n d d i f f e r e n c e s i n t h e t e a c h i n g a p p r o a c h e s o f m a s t e r t e a c h e r s w e r e
d e l i n e a t e d u s i n g w i t h i n m e t h o d t r i a n g u l a t i o n . H o w e v e r , a s p a r t i c i p a t i o n w a s e n t i r e l y
v o l u n t a r y , t h e r e i s p o t e n t i a l b i a s i n t h i s s t u d y , w h e r e o n l y t h e t e a c h i n g m e t h o d s o f t h e s e
p a r t i c i p a t i n g m a s t e r t e a c h e r s w e r e d e l i n e a t e d . H e n c e , o t h e r t e a c h i n g s t y l e s a n d
i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h e s w h i c h d i f f e r f r o m t h o s e o f t h e t h r e e p a r t i c i p a t i n g m a s t e r
t e a c h e r s , b u t h a v e p r o d u c e d e q u a l l y o u t s t a n d i n g r e s u l t s , m a y h a v e b e e n o m i t t e d .
A n a l y s i s o f D a t a
A n a l y s i s o f d a t a i s t h e p r o c e s s o f o r g a n i s i n g t h e c o l l e c t e d d a t a s o t h a t a s s o c i a t i o n s ,
d i s t i n c t i o n s a n d i n s i g h t s c a n b e d e m o n s t r a t e d ( B u m s , 1 9 9 7 ; D e l a m o n t , 1 9 9 2 ;
D e n s c o m b e , 1 9 9 8 ; S t r a u s s & C o r b i n , 1 9 9 0 ) . M y r e s e a r c h q u e s t i o n s p r o v i d e d a n i n i t i a l
f r a m e w o r k w h e r e d a t a c o l l e c t e d f r o m v a r i o u s s o u r c e s w e r e a n a l y s e d a n d s y n t h e s i s e d i n
a c c o r d a n c e w i t h t h e p r o c e d u r e s o f g r o u n d e d t h e o r y . G r o u n d e d t h e o r y , a c c o r d i n g t o
S t r a u s s ( 1 9 9 0 ) i s " i n d u c t i v e l y d e r i v e d f r o m t h e s t u d y o f t h e p h e n o m e n o n i t r e p r e s e n t s .
. . . i t i s d i s c o v e r e d , d e v e l o p e d , a n d p r o v i s i o n a l l y v e r i f i e d t h r o u g h s y s t e m a t i c d a t a
c o l l e c t i o n a n d a n a l y s i s o f d a t a p e r t a i n i n g t o t h a t p h e n o m e n o n " ( p . 2 3 ) . I n o t h e r w o r d s ,
t h e c r e a t i o n o f t h e o r y i s d e r i v e d f r o m t h e d a t a t h r o u g h t h e p r o c e s s o f e s t a b l i s h i n g a f i r m
a s s o c i a t i o n b e t w e e n d a t a c o l l e c t e d a n d t h e u n r e c o g n i s e d a s s u m p t i o n s w i t h p r e v i o u s l y
d e v e l o p e d t h e o r y i n a n o r g a n i s e d m a n n e r .
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D a t a a n a l y s i s w a s a n o n g o i n g p r o c e s s t h r o u g h o u t d a t a c o l l e c t i o n , a l t h o u g h d e t a i l e d
a n a l y s i s o n l y c o m m e n c e d a f t e r t h e c o m p l e t i o n o f f i e l d w o r k . T h e p r o c e s s o f d a t a a n a l y s i s
e v o l v e s f r o m t h e i m m e r s i o n p h a s e , t o t h e i n c u b a t i o n p h a s e , t h e i n s i g h t p h a s e , a n d f i n a l l y
t h e i n t e r p r e t a t i o n p h a s e , w h i c h i s t h e p h a s e o f d a t a s a t u r a t i o n ( B u r n s , 1 9 9 7 ; D e l a m o n t ,
1 9 9 2 ; D e n s c o m b e , 1 9 9 8 ; R o s s m a n & R a l l i s , 1 9 9 7 ; S t r a u s s & C o r b i n , 1 9 9 0 ) . D e s p i t e
s o m e o v e r l a p p i n g o f t h e p h a s e s t h a t o c c u r r e d d u r i n g t h e c o u r s e o f d a t a a n a l y s i s , e a c h o f
t h e s e p h a s e s w i l l b e d i s c u s s e d s e p a r a t e l y .
I m m e r s i o n P h a s e
R e s e a r c h q u e s t i o n s w e r e f o r m u l a t e d f r o m w i d e a n d i n - d e p t h r e a d i n g s o f t h e a v a i l a b l e
l i t e r a t u r e . A t t h e e n d o f e a c h o b s e r v a t i o n s e s s i o n , I t o o k f i e l d n o t e s a n d d r e w o u t
s u m m a r y t a b l e s , w h i c h d e n o t e d v a r i o u s e v e n t s t h a t o c c u r r e d d u r i n g o b s e r v a t i o n s . I a l s o
t r a n s c r i b e d a l l t h e o b s e r v e d l e s s o n s a n d i n t e r v i e w s . T h e s e a c t i v i t i e s e n a b l e d m e t o
b e c o m e f a m i l i . a r w i t h t h e c o l l e c t e d d a t a a n d a c c e n t u a t e d t h e p o s s i b l e d i r e c t i o n s o f t h i s
s t u d y . I t h e n i n d e x e d a 1 1 t h e s u m m a r y t a b l e s o f o b s e r v a t i o n s a n d t r a n s c r i p t i o n s t o a s s i s t
i n f u t u r e r e f e r e n c i n g . D u r i n g t h i s s t a g e , s o m e a m b i g u i t i e s i n t h e d a t a w e r e i d e n t i f i e d .
I n c u b a t i o n P h a s e
M y m a i n a n a l y t i c a l t a s k a t t h e i n c u b a t i o n p h a s e w a s t o e s t a b l i s h p a t t e r n s i n t h e d a t a a n d
t o t r i a n g u l a t e t h e d a t a f o r r e l i a b i l i t y a n d v a l i d i t y . T h i s w a s a c c o m p l i s h e d t h r o u g h
c l a r i f y i n g a n y c o n f l i c t i n g i s s u e s a r i s i n g f r o m t h e o b s e r v a t i o n s w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r s ,
e i t h e r t h r o u g h a f o l l o w - u p i n t e r v i e w o r t h r o u g h e - m a i l c o r r e s p o n d e n c e . S i m i l a r
e m e r g i n g p a t t e r n s w e r e g r o u p e d a n d c o d e d , w h i c h p r o v i d e d m e w i t h a s k e l e t o n a r o u n d
w h i c h d a t a c o u l d b e o r g a n i s e d . S t r a u s s ( 1 9 9 0 ) d e f i n e s t h i s f i r s t p r o c e s s o f c o d i n g a s
o p e n c o d i n g , w h i c h i n v o l v e s " t h e p r o c e s s o f b r e a k i n g d o w n , e x a m i n i n g , c o m p a r i n g ,
c o n c e p t u a l i z i n g a n d c a t e g o r i z i n g d a t a " ( p . 6 1 ) . T h i s p r o c e s s o f c o d i n g , w h e r e a n a m e d
c a t e g o r y w a s d e v e l o p e d b y a t t a c h i n g i t s p r o p e r t i e s ( c h a r a c t e r i s t i c s w i t h r e f e r e n c e t o a
c a t e g o r y ) a n d i t s d i m e n s i o n a l r a n g e ( p o s i t i o n o f p r o p e r t i e s a l o n g a s c a l e ) ( S t r a u s s &
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C o r b i n , 1 9 9 0 ) , g e n e r a t e d f u r t h e r d a t a e n a b l i n g t h e e m e r g i n g g e n e r a l t h e m e s t o b e
r e f i n e d , e x p a n d e d a n d m o d i f i e d . F o r e x a m p l e , i n a n a l y s i n g a n d c o m p a r i n g t h e d a t a
c o l l e c t e d f r o m t h e t e a c h i n g o f t h r e e p a r t i c i p a t i n g t e a c h e r s , i t w a s a p p a r e n t t h a t t h e
b a c k g r o u n d o f m a s t e r t e a c h e r s w a s o n e o f t h e c a t e g o r i e s t h a t i n f l u e n c e d t h e w a y m a s t e r
t e a c h e r s t e a c h . S o m e o f t h e p r o p e r t i e s ( a n d t h e n i t s d i m e n s i o n a l r a n g e ) a t t a c h e d t o t h i s
c a t e g o r y w e r e t e a c h i n g e x p e r i e n c e s ( l e n g t h o f t i m e a n d p l a c e o f t e a c h i n g ) , p e r f o r m i n g
a n d e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d ( p l a c e , d a t e s a n d d u r a t i o n ) , c u r r e n t t e a c h i n g s i t u a t i o n ( p l a c e
a n d r e s p o n s i b i l i t i e s ) , t y p e s o f s t u d e n t s ( a g e a n d f a m i l y b a c k g r o u n d ) a n d r e l a t i o n s h i p s
w i t h s t u d e n t ( f o r m a l i t y a n d o p e n n e s s ) .
I n a d d i t i o n , I w r o t e a n a l y t i c a l m e m o r a n d a d u r i n g a n a l y s i s w h e r e I r e v i e w e d " w h a t . . . [ I
a m ] d o i n g , w h y . . . [ I a m ] d o i n g i t , w h e r e . . . [ I a m ] g o i n g n e x t . " ( D e l a m o n t , 1 9 9 2 ,
p . 1 5 1 ) . T h i s w a s l a t e r u s e d a s a r e c o r d o f m y o w n r e f l e c t i o n .
I n s i g h t P h a s e
D u r i n g t h e i n s i g h t p h a s e , I s e a r c h e d f o r p e r t i n e n t t h e m e s t h a t e m e r g e d f r o m t h e
c a t e g o r i s e d d a t a b y s t a t i n g t h e r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n t h e c a t e g o r i e s . A x i a l c o d i n g w a s
t h e t e r m u s e d b y S t r a u s s ( 1 9 9 0 ) , w h e r e " . . . d a t a a r e p u t b a c k t o g e t h e r i n n e w w a y s a f t e r
o p e n c o d i n g , b y m a k i n g c o n n e c t i o n s b e t w e e n c a t e g o r i e s . T h i s i s d o n e b y u t i l i z i n g a
c o d i n g p a r a d i g m i n v o l v i n g c o n d i t i o n s , c o n t e x t , a c t i o n o r i n t e r a c t i o n a l s t r a t e g i e s
[ s t r a t e g i e s f o r r e s p o n d i n g t o a n i n c i d e n t i n t h e c o n t e x t o f t h e s t u d y ] a n d c o n s e q u e n c e s
[ r e s u l t s o f r e s p o n d i n g t o a n i n c i d e n t i n t h e c o n t e x t o f t h e s t u d y ] " ( p . 9 6 ) . D u r i n g t h i s
p r o c e s s , I l i n k e d t h e c a t e g o r i e s b y u s i n g t h e e v e n t s t h a t l e d t o t h e o c c u r r e n c e o f a n
i n c i d e n t , a b o u t w h i c h t h e s e t o f e v e n t s i s r e l a t e d , i n o r d e r t o f o r m s e t s o f r e l a t i o n s h i p s
w i t h i n t h e d a t a . T h e p r o p o s e d r e l a t i o n s h i p s w e r e c o r r o b o r a t e d m a n y t i m e s i n t h e d a t a .
F u r t h e r m o r e , I w r o t e m e m o s t o r e f l e c t o n t h e s u c c e s s f u l o r u n s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o l i n k
t h e c a t e g o r i e s t o g e t h e r a n d t o v e r i f y r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n a c a t e g o r y a n d i t s
s u b c a t e g o r i e s . I a l s o a t t e m p t e d t o d r a w d i a g r a m s i n c o n j u n c t i o n w i t h t h e w r i t t e n m e m o s .
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T h e d i a g r a m s w e r e v i s u a l r e p r e s e n t a t i o n o f t h e a n a l y t i c a l p r o c e s s , w h i c h a s s i s t e d m e i n
t h e i d e n t i f i c a t i o n o f r e l a t i o n s h i p s b e t w e e n c a t e g o r i e s , a n d l a t e r t h e c o n c e p t u a l l i n k a g e s
o f t h e a n a l y s i s ( S t r a u s s & C o r b i n , 1 9 9 0 ) .
I n t e r p r e t a t i o n P h a s e
T h i s i s t h e p h a s e p r i o r t o t h e m a k i n g o f r e s e a r c h f i n d i n g s . A c c o r d i n g t o S t r a u s s ( 1 9 9 0 ) ,
t h i s s t a g e c o n s i s t s o f s e l e c t i v e c o d i n g . I t i s " t h e p r o c e s s o f s e l e c t i n g t h e c o r e c a t e g o r y
[ t h e c e n t r a l t h e m e o f t h e s t u d y w h i c h a l l t h e o t h e r c a t e g o r i e s a r e i n t e g r a t e d ] ,
s y s t e m a t i c a l l y r e l a t i n g i t t o o t h e r c a t e g o r i e s , v a l i d a t i n g t h e s e r e l a t i o n s h i p s , a n d f i l l i n g i n
c a t e g o r i e s t h a t n e e d f u r t h e r r e f i n e m e n t a n d d e v e l o p m e n t " ( p . 1 1 6 ) . I n t h i s s t u d y ,
f u n d a m e n t a l i s s u e s i n t e a c h i n g e m e r g e d t h r o u g h v a l i d a t i n g t h e o c c u r r e n c e s o f p r o m i n e n t
a r e a s o f w e a k n e s s a n d / o r s t r e n g t h o f a s t u d e n t w h i c h w e r e f e a t u r e d d u r i n g t h e
o b s e r v a t i o n a l p e r i o d , a n d w h i c h a s s i s t e d a s t u d e n t i n r e f i n i n g h i s l h e r p e r f o r m a n c e .
C a t e g o r i e s r e l a t e d t o t h e c o r e c a t e g o r y w e r e a u g m e n t e d , b y a s s o c i a t i n g p o s s i b l e e x t e r n a l
f a c t o r s i n f l u e n c i n g m a s t e r t e a c h e r s ' a r e a s o f e m p h a s i s i n t h e i r t e a c h i n g .
F o r e x a m p l e c u r r i c u l a r d e c i s i o n s w e r e i d e n t i f i e d a s a c o r e c a t e g o r y o f e f f e c t i v e t e a c h i n g
s t r a t e g i e s o f ~aster t e a c h e r s . O t h e r c a t e g o r i e s r e l a t e d t o i t w e r e s u i t a b l e r e p e r t o i r e
s e l e c t i o n , w h i c h i n c l u d e d b a l a n c i n g t e c h n i c a l a n d m u s i c a l d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s ; a n d
a r e a s o f e m p h a s i s i n t e a c h i n g , w h i c h e n c o m p a s s i s s u e s s u c h a s a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n ,
r h y t h m i c p r e c i s i o n , b e a u t y o f s o u n d a n d a n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n . T h e s e a r e a s o f
e m p h a s i s w e r e s e l e c t e d b a s e d o n t h e t e a c h i n g p h i l o s o p h y a s p r o p o s e d b y t h e m a s t e r
t e a c h e r s a n d t r i a n g u l a t e d w i t h t h e i r p r o p o r t i o n o f o c c u r r e n c e d u r i n g t h e o b s e r v e d
l e s s o n s .
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O r g a n i s a t i o n o f D a t a
I n t h e p r o c e s s o f d a t a a n a l y s i s , v a r i o u s c a t e g o r i e s r e l a t e d t o t h e t e a c h i n g o f m a s t e r
t e a c h e r s h a v e b e e n i d e n t i f i e d ( r e f e r t o D i a g r a m 3 . 1 ) .
D i a g r a m 3 . 1 : F a c t o r s a n d t e a c h i n g s t r a t e g i e s c o n t r i b u t i n g t o e f f e c t i v e a p p l i e d v i o l i n
i n s t r u c t i o n
I
E f f e c t i v e A p p l i e d V i o l i n I n s t r n c t i o n
I
I
I
C o n t e x t
T e a c h i n g M i l i e u T e a c h i n g P h i l o s o p h y
0
C i r c u m s t a n c e s o f
0
V i e w s o n t e a c h i n g
t e a c h e r s & s t u d e n t s
& l e a r n i n g
T e a c h e r
•
I n t e n s i t y o f l e s s o n s
0
O t h e r v o . r i a n t s i n
S t u d e n t
.
O t h e r r e l a t e d i s s u e s
t e a c h i n g a p p r o a c h e s
0
A g e
0
A g e
C u r r i c u l a r D e c i s i o n s
0
E d u c a t i o n a l &
A s s i g n e d R e p e r t o i r e A r e a o f E m p h a s i s
0
F a m i l y
P e r f o r m i n g
0
T e c l m i c a l
0
I n t o n a t i o n
B a c k g r o u n d &
0
M u s i c a l
0
R h y t h m
B a c k g r o W l d
0
S o u n d P a r e n t a l S u p p o r t
0
A n a l y t i c a l
0
P a s t T e a c h i n g
I n t e r p r e t a t i o n
0
P a s t L e a r n i n g
I n s t r u c t i o n a l D e c i s i o n s
E x p e r i e n c e s
E x p e r i e n c e s
I n s t r u c t i o n a l M o d e s I n s t r u c t i o n a l
0
C u r r e n t W o r k
P r o c e s s e s
0
L e a r n i n g
0
V e r b a l
0
R e i n f o r c e m e n t
0
D e m o n s t r a t i o n
( d e l i b e r a t e p r a c t i c e )
( l i v e o r r e c o r d e d )
0
E n h a n c e m e n t
0
M o d e l l i n g
( Z P D )
( v o c a l i s a t i o n , p i a n o
o r g e s t u r e s )
A l t h o u g h a l l c a t e g o r i e s c o n t r i b u t e d t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s '
i n s t r u c t i o n , i t i s b e y o n d t h e s c o p e o f t h i s t h e s i s t o d i s c u s s a l l e m e r g i n g c a t e g o r i e s . T h r e e
c a t e g o r i e s , n a m e l y c o n t e x t , c u r r i c u l a r d e c i s i o n s a n d i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s , h a v e b e e n
i d e n t i f i e d a s m o s t p e r t i n e n t t o t h e o v e r a r c h i n g d a t a c o l l e c t e d f r o m t h i s s t u d y , d u e t o t h e
f r e q u e n t e m e r g e n c e o f t h e s e t h r e e c a t e g o r i e s a n d t h e i r s i g n i f i c a n c e i n t h e a p p l i e d m u s i c
i n s t r u c t i o n . T h e l a t t e r t w o c a t e g o r i e s w i l l b e t h e m a i n f o c u s o f m y d i s c u s s i o n s i n t h e
a n a l y s i s o f r e s e a r c h f i n d i n g s b e c a u s e t h e y d o m i n a t e t h e l e s s o n s t r u c t u r e s a n d d i r e c t l y
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i n f l u e n c e t h e i n s t r u c t i o n a l o u t c o m e s o f m a s t e r t e a c h e r s . E a c h o f t h e s e c a t e g o r i e s w i l l b e
b r i e f l y d i s c u s s e d b e l o w .
C o n t e x t
T h e s e c t i o n o n P a r t i c i p a n t s p r o v i d e d t h e b a c k g r o u n d i n f o r m a t i o n o n t h e t e a c h i n g a n d
p e r f o r m i n g e x p e r i e n c e s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s i n v o l v e d i n t h i s r e s e a r c h s t u d y . T h i s
s e c t i o n p r o v i d e s a p r o l o g u e t o t h e t e a c h i n g o f e a c h o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . T h e r e a r e t w o
s u b c a t e g o r i e s u n d e r C o n t e x t : B a c k g r o u n d a n d T e a c h i n g P h i l o s o p h y .
B a c k g r o u n d
S o m e c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n a b o u t t h e c i r c u m s t a n c e s o f m a s t e r t e a c h e r s a n d t h e i r
s t u d e n t s , w h i c h i n f l u e n c e t h e t e a c h e r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p , w i l l b e d i s c u s s e d i n t h i s
s e c t i o n . F u r t h e r m o r e , I w i l l d e s c r i b e t h e i n t e n s i t y o f l e s s o n s a n d g e n e r a l t e a c h i n g m i l i e u
o f e a c h m a s t e r t e a c h e r .
T e a c h i n g P h i l o s o p h y
T h i s s u b c a t e g o r y c o n t a i n s e l e m e n t s w h i c h f o r e g r o u n d t h e d i v e r s e t e a c h i n g a p p r o a c h e s
u s e d b y e a c h o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . T h e u n i q u e a t t r i b u t e s o f t h e i n d i v i d u a l m a s t e r
t e a c h e r , w h i c h m a y h a v e a f f e c t e d t h e i r t e a c h i n g a p p r o a c h e s , w i l l b e f u r t h e r e l a b o r a t e d
u n d e r t h i s s u b c a t e g o r y . T h e v a l i d i t y o f t h e d i v e r s e t e a c h i n g s t y l e s a n d r a t i o n a l e f o r
v a r i o u s t e a c h i n g m o d e s c a n b e r e l a t e d t o t h e t e a c h i n g p h i l o s o p h y o f t h e m a s t e r t e a c h e r s .
C u r r i c u l a r D e c i s i o n s
F r o m t h e l e s s o n o b s e r v a t i o n s , e f f e c t i v e o r g a n i s a t i o n o f k n o w l e d g e a n d s k i l l s C I f t h e
m a s t e r t e a c h e r s i s t h e m a i n a t t r i b u t e t o m a x i m i s e i m p r o v e m e n t o f t h e c u r r e n t
p e r f o r m a n c e l e v e l o f s t u d e n t s . U n d e r t h e c a t e g o r y o f c u r r i c u l a r d e c i s i o n s , t h e s y l l a b u s
d e s i g n o r R e p e r t o i r e S e l e c t i o n , a l o n g w i t h A r e a s o f E m p h a s i s i n t e a c h i n g o f e a c h m a s t e r
t e a c h e r w i l l b e d e l i n e a t e d .
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R e p e r t o i r e S e l e c t i o n
I n a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n , t h e c o n t e n t a n d m o d e o f i n s t r u c t i o n a r e l a r g e l y d e t e r m i n e d
b y t h e r e p e r t o i r e a s s i g n e d t o s t u d e n t s . D e s p i t e t h e v a r i e d p r e f e r e n c e s i n t h e r e p e r t o i r e
a s s i g n e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s , w h i c h w i l l b e d i s c u s s e d s e p a r a t e l y i n t h e s u b s e q u e n t
c h a p t e r s , t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s d i s p l a y e d s i m i l a r p r i n c i p l e s i n r e g a r d t o a c q u i s i t i o n o f
t e c h n i c a l s k i l l s . T h e v a r i o u s r e p e r t o i r e s e a c h m a s t e r t e a c h e r a s s i g n e d t o t h e i r n o m i n a t e d
s t u d e n t s w i l l b e d e l i n e a t e d i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s .
A r e a s o f E m p h a s i s i n T e a c h i n g
A c c u r a c y o f i n t o n a t i o n , b e a u t y o f t o n e a n d r h y t h m i c p r e c i s i o n h a v e b e e n i d e n t i f i e d i n
t h e d a t a c o l l e c t e d , s u p p o r t e d b y e x i s t i n g l i t e r a t u r e , t o b e t h e p r o m i n e n t a r e a s o f e m p h a s i s
i n t h e t e a c h i n g o f m a s t e r t e a c h e r s . I n a d d i t i o n , a n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n w a s a l s o t h e a r e a
o f e m p h a s i s f o r t w o o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . T h e f o l l o w i n g c h a p t e r s w i l l d e s c r i b e a n d
a n a l y s e t h e d i v e r s e t e a c h i n g s t r a t e g i e s e a c h m a s t e r t e a c h e r u s e d t o a d d r e s s t h e s e a r e a s .
I n s t r u c t i o n a l D e c i s i o n s
I n m a k i n g i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s , m a s t e r t e a c h e r s r e l i e d u p o n t h e i r m o s t c o m f o r t a b l e
I n s t r u c t i o n a l M o d e s : v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n ( l i v e o r r e c o r d e d ) o r m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ,
p i a n o o r g e s t u r e s ) . O t h e r i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s i d e n t i f i e d w e r e I n s t r u c t i o n a l P r o c e s s e s
t h a t o c c u r r e d i n t h e l e s s o n s o f m a s t e r t e a c h e r s .
I n s t r u c t i o n a l M o d e s
F r o m m y a n a l y s i s , i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s p r o d u c e d t h e l a r g e s t d i s c r e p a n c i e s a m o n g t h e
m a s t e r t e a c h e r s d u e t o t h e i r i n d i v i d u a l a r e a s o f e x p e r t i s e , a s w i l l b e d i s c u s s e d s e p a r a t e l y
i n t h e f o l l o w i n g c h a p t e r s . B a s e d o n i n s t r u c t i o n a l s t r a t e g i e s c i t e d b y K e n n e l l ( r e f e r t o
I n s t r u c t i o n a l C h o i c e s i n C h a p t e r 2 ) , I h a v e c o m p i l e d a l i s t o f i n s t r u c t i o n a l c h o k e s
i d e n t i f i e d f r o m t h e t e a c h i n g s t r a t e g i e s u s e d d u r i n g d a t a a n a l y s i s , w i t h t h e a d d i t i o n o f
r e s p o n s e s f r o m t h e s t u d e n t s , a s w e l l a s i n s t r u c t i o n t h a t o c c u r r e d c o n c u r r e n t l y w i t h
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s t u d e n t s ' p e r f o r m a n c e , a s s h o w n i n T a b l e 3 . 3 . T h e s e t e r m s w i l l b e u s e d i n t h e d i s c u s s i o n
o f l e s s o n t r a n s c r i p t s t h r o u g h o u t t h e a n a l y s i s c h a p t e r s . A n a n a l y s i s o f i n s t r u c t i o n a l
c h o i c e s a n d r e s p o n s e s o f t h e f i r s t l e s s o n o f t h r e e n o m i n a t e d s t u d e n t s , o n e f r o m e a c h o f
t h e m a s t e r t e a c h e r s , b a s e d o n t h i s t a b l e , i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x 3 .
T a b l e 3 . 3 : I n s t r u c t i o n a l c h o i c e s a n d r e s p o n s e s
F o r m s
D e f i n i t i o n
P r e s e n t a t i o n
S t u d e n t p l a y s f o r t h e t e a c h e r a p i e c e / t e c h n i c a l w o r k s / h e h a s
p r e p a r e d f o r t h e l e s s o n .
R e s p o n s e
S t u d e n t ' s v e r b a l r e s p o n s e ( s ) .
E x p e r i m e n t a t i o n
S t u d e n t t r i e s o u t s u g g e s t i o n s m a d e b y t e a c h e r s .
I m i t a t i o n
S t u d e n t e m u l a t e s a f t e r d e m o n s t r a t i o n ( l i v e o r r e c o r d e d ) h a s b e e n
g i v e n b y t h e t e a c h e r .
I n t e r r u p t i o n
T e a c h e r ' s t e r m i n a t i o n o f c u r r e n t a c t i v i t y a s t u d e n t i s p u r s u i n g ,
u s u a l l y d u r i n g p r e s e n t a t i o n .
D e c l a r a t i o n
T e a c h e r ' s v e r b a l c o m m a n d .
D i s c u s s i o n
A m u t u a l d i a l o g u e b e t w e e n t h e s t u d e n t a n d t e a c h e r .
R e c r u i t m e n t
T e a c h e r ' s d i r e c t i o n t o m a i n t a i n a s t u d e n t ' s a t t e n t i o n a n d t o
d e t e r m i n e s t u d e n t ' s p e r c e p t i o n , u s u a l l y i n t h e f o r m o f q u e s t i o n .
R e d u c t i o n o f
T e a c h e r r e d u c i n g t h e c o m p l e x i t y o f a t a s k t o m a n a g e a b l e
d e g r e e s o f f r e e d o m
c o m p o n e n t s .
D e m o n s t r a t i o n
T e a c h e r p e r f o r m i n g a t e c h n i q u e / p h r a s e o n t h e v i o l i n .
R e c o r d e d
T e a c h e r u s i n g r e c o r d i n g a s s u b s t i t u t e t o l i v e d e m o n s t r a t i o n .
d e m o n s t r a t i o n
E l a b o r a t i o n
T e a c h e r ' s a d d i t i o n a l v e r b a l e x p l a n a t i o n t o s t u d e n t t o e q h a n c e
s t u d e n t ' s p e r c e p t i o n o f a d e m o n s t r a t i o n .
D e d u c t i o n
T e a c h e r ' s s u g g e s t i o n s t o i m p r o v e s t u d e n t ' s p r e s e n t a t i o n !
p e r f o r m a n c e o f a p i e c e .
M o d e l l i n g
T e a c h e r ' s b o d y m o v e m e n t s a n d / o r u s e o f v o i c e o r p i a n o t h a t
e n h a n c e s t u d e n t ' s p e r c e p t i o n o f t e a c h e r ' s d e d u c t i o n .
Q u e s t i o n
T e a c h e r ' s o r s t u d e n t ' s i n q u i r y .
P a r a l l e l · · j T e a c h e r ' s c o n c u r r e n t • • w h i l e t h e s t u d e n t i s p l a y i n g .
I m m e d i a t e x x '
S t u d e n t ' s i m m e d i a t e x x , o f t e n w i t h o u t w a i t i n g f o r t h e t e a c h e r t o
c o m p l e t e h i s / h e r s e n t e n c e , d e m o n s t r a t i o n a n d / o r m o d e l l i n g .
3 T h i s * * s i g n r e f e r s t o a t e a c h e r ' s d e m o n s t r a t i o n , r e c o r d e d d e m o n s t r a t i o n , d e c l a r a t i o n , m o d e l l i n g o r
r e c r u i t m e n t , w h i c h m a y o c c u r s i m u l t a n e o u s l y w h i l e t h e s t u d e n t i s p l a y i n g .
4 T h i s x x s i g n d e n o t e s a s t u d e n t ' s p r e s e n t a t i o n , r e s p o n s e o r e x p e r i m e n t a t i o n .
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I n s t r u c t i o n a l P r o c e s s e s
S t r a t e g i e s u s e d i n t h e t e a c h i n g o f m a s t e r t e a c h e r s c a n b e d i v i d e d i n t o e x t e n s i o n
s t r a t e g i e s a n d r e i n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s , w h i c h w e r e d i r e c t l y i n f l u e n c e d b y t h e r e p e r t o i r e
a s s i g n e d t o t h e s t u d e n t . E x t e n s i o n s t r a t e g i e s w e r e s c a f f o l d i n g a s s i s t a n c e p r o v i d e d t o l i n k
t h e g a p betw~en t h e a b i l i t y o f a s t u d e n t i n a n i n d e p e n d e n t l e a r n i n g s i t u a t i o n a n d
p o t e n t i a l d e v e l o p m e n t o f a s t u d e n t u n d e r a d u l t g u i d a n c e ( r e f e r t o d i s c u s s i o n o f
V y g o t s k i a n t h e o r y i n C h a p t e r 2 ) . I n c o n t r a s t t o e x t e n s i o n s t r a t e g i e s , R e i n f o r c e m e n t
S t r a t e g i e s i n c l u d e d t e a c h i n g s t r a t e g i e s w h i c h a d d r e s s e d i s s u e s r e g a r d i n g t h e p r a c t i c e
b e h a v i o u r o f s t u d e n t s . H o w e v e r , m y a n a l y s i s r e v e a l s t h a t t h e s e s t r a t e g i e s w e r e n o t
s e p a r a b l e b e c a u s e t h e y c o m p l e m e n t e d e a c h o t h e r i n e n s u r i n g t h e s u c c e s s o f a l e s s o n .
H e n c e t h e s e p a r a t i o n i s o f t e n a n a r b i t r a r y o n e . E x a m p l e s o f t h e s e s t r a t e g i e s d e v i s e d b y
t h e m a s t e r t e a c h e r s t o a s s i s t t h e p r e p a r a t i o n p r o c e s s o f s t u d e n t s , w h i c h a s a r e s u l t
e n h a n c e t h e g e n e r a l p e r f o r m a n c e l e v e l o f a s t u d e n t , w i l l b e i l l u s t r a t e d i n t h e f o l l o w i n g
c h a p t e r s .
C o n c l u s i o n
T h i s c h a p t e r h a s o u t l i n e d t h e r a t i o n a l e f o r t h e c h o s e n q u a l i t a t i v e m e t h o d o l o g y f o r t h i s
r e s e a r c h s t u d y , t h e e v o l v i n g p r o c e s s o f t h i s s t u d y , m y p o s i t i o n i n t h i s s t u d y , t h e
r e l i a b i l i t y o f t h i s s t u d y , t h e m e t h o d s u s e d i n d a t a a n a l y s i s a n d t h e e m e r g i n g o r g a n i s a t i o n ·
o f t h e a n a l y s i s . M a n y f a c t o r s c o n t r i b u t e d t o t h e s u p e r i o r t e a c h i n g r e s u l t s o f t h 6 m a s t e r
t e a c h e r s . A l t h o u g h t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s h a v e m a n y s i m i l a r i t i e s i n t h e i r b a s i c
p r i n c i p l e s o f t e a c h i n g , e a c h o f t h e m h a s a p p r o a c h e d t e a c h i n g i n t h e i r u n i q u e w a y .
T h e r e f o r e , I h a v e c h o s e n t o d i v i d e t h e a n a l y s i s o f r e s e a r c h f i n d i n g s i n t o t h r e e s e p a r a t e
c h a p t e r s , o n e c h a p t e r f o r e a c h o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . D i s c u s s i o n s i n t h e f o l l o w i n g
c h a p t e r s w i l l " b e d i v i d e d i n t o f o u r s e c t i o n a l h e a d i n g s : c o n t e x t , c u r r i c u l a r d e c i s i o n s ,
i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s a n d s u m m a r y .
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C H A P T E R 4 : A N A L Y S I S O F T H E T E A C H I N G A p P R O A C H O F
Z H A N G
C o n t e x t
B a c k g r o u n d
Z h a n g h a s r e t i r e d o f f i c i a l l y f r o m f u l l - t i m e t e a c h i n g a f t e r m o r e t h a n f o r t y y e a r s s e r v i n g a t
t h e S h a n g h a i C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c . H e i m m i g r a t e d t o A u s t r a l i a f i v e y e a r s a g o . E v e n
t h o u g h Z h a n g i s c u r r e n t l y a p a r t - t i m e s t a f f m e m b e r a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f
M u s i c a n d t h e A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f M u s i c , h e n o w o n l y t e a c h e s a t h o m e , d u e t o s e v e r a l
f a c t o r s . H a v i n g b e e n i n v i t e d t o s e r v e a s t h e j u r o r o f m a n y i n t e r n a t i o n a l c o m p e t i t i o n s f o r
y o u n g v i o l i n i s t s , Z h a n g h a s a n i n t e r n a t i o n a l r e p u t a t i o n a n d i n t e r e s t i n t r a i n i n g y o u n g
v i o l i n i s t s . C o n s e q u e n t l y , t h e m a j o r i t y o f h i s s t u d e n t s a r e s c h o o l - a g e d l e a r n e r s , w h i c h
n e c e s s i t a t e s t h a t t h e t e a c h e r b e m o r e d i r e c t i v e d u r i n g i n s t r u c t i o n , b e c a u s e t h e s c h o o l -
a g e d l e a r n e r s g e n e r a l l y d o n o t p o s s e s s s u f f i c i e n t k n o w l e d g e o r o b j e c t i v i t y t o e n g a g e i n
d e t a i l e d d i s c u s s i o n s o v e r i s s u e s s u c h a s r e p e r t o i r e s e l e c t i o n a n d i n t e r p r e t a t i o n . A s a
r e s u l t , t h e t e a c h e r - s t u d e n t r e l a t i o n s h i p a p p e a r s t o b e r e l a t i v e l y f o r m a l , w i t h Z h a n g b e i n g
r a t h e r p r e s c r i p t i v e i n h i s i n s t r u c t i o n s .
M a n d a r i n r e m a i n s t h e p r e f e r r e d l a n g u a g e f o r Z h a n g . H e i s a b l e t o u s e M a n d a r i n a s t h e
m e d i u m f o r t e a c h i n g i n A u s t r a l i a b e c a u s e a f e w o f h i s s t u d e n t s f r o m C h i n a a r e c u r r e n t l y
s t u d y i n g w i t h h i m i n S y d n e y . M o r e o v e r , t h e r e a r e a t p r e s e n t a l a r g e n u m b e r o f f l u e n t
M a n d a r i n - s p e a k e r s i n S y d n e y . W h i l e t h i s h a s e n a b l e d h i m t o t e a c h i n a l a n g u a g e h e i s
m o s t c o m f o r t a b l e u s i n g , i t h a s a l s o l i m i t e d h i s e x p o s u r e t o t h e E n g l i s h l a n g u a g e . T h i s i s
r e f l e c t e d i n t h e t r a n s c r i p t s o f h i s l e s s o n s w i t h o n e o f t h e n o m i n a t e d n o n - M a n d a r i n
s p e a k i n g b a c k g r o u n d s t u d e n t s , w h e r e t h e v o c a b u l a r y u s e d i n t h e l e s s o n s a p p e a r e d t o b e
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r a t h e r m o n o t o n o u s , c o m p a r e d t o t h a t o f t h e o t h e r t w o m a s t e r t e a c h e r s . H o w e v e r ,
r e g a r d l e s s o f t h e i r f i r s t l a n g u a g e , t h e r e w a s n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e o b s e r v e d i n t h e
s t r u c t u r e a n d c o n t e n t o f l e s s o n s o f Z h a n g ' s s t u d e n t s ( r e f e r t o A p p e n d i x 2 ) , d e s p i t e t h e
f a c t t h a t Z h a n g o c c a s i o n a l l y e x p r e s s e d h i s p r e f e r e n c e t o i n s t r u c t i n t h e M a n d a r i n
l a n g u a g e . I t w a s n o t u n c o m m o n t o h e a r h i m a p o l o g i s i n g t o t h e n o n - M a n d a r i n s p e a k i n g
s t u d e n t , a f t e r h e f o u n d h i m s e l f u t t e r i n g i n M a n d a r i n : " . . . ( s m i l i n g a p o l o g e t i c a l l y ) I
a u t o m a t i c a l l y s p e a k C h i n e s e [ s i c ] . . . " ( L e s s o n T r a n s c r i p t 1 8 / 1 2 / 9 9 ) .
M y l e s s o n o b s e r v a t i o n s o f t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l s t u d e n t r e v e a l e d t h a t t h e r e w a s a n
u n u s u a l l y h i g h l e v e l o f p a r e n t a l i n v o l v e m e n t . I t w a s c o m m o n f o r t h e m o t h e r s o f s c h o o l
a g e d s t u d e n t s t o a c c o m p a n y t h e i r c h i l d r e n t o l e s s o n s . I n b e t w e e n t h e l e s s o n c h a n g e s o f
t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s , I h a v e m e t m a n y o f t h e s e d e v o t e d p a r e n t s , w h o w e r e u s u a l l y
m o t h e r s . T h e y w o u l d s i t i n a c o r n e r o f t h e r o o m t o t a k e n o t e s d u r i n g l e s s o n s . S o m e e v e n
b r o u g h t w i t h t h e m a n a u d i o r e c o r d e r t o f a c i l i t a t e l a t e r r e c a l l . A c c o r d i n g t o t h e m o t h e r s ,
t h i s w a s n e c e s s a r y b e c a u s e t h e i r c h i l d r e n m a y n o t r e m e m b e r e v e r y a s s i g n e d t a s k d u r i n g
t h e l e s s o n , a n d t h e i r p r e s e n c e a t t h e l e s s o n w o u l d e n a b l e t h e m " t o h e l p o u t w i t h t h e
p r a c t i c e a t h o m e " ( I n f o r m a l I n t e r v i e w 2 4 / 4 / 9 9 ) . M o r e o v e r , s t u d e n t s u n d e r t h e a g e o f
s i x t e e n s e e m e d u n a b l e t o m a k e d e c i s i o n s o n t h e i r a v a i l a b i l i t y f o r l e s s o n s o r r e l a t e d
a c t i v i t i e s , o r t o r e m e m b e r t h e d a t e s f o r f u t u r e u n d e r t a k i n g s . B a s e d o n h i s t e a c h i n g
e x p e r i e n c e o f m o r e t h a n f o r t y y e a r s a n d h a v i n g t a u g h t m a n y o u t s t a n d i n g y o u n g
v i o l i n i s t s , Z h a n g b e l i e v e d t h a t t h e s u c c e s s o f y o u n g s t u d e n t s i n l e a r n i n g t h e c l a s s i c a l
v i o l i n o f t e n r e q u i r e s m a n y s a c r i f i c e s m a d e o n t h e p a r t o f p a r e n t s i n p r o v i d i n g b o t h m o r a l
( a n d f i n a n c i a l ) s u p p o r t a n d e n c o u r a g e m e n t t h r o u g h t h e i r d i r e c t i n v o l v e m e n t ( I n f o r m a l
I n t e r v i e w 2 8 / 4 / 9 9 ) 1 . T h e r e f o r e , t h e r e w a s a t a c i t e x p e c t a t i o n t h a t p a r e n t s w o u l d p r o v i d e
a l l t h e s u p p o r t , e n c o u r a g e m e n t a n d s u p e r v i s i o n n e c e s s a r y t o a s s i s t t h e i r c h i l d r e n t o
s u c c e e d i n v i o l i n p e r f o r m a n c e .
I A s t u d y b y L o w r y a n d W o l f ( 1 9 8 8 ) p r o v i d e s a c c o u n t s o f e x t e n s i v e i n v o l v e m e n t o f p a r e n t s i n C h i n a i n
t h e 1 9 8 0 s i n t h e t r a i n i n g o f y o u n g m u s i c i a n s .
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Z h a n g h a s a p a s s i o n a n d s t a m i n a f o r l o n g w o r k i n g h o u r s a n d t e a c h e s a l m o s t 3 6 5 d a y s a
y e a r . S i m i l a r l y , h e e x p e c t s h i s s t u d e n t s t o b e d e d i c a t e d i n t h e i r v i o l i n l e a r n i n g . T h i s i s
e x e m p l i f i e d i n o n e o f t h e o b s e r v e d l e s s o n s o n t h e f i r s t w e e k e n d o f t h e E a s t e r h o l i d a y .
E x a m p l e 4 . 1 : Z h a n g S t u d e n t I ( I n t e r m e d i a t e i , L e s s o n T r a n s c r i p t ( 3 / 4 / 9 9 )
Z h a n g :
S t u d e n t :
Z h a n g :
" . . . . D o y o u t h i n k w e c a n p l a y n e w o n e ? "
" U r n . O k a y . "
" N o w i s h o l i d a y r i g h t ? H o l i d a y y o u h a v e t i m e t o p r a c t i s e . Y o u w i l l p l a y
s i x h o u r s a d a y ( l a u g h i n g ) . . . M y s t u d e n t s p r a c t i s e s i x h o u r s a d a y ; I
w o r k t w e l v e h o u r s a d a y i n h o l i d a y ( c h u c k l i n g ) . . . O n m y b i r t h d a y I w o r k
t e n h o u r s . . . "
I h a v e o b s e r v e d l e s s o n s w h i c h s t a r t e d a t 8 : 0 0 a m , a n d o c c a s i o n a l l y , Z h a n g h a d t a u g h t
a n o t h e r s t u d e n t p r i o r t o t h e e i g h t o ' c l o c k s t u d e n t . H i s a r t i s t i c s t u d e n t t o l d m e t h a t s h e
w o u l d p r a c t i s e a t o t a l o f e i g h t h o u r s a d a y b e f o r e a m a j o r c o m p e t i t i o n o r r e c i t a l , a n d
w o u l d r e c e i v e t h r e e l e s s o n s ( s o m e o f m o r e t h a n a n h o u r ) a w e e k , e x c l u d i n g r e h e a r s a l
s e s s i o n s w i t h t h e p i a n o . T h i s i n t e n s i t y o f t u i t i o n a n d p r a c t i c e , t h e h i g h s t a n d a r d i m p o s e d
b y Z h a n g , a n d t h e s e l f - d i s c i p l i n e a n d a m b i t i o u s n e s s o f t h e s t u d e n t s , h a s u n d o u b t e d l y
c o n t r i b u t e d t o t h e s u c c e s s o f t h e s t u d e n t s o f Z h a n g .
T e a c h i n g P h i l o s o p h y
I n a n i n f o r m a l ' i n t e r v i e w , Z h a n g e x p r e s s e d h i s v i e w s o n v i o l i n t e a c h i n g , " . . . M y a i m i n
v i o l i n t e a c h i n g i s t o t e a c h s t u d e n t s h o w t o p l a y t h e v i o l i n . . . m u s i c a l e x p r e s s i o n i s t o o
s u b j e c t i v e . . . t h e r e f o r e I o n l y t e a c h t h i n g s t h a t h a v e a b s o l u t e v a l u e : i n t o n a t i o n , r h y t h m
a n d t o n e p r o d u c t i o n . . . [ e m p h a s i s r e t a i n e d ] " ( I n f o r m a l I n t e r v i e w 3 / 5 / 9 9 , t r a n s l a t e d f r o m
M a n d a r i n ) . E a c h o f t h e s e p o i n t s o f f o c u s : a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n , r h y t h m i c p r e c i s i o n a n d
b e a u t y o f t o n e , w i l l b e d i s c u s s e d i n d e t a i l u n d e r t h e h e a d i n g A r e a s o f E m p h a s i s .
2 I n o r d e r t o c o n t e x t u a l i s e t h e t e a c h i n g s i t u a t i o n , t h e s t u d e n t i n v o l v e d i n t h e l e s s o n h a s b e e n r e f e r r e d t o a s
e i t h e r Z h a n g S t u d e n t I o r I I ( s e e A p p e n d i x 1 f o r c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n o f t h e s t u d e n t ) , a n d t h e v i o l i n
p e r f o r m a n c e l e v e l o f t h e s t u d e n t i s i n d i c a t e d i n b r a c k e t s .
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H o w e v e r , a m o n g t h e s e t h r e e a r e a s , t h e t o n e p r o d u c e d b y a s t u d e n t i s o f u t m o s t
i m p o r t a n c e t o Z h a n g . I n t h e f o r w a r d o f T h e B e g i n n e r ' s 1 0 0 D a y s ( 1 9 9 2 ) , Z h a n g w r o t e :
" I a l w a y s t e l l m y s t u d e n t s , ' I f I h a v e i n s t r u c t e d y o u t o p l a y i n a m a n n e r t h a t w o u l d n o t
i m p r o v e t h e q u a l i t y o f y o u r s o u n d , p l e a s e d o n o t f o l l o w m y i n s t r u c t i o n ! ' [ t r a n s l a t e d
f r o m M a n d a r i n ] " ( p . 3 ) . Z h a n g i s o f t h e o p i n i o n t h a t i f t h e s o u n d p r o d u c e d b y a p l a y e r i s
c o n v i n c i n g , t h e r e i s l i t t l e n e e d o f d e t a i l e d i n t e r p r e t a t i v e a n a l y s i s i n i n s t r u c t i o n .
D u r i n g l e s s o n s , Z h a n g a l w a y s p l a c e d a w e l l - m a r k e d s c o r e i n f r o n t o f h i s m u s i c s t a n d ,
b e c a u s e i t e n a b l e d h i m t o n o t e d o w n n e w i n s i g h t s o n t h e p i e c e a s h e t e a c h e s . S t u d e n t s
w e r e r e q u i r e d t o c o p y t h e f i n g e r i n g s a n d b o w i n g s f r o m h i s m u s i c a n d l e a r n t h e m p r i o r t o
t h e l e s s o n s . H e n c e , p r e c i o u s l e s s o n t i m e w a s n o t w a s t e d o n p r o v i d i n g s t u d e n t s w i t h
f i n g e r i n g s a n d b o w i n g . S u b s e q u e n t l y , s t u d e n t s w e r e a b l e t o e x a m i n e t h e p r e s c r i b e d
f i n g e r i n g s a n d b o w i n g s t o e v a l u a t e t h e i r s u i t a b i l i t y . G a l a m i a n ( 1 9 8 5 ) c o n c u r r e d w i t h t h i s
a p p r o a c h : " A t e a c h e r m u s t . . . p r e s c r i b e f i n g e r i n g s a s l o n g a s t h e s t u d e n t i s n o t y e t
e n o u g h a d v a n c e d t o c h o o s e h i s o w n " ( p . 3 6 ) . H o w e v e r , Z h a n g w a s n o t d o g m a t i c w i t h
h i s f i n g e r i n g s a n d b o w i n g s a n d o f t e n c h a n g e d t h e m d u r i n g l e s s o n s , e s p e c i a l l y i f h e
d i s c o v e r e d a n o t h e r f i n g e r i n g a n d / o r b o w i n g t h a t w o u l d b e t t e r e x p r e s s t h e m u s i c a l
i n t e n t i o n s a n d w h i c h w a s m o r e s u i t a b l e f o r t h e p h y s i q u e o f a p a r t i c u l a r s t u d e n t .
M o r e o v e r , I h a v e w i t n e s s e d h i s a r t i s t i c l e v e l s t u d e n t s p e r f o r m t h e s a m e p i e c e w i t h
o p p o s i n g i n t e r p r e t a t i o n u t i l i s i n g d i f f e r e n t f i n g e r i n g s a n d b o w i n g s .
" I n m u s i c i t m a y b e t h a t t h e b e s t w a y t o c o n s o l i d a t e t h e l e a r n i n g o f a p i e c e i s t o p e r f o r m
i t . . . . H o w e v e r , t h e p e r f o r m a n c e n e e d s t o b e s u c c e s s f u l . . . . [ O t h e r w i s e ] t h e f e e l i n g o f
d i s t r e s s e v o k e d w i l l n e g a t e a n y p o s i t i v e e f f e c t s " ( H a l l a m , 1 9 9 8 , p . 1 6 8 ) . Z h a n g i s o f t h e
o p i n i o n t h a t s t u d e n t s s h o u l d b e p r o v i d e d w i t h m a n y n o n - t h r e a t e n i n g p e r f o r m a n c e
o p p o r t u n i t i e s . O f t e n , s t u d e n t s w e r e e n c o u r a g e d t o p e r f o r m t h e s a m e p i e c e m a n y t i m e s a t
t h e i n f o r m a l p e r f o r m a n c e s Z h a n g o r g a n i s e d a t h i s h o m e d u r i n g e v e n i n g s , a n d s t u d e n t s
u s u a l l y p e r f o r m e d a p i e c e b e t t e r a t s u b s e q u e n t p e r f o r m a n c e s b e c a u s e w e a k n e s s e s i n a
p e r f o r m a n c e w o u l d b e i d e n t i f i e d a n d p e r f e c t e d d u r i n g l e s s o n s b e f o r e t h e n e x t
p e r f o r m a n c e . Z h a n g c o n s i d e r s i m p r o v i n g t h e o v e r a l l v i o l i n p e r f o r m a n c e o f a s t u d e n t
( s u c h a s t o n a l v a r i e t i e s , c o n v i c t i o n i n p e r f o r m a n c e ) a l o n g - t e r m g o a l a n d t h i s i s
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e v a l u a t e d t h r o u g h p r e p a r a t i o n a n d p e r f o r m a n c e o f a p r o g r a m f o r c o m p e t i t i o n s o r r e c i t a l .
D u e t o t i m e c o n s t r a i n t s , I h a v e o n l y o b s e r v e d a s m a l l n u m b e r o f o t h e r a c t i v i t i e s
o r g a n i s e d b y Z h a n g t o f u r t h e r e x t e n d h i s s t u d e n t s ) . B u t i t w a s c l e a r t h a t t h e l e a r n i n g
c y c l e o f Z h a n g ' s s t u d e n t s e x t e n d s b e y o n d i n d i v i d u a l p l a y i n g d u r i n g l e s s o n s .
B e c a u s e o f t h e e f f e c t o f t e a c h i n g f o r m a n y y e a r s w i t h i n t h e C h i n e s e g o v e r n m e n t c l o s e d
d o o r p o l i c y 4 , Z h a n g ' s c u r r i c u l a r d e s i g n a p p e a r e d t o b e s l i g h t l y " c o n s e r v a t i v e " , s t r i c t l y
f o l l o w i n g t h o s e d i c t a t e d b y t h e " c l a s s i c a l c o n s e r v a t o i r e c u l t u r e " o f t r a d i t i o n a l W e s t e r n -
A r t i n s t r u m e n t a l i n s t r u c t i o n ( r e f e r t o S t r a t e g i e s o f E f f e c t i v e T e a c h i n g i n C h a p t e r 2 ) .
Z h a n g p l a c e s s t r o n g e m p h a s i s o n v i r t u o s i c w o r k s , r e g a r d l e s s o f t h e p e r f o r m a n c e l e v e l o f
t h e s t u d e n t s , b e c a u s e a w i d e r a n g e o f v i r t u o s i c r e p e r t o i r e e x i s t s f o r t h e v i o l i n . T h e r e i s a
s t r o n g s o l o o r c o m p e t i t i o n o r i e n t a t i o n i n h i s r e p e r t o i r e s e l e c t i o n w i t h s p a r s e i n c l u s i o n o f
w o r k s c o m p o s e d i n t h e l a t e t w e n t i e t h c e n t u r y . T h i s a p p e a r s t o b e a r e f l e c t i o n o f
i n f l u e n c e o f t h e s o c i a l m i l i e u i n w h i c h h e h a d t a u g h t f o r m o r e t h a n f o u r d e c a d e s , w h e r e
e x c e l l e n c e i n c o m p e t i t i o n i s c r u c i a l t o g l o r i f y t h e s u c c e s s o f c o m m u n i s t c o u n t r i e s a n d t o
e n s u r e g o v e r n m e n t s u p p o r t f o r f u t u r e u n d e r t a k i n g s . S u b s e q u e n t l y , Z h a n g ' s e x t e n s i v e
e x p e r i e n c e i n s u c c e s s f u l l y p r e p a r i n g s t u d e n t s f o r i n t e r n a t i o n a l v i o l i n c o m p e t i t i o n s h a s
a t t r a c t e d s t u d e n t s f r o m a r o u n d t h e w o r l d . A c c o r d i n g t o h i s n o m i n a t e d a r t i s t i c l e v e l
s t u d e n t , h e r f o r m e r t e a c h e r s h a d e q u i p p e d h e r w i t h a s t r o n g t e c h n i c a l f o u n d a t i o n , b u t s h e
h a s c o m e t o Z h a n g b e c a u s e o f h i s a b i l i t y t o m e n t o r s t u d e n t s a i m i n g f o r a s o l o c a r e e r v i a
s u c c e s s i n c o m p e t i t i o n s ( I n f o r m a l I n t e r v i e w 1 2 / 4 / 9 9 ) .
3 I w a s o n l y p r e s e n t a t t w o o f t h e m a n y m a s t e r c l a s s e s o r g a n i s e d b y Z h a n g . O n e w a s g i v e n b y R o b e r t
M a s t e r ( 3 0 / 1 / 0 0 ) a n d t h e o t h e r b y P r o f e s s o r E r i c G r U n b e r g ( 2 7 / 8 / 0 0 ) . I a t t e n d e d f i v e p e r f o r m a n c e s
o r g a n i s e d b y Z h a n g , i n w h i c h t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s t o o k p a r t .
4 T h e C u l t u r a l R e v o l u t i o n i n C h i n a b e g a n i n t h e 1 9 6 0 s u n d e r t h e d i c t a t o r s h i p o f P r e s i d e n t M a o a s a n
a t t e m p t t o c o n s o l i d a t e h i s p o l i t i c a l p o w e r . D u r i n g t h a t p e r i o d , e d u c a t i o n a l a n d c u l t u r a l a c t i v i t i e s w e r e
d i s r u p t e d a n d m a n y l i v e s o f t h e e d u c a t e d w e r e s e v e r e l y s h a t t e r e d . C o r r e s p o n d e n c e w i t h o t h e r c o u n t r i e s
w a s a l m o s t i m p o s s i b l e f o r C h i n e s e i n t e l l e c t u a l s u n t i l t h e l a t e 1 9 7 0 s , w h i c h a d v e r s e l y a f f e c t e d t h e w o r k s
( a n d l i f e ) o f m a n y C h i n e s e a c a d e m i c s , a r t i s t a n d r e s e a r c h e r s ( F u , 1 9 8 2 ) . I n p a r t i c u l a r , a c a d e m i c a n d
p e d a g o g i c t r e n d s o c c u r r i n g i n o t h e r p a r t s o f t h e w o r l d w e r e n o t d i s s e m i n a t e d i n C h i n a .
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C u r r i c u l a r D e s i g n
R e p e r t o i r e S e l e c t i o n
R e p e r t o i r e s e l e c t i o n m a d e b y t h e m a s t e r t e a c h e r s o f t e n r e f l e c t e d t h e i r t e a c h i n g
b a c k g r o u n d a n d o r i e n t a t i o n . T h e n o m i n a t e d i n t e r m e d i a t e l e v e l s t u d e n t o f Z h a n g h a d
G a l a m i a n s c a l e s , a r p e g g i o s a n d d o u b l e - s t o p s ; S e v c i k e x e r c i s e s ; a n d s e l e c t e d e t u d e s
a s s i g n e d a s t h e s t a p l e o f h e r p r a c t i c e r e g i m e , w h i c h Z h a n g m o n i t o r e d r e g u l a r l y t o e n s u r e
s u i t a b i l i t y f o r t h e c h a n g i n g n e e d s o f t h e s t u d e n t ' s p l a y i n g , t o g e t h e r w i t h p i e c e s . T h i s w a s
c r u c i a l b e c a u s e l a r g e q u a n t i t i e s o f d r y t e c h n i c a l w o r k a r e h a r m f u l d u e t o i t s r e p e t i t i o u s
a n d o f t e n p h y s i c a l l y s t r e n u o u s c o m p o s i t i o n , b u t a p p r o p r i a t e u s e o f t h e s e e x e r c i s e s n o t
o n l y p r o v i d e s a s t r o n g t e c h n i c a l f o u n d a t i o n , i t i s a l s o t i m e e f f i c i e n t ( i n l e a r n i n g a n d
p r a c t i c e ) . T o q u o t e F l e s c h ( 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) , " T h e e f f e c t o f a r e m e d y d o e s n o t s o l e l y d e p e n d
o n i t s i n t r i n s i c v a l u e , b u t a b o v e a l l , a l s o o n h o w i t i s u s e d " ( p . 9 3 ) . S e v c i k O p . 1 w a s
u s e d a s a n e x e r c i s e t o b u i l d f m g e r d e x t e r i t y , w h i l e S e v c i k O p . 8 w a s e m p l o y e d t o
c o n s o l i d a t e l e f t h a n d f i n g e r p o s i t i o n s i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s o f s h i f t s .
S e l e c t e d e t u d e s f o r t h e i n t e r m e d i a t e l e v e l s t u d e n t d u r i n g m y d a t a c o l l e c t i o n p e r i o d
c o n s i s t e d o f M a z a s 6 0 E t u d e s B r i l l i a n t a n d a s s i g n e d p i e c e s i n c l u d e d t h e D v o i ' a k
S o n a t i n a , S m e t a n a ' s Z d o m o v i n l , a n d i n t h e f o l l o w - u p o b s e r v a t i o n s , t h e V i o t t i V i o l i n
C o n c e r t o N o . 2 2 . H o w e v e r , 1 o b s e r v e d i n Z h a n g ' s l e s s o n s w i t h t h i s i n t e r m e d i a t e s t u d e n t
t h a t o n l y a t h i r d o f t h e l e s s o n t i m e w a s s p e n t e n t i r e l y o n m u s i c m a k i n g , w h i l e a l m o s t
t w o t h i r d s o f t h e l e s s o n w a s s p e n t o n t h e b u i l d i n g o f t e c h n i c a l f o u n d a t i o n ( r e f e r t o
A p p e n d i x 2 f o r m o r e d e t a i l s ) . T h e o b s e r v e d s t u d e n t a n d h e r p a r e n t c o m m e n d e d t h i s
l e s s o n s t r u c t u r e , e x p l a i n i n g t h a t t h e s t u d e n t c a n l e a r n a b o u t m u s i c a l e x p r e s s i o n f r o m
v a r i o u s s o u r c e s , b u t w h a t t h e s t u d e n t n e e d e d m o s t w a s g u i d a n c e o n h o w t o e x e c u t e h e r
m u s i c a l e x p r e s s i o n o n t h e v i o l i n . T h e s t u d e n t w a s r e p o r t e d t o e n j o y h e r m u s i c m a k i n g
m o r e t h a n b e f o r e b e c a u s e o f h e r i n c r e a s i n g c o m m a n d o f t h e t e c h n i c a l t o o l s f o r t h e
5 T h i s p i e c e w a s p e r f o n n e d b y t h e s t u d e n t i n o n e o f t h e o b s e r v e d i n f o n n a l c o n c e r t s ( 1 4 / 8 / 9 9 ) , w h i c h
Z h a n g o r g a n i s e d f o r h i s s t u d e n t s .
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expression of her musical ideas (Field Notes 24/4/99). Among all the nominated
students, the longitudinal aspect of progress was most evident from the lesson
observation of this student. Within an eight-month period, the student had progressed
from performing the Dvoi'ak Sonatina, prescribed as AMEB Sixth grade level piece, to
the Viotti Violin Concerto No. 22, prescribed as AMEB Associate of Music (A.Mus.)
level piece.
In contrast, the artistic level student was expected to refine her technical skills through
bravura pieces or solo works, which can be used as concert pieces for performance.
Along with a major concerto (a standard requirement in professional auditions and
international competitions), the Solo Sonatas and Partitas by J. S. Bach and 24 Caprices
by Paganini were observed to be the standard assigned repertoire for the artistic level
student. The Solo Sonatas and Partitas by J. S. Bach are recognised as the summit of the
violin literature due to their expressive contrapuntal writing which poses musical
problems on what is primarily perceived as a monophonic instrument, the modem violin.
Known for their considerable technical demands on the left-hand (such as double-stops,
harmonics and rapid passage works), the 24 Caprices by Paganini also make complex
demands on the right-hand (such as flying staccato and cantabile sound in left-hand high
positions). A player is only considered to have completely mastered the caprices when
s/he plays them with musical eloquence. During observation, the repertoire assigned to
the artistic level student included the Sibelius Violin Concerto, the Adagio and Fugue
from the G minor solo sonata and Chaconne by J.s. Bach, Paganini's Caprices no. 24
and no. 7, the Mendelssohn Rondo Capriccio and the Ysaye Ballade
6
• The repertoire
chosen was suitable for the particular learning phase of the artistic level student.
Moreover, these pieces were requirements for international competitions for which the
student was preparing. According to Zhang, preparation for competitions, if utilised
6 The Mendelssohn Rondo Capriccio and the Ysaye Ballade are virtuosic pieces for the violin. T
he
Mendelssohn is an arrangement from the original piano score, while the Ysaye Ballade is from a
set ofSix
Solo Sonatas, each dedicated to a contemporary violinist (among them Szigeti, Thibaud, Enesco and
Kreisler)(Schwarz, 1983).
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o f f e r e d a n i d e a l p a t h f o r t h e d e v e l o p m e n t a n d i m p r o v e m e n t o f a d v a n c e d s t u d e n t s a i m i n g
f o r a p e r f o r m i n g c a r e e r ( F i e l d N o t e s 1 0 / 5 / 0 0 ) .
A r e a s o f E m p h a s i s i n T e a c h i n g
T h e a r e a s o f e m p h a s i s i n t h e t e a c h i n g o f Z h a n g , a s o u t l i n e d e a r l i e r , c o n s i s t e d o f
a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n , b e a u t y o f t o n e a n d r h y t h m i c p r e c i s i o n . E a c h o f t h e s e w i l l b e
d i s c u s s e d w i t h e x a m p l e s .
A c c u r a c y o f i n t o n a t i o n
S t u d e n t s o f Z h a n g w e r e m a d e a w a r e o f t h e i r i m p e r f e c t i o n i n i n t o n a t i o n t h r o u g h
m a t c h i n g t h e i r p i t c h e s a g a i n s t t h o s e o f a p i a n o . T h i s a p p r o a c h d i f f e r s f r o m t h o s e
a d v o c a t e d b y m a n y m u s i c i a n s , b e c a u s e " t h e n a t u r a l t e n d e n c y o f s t r i n g p l a y e r s i s t o
d i f f e r e n t i a t e b e t w e e n a ' d l ! ' a n d a n ' e l 1 ' . . . d e p e n d i n g o n t h e m u s i c a l c o n t e x C ( G e r l e ,
1 9 8 5 , p . 3 6 ) . H o w e v e r , Z h a n g m a i n t a i n e d t h a t t h e t l m i n g o f t h e p i a n o , w h i c h i s b a s e d o n
a n e q u a l t e m p e r a m e n t t u n i n g s y s t e m , p r o v i d e s a n a w a r e n e s s o f m e a s u r a b l e i n t o n a t i o n
f o r y o u n g p l a y e r s a n d a v o i d s t h e c o n f u s i o n r a i s e d b y t h e j u s t t u n i n g s y s t e m
7
• M o r e o v e r ,
i t a s s i s t e d t h e v i o l i n i s t t o p l a y i n t u n e w i t h t h e p i a n o a c c o m p a n i m e n t . H e n c e , t h e
s e s s i o n s o n i n t o n a t i o n w e r e u s u a l l y i m p l e m e n t e d b y h a v i n g t h e s t u d e n t s p l a y i n g o v e r a
s e c t i o n o f t h e p i e c e s l o w l y , w h i l e Z h a n g p l a y e d t h e n o t e s o n t h e p i a n o w i t h a l m o s t n o
v e r b a l e x c h a n g e b e t w e e n t h e m , a s i l l u s t r a t e d i n e x a m p l e 4 . 2 ( t e c h n i c a l w o r k ) a n d
e x a m p l e 4 . 3 ( p i e c e s ) .
7 T h e j u s t t u n i n g s y s t e m i s g e n e r a l l y u s e d b y s t r i n g p l a y e r s , w i n d p l a y e r s a n d v o c a l i s t s t o c o n v e y t h e p u r e
i n t e r v a l i n t h e m u s i c . I n t h e e q u a l t e m p e r a m e n t t u n i n g s y s t e m , a l l t h e s e m i t o n e s o f t h e t w e l v e - n o t e s c a l e
a r e t h e s a m e s i z e . T h e l a t t e r h a s b e e n u s e d f o r t h e t u n i n g o f k e y b o a r d i n s t r u m e n t s s i n c e t h e B a r o q u e
p e r i o d .
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E x a m p l e 4 . 2 : Z h a n g S t u d e n t I ( l n t e n n e d i a t e ) , L e s s o n T r a n s c r i p t ( I 8 / 1 2 / 0 0 )
T h e s t u d e n t h a d p l a y e d o n e o f t h e S e v c i k O p . 8 s h i f t i n g e x e r c i s e s . Z h a n g s t o o d u p f r o m
h i s n o n n a l s e a t , i n f r o n t o f t h e c o m p u t e r , a n d s e a t e d h i m s e l f i n f r o n t o f t h e p i a n o .
Z h a n g : " T h e i n t o n a t i o n h a v e t w o t r o u b l e [ s i c ] . F i r s t t r o u b l e i s i f y o u p l a y o u t o f
t u n e y o u a r e n o t v e r y c l e a r [ s i c ] . W i t h t h e p i a n o y o u c a n b e v e r y c l e a r ,
t o o h i g h o r l o w . Y o u r t r o u b l e i s t h e f i n g e r c a n n o t h i t t h e r i g h t p l a c e . Y o u
u n d e r s t a n d w h a t I m e a n ? I h e l p y o u t o p r a c t i s e . S o m e o f t h e m t r o u b l e
[ s i c ] , t h e y p l a y a l i t t l e t o o h i g h a l i t t l e t o o l o w . A f t e r c o m p a r e [ s i c ] w i t h
t h e p i a n o , o h , t h e y u n d e r s t a n d . Y o u d o n ' t . Y o u h a v e g o t g o o d e a r . I t i s
o n e f o r e a r o n e f o r f i n g e r . Y o u r t r o u b l e i n f i n g e r [ s i c ] . "
T h e s t u d e n t p l a y e d t h e e x e r c i s e w i t h Z h a n g p l a y i n g t h e n o t e s o n t h e p i a n o . I n t h e s e c o n d
b a r , t h e r e w a s a n o t e w h e r e t h e s t u d e n t p l a c e d h e r f i n g e r q u i t e f a r o f f t h e a c t u a l p i t c h ,
Z h a n g r e p e a t e d t h e n o t e o n t h e p i a n o . W h e n t h e s t u d e n t f o u n d t h e c o r r e c t f i n g e r
p l a c e m e n t f o r t h e n o t e ,
Z h a n g : " R i g h t ? "
S t u d e n t n o d d e d .
Z h a n g : " Y o u c a n h e a r , a l l t h e o u t o f t u n e [ s i c ] , b u t y o u r f i n g e r i s n o t e x a c t . T h a t ' s
t e c h n i q u e . S t r i c t . B e c a u s e y o u a r e n o t v e r y s t r i c t [ w i t h y o u r s e l f l . "
T h e y c o n t i n u e d t h e e n t i r e e x e r c i s e i n t h i s m a n n e r . Z h a n g w o u l d r e p e a t t h e s a m e n o t e o n
t h e p i a n o a f e w t i m e s u n t i l t h e s t u d e n t c o u l d p l a y i t i n t u n e w i t h t h e p i a n o .
T h e p u r p o s e o f t h e S e v C i k O p . 8 e x e r c i s e w a s t o e n h a n c e l e f t - h a n d s e c u r i t y i n s h i f t i n g .
T h e r e f o r e , i t w a s c r u c i a l t h a t t h e s t u d e n t c u l t i v a t e t h e s e n s e o f e x a c t l e f t - h a n d f m g e r
p l a c e m e n t a n d Z h a n g w a s u n c o m p r o m i s i n g i n t h i s r e s p e c t . H e d e l i n e a t e d t h e i n t o n a t i o n
p r o b l e m o f t h e s t u d e n t , s t a t i n g t h a t t h e s t u d e n t p o s s e s s e d g o o d l i s t e n i n g s k i l l s b u t n o t t h e
m e c h a n i s m i n e x e c u t i n g i t , " . . . Y o u h a v e g o t g o o d e a r . . . . Y o u r t r o u b l e i n f i n g e r [ s i c ] " .
T h i s c o m m e n t i n d i c a t e d t h a t Z h a n g w a s p o s i t i v e a b o u t t h e s t u d e n t ' s a b i l i t y t o p l a y w i t h
g o o d i n t o n a t i o n a n d w a s p r o b a b l y a n e n c o u r a g i n g r e m a r k t o t h e s t u d e n t a s w e l l , b e c a u s e
i t g e n e r a t e d i n t h e s t u d e n t a b e l i e f t h a t s h e h a d t h e p o t e n t i a l t o p l a y i n t u n e . M a n y
s t u d i e s h a v e c o n f i n n e d t h i s v i e w t h a t " k i d s b e c o m e w h a t y o u [ t h e t e a c h e r o r p a r e n t s ] t e l l
t h e m t h e y a r e " ( S a n d , 2 0 0 0 , p . 6 7 ) . H o w e v e r , t o g a i n a s t u d e n t ' s c o n v i c t i o n , a t e a c h e r
h a s t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e a s s e r t i o n i s a c h i e v a b l e . T h e r e f o r e , Z h a n g a s s i s t e d t h e s t u d e n t
b y c o m p a r i n g t h e t u n i n g o f e a c h n o t e w i t h t h e p i a n o t h r o u g h t h e e n t i r e e x e r c i s e , a
p r a c t i c e a p p r o a c h w h i c h t h e s t u d e n t w a s e x p e c t e d t o w o r k o n a t h o m e . T h e s t u d e n t w a s
r e m i n d e d t h a t p l a y i n g i n t u n e i s a t e c h n i c a l s k i l l t h a t i s a c h i e v a b l e i f t h e s t u d e n t w e r e
r i g o r o u s w i t h i n t o n a t i o n i n h e r o w n p r a c t i c e . Z h a n g s u p p o r t e d h i s a s s e r t i o n t h r o u g h
r e p e t i t i o n o f a n o u t o f t u n e n o t e u n t i l t h e s t u d e n t p l a y e d i t i n t u n e w i t h t h e p i a n o .
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Student:
Zhang:
In the next example, the student had the technical ability to play in tune, but had been
careless in accuracy of intonation in her practice, due to her concern for other aspects of
her playing.
Example 4.3: Zhang Student II (Artistic), Lesson Transcript (7/4/99), translated from
Mandarin
The student had played the entire Sibelius Violin Concerto from memory with piano
accompaniment, played by Mrs Zhang (Professor Hu). Zhang then worked through
several sections of the concerto.
Zhang: "There is still one more thing that I would like to point out, which is in
the first movement. It is better this time ..."
(interrupting) "Is it the cadenza section?"
"No, not the cadenza. You can play the cadenza whichever way you like.
... I still think you have some intonation problems here (pointing at the
score). Let's play from here."
Zhang sat at the piano with the score, the student played from the discussed section.
Zhang: "Don't play double stops, just single notes."
Zhang then went over the octave section on the piano twice with the student, adjusting
the minute tuning of all the notes only with his left-index finger either pointing up
(indicating the pitch needed to be higher) or pointing down (indicating the pitch needed
to be lower), with no verbal exchange.
Zhang: "Intonation is not very accurate. You must practise intonation...."
The student was preparing a rather extensive program for an international competition
(refer to Appendix 2). In this excerpt, it was evident that the student had temporarily
neglected intonation. Therefore, Zhang decided to reinforce the importance of playing in
tune by isolating the pitch problems. This confirms Green & Gallwey's (1986) views on
one of the ways that lead to positive results during instruction, "sometimes all that is
required is to bring awareness to bear on the problem, which is then instantly recognized
and 'cured"'(p. 57). First, Zhang used reduction ofdegree offreedom, where the student
was asked to play only single notes, and modelling on the piano, where the student
compared the notes with the piano to facilitate careful listening and the pitching of the
notes. Then Zhang repeated the same procedure by asking the student to play it in
octaves. The student was compelled to listen more closely and adjusted her pitch
instantly because the focus of attention was on intonation.
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MrsZ:
Zhang:
Unlike the intennediate level student, who was working at improving her left-hand
accuracy through Sevcik shifting exercises, Zhang had expected good intonation from
the artistic level student. Thus, when the intonation ofthe artistic level student was
inaccurate, Zhang only drew the student's attention by consolidating intonation accuracy
with her without any further elaboration. Moreover, through his experience as a jury
member of international competitions, Zhang knew that significant intonation
inaccuracy would be a barrier for the student to compete successfully. Hence, the student
was advised to pay attention to intonation in her individual practice sessions.
Beauty of Tone
In order to improve the tone produced by the student, Zhang offered suggestions in
concrete violinistic tenns (for example referring to faster bow speed, using ann weight
and broader vibrato), but these were almost always supplemented through recorded and!
or live demonstration. His explanation for this was, "...music is sound, which is best
learned by listening; verbal description is literature, not music" (Infonnal Interview
21/12/99, translated from Mandarin). Therefore, Zhang constantly provided an aural
example for students when elaborating on a musical point, often with the aid of
computer technology, which will be discussed in more detail under Instructional
Choices. The following two examples illustrate Zhang's emphasis on developing beauty
of tone during instruction.
Example 4.4: Zhang Student II (Artistic), Lesson Transcript (7/4199), translated from
Mandarin
The student had played the entire Sibelius Violin Concerto from memory, with Mrs
Zhang (Mrs Z) playing the piano accompaniment part.
Zhang: "Your second movement is not very good. The beginning of your second
movement, your sound is not quite right yet. Only when you reached the
louder section did your sound turn out better. It is especially good when
you reached the climax."
"Gentle but with a full sound." (smiling)
"The opening few notes of your second movement do not sound
convincing. Do you know that? Let us now try to examine the opening
few notes of the second movement."
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Zhang searched for the recording from his computer and turned on the opening of the
second movement. They listened attentively to the first section of the second movement.
Zhang: (stopping the recording) "Can we try?"
The student and Mrs. Z played.
Zhang: (interrupting) "This note la (singing), you need more there (student
playing). Use your arm weight not your wrist. Your wrist is holding up
your arm weight here...."(gesturing with his right-hand)
Student played again.
Zhang: "Can we do the same at the very beginning? You need a broader vibrato.
(student playing) Broader vibrato ... yes '" broader vibrato ... Yes."
I noticed a significant improvement in the conviction with which the student played after
this session. In this lesson excerpt, Zhang only concentrated on the opening few notes of
the second movement. He first provided a recorded demonstration of the tone he desired
the student to achieve. The student then emulated the recorded demonstration but failed.
Zhang identified the inhibition factors and informed the student, "Use your arm weight
not your wrist. Your wrist is holding up your arm weight here ... " and later "You need a
broader vibrato". Having formed the sound concept in the mind (from the recorded
demonstration) and knowing the ways to execute the sound, the student was soon able to
produce the desired sound. The positive effect of modelling (including demonstration,
vocalisation and gestures) in learning has been discussed by Rosenthal (1984).
Modelling is particularly effective because students have a model with which to
compare their performance and thus are able to make the necessary adjustment in their
playing for improvement. This also demonstrated Zhang's view that musical expression
could be taught, if a teacher took the effort to assist students in mastering the necessary
requirements (although the innate ability of a student would determine the length of time
required) (Field Notes 10/1/99).
In this excerpt, Mrs Zhang was seen to provide positive reinforcement and
encouragement to the student, while Zhang was critical of the student's performance.
This indicated that the student had an additional support mechanism and approved
alternative of consultation, particularly when Zhang was preoccupied with other
concerns. In general, the role ofMrs Zhang in accompanying all of Zhang's students
during lessons when required and co-ordinating lesson times should not be
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\lllderestimated. She has provided students with
support and ample opportunities to
familiarise themselves with the accompaniment
parts. Moreover, she has enabled Zhang
to concentrate in his teaching without being dist
racted by administrative matters.
In the following example, the intention to impro
ve on tone production was again
supplemented through demonstration, this time b
oth live and recorded. Similarly, the
intense focus on a single phrase for detail resulte
d in the magnification of the phrase,
and narrowing of the focal point of instruction. I
n this instance, the instruction was
confmed to the opening of the fourth movement
of Dvofak's Sonatina.
Example 4.5: Zhang Student I (Intermediate), Lesson Trans
cript (3/4/99)
The student was working on the fourth moveme
nt of Dvoi'ak's Sonatina. Zhang
interrupted the student after he heard four bars.
Zhang: "[It] Is not legato [so\llld]. (demonstrating) Two u
p bows but not legato.
(tuning up his violin) I don't think you play the right sO\llld
at the
beginning." (searching for the recording andplaying the ope
ning ofthe
fourth movement)
Zhang: "Te da (singing) See (repeating the first phras
e twice on the recording).
Perhaps the bowing is not good for you. Try this
(demonstrating)."
The student tried.
Zhang: "Can we play a little slur?" (demonstrating)
The student imitated. Zhang tapped out the beat
and interrupted after three bars.
Zhang: "No pulse [sic]. (demonstrating) Accent on
the first note, accent on the
first note. The second note (demonstrating), no separate, n
o separate
[sic]."
The student played. After this minute and intens
ive work on the sO\llld, the student
played the fourth movement beautifully in the ne
xt lesson.
The student was initially told to try another bow
ing after experiencing difficulty in
articulating the desired sO\llld with the written bo
wing. Later, Zhang briefly mentioned
rhythmic inaccuracy ("no pulse"), while concentrating on th
e bow articulation of the
notes ("accent on the first note" and "second note... no sep
arate."). This was because
steady pulse and rhythm are integral to the succe
ss of this genre of music. Therefore it
would be crucial for the student to have establish
ed a strong pulse before concentrating
on bow articulation, thus the brief reminder from
Zhang. The articulation and phrasing
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marked by the composer in the last movement of the Dvoi'ak Sonatina present a
challenge to young players in order to perform it with sound conviction. The emphasis
of this teaching excerpt appeared to be on learning by watching and listening to Zhang's
demonstration while paying attention to a small area of focus on what was happening as
the student played. This type of instruction is particularly effective for younger learners,
because detailed instructions usually would disengage the younger students in learning
(Green & Gallwey, 1986), whereas demonstration (live or recorded) is most likely to
stimulate musical learning (Hallam, 1998). Zhang's choice of concentrating on the
articulation through bow execution had proved to be effective in improving the sound of
the student in playing this piece.
Rhythmic Precision
Zhang was the only master teacher who employed the use of the metronome during
lessons to guide uncertainty in tempo andlor improve rhythmic imprecision of students'
playing. He did this by giving a precise tempo marking and asking students to play with
the metronome, as can be seen in example 4.6.
Example 4.6: Zhang Student Il (Artistic), Lesson Transcript (J 9/5/00), translated from
Mandarin
The student had played the Chaconne by J.S. Bach from memory.
Zhang: "When playing this piece, the rhythm in the opening needs to be very
tight .... When Perlman plays, the first beat is always a little early. ... ~
Now I would like you to play it once with strict rhythm. We will play [~'
=] 48. Don't play ahead of the beat. ... "
The student played the first phrase once with the metronome.
Zhang: "This is the first thing you have to master. Now I will set the metronome
for three beats and then stop the metronome.... This is the standard
tempo. Now I will give you the beat at the beginning, then you will have
to maintain the same tempo."
The student played.
Zhang: (interrupting) "When I stop beating, it means that you are already late
with your beat (smiling). '" Now I will not give you the metronome beat,
you just look at my conducting beat. The majority of players will play
this with inaccurate rhythm.... In an international competition, if you
play the Bach Chaconne, some juries will immediately start beating in the
first bar. Being a jury member, I have often observed this...."
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The student tried this a few times until Zhang was satisfied.
Zhang: "Once you have a strong sense of the rhythm, you are free to choose
whether to play at a fast or slow tempo."
This lesson was observed in the early stages of the student becoming acquainted with the
piece. The student informed me after the lesson that it was her third lesson on the piece.
Zhang firmly believed that students should play a piece in strict tempo when studying it,
thus establishing a good sense of the rhythmic structure of the piece, before indulging
themselves in accelerando and rubato for musical phrasing. This would encourage
students to maintain tempo adjustment, such as rubato or accelerando, within a discreet
boundary, and' would prevent students from losing the beat or pulse during tempo
fluctuations in a phrase. A parallel remark had been made by Enesco to his students:
"You must learn to dance in chains ... one should learn to move freely and yet remain
within the framework set by the composer" (Campbell, 1980, p. 134).
It was a practice in Zhang's instruction to provide example(s) demonstrating his
awareness of the final outcome of the performance of the piece ("When Perlman plays
'" "), which may differ from the foundation he wanted the student to establish when
learning a piece. The final outcome of the piece provided the student with a goal in the
process of learning the piece and also facilitated motivation for the student to master the
foundation needed to perform the piece well. In addition, Zhang also drew on his
experience as a member of competition juries to stress the importance of maintaining
accurate rhythm. This probably had a stronger persuasive effect on the student as the
student was preparing for an international competition
8
.
In comparison with the earlier examples, the next example is a livelier and more
imaginative elaboration provided by Zhang, because it was directed to a younger student
(twelve years old) and Zhang was more concerned about developing the musicianship of
the student rather than technical acquisition. This could be attributed to Zhang's
8 A few months later, I was informed that the student won second prize in the senior section of
an
international viol'in competition.
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intention of balancing "building" and "interpreting", as described in the Review of
Related Literature chapter.
Example 4.7: Zhang Student I (Intermediate), Lesson Transcript (24/4/99)
The student had played the third movement of Dvoi'ak's Sonatina.
Zhang: "Beautiful, just come here, you must understand the music ... This part
(singing the opening tune) ... this is bird (imitating the voice ofa bird), is
the bird (singing the opening tune) is very lovely. And then (singing the
quavers section) very happy and this one (pointing at the score) is a, [sic]
go back and there (pointing at the score and then singing the crotchet
section in the trio) is not (singing the opening) is not this way [either]
(singing the quavers section). ... The beginning (singing) is bird jumping
and this (singing the quavers section) is waltz, very noisy and the
(singing the crotchet section in the trio) quiet (singing the same section).
Here (pointing at the score and singing the loud crotchet section) some
animal coming, very strong, rough (singing the lou,d and then the soft
crotchets). ... So the tempo [is] also differt;nt. Is [.I =] 80 (pointing atthe
score and singing the opening tune) is er [.I =] 88. Theq (singing the
quavers section) so the tempo is also a little faster, is [.1=] 92. And then
(singing the crotchet sections in th(3 trio) slower, [:J =] 72 or (singing the
loud crotchet section in the trio) [.I =] 92 or something, and then go back
(singing the crotchet section). So you see, different colour.... You must
(gesturing with his hand, to play with feeling), more. But all this thing
only in the third movement, is not like first movement [sic]. ..."
Following this, the student played.
This example illustrates Zhang's method of conveying a musical idea to a student using
modelling (vocalisation and gestures) but with a limited use of the English language.
Despite the restricted use of the English language, Zhang was able to expand the
student's musical awareness of the piece through creative illustrations, drawing on
images that were familiar to the student and general atmospheric descriptions, which
would encourage the musical imagination of the student. It was also typical for Zhang to
describe tempo changes in precise metronome markings, perhaps in an attempt to
provide a measurable structure for the student when practising at home, because tempo
may fluctuate significantly in each practice session and as the student becomes familiar
with a piece. However, this was meant only as a guideline to the student, as I have never
observed Zhang insisting that the tempo changes should be as precise as the prescribed
metronome markings.
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Instructional Decisions
Instructional Modes
As mentioned earlier, Zhang stressed the importance of music being heard during
instruction. Historically, many music educators have stressed the importance of aural
input in music instruction (Auer, 1927; Hallam, 1998; Kella, 1983). Despite the constant
use of vocalisation, live demonstration for Zhang is limited to illustrating a technical
skill at the basic level and in the learning stages of pieces, where these skills are played
to demonstrate for students, at a considerably slower tempo. From informal
conversations, I learned that Zhang felt that his students needed constant exposure to
high quality performance in order to stimulate students to a higher level of performance.
Moreover, his declining performing ability and what he considered as the inadequate
concert attendance and master class participation of his students, which would provide
role models or social motivation to students, were perceived as limiting. Hence, he has
made use of advancements in technology in endeavouring to overcome what he views as
an inadequacy in his teaching. This has been achieved with his cumulative expertise in
editing sound using the computer, which has enabled him to have his ideal performance
of a piece and quickly locate a selection of excerpts from a piece during lessons to
convey his statements to students.
As a pioneer in incorporating the use of computer technology to enhance his teaching,
Zhang uses computer technology to compile performances of great artists, which
provide ideal demonstrations to advanced students during instruction (refer to example
4.3) and a reliable source of reference for intermediate level students (refer to example
4.4). In addition, Zhang had constructed a computer system to assist him in recording
students' repertoire and progress. During lesson observations, I noticed that Zhang had
categorised all the repertoire he teaches, and needed only to type in a key word (such as
'sonata', 'detache' or 'Mazas') to scan all suitable repertoire for a particular student.
From informal conversations with Zhang, I learnt that younger students would often
bring along a floppy disk to lessons, where Zhang would copy his record of the student
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Student:
Zhang:
progress from his computer to the floppy disk. This replaces the traditional use of
notebook and saves time, as the teacher only needs to write the record once and can
change it at will.
Instructional Processes
Reinforcement and extension strategies have been identified as crucial in the
instructional process of master teachers, as discussed in the Review ofRelated
Literature. Reinforcement strategies are instructional tactics used to demonstrate to
students the various ways that they can practise in order to improve their performance.
Extension strategies are used to either extend a student's technical or musical command.
These are scaffolding strategies that assist a student to perform at his/her potential level
which they could not perform without the aid of a more experienced person. These two
types of strategies were used concurrently during Zhang's instruction and can be found
concealed in almost all of the previous examples. However, the following examples will
focus specifically on the extension strategies.
Example 4.8: Zhang Student 1(Intermediate), Lesson Transcript (24/4/99)
The student had played the Mazas Etudes Brilliant No. 28 perfectly.
Zhang: "Okay. See1now with the tempo [sic] (checking it 1'(ith the me(ronome).
You play [~=] 60. This piefe we play [J=] 72 or [.1=]76 or [.1=] 80. You
play [J =] 60, so [we] try [~=] 66." (setting the metronome)
The student repeated the study. Zhang motioned to the student to stop at the end of the
first page and stol?ped the metrqnome at the same time.
Zhang: "[.I =] 66, now [.I =] 72." (adjusting the metronome)
The student repeated the study. Zhang interrupted at the ep.d of first page.
Zhang: "Enough. If1you can play [.I =] 76, better [.I =] 80. Next time 1think we
should do [~=] 76, from beginning till the end. You can do it now? You
want to practise for next time or not?"
"Whatever."
"Okay, 1will let you try, from beginning till the end, [~=] 76." (starting
the metronome but turning it offas soon as the studentplayed the second
bar)
Zhang interrupted when the student reached the end of the first section.
Zhang: "Enough. You can play [J =] 76 (looking at his score), 1 would like to
listen to page 76, from the two flats."
The student played faultlessly from there to the end.
Zhang: "I think we can pass this one, very good...." (typing it into his computer)
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This example illustrates that with appropriate assistance given by an expert (master
teacher), a student can perform tasks that are within their potential ability, rather than
limited by their current actual ability. In her first attempt, the student was playing at a
slower tempo than what she could potentially play. Zhang used the metronome as an aid
to guide the student in gradually increasing the speed. Once the student was about to
reach what Zhang considered to be the upper end of her competence, Zhang offered the
student the choice ofpractising at home first, but the student gave an indefinite reply.
Zhang then provided the student a chance to play, in order to save the student from
wasting precious practice time in unnecessary. repetition of materials she had mastered.
However, Zhang was cautious, to ensure that the student had mastered the material and
asked the student to play the more complex section of the etude, "I would like to listen
to page 76 from the two flats". When the student could play it faultlessly, Zhang knew
that the student had reached the highest level of performance from that etude under his
guidance, and it would be necessary to provide the student with a new etude.
Example 4.9: Zhang Student Il (Artistic), Lesson Transcript (7/4/991, translated from
Mandarin
The student played the Paganini Caprice No. 24 once through from memory.
Student: "I can only play this [up-bow staccato] at this fast tempo." (playing)
Zhang: "This fast tempo is alright. If you were to play it at a slower tempo, it
would sound like a study. Having said that, however, you have to be able
to control it."
The student immediately played it again.
Zhang: (interrupting) "You have to practise it based on the fast tempo, otherwise
you will tense up everything."
The student played again, this time smiling at Zhang almost in a playful manner. Zhang
nodded his head as the student successfully executed the up-bow staccato.
In this short exchange, the student had progressed from playing an uncontrollable up-
bow staccato to a beautifully executed bow stroke under the guidance of a more able
person (the master teacher). The student exclaimed that she could only perform this
stroke at a fast tempo. Zhang reaffirmed that the fast tempo was the appropriate way to
play it as a slower tempo might distort the musical flow. However, Zhang knew that the
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student had the potential ability to execute that bow stroke with some guidance. Without
demonstrating the bow stroke, which he had done in previous situations, Zhang told the
student " ... you have to be able to control it [in order to achieve clarity in sound]." The
student experimented with it, but Zhang observed some uneasiness in the student. He
thus interrupted the student's playing and informed the student, "You have to practise it
based on the fast tempo, otherwise you will tense up everything", again without
providing any demonstration or detailed explanation. The student tried the bow stroke
and was delighted to have achieved the desired result, which she was not able to
accomplish by herself.
During my earlier contact with Zhang, I had seen him demonstrating the up-bow
staccato in lessons. Hence Zhang certainly has the ability to demonstrate this bow stroke
to the student but had chosen to only provide some broad verbal guidance. It is probable
that Zhang considered this artistic level student as possessing some uniqueness and
personality in her playing as well as execution of the up-bow staccato, where a stringent
prescriptive instruction may have hindered the student in drawing on her natural ability
to play. Carl Flesh was quoted to have expressed a similar view, " ... [with] an
outstanding talent a teacher's main task should be to develop what already existed in
abundance and to give students of this type a last polish, being careful at the same time
to avoid undoing anything" (Flesch, 1990, p. 70). The student, who appeared to be
satisfied with the results she obtained, confirmed Zhang's choice of instruction.
Summary
Zhang regards his major role in violin teaching as providing students with the necessary
technical means for musical expression through their chosen instrument. It was evident
from the observations that Zhang possesses strong analytical skills in evaluating the
performance of students, and is engrossed in the search for a better way of expressing
music via the violin. Through his forty years of teaching experience, Zhang has
accumulated an understanding of the various intricacies involved in building a strong
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t e c h n i c a l f o u n d a t i o n i n y o u n g s t u d e n t s . O n e i m p o r t a n t f a c e t o f Z h a n g ' s l e s s o n s i s h i s
c o n s t a n t e m p h a s i s o n g o o d i n t o n a t i o n , r h y t h m i c p r e c i s i o n , a n d b e a u t y o f s o u n d . D e s p i t e
h i s i n a d e q u a c y w i t h t h e E n g l i s h l a n g u a g e , h e i s a b l e t o c o n v e y m e a n i n g t o s t u d e n t s i n
c o n c r e t e , p e r c e p t i b l e w a y s , u s i n g t h e p i a n o , m e t r o n o m e , a n d d e m o n s t r a t i o n ( e i t h e r l i v e
o r r e c o r d e d ) , s o t h a t s t u d e n t s u n d e r s t a n d h o w t o i m p r o v e o n t h e i r w e a k n e s s e s i n t h e i r
o w n p r a c t i c e s e s s i o n s . I n a d d i t i o n , h e h a s s e q u e n c e d a r a n g e o f l e a r n i n g m a t e r i a l s o n h i s
c o m p u t e r , w h i c h p r o v i d e s h i m q u i c k a c c e s s f o r s e l e c t i n g f r o m a n a r r a y o f p a r a l l e l
r e p e r t o i r e t h a t w o u l d s u i t t h e c h a n g i n g n e e d s o f a s t u d e n t .
T h e m o s t p r o m i n e n t f e a t u r e o f Z h a n g ' s v i o l i n i n s t r u c t i o n w a s h i s c o n s t a n t s e a r c h f o r
i m p r o v e m e n t i n h i s s k i l l s a n d t e a c h i n g . T h i s i n c l u d e d i n c o r p o r a t i n g t h e u s e o f
t e c h n o l o g y i n e n h a n c i n g h i s t e a c h i n g a n d e m b r a c i n g n e w d e v e l o p m e n t s i n t e c h n o l o g y . I t
a l s o i n v o l v e d a p p r o a c h i n g t h e t e a c h i n g o f p i e c e s i n n e w w a y s o v e r t i m e . T h i s w a s
e v i d e n c e d b y m y o b s e r v a t i o n o v e r t h e y e a r s o f Z h a n g ' s a l t e r e d i d e a s w h e n t e a c h i n g a
p i e c e . G o a l s e t t i n g b e y o n d p l a y i n g i n i n d i v i d u a l l e s s o n s i s p r o m i n e n t i n Z h a n g ' s
i n s t r u c t i o n , w h e r e s t u d e n t s a r e p r o v i d e d o p p o r t u n i t i e s t o p e r f o r m i n i n f o r m a l
p e r f o r m a n c e s a n d p a r t i c i p a t e i n v a r i o u s m a s t e r c l a s s e s a n d c o m p e t i t i o n s . T h i s h a s
e n c o u r a g e d s t u d e n t s t o p e r f e c t t h e i r p e r f o r m i n g s k i l l s a n d p r o v i d e Z h a n g w i t h f e e d b a c k
o n t h e i r s h o r t - a n d l o n g - t e r m g o a l s o f i n s t r u c t i o n .
Z h a n g ' s e f f e c t i v e s t r a t e g i e s i n v i o l i n i n s t r u c t i o n c a n b e l a r g e l y a t t r i b u t e d t o h i s a b i l i t y t o
i n s p i r e s t u d e n t s t o w o r k h a r d . H i s o w n w o r k e t h i c a n d t h a t o f h i s s e n i o r s t u d e n t s
p r o v i d e s a r o l e m o d e l f o r h i s o t h e r s t u d e n t s . M o r e o v e r , s t u d e n t s h a v e c o n s t a n t c o n t a c t
w i t h h i m a n d a r e e x p o s e d t o v a r i o u s s t y l e s o f p l a y i n g , i n t h e p r o c e s s o f t h e a t t a i n m e n t o f
t h e i r h i g h e s t l e v e l o f p e r f o r m a n c e . I n c o n c l u s i o n , t h e s u c c e s s o f Z h a n g ' s s t u d e n t s i s t h e
r e s u l t o f t h o u g h t f u l s e q u e n c i n g o f i n s t r u c t i o n a n d d e l i b e r a t e c r e a t i o n o f a m i l i e u
c o n d u c i v e t o p r a c t i s i n g a n d l e a r n i n g .
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C H A P T E R 5 : A N A L Y S I S O F T H E T E A C H I N G A p P R O A C H E S O F
R I C H T E R
C o n t e x t
B a c k g r o u n d
R i c h t e r e m i g r a t e d f r o m G e r m a n y m o r e t h a n a d e c a d e a g o , a n d i s c u r r e n t l y m a i n t a i n i n g
h i s p e r f o r m a n c e a c t i v i t i e s w h i l e e s t a b l i s h i n g h i s t e a c h i n g c a r e e r . H e h a s b e e n
p r e d o m i n a n t l y k n o w n a s a v i o l i n p e r f o r m e r , a s t h e A s s o c i a t e C o n c e r t m a s t e r o f t h e
S y d n e y S y m p h o n y O r c h e s t r a , a l t h o u g h h e h a s n e a r l y t w e n t y y e a r s o f v i o l i n t e a c h i n g
e x p e r i e n c e . C u r r e n t l y , R i c h t e r i s a l s o t h e C h a i r o f t h e S t r i n g U n i t a t t h e S y d n e y
C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c . H e n c e , R i c h t e r i s i n t h e p o s i t i o n t o m a k e a l t e r n a t i v e
a r r a n g e m e n t s f o r s t u d e n t s s h o u l d t h e y e x p e r i e n c e d i s s a t i s f a c t i o n i n o r c h e s t r a o r c h a m b e r
m u s i c , o r h a v e d i f f i c u l t y i n f u l f i l l i n g t h e i r c o u r s e r e q u i r e m e n t s ( p e r f o r m a n c e r e l a t e d )
d u e t o i l l n e s s . H o w e v e r , t h i s h a s a l s o r e s u l t e d i n f r e q u e n t d i s r u p t i o n s d u r i n g h i s v i o l i n
i n s t r u c t i o n b e c a u s e o t h e r s t u d e n t s m a y r e q u i r e R i c h t e r ' s s i g n a t u r e f o r l e a v e o r a p p r o v a l
f o r m s a n d / o r a d v i c e r e g a r d i n g t h e i r c o u r s e s . S i m i l a r l y s t a f f m e m b e r s m a y i n t e r r u p t
d u r i n g l e s s o n s ( e i t h e r p e r s o n a l l y o r v i a t h e t e l e p h o n e ) t o d i s c u s s a d m i n i s t r a t i v e
a r r a n g e m e n t s .
T h e m a j o r i t y o f R i c h t e r ' s s t u d e n t s a r e t e r t i a r y l e v e l s t u d e n t s , e i t h e r e n r o l l e d a t t h e
S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c o r g r a d u a t e s t u d e n t s . D u e t o h i s v a r i o u s w o r k
c o m m i t m e n t s , t h e l e s s o n t i m e o f R i c h t e r ' s s t u d e n t s v a r i e s f r o m w e e k t o w e e k . A l t h o u g h
m o s t o f R i c h t e r ' s t e a c h i n g t a k e s p l a c e a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c , I h a v e
o b s e r v e d h i m t e a c h i n g a t t h e S y d n e y O p e r a H o u s e ( w h e r e h e h a s a n i n d i v i d u a l w a r m - u p
r o o m i n t h e G r e e n r o o m ) a n d a l s o a t h o m e d u r i n g w e e k e n d s . T h i s w a s e i t h e r i n o r d e r t o
r e p l a c e o r s u p p l e m e n t d i s r u p t e d l e s s o n s d u r i n g t h e w e e k . A s m o s t o f h i s s t u d e n t s a r e
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around the age of twenty, thus having autonomy in organising their time and activities,
the students do not regard the irregular lesson time or the change of lesson venues as an
inconvenience. On the contrary, one student expressed a feeling ofprivilege to have her
violin lesson at the Sydney Opera House (Informal Interview 29/6/00).
From the demographic data collected, there were many similarities among students of
the master teachers, despite some apparent differences illustrated in Appendix I. A close
examination of the data (refer to Table 3.1) revealed that the nine nominated students of
master teachers on average had previously learned from at least two other violin
teachers. Many of these students regarded the change to their current master teacher as
necessary in the further development of their performance skills. A few ofthe students
acknowledged that their previous teachers had inculcated in them a desire to play the
violin, while only one student attributed her current technical skill to the thorough
foundation of her previous teachers. In addition, among the nine students who were
nominated by the master teachers for observation, the mean age for starting violin
instruction is five years old, with only one student commencing violin tuition at the age
of nine. This corresponds with research findings made by Ericsson (1996), Ericsson &
Charness (1994) and Sloboda (1996), that students who achieved a high level of musical
performance begin instruction at an early age, and possibly commence regular practice
at a tender age with the encouragement and active support from their parents. As a
result, these students often exhibit superior aptitude in musical performance in
comparison to their peers.
In view of the data, it is undeniable that Richter's students often have attained a high
level of performance before commencing lessons with him and are dedicated to violin
performance, as evidenced from their acceptance to a music institution such as the
Sydney Conservatorium of Music. This predetermined body of students would have a
positive impact on the teaching milieu of Richter because not only are the students able
to learn from each other, they can motivate each other to achieve a higher level of
performance. Furthermore, it enables Richter to focus entirely on teaching the violin
without much concern about the priority students place on violin learning.
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A l t h o u g h s t u d e n t s o f R i c h t e r d i d n o t h a v e r e g u l a r l e s s o n t i m e s , R i c h t e r e n s u r e d t h a t t h e y
h a v e a l e s s o n e v e r y w e e k , e v e n d u r i n g s e m e s t e r b r e a k . I n a d d i t i o n , a s a s t a f f m e m b e r o f
t h e C o n s e r v a t o r i u m , R i c h t e r m e t t h e s t u d e n t s r e g u l a r l y a t t h e C o n s e r v a t o r i u m a n d o f t e n
a t t e n d e d s t u d e n t s ' p e r f o r m a n c e s a t t h e C o n s e r v a t o r i u m , w h i c h i n c l u d e d m a s t e r c l a s s e s ,
c o n c e r t p r a c t i c e a n d o r c h e s t r a l l i t e r a t u r e c l a s s e s . T h i s e n a b l e d h i m t o h a v e a b r o a d e r
v i e w o f a s t u d e n t ' s p l a y i n g i n v a r i o u s s i t u a t i o n s , w h i c h h e w o u l d d i s c u s s w i t h t h e
s t u d e n t s o r m a k e c o m m e n t s a b o u t d u r i n g l e s s o n s . I t a l s o f a c i l i t a t e d t h e e v a l u a t i o n o f
s t u d e n t s ' p r o g r e s s a n d l a t e r e n q u i r y a b o u t t h e s t u d e n t s ' o p i n i o n o f , o r e x p e r i e n c e g a i n e d
f r o m t h e i r p e r f o r m a n c e . T h i s u s u a l l y o c c u r r e d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e l e s s o n b u t
s o m e t i m e s a l s o o u t s i d e o f t h e f o r m a l l e s s o n t i m e , i n t h e c o r r i d o r o r f o y e r o f t h e
C o n s e r v a t o r i u m f o r e x a m p l e .
T e a c h i n g P h i l o s o p h y
R i c h t e r a r t i c u l a t e d h i s s t a n c e o n v i o l i n t e a c h i n g a s " a w a y o f e x p l o r i n g a n d d e v e l o p i n g
u n d e r s t a n d i n g o f y o u r s e l f . O n a m o r e b a s i c l e v e l : a t r a i n i n g i n i n s t r u m e n t a l a b i l i t y a n d
i n t e r p r e t a t i v e u n d e r s t a n d i n g . A n i m a g i n a t i v e j o u r n e y t h r o u g h t h e m i n d i n s e a r c h f o r
c l a r i f i c a t i o n o f w h a t m u s i c i s a l l a b o u t . . . . m y m a i n t e a c h i n g g o a l [ t h u s ] i s t o b e c o m e
r e d u n d a n t t o t h e s t u d e n t " ( t h a t i s , t o a l l o w t h e s t u d e n t t o a c h i e v e p e r f o r m a n c e
a u t o n o m y ) ( E - m a i l C o r r e s p o n d e n c e 6 / 5 / 0 0 ) . I n o r d e r t o a s s i s t s t u d e n t s i n b e c o m i n g
i n d e p e n d e n t l e a r n e r s , R i c h t e r s t r e s s e d a n a n a l y t i c a l a p p r o a c h i n h i s i n s t r u c t i o n , w h i c h i s
s i m i l a r t o t h a t o f h i s t e a c h e r , M a x R o s t a ! ( R i c h t e r , 1 9 9 2 ) , w h o w a s s t r o n g l y i n f l u e n c e d
b y C a r l F l e s c h . F l e s c h e m p h a s i s e d s y s t e m a t i c p r i n c i p l e s o f t r a i n i n g i n w h i c h a l l
c o m p o n e n t s o f v i o l i n p e r f o r m a n c e c a n b e r e d u c e d t o s o m e b a s i c e l e m e n t s ( F l e s c h ,
1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) a n d h a d a d v i s e d t h a t " T h e l e s s o n h o u r i t s e l f s h o u l d . . . b e d e d i c a t e d t o t h e
i n s t r u m e n t a l n e e d s o f a p e r f e c t e d m u s i c a l r e p r o d u c t i o n T e c h n i c a l p a r t o f v i o l i n
p l a y i n g r e d u c e s i t s e l f t o t h r e e d e m a n d s : p u r i t y o f i n t o n a t i o n , p u r i t y o f t o n e a n d c o r r e c t
t e m p o " ( 1 9 3 0 , p . 1 2 8 ) .
H e n c e , i t i s n a t u r a l t h a t t h e i n s t r u c t i o n a l a p p r o a c h R i c h t e r a d o p t e d r e s e m b l e s t h o s e o f
h i s m e n t o r s , a l t h o u g h h e a l s o e m p h a s i s e s i n t e r p r e t a t i v e u n d e r s t a n d i n g o f t h e p i e c e a n d
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e n c o u r a g e s t h e u s e o f i m a g i n a t i o n . T h e s e a r e r e f l e c t e d i n m a n y o f t h e l e s s o n t r a n s c r i p t s
i n t h i s c h a p t e r w h e r e r e f e r e n c e s t o t h e u s e o f i m a g i n a t i o n w e r e i n t e r s p e r s e d b e t w e e n
R i c h t e r ' s c o n c e r n s r e g a r d i n g t h e t e c h n i c a l a s p e c t s o f v i o l i n p e r f o r m a n c e .
E s t a b l i s h i n g g o o d w o r k i n g a t t i t u d e s a n d h a b i t s i n s t u d e n t s a r e p r i o r i t i e s i n R i c h t e r ' s
i n s t r u c t i o n . I n t h e c o v e r p a g e o f R i c h t e r ' s c o m p i l a t i o n o f ' P r i n c i p l e s ' ( 1 9 9 9 ) , w h i c h
c o n t a i n s p r a c t i c e g u i d e s a n d s e l e c t i o n s o f t e c h n i c a l w o r k s t o i m p r o v e t h e f u n d a m e n t a l s
o f v i o l i n p e r f o r m a n c e , R i c h t e r w r o t e " A p r i n c i p l e . . . i s u n d e r s t o o d t h r o u g h p r a c t i c a l
r e a l i s a t i o n . . . . I t n e e d s c o n s i s t e n t p r a c t i s e [ s i c ] , r e a d i n g a n d r e - r e a d i n g , m a i n t e n a n c e a n d
i m p r o v e m e n t " . T h i s p r o v i d e s s u c c i n c t c l a r i f i c a t i o n o f t h e a p p r o a c h i n R i c h t e r ' s
i n s t r u c t i o n , w h e r e s o m e t i m e s s t u d e n t s w e r e a s k e d t o r e v i s e a p i e c e d e s p i t e h a v i n g l e a r n t
i t p r e v i o u s l y . P e r h a p s t h e b e s t a d v i c e f o r s t u d e n t s i s c o n t a i n e d i n t h e s e c t i o n e n t i t l e d 1 2
P r i n c i p l e s o f P r a c t i c e , w h e r e R i c h t e r r e m i n d s s t u d e n t s a b o u t t h e a r t o f p r a c t i s i n g . T h r e e
o f t h e p r i n c i p l e s w h i c h r e f l e c t h i s t e a c h i n g p h i l o s o p h y a r e q u o t e d b e l o w :
6 . L o o k f o r b a l a n c e b e t w e e n t e c h n i q u e a n d m u s i c - a n a l y s e d i f f i c u l t i e s , t a k e
t e c h n i c a l s t u d y s e r i o u s l y b u t a l s o p r a c t i c e [ s i c ] p l a y i n g , e n j o y m e n t a n d
p e r f o r m a n c e . 7 . W h a t e v e r y o u a c h i e v e i s a c h i e v e d i n s t e p s . . . . A c c e p t w h a t y o u
c a n n o t m d o b u t d o n ' t f o r g e t i t . . . . I ! . L e a r n t o s u s p e n d j u d g e m e n t s t h a t m a k e
y o u d i s h e a r t e n e d o r c o n c e i t e d b y r e m i n d i n g y o u r s e l f t h a t a l l i s i n f l u x .
R e m e m b e r t h a t v i o l i n p l a y i n g i s a c r a f t b a s e d o n s k i l l s a n d i m a g i n a t i o n - i t i s
l e a r n a b l e i f y o u p r o c e e d w i t h i n t e l l i g e n c e , p e r s i s t e n c e , c a l m a n d d i l i g e n c e . I f y o u
o v e r e s t i m a t e t h e i m p o r t a n c e o f i m a g i n a t i o n y o u m a y r e m a i n a d i l e t t a n t e . I f y o u
o v e r e s t i m a t e t h e t e c h n i c a l s k i l l s y o u m a y r e m a i n a v i r t u o s o w i t h o u t s o u l . ( 1 9 9 9 ,
p . 2 )
H e n c e , i n h i s i n s t r u c t i o n R i c h t e r s t r i v e s t o a c h i e v e a b a l a n c e b e t w e e n w o r k ( r i g o r o u s
p r a c t i c e ) a n d e n j o y m e n t ( p l a y i n g f o r f u n ) . I t i s n o t u n u s u a l t o f i n d h i m d o i n g t r i c k s o n
t h e v i o l i n d u r i n g a l e s s o n , i m i t a t i n g t h e s o u n d o f a r i n g i n g m o b i l e p h o n e f o r e x a m p l e , t o
e a s e t h e f r u s t r a t i o n a s t u d e n t m a y f e e l i n h i s / h e r l e a r n i n g p r o c e s s . H i s p o s i t i v e a t t i t u d e
d u r i n g l e s s o n s a l s o c o n v e y s t o s t u d e n t s t h a t h e e n j o y s w h a t h e d o e s a n d t h a t s t u d e n t s c a n
a t t a i n s i m i l a r s u c c e s s i f t h e y p o s s e s s t h e p r o p e r w o r k e t h i c a n d p e r s e v e r e i n i m p r o v i n g
t h e i r s k i l l s . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s w i l l i l l u s t r a t e R i c h t e r ' s t e a c h i n g a p p r o a c h , w i t h s o m e
e x a m p l e s w h i c h c a n b e v i e w e d i n r e l a t i o n t o h i s t e a c h i n g p h i l o s o p h y .
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Curricular Decisions
The curricular design of Richter reflected Flesch's and Rostal' s teaching tradition
(Richter, 1992), where students are required to play ensemble music in addition to the
standard solo classical repertoire. Richter included chamber music in his violin
instruction in one of the observed lessons, and I witnessed Richter performing chamber
music with his artistic level student in a staff concert at the Sydney Conservatorium of
Music.
Repertoire Selection
Richter places high priority on technical acquisition, particularly with less advanced
students. All of his students are given a copy of 'Principles' (1999), which is to be used
as the staple of their practice regime. In this compilation, Richter divides technical
works into four main sections: scales and arpeggios, double-stops, bowing exercises and
shifting exercises. Practice variants for the left-hand and right-hand are included in the
scales and arpeggios section. The double-stops section includes selections of Sevcik Gp.
1 for developing left-hand finger independence, SevCik Gp. 9 for the development of
double-stops, Sevcik Gp. 7 for the training of more advanced finger independence.
Selections of Sevcik Gp. 2 and Capet's exercises are found under the bowing exercise
section, while the shifting exercises include Sevcik Gp.S. I have observed that Richter
endeavoured to devote a portion, usually a third, of the lessons to technical work,
although there were lessons where only performance repertoire was being addressed
(refer to Appendix 2).
In addition to technical works, students were also assigned selected etudes, which
ranged from the Dancla Etudes Op. 73, Kreutzer 42 Etudes, the Wieniawski Etude-
Caprices Op. 18, the Dont Etude-Caprices Op. 35 and the Paganini 24 Caprices!. Pieces
assigned to the nominated intermediate level student during observation included the
1 The order of these studies listed is in a progressive sequence of technical difficulty.
so
Vivaldi Spring Concerto (from the Four Seasons), the Mozart Haffner Serenade
(arranged by Kreisler) and the first movement of Beriot's Concerto No. 9. The first
movement of Bruch' s Concerto No. 1, the last movement of the Mendelssohn Concerto,
the slow movement of Mozart's Concerto No. 3 and the Chausson Poeme were among
the pieces assigned to the advanced level students during observations. Repertoire was
assigned in view of the students' performance commitments, such as concert practices,
examination recitals and competitions, where students were able to demonstrate their
strength in performance as well as extend their playing skills and musical understanding.
Due to the performance engagements as well as study commitments of the artistic level
student during my observation, the student brought a different set of repertoire to each of
the lessons, which according to the student, was not her 'normal lesson routine' (Field
Notes 4/7/00). Pieces played during her observed lessons included the first movement of
the Brahms Concerto, the Fugue from J.S. Bach'sfirst Solo Sonata, Schubert's Rondo
and the first movement ofSchubert's Octet.
The solo violin repertoire is extensive. Therefore master teachers generally delegate
chamber music instruction to their colleagues, particularly those who are active
performers (Green, 1993; Sand, 2000; VanClay, 1999). However, master teachers such
as Joseph Gingold and Issac Stem were also known to have coached their students in
chamber music. Among the three master teachers, I have observed greater inclusion of
chamber music in Richter's lessons as shown in the example below.
Example 5.1: Richter Student IV (Artistici, Lesson Transcript (4/7/00)
The student brought along the Schubert Octet, which she had recently been requested to
play in a short notice, to the lesson for some guidance.
Richter: "Ah, you want to play the octet ... (playing a section) I have a recording
2 In order to contextualise the teaching situation, the student involved in the lesson has been referred
to as
Richter I,ll, III or IV (see Appendix I for contextual infonnation of the student), and the violin
perfonnance level ofthe student is indicated in brackets.
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Student:
Richter:
of my teacher, Gerhart Hetzel
3
, who played this section spiccato and at
this speed.... And when do you have to play this?"
Student: "In two days time."
Richter: "Have you looked at it?"
Student: "Yeah, a bit today."
Richter: "We do this together [sic]."
Richter sang the main melody before the violin entry. The student played while Richter
sang the other parts.
Richter: " ... (turning the pages) This is all straightforward in position. '" Second
position (demonstrating) ..."
"What's the fingering here?"
"Here (playing) ... Just in position ... (writing the fingering on the score).
... This is all staccato. ..."
Within ten minutes, Richter had informed the student of all the awkward sections in the
Schubert Octet and provided some practice tips as well.
In this example, Richter was able to offer good advice about hazardous sections in the
piece instantaneously due to his extensive performing experience. His familiarity with
and thorough knowledge of the chamber music repertoire enabled him to identify
complex sections of the piece as well as to demonstrate the solution to those complicated
sections to the student, in a relatively brief period of time. In addition Richter made
reference to the performance of his teacher, Gerhard Hetzel, after he played an excerpt
ofthe Octet to the student. It was clear that Richter was proud of the Central-European
tradition of violin instruction, where most of the teachers were performer-teachers
(Richter, 1992), who were able to provide spontaneous demonstration to convey a
musical phrase and provided advice from their performance experiences.
Areas of Emphasis in Teaching
Richter was observed to place emphasis in the areas ofaccuracy of intonation, rhythmic
precision, and beauty of tone and analytical interpretation in his teaching. However,
frequent references were made to general musical understanding and the use of
3 Richter studied with Hetzel (former concertmaster ofthe Vienna Philharmonic Orchestra and a pupil of
Schneiderhan, who was a disciple of Sev~ik)between 1981 and 1985. Between 1983-85, Richter also
simultaneously studied with Rostal (Richter, E-mail Correspondence 12/12/00).
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imagination, while focusing on these areas of emphasis. As articulated in his advice to
students on practising, Richter believed that although emphasis on technical command
of students is essential in training future professional violinists, the imagination of the
students should be engaged in order for students to be convincing in performance.
Accuracy of intonation
In Richter's opinion, good intonation is when students can play with pure intonation,
that is, when a note is in tune with the open strings and reflects the tonal relationships, as
illustrated in Heman (1981), a book which he recommended to his German-speaking
students for understanding the concept of good intonation. Richter would play the
appropriate open strings on the violin simultaneously with the students and ask the
students to match the pitch, as demonstrated in example 5.2 (technical work) and
example 5.3 (pieces).
Example 5.2: Richter Student II (Advanced), Lesson Transcript 29/6/00
This lesson was held in Richter's room at the Opera House. The lesson started with the
student playing scales slowly with separate bow.
Richter: (instructing as the student was playing) " ... Compare with the A string.
. .. Compare....Very good, much better. Do it once more (playing and
showing the right hand wrist collapsing), keep your wrist relaxed."
The student placed the music on the music stand.
Richter: "You know the music, don't you?"
Student: "Yeah."
Richter: "Don't use it just so that you can hear better. Occasionally you can use it.
You need to work with your Vorstellung, you work with the image. Use
the imagination of your mind as much as possible, and not too much
reading."
The student played while Richter instructed,
Richter: "That's right, contact with the string now... (plucking open string) ...
Compare.... The contact of the string from the upper arm but not so
much pushing down. '" Yes, that's right. ... Be always comfortable
[sic]."
They then worked on other works. At the end of the lesson:
Richter: " ... So once a day, have you got a little recorder machine?"
Student: "No."
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Richter:
Student:
Richter:
Student:
Richter:
"You should, just a little one like this (pointing at my audio recorder).
Once a day you should record your own playing, just to check intonation.
Recordings can be very deceptive, but they are very good for intonation."
"Yeah."
"So they [the recordings] tell you exactly what your intonation is and
they are very objective in that sense. So once a day, you do a little bit of
recording, not all the time. So once a day you record your scale."
"Slowly?"
"You start to listen slowly, just to check, fifteen minutes, ten minutes,
and then what would happen is that you get a different feeling of playing
the scale for yourself and inspecting it. But it is something you need to
learn. There is nothing you can do about it. ... The instinct must be, you
have to train yourself, the hearing bit must be -- to listen when I'm not
sure [emphasis maintained]. Not to then (showing a panicky expression),
ja?"
The student laughed
This is an example of an "intonation therapy" (Richter's term) session on scales, where
the student was instructed to play the scale slowly, with the sole purpose of improving
intonation. Richter compelled the student to pay attention to intonation by urging the
student to compare the notes with the appropriate open strings. In addition to
heightening the student's awareness of intonation through hearing, Richter also referred
to the other senses, such as the kinaesthetic feeling (". " keep the wrist relaxed"), sight
("Occasionally you can use it [the music]") and imagination ("You need to work with
your Vorstellung"). By drawing the student's awareness to the various faculties involved
in playing, the student had a palette of strategies available which she could use to assist
her in improving intonation. However, Richter had a preference for using the
imagination because it enabled the student "to become interested and absorbed" (Green
& Gallwey, 1986, p. 41) in the way she played and also concurred with his stance on
violin teaching, mentioned under Teaching Philosophy.
Later, in an attempt to encourage the independence of the student in encountering her
weakness in intonation, Richter also suggested the use of recording to facilitate critical
listening to herself during practice, which may improve the quality of the student's
individual practice. This suggested that in order for learning to be effective, the student
needed to know effective practice strategies and make a deliberate attempt in the
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acquisition of the skill, which in this example refers to intonation. Richter's concluding
remarks to the student: "The instinct must be, you have to train yourself, the hearing bit
must be, to listen when I'm not sure", summarised the weakness of the student in the
aspect of intonation. The student was probably aware of her weakness in intonation but
had not mastered it. Hence Richter made the remark in a humorous way, so that the
remark would leave a stronger impression on the student.
Example 5.3: Richter Student III (Advanced), Lesson Transcript (22/6/00)
Richter was giving the student a lesson on Chausson's Poeme. The student had played
the piece once through and they were working on a section of the piece which consists
of thirds.
Richter: "Once more (standing up andpointing at the score and then sitting down)
This is not in tune. The first of the thirds is not in tune. Play [it] once.
You play the top line and I play the second line."
The student and Richter played the passage this way once through.
Richter: "And the other way around."
They played the same passage again, this time the student had some difficulties in
getting some of the bottom notes precisely in tune.
Richter: "Do you notice anything? I think it is the way you hear it (playing the
first chord). The [note] All I find, it needs to be higher."
The student played by himself, while Richter commented simultaneously,
Richter: "The [note] A can be higher.... (interrupting) See, we hear two lines."
(demonstrating)
The student played.
Richter: "Yes. The lower one is here (playing and singing an arpeggio down to
the lower note) You understand?"
The student tried; Richter again instructed simultaneously,
Richter: "It is too high, that GI1.... That's it. ... Ja, ja, exactly... , Now do it once
more. '" (interrupting) It is quasi H in B major (plucking the open
string). This is really nasty. Occasionally we need to do some analysis.
You have to play with open string. We cannot escape the fact that
(demonstrating), there is the open string. So here, straight away, it is a
Bl1." (playing)
The student started to play along. Richter refrained from playing and plucked on the
open string, accompanying the student's playing instead.
Richter: "That's very good. Bravo. That's it. I think the crucial factor is the GI1
(playing). lfit's too low, then the triad would be unhappy."
"Part of learning a skiJI requires developing an internal representation ofwhat is
required. This can be achieved through the processes of demonstration and imitation"
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(Hallam, 1998, p. 120). During the observation of this lesson, in addition to comparing
with open strings, Richter had proposed to the student to separate the two lines in the
double-stops section. This was executed with Richter playing a line while the student
played the other line, which resulted in more critical listening on the part of the student,
due to the diminished demand on technique when playing a single line as opposed to
double stops. This reduction ofdegrees offreedom also enabled the student to learn from
simultaneous demonstration/listening to the way Richter played the other part, and
through imitation, emulating those of good intonation exemplified by Richter. Later,
Richter told the student "we cannot escape the fact that there is the open string" and
proceeded to explain the melodic and harmonic tuning of the note based on the tuning of
the open string. This brief analysis of tuning provided a better comprehension of tuning
to the student and also assisted the student in his awareness of good intonation.
I had heard this student having a lesson on this piece since the first observed lesson,
where about a third of the lesson time was spent on improving sections of the piece.
During the initial observations, the piece appeared to be beyond the student (refer to
example 5.6), but in this follow-up lesson, the student had managed to play the entire
piece fairly fluently. This indicated that constant reinforcement from the teacher would
facilitate a student's progress in the long-term. This was in parallel with one of Richter's
12 Principles ofPractice mentioned earlier: "Whatever you achieve is achieved in
steps" (Richter, 1999, p. 2). However, this often requires the teacher to be firm, because
occasionally, the student (or parents) may be impatient to perform a work that is still in
the maturing process, without realising that an elapsed length oftime in acquainting
oneself with a piece may have a more positive bearing on the student. For example, in an
earlier observed lesson, the student indicated his intention to perform this piece. Richter
advised against it, explaining to the student that "it is a piece that really needs to settle
well. You want to be right on top of it. ... We don't want to be hurried" (Lesson
Transcript 9/4/00) and suggested another piece.
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B e a u t y o f T o n e a n d A n a l y t i c a l I n t e r p r e t a t i o n
T h e s o u n d p r o d u c e d b y a s t u d e n t w a s o f g r e a t i m p o r t a n c e i n t h e t e a c h i n g o f R i c h t e r .
I n c l u d e d a s o n e o f t h e 1 2 P r i n c i p l e s o f P r a c t i c e ( 1 9 9 9 ) , R i c h t e r w r o t e : " L i s t e n t o t h e
s o u n d y o u m a k e a t a l l t i m e s . . . . I m p r o v e i t - i f i t i s n o t y e t w h a t y o u i m a g i n e i t t o b e "
( p . 2 ) . T h e f o l l o w i n g e x a m p l e s h o w s t h a t b e a u t y o f t o n e a n d a n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n a r e
a d d r e s s e d s i m u l t a n e o u s l y a s R i c h t e r a s s i s t e d t h e s t u d e n t i n e n h a n c i n g t h e e x p r e s s i v e n e s s
a n d t o n a l q u a l i t y o f t h e m u s i c .
E x a m p l e 5 . 4 : R i c h t e r S t u d e n t I V ( A r t i s t i c ) , L e s s o n T r a n s c r i p t ( 1 5 / 3 / 0 0 )
T h e s t u d e n t h a d p l a y e d t h e F u g u e m o v e m e n t o f t h e 1 . S . B a c h G m i n o r s o l o s o n a t a f r o m
m e m o r y . R i c h t e r w o r k e d o n t h e p i e c e w i t h t h e s t u d e n t .
R i c h t e r : " V e r y g o o d . . . . D o i t o n c e m o r e f r o m t h e b e g i n n i n g . S e n s e o f d i r e c t i o n . "
T h e s t u d e n t p l a y e d . . . .
R i c h t e r : " Y e a h . I c a n ' t h e a r a s e n s e o f s h a p e t h e r e ( s i n g i n g t h e p h r a s e a n d
g e s t u r i n g t h e a m o u n t o f b o w t o b e u s e d ) . U p b o w n o t t o o s t r o n g . "
T h e s t u d e n t p l a y e d .
R i c h t e r : " S o u n d . " ( d e m o n s t r a t i n g )
T h e s t u d e n t i m i t a t e d .
R i c h t e r : " R e l a x h e r e ( d e m o n s t r a t i n g ) , w h e n t h e r e i s t h i s p a t t e r n , y o u s t a r t t o t e n s e
u p . " ( s t u d e n t p l a y i n g ) ( i n s t r u c t i n g w h i l e s t u d e n t w a s p l a y i n g ) G o o d . A n d
n o w t h e s o u n d . ( i n t e r r u p t i n g ) C a n y o u d o t h i s p a s s a g e o n c e m o r e
( d e m o n s t r a t i n g t h e p a s s a g e ) ? O n e g e t s a s e n s e o f d i s t o r t i o n . "
T h e s t u d e n t p l a y e d . S i m i l a r i n t e r r u p t i o n s f o l l o w e d , w h e r e R i c h t e r i n t e r r u p t e d t h e s t u d e n t
a n d d e m o n s t r a t e d w i t h v e r y l i t t l e v e r b a l e l a b o r a t i o n .
R i c h t e r : " S e e i f y o u c a n g e t a b e t t e r [ b o w ] c o n t a c t h e r e , a t t h e b e g i n n i n g . "
( d e m o n s t r a t i n g )
T h e s t u d e n t t h e n p l a y e d a l a r g e s e c t i o n w i t h o u t b e i n g i n t e r r u p t e d .
R i c h t e r : " Y e a h g o o d . I w a s g o i n g t o s t o p y o u . B u t . . . t h e r e t o o , I t h i n k y o u n e e d a
b i t m o r e s h a p e . . . a n d ' a l s o h e r e ( d e m o n s t r a t i n g t h e n p o i n t i n g a t t h e s c o r e
w i t h h i s b o w , s i n g i n g a n d b e a t i n g w i t h h i s b o w t o e m p h a s i s e t h e s t r o n g
b e a t o f t h e p h r a s e ) M a y b e a l i t t l e b i t m o r e e l b o w . I d o n ' t k n o w . . . . "
T h e s t u d e n t t r i e d .
R i c h t e r : " . . . I a l w a y s t h i n k t h i s s h o u l d b e m o r e r e l a x e d , a b i t i m p r o v i s a t o r y . S o ,
e x p e r i m e n t w i t h t h e s o u n d , s e e w h a t y o u w a n t . W e h a v e a r e a l c h a n g e o f
s o u n d h e r e . A n d d o n ' t p r e s s t o o m u c h h e r e . " ( d e m o n s t r a t i n g )
T h e s t u d e n t p l a y e d .
W h i l e t h e s t u d e n t w a s p l a y i n g , R i c h t e r g a v e t h e f o l l o w i n g c o m m e n t s : " D e t a c h e . " ,
" G o o d . " , a n d " T h a t ' s i t . " ( l i f t i n g h i s b o w l i k e a c o n d u c t o r t o r e a f f i r m h i s s t a t e m e n t )
R i c h t e r : ( i n t e r r u p t i n g ) " S i n g t h e b a s s r a t h e r t h a n h i t i t , j a ? "
S t u d e n t : " U r n . " ( p l a y i n g )
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T h e s t u d e n t w a s r e m i n d e d a b o u t s o u n d p r o d u c t i o n i n d e t a c h e b o w s t r o k e s .
R i c h t e r : " T h e s o u n d i s m u c h b e t t e r . N e y o u h a p p y w i t h t h a t ? "
T h e s t u d e n t t h e n a s k e d R i c h t e r ' s a d v i c e o n w a y s t o p l a y t h e f u g a l t h e m e a n d s u s t a i n i n g
m e l o d i c l i n e i n c h o r d a l p a s s a g e s , a s w e l l a s w h e t h e r t o p l a y t h e i n t e r l u d e s a s p o l y p h o n i c
o r h o m o p h o n i c l i n e s . R i c h t e r ' s d e p a r t i n g w o r d s t o t h e s t u d e n t w e r e :
R i c h t e r : " I t ' s g o o d . J u s t s e e i f y o u c a n w o r k o n g e t t i n g a g o o d s h a p e . . . . "
T h e s t u d e n t h a d a l r e a d y l e a r n e d t h e p i e c e w e l l ( h a v i n g p l a y e d i t f l u e n t l y a n d m e m o r i s e d
i t ) , a l t h o u g h i t w a s o n l y h e r s e c o n d l e s s o n o n t h e p i e c e . T h i s e x a m p l e i l l u s t r a t e s t h a t t h e
h i g h l e a r n i n g a p t i t u d e o f t h e s t u d e n t h a d e n a b l e d R i c h t e r 1 0 a d d r e s s m a n y i s s u e s
s i m u l t a n e o u s l y i n t h e l e s s o n , w h i l e m a i n t a i n i n g b e a u t y o f t o n e a n d m u s i c a l s h a p e a s t h e
f o c u s o f t h e i n s t r u c t i o n . B e f o r e d i r e c t i n g t h e s t u d e n t t o p l a y w i t h a " s e n s e o f d i r e c t i o n " ,
R i c h t e r i n i t i a l l y r e m i n d e d t h e s t u d e n t a b o u t i s s u e s i n t o n e p r o d u c t i o n ( r e f e r t o A p p e n d i x
2 , w h i c h s h o w s a l l t h e i s s u e s a d d r e s s e d i n t h e l e s s o n ) . W h e n t h e s t u d e n t c o u l d n o t
e x e c u t e t h e t o n a l s o u n d a n d m u s i c a l s h a p e i n t h e p i e c e s a t i s f a c t o r i l y , s h e w a s p r o v i d e d
w i t h e l a b o r a t i o n s u c h a s " . . . w h e n t h e r e i s t h i s p a t t e r n , y o u s t a r t t o t e n s e u p " a n d " . . . I
a l w a y s t h i n k t h i s s h o u l d b e m o r e r e l a x e d , a b i t i m p r o v i s a t o r y . . . . " . O n c e t h e s t u d e n t
c o u l d p l a y w i t h a s u i t a b l e t o n e , s h e t h e n p r o m p t e d R i c h t e r t o d i s c u s s i n t e r p r e t a t i v e
m a t t e r s b y a s k i n g q u e s t i o n s o n i s s u e s i n p l a y i n g c h o r d a l p a s s a g e s , s u c h a s w h e t h e r t o
b r e a k a c h o r d o r p l a y i n g t h e c h o r d s f r o m t h e t o p n o t e d o w n w a r d i n o r d e r t o s u s t a i n t h e
m e l o d i c l i n e . R i c h t e r a n a l y s e d t h e m u s i c a l s t r u c t u r e a n d d e m o n s t r a t e d h i s o w n s o l u t i o n s
t o t h o s e p r o b l e m s f o r t h e s t u d e n t . H o w e v e r , i n t e r s p e r s e d i n b e t w e e n h i s a n a l y t i c a l
i n t e r p r e t a t i o n w e r e c o n s t a n t r e m i n d e r s o n s o u n d a n d s h a p e .
I n e n c o u r a g i n g t h e s t u d e n t t o l e a r n i n d e p e n d e n t l y i n t h i s l e s s o n , R i c h t e r h a d p r o v i d e d
t h e s t u d e n t w i t h m a n y o p p o r t u n i t i e s f o r e x p e r i m e n t a t i o n a n d h a d e q u a l l y u s e d d e d u c t i o n
( " I c a n ' t h e a r a s e n s e o f s h a p e t h e r e : . . U p b o w n o t t o o s t r o n g . " ) . N e v e r t h e l e s s , R i c h t e r
m i g h t a p p e a r t o e n f o r c e h i s i d e a s o f i n t e r p r e t a t i o n o n t h e s t u d e n t t h r o u g h h i s
d e m o n s t r a t i o n , b u t a s i t w a s t h e e a r l y s t a g e s o f l e a r n i n g t h e p i e c e , t h i s t y p e o f g u i d a n c e
m i g h t b e n e c e s s a r y t o a s s i s t t h e s t u d e n t i n h e r l e a r n i n g . I n a d d i t i o n , i t w a s i n t e r e s t i n g t o
n o t e t h a t r e c r u i t m e n t ( s u c h a s " S i n g t h e b a s s r a t h e r t h a n h i t i t , j a ? " ) w a s e m p l o y e d m o r e
f r e q u e n t l y t h a n d e c l a r a t i o n ( s u c h a s " A n d d o n ' t p r e s s t o o m u c h h e r e " ) . I t c o u l d i n f e r
t h a t y o u n g a d u l t s ( t h e s t u d e n t i n t h i s e x a m p l e w a s t w e n t y - o n e y e a r s o l d ) m i g h t r e s p o n d
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better to instructional forms that would consider their perceptions (such as recruitment),
rather than declaration, which might be translated by them as an order.
Although being demanding might ensure that student would learn what was required,
optimal learning often occurred in a supportive and encouraging environment (Hallam,
1998; Sand, 2000). Hence, besides providing an interpretative model to the student and
detailed feedback, Richter also presented his suggestions in a positive manner and was
selective in the amount of information he imparted to the student at any given moment,
so as to avoid overwhelming the student ("Yeah good. I was going to stop you. But ...").
Moreover, the student was given the opportunities to demonstrate her understanding of
Richter's instruction throughout the lesson, as well as developing her own musical
understanding (although in this example, the student appeared to be taking a rather
passive role in her learning). The work on beauty of sound and interpretation of the
piece had greatly enhanced the performance of the student in subsequent lessons.
Moreover, the positive learning environment also had a constructive influence on the
confidence of the student.
Rhythmic Precision
Instead of using the metronome, Richter would conduct the beat with his hand or stamp
his foot to indicate to students that they were playing out of time. More often though,
Richter played the accompaniment part on the violin to illustrate to the student the ways
in which the rhythmic precision would assist in playing together with the
accompaniment part, as shown in the next example.
Example 5.5: Richter Student I (Intermediate), Lesson Transcript (4/7/00)
The student had played the first movement of Beriot's Concerto No. 9 from memory.
Richter was working on the piece with the student.
Richter: (interrupting) "Ja (demonstrating) Clear, earlier the turn. So you are in
time for the first beat (playing the accompaniment part on the violin and
tuning up his violin) Okay."
The student played the solo part while Richter accompanied on the violin.
Richter: (interrupting) "Ja, you have to be [on time]. Play it once more."
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The student repeated.
Richter: (interrupting) "Still late." (demonstrating the phrase)
The student imitated and they played until the end of the section.
Richter: "Good. Play it once more on your own (demonstrating). Can't be early
enough [the turn]."
The student played again, Richter spent a few minutes on evenness of sound and bow
distribution.
Richter: "Okay, let's play together once and see ifit fits [your rhythm is correct]."
The student played while Richter accompanied on the violin.
Richter: (interrupting) "I'm sorry, it is already late in the second bar (playing the
accompaniment). Okay, once more."
The student played again. This time Richter interrupted because he had some problems
with the notes in the accompaniment. They tried again.
Richter: "Okay, once more by yourself."
Richter tapped the beat when the student played the melodic line of the double stops.
Richter: (interrupting) "You must play in time, you can't wait too long (singing
the rhythm). Play once more from figure 8. This was our [tempo] (playing
the opening). So here (playing), not too slow."
The student repeated.
In playing the ornaments (a turn), this intermediate level student made a common
mistake by compromising rhythmic accuracy. It took a while for the student to
understand the strict rhythm in playing the turn despite the clear demonstration and
illustration provided by Richter. Therefore, once the student played it correctly, Richter
diverted his focus of instruction to other concerns, such as evenness of sound and bow
distribution, only to return to rhythmic precision ("Okay, let's play together once and see
if it fits"). This example illustrates that Richter was firm and patient in his instruction,
qualities exhibited by many master teachers (Green, 1993; Sand, 2000; Schwarz, 1983).
This had resulted in his constant interruptions to correct the student's rhythmic mistakes
but at the same time providing the student repeated trials to ensure that the student had
acquired the concept of rhythmic precision. The outcome of Richter' s approach was
evident because towards the end of the lesson, the student demonstrated greater
awareness of the rhythm in the piece and understood that despite being a solo piece,
there are places in the piece where strict rhythm is required for the purpose of ensemble.
This was exemplified when Richter played the accompaniment part on the violin with
the student at the end of the lesson.
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I n s t r u c t i o n a l D e c i s i o n s
I n s t r u c t i o n a l M o d e s
E v e n t h o u g h a l l t h r e e m a s t e r t e a c h e r s o b s e r v e d h a v e a t t a i n e d a h i g h l e v e l o f p e r s o n a l
p e r f o r m a n c e , R i c h t e r w a s t h e o n l y m a s t e r t e a c h e r w h o m a i n t a i n s a n a c t i v e p e r f o r m i n g
c a r e e r . T h e r e f o r e , l i v e d e m o n s t r a t i o n , w h e r e h e c o n v e y e d m u s i c a l i n t e n t i o n s a n d
t e c h n i c a l e x e c u t i o n t o s t u d e n t s d u r i n g l e s s o n s , w a s a p r o m i n e n t f e a t u r e i n h i s t e a c h i n g ,
a s s h o w n i n a l l o f t h e e x a m p l e s i n t h i s c h a p t e r . F l e s c h , w h o w a s o n e o f m a n y p e r f o r m e r -
m a s t e r t e a c h e r s , r e m a r k e d o n l i v e d e m o n s t r a t i o n : " T h e a r t o f u n p r e p a r e d d e m o n s t r a t i o n
' " i s a u n i q u e g i f t . . . [ W h e n d e m o n s t r a t i n g , t h e t e a c h e r ' s ] a u t h o r i t y w i t h r e g a r d t o t h e
p u p i l ' s s t r e n g t h e n e d [ s i c ] b e c a u s e h e i s a b l e t o o f f e r h i m a m o d e l w o r t h i m i t a t i n g "
( 1 9 3 0 , p . 1 3 0 ) . T h e m e r i t s o f d e m o n s t r a t i o n w e r e a l s o a s s e r t e d b y B a i l l o t ( 1 8 3 4 / 1 9 9 6 ) :
" D e m o n s t r a t i n g i s t h e q u i c k e s t w a y t o h a v e t h e s t u d e n t a r r i v e a t h i s [ / h e r ] g o a l i n
m a t t e r s o f p e r f o r m a n c e . . . " ( p . 4 6 7 ) . H e n c e , t h e a b i l i t y t o p r o v i d e l i v e d e m o n s v a t i o n h a s
b e e n a f o r t e o f m a n y m a s t e r t e a c h e r s i n t h e p a s t , a n d R i c h t e r f o l l o w s i n t h i s t r a d i t i o n .
N e v e r t h e l e s s , R i c h t e r a l s o e m p l o y e d v e r b a l e x p l a n a t i o n s a n d m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n
a n d g e s t u r e s ) i n c o n j u n c t i o n w i t h d e m o n s t r a t i o n t o i l l u s t r a t e h i s p o i n t s t o t h e s t u d e n t s .
I n s t r u c t i o n a l P r o c e s s
I n a n s w e r i n g m y q u e s t i o n r e g a r d i n g g u i d e l i n e s u s e d b y m a s t e r t e a c h e r s i n t h e i r
t e a c h i n g , R i c h t e r g a v e a s u c c i n c t r e p l y :
I . W o r k w i t h w h a t I h a v e g o t , 2 . L i s t e n t o t h e s t u d e n t a s m u c h a s p o s s i b l e , 3 .
E n s u r e t h a t s t u d e n t h a s c l e a r , a c h i e v a b l e t a s k s i n f r o n t o f t h e m , 4 . A l w a y s e n s u r e
t h a t w e a k a r e a s a r e r e v i s e d e v e r y w e e k - f o c u s o n o n e o r t w o m a j o r t e c h n i c a l
t o p i c s o f d e v e l o p m e n t ( n o t t o o m u c h a t o n c e ) , a n d 5 . S h o w s t u d e n t h o w t o
p r a c t i c e [ s i c ] . ( E - m a i l c o r r e s p o n d e n c e , 6 / 5 / 0 0 )
I n w o r k i n g w i t h t h e s t u d e n t s a n d l i s t e n i n g t o t h e s t u d e n t s , R i c h t e r e m p l o y e d e x t e n s i o n
s t r a t e g i e s , t h o s e o f V y g o t s k y ' s l e a r n i n g t h e o r i e s a s d e s c r i b e d i n t h e p r e v i o u s c h a p t e r s .
R e i n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s w e r e u s e d t o e n s u r e t h a t s t u d e n t s k n e w h o w t o p r a c t i s e a n d t h a t
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t h e i r w e a k n e s s e s w e r e a d d r e s s e d t o i m p r o v e t h e t h e i r o v e r a l l v i o l i n p e r f o r m a n c e .
H o w e v e r , t h e r e w a s o f t e n a n o v e r l a p b e t w e e n t h e e x t e n s i o n a n d r e i n f o r c e m e n t
s t r a t e g i e s , a s i l l u s t r a t e d i n a l m o s t a l l o f t h e e x a m p l e s .
I n a l l t h e l e s s o n s , I o b s e r v e d t h a t R i c h t e r k e p t a n o t e b o o k t o r e c o r d t h e p r o g r e s s a n d
r e p e r t o i r e o f s t u d e n t s c o v e r e d d u r i n g t h e l e s s o n , a s w e l l a s f u n c t i o n i n g a s a r e m i n d e r f o r
t h e f o l l o w i n g l e s s o n . T h e n e x t e x a m p l e c o n f i r m e d t h a t t h e u t i l i s a t i o n o f a n o t e b o o k w a s
n e c e s s a r y , p a r t i c u l a r l y i f t h e p i e c e s a s s i g n e d w e r e b e y o n d t h e s t u d e n t ' s c u r r e n t
p e r f o r m a n c e l e v e l a n d r e q u i r e d t o b e t a u g h t i n s e c t i o n s d u r i n g l e s s o n s ( a s c a f f o l d i n g
s t r a t e g y ) .
E x a m p l e 5 . 6 : R i c h t e r S t u d e n t I I I ( A d v a n c e d ) , L e s s o n t r a n s c r i p t ( 2 4 / 3 / 0 0 )
A t t h e e n d o f a n o b s e r v e d l e s s o n .
R i c h t e r : " Y e a h . . . . N e x t t i m e I t h i n k w e s h o u l d g o n o t n e c e s s a r y t i l l t h e e n d [ s i c ] . I
m e a n I ' m s u r e y o u h a v e g o n e t i l l t h e e n d , b u t t h a t ' s n o t m y c o n c e r n a t t h e
m o m e n t . N e x t t i m e I l i k e t o h e a r u n t i l [ r e h e a r s a l n u m b e r ] t h i r t e e n o r
s o m e t h i n g a n d s e e i f y o u c a n a d d r e s s s o m e o f t h e . s o u n d p r o d u c t i o n i n t h e
m e a n t i m e , Y o u d o n ' t w a n t t o b e t o o f u s s y w i t h t h e p i e c e , b u t i t i s
s o m e t h i n g w e w i l l l e a r n f r o m i t i n t e r m s o f s o u n d , S o i f y o u c a n
c o n c e n t r a t e j u s t o n t h a t s e c t i o n . . . . a n d w o r k o n t h e s e c o n d m o v e m e n t o f
t h e M o z a r t ( w r i t i n g i t d o w n i n h i s n o t e b o o k ) , . . . Y o u w i l l p r o b a b l y n e e d
a w e e k f o r t h i s . I t i s n o p o i n t h a v i n g a l e s s o n e a r l y n e x t w e e k . W h a t d o
y o u t h i n k ( t a k i n g o u t h i s d i a r y ) ? . . . "
I n t h i s o b s e r v e d l e s s o n , t h e s t u d e n t w a s w o r k i n g o n t h e C h a u s s o n P o e m e , w h i c h
a p p e a r e d t o b e a l i t t l e a d v a n c e d f o r t h e s t u d e n t . R i c h t e r w o r k e d t h r o u g h t h e f i r s t t w o
p a g e s o f t h e p i e c e w i t h t h e s t u d e n t d u r i n g t h i s o b s e r v e d l e s s o n a n d h i s c o n c l u d i n g
r e m a r k s i l l u s t r a t e d t h a t h e d i d n o t i n t e n d t h e s t u d e n t t o f i n i s h l e a r n i n g t h e p i e c e s o o n . I t
w a s n o t u n t i l t h e f o l l o w - u p o b s e r v e d l e s s o n ( r e f e r t o e x a m p l e 5 , 3 ) t h a t t h e s t u d e n t
p l a y e d t h e w h o l e p i e c e t h r o u g h , a n d w o u l d h a v e s p e n t a b o u t t h r e e m o n t h s o n t h a t p i e c e
( F i e l d N o t e s 2 2 / 6 / 0 0 ) , T h u s , t h i s e x a m p l e d e m o n s t r a t e d t h a t e x t e n s i o n s t r a t e g i e s c o u l d
l e a d t o a l o n g - t e r m i n s t r u c t i o n a l g o a l , a s l o n g a s t h e s t u d e n t s w e r e g i v e n t h e m u s i c a l
s c a f f o l d i n g o f d i v i d i n g a p i e c e i n t o s u b s e c t i o n s w h i c h a r e p e r c e i v e d a s m a n a g e a b l e b y
t h e t e a c h e r , j u d g i n g f r o m t h e p r e v i o u s l e a r n i n g p a c e o f t h e s t u d e n t . A s t h e s t u d e n t
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g r a d u a l l y m a s t e r e d e a c h s e c t i o n o f t h e p i e c e , s u b s e q u e n t s e c t i o n s b e c a m e e a s i e r t o l e a m ,
w h i c h i n t u r n e n h a n c e d t h e c o n f i d e n c e a n d i n c r e a s e d m o t i v a t i o n o f t h e s t u d e n t t o
p e r s e v e r e i n h i s e n d e a v o u r .
A n i m m e d i a t e r e s u l t o f t h e e x t e n s i o n s t r a t e g i e s w i l l b e d e s c r i b e d i n t h e s u b s e q u e n t
e x a m p l e , w h e r e R i c h t e r a s s i s t e d t h e s t u d e n t t o m a s t e r v a r i o u s b o w s t r o k e s t h r o u g h t h e
p l a y i n g o f s c a l e s .
E x a m p l e 5 . 7 : R i c h t e r S t u d e n t I ( I n t e r m e d i a t e ) , L e s s o n t r a n s c r i p t ( 2 4 / 3 / 0 0 )
T h e s t u d e n t h a d p l a y e d a t h r e e - o c t a v e s c a l e w i t h w h o l e - b o w . R i c h t e r p r o v i d e d g u i d a n c e
t o i m p r o v e t h e s t u d e n t ' s s o u n d .
R i c h t e r : " . . . C a n y o u d o d 6 t a c h e ? "
T h e y s p e n t a f e w m i n u t e s o n t h i s b o w s t r o k e .
R i c h t e r : " N o w p l a y a c c e n t e d d 6 t a c h e o n t h e u p - b o w s t r o k e . "
S t u d e n t p l a y e d
R i c h t e r : " D o w n - b o w i s s t i l l h e a v y a n d s t r o n g , b u t t h e u p - b o w i s h e a v i e r a n d
s t r o n g e r ( e m p h a s i s k e p t ) . "
S t u d e n t t r i e d a g a i n .
R i c h t e r : " C a n y o u d o s p i c c a t o p l e a s e ? "
S t u d e n t p l a y e d .
R i c h t e r : " C a n y o u d o i t l o u d e r ? "
T h e s t u d e n t p l a y e d t h i s s t r o k e a n d w a s p r o v i d e d w i t h l i v e d e m o n s t r a t i o n a n d
s u g g e s t i o n s t o i m p r o v e o n i t .
R i c h t e r : " S a u t i l l 6 . F a s t . "
T h e s t u d e n t w a s n o t f a m i l i a r w i t h t h i s b o w s t r o k e .
R i c h t e r : " . . . F l o p p y w r i s t ( m o v i n g t o w a r d s t h e s t u d e n t a n d a d j u s t i n g h i s r i g h t -
h a n d p o s i t i o n a l i t t l e ) . . . A n d v e r y l i t t l e b o w o n t h e s t r i n g ( m o t i o n i n g h i s
h a n d ) . W e a r e t r y i n g t o e x e r c i s e f l o p p y w r i s t . "
T h e s t u d e n t s u c c e s s f u l l y p e r f o r m e d t h i s b o w s t r o k e . R i c h t e r a s k e d t h e s t u d e n t t o r e v i s e
a l l t h e b o w s t r o k e s a t h o m e .
A t t h e b e g i n n i n g o f t h e l e s s o n , t h e s t u d e n t o n l y k n e w t o p r a c t i s e h i s s c a l e s w i t h w h o l e
b o w s
4
. U s i n g t h e s a m e s c a l e , R i c h t e r h a d e x t e n d e d t h e s t u d e n t ' s b o w i n g s k i l l s w i t h
4 N o t e s o n t h e v i o l i n c a n b e p l a y e d s l u r r e d o r s e p a r a t e d . I n p a s s a g e s w i t h c o n s e c u t i v e n o t e s , i t i s e a s i e r t o
p l a y w i t h s l u r r e d b o w s t h a n s e p a r a t e b o w s b e c a u s e s e p a r a t e b o w s r e q u i r e f i n e r c o - o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e
h a n d s .
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detache, accented detache, spiccato and sautille bow strokes by the end of the sessions.
Once these on the string bow strokes (detacM and accented detache) had been explored,
Richter extended the student by requesting off the string bow strokes, which included
spiccato (a slower off the string bow stroke) and later sautille (a faster off the string bow
stroke). While some of the familiar bow strokes required little instruction, Richter spent
a few minutes on the new sautille bow stroke, in ensuring that the student would practise
in the correct way at home. As with the learning 01 any new 5\\.\\\5, consC\O\l', contro\
from the student is needed. Richter assisted the student by providing kinaesthetic
instruction in executing the bow stroke, first verbally and adjusting the student's hand
position, then with illustration from his hand. The student was soon able to perform this
bow stroke. With the guidance of an adult, in this case the master teacher, the student
was able to execute all the on and off the strings bow strokes, although some ofthe bow
strokes required further refinement.
In this observed lesson, Richter for some specific reasons did not have his violin with
him. It was interesting to note that live demonstration provided during the lesson (using
the student's three-quarter size violin) was significantly reduced. Instead Richter
engaged more with illustration using various parts of his body as well as verbally. This
suggested that although master teachers all have a preferred mode of instruction, under
special circumstances, they are able to teach effectively using other modes of instruction
due to their detailed and broad understanding of the subject area.
Unlike the two previous examples, example 5.8 demonstrates that reinforcement
strategies can be used in combination with extension strategies to advance the student in
learning.
, There are two basic executions ofseparate bows, on the string and off the string bow strokes. The
detache bow stroke, is the fundamental on the string bow stroke, where notes are played evenly on each
bow stroke. Accented detach<! on the up-bow requires the player to place emphasis on the up-bow,
generally accepted as the weaker of the two bow directions
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E x a m p l e 5 . 8 : R i c h t e r S t u d e n t I V ( A r t i s t i c ) . L e s s o n t r a n s c r i p t ( 4 1 7 1 0 0 )
T h e s t u d e n t p l a y e d t h e f i r s t s e c t i o n o f t h e P a g a n i n i C a p r i c e N o . 1 8 , f r o m m e m o r y .
R i c h t e r : " G o o d . I t i s b e t t e r . H e r e ( p l a y i n g ) Y o u n e e d t o l o o k a t i t . H o w d o y o u
p r a c t i s e i t ? "
T h e s t u d e n t p l a y e d a l i t t l e t o i l l u s t r a t e t h e w a y s h e h a d p r a c t i s e d .
R i c h t e r : " D o i t o n c e , t h e w h o l e p a s s a g e l e g a t o . " ( d e m o n s t r a t i n g )
T h e s t u d e n t w a s a s k e d t o r e p e a t t h e p a s s a g e t h r e e t i m e s .
R i c h t e r : " S o m e o f t h e t h i r d s h a v e t o b e w i d e r ( s t a n d i n g u p t o g e t t h e s c o r e f r o m
t h e c u p b o a r d b e h i n d t h e n d e m o n s t r a t i n g ) . . . S o h e l p y o u r s e l f , a l l s h i f t i s
n o t d o n e h e r e ( p o i n t i n g a t h i s w r i s t ) b u t h e r e . " ( p o i n t i n g a t h i s a r m )
T h e s t u d e n t p l a y e d .
R i c h t e r : " T h a t ' s g o o d . B u t p r e p a r a t i o n ( d e m o n s t r a t i n g ) F i r s t t h i s a n d t h e n t h e
f i n g e r s p r e p a r e . "
T h e s t u d e n t t r i e d a n d w a s i n s t r u c t e d t o r e p e a t i t , e a c h t i m e w i t h R i c h t e r r e m i n d i n g h e r o f
h e r h a n d p o s i t i o n . A f t e r t h e t h i r d p l a y i n g ,
R i c h t e r : " G o o d . N o w l e t ' s d o t h i s . " ( p l a y i n g o n e q u a v e r f o l l o w e d b y t h r e e
s e m i q u a v e r s )
T h e s t u d e n t p l a y e d .
R i c h t e r : " . . . D o i t j u s t o n c e m o r e a n d e v e r y t i m e y o u r e p e a t s o m e t h i n g , y o u t r y t o
b e t h i s l i t t l e b i t ( m o t i o n i n g h i s h a n d ) m o r e c o m f o r t a b l e . "
T h e s t u d e n t t r i e d .
R i c h t e r : " . . . Y e s , n o w s t o p o n s e c o n d n o t e . " ( p l a y i n g o n e s e m i q u a v e r , o n e q u a v e r
a n d t w o s e m i q u a v e r s )
T h e s t u d e n t p l a y e d .
R i c h t e r : ( i n t e r r u p t i n g ) " W e w a n t t o h a v e c o n t i n u i t y , i f i t i s o u t o f t u n e , w e c a n f i x
i t . B u t d o n ' t a l w a y s s t o p a t t h e s a m e p l a c e . "
T h e s t u d e n t r e p e a t e d . R i c h t e r t h e n i n s t r u c t e d t h e s t u d e n t t o r e p e a t t h e s a m e p a s s a g e b y
c h a n g i n g t h e q u a v e r s t o t h e t h i r d n o t e a n d t h e n t h e f o u r t h n o t e . E a c h r h y t h m i c p a t t e r n
w a s r e p e a t e d t w i c e b y t h e s t u d e n t . T h e s t u d e n t w a s t h e n i n s t r u c t e d t o p l a y t h e s a m e
p a s s a g e i n - g r o u p s o f f o u r , f i v e , s i x a n d s e v e n n o t e s s u b s e q u e n t l y . A b o u t t w e n t y m i n u t e s
l a t e r ,
R i c h t e r : " L e t g o o f y o u r h a n d ( t h e s t u d e n t s h a k i n g h e r l e f t - h a n d ) . N o , l e t y o u r
h a n d d o w n . D o n ' t d o a n y t h i n g , d o n ' t m o v e . J u s t l e t y o u r b l o o d f l o w . "
T w e n t y s e c o n d s l a t e r , t h e s a m e p r o c e s s w a s r e p e a t e d , b u t t h i s t i m e t h e s t u d e n t w a s
a s k e d t o p l a y b y d o t t i n g o n t h e s e c o n d , t h i r d , f o u r t h , f i f t h a n d s i x t h n o t e s s u b s e q u e n t l y .
A b o u t f i f t e e n m i n u t e s l a t e r ,
R i c h t e r : " N o w p l a y o v e r d r i v e . "
T h e s t u d e n t p l a y e d .
R i c h t e r : " N o w p l a y t h e t e m p o , w i t h r i g h t d y n a m i c s . "
T h e s t u d e n t w a s i n s t r u c t e d t o p l a y i t f o u r t i m e s , e a c h t i m e w i t h a d d i t i o n a l i n s t r u c t i o n t o
p h r a s e t h e m u s i c .
R i c h t e r : " G o o d . D o y o u l i k e i t ? "
S t u d e n t : " I t i s a l o t m o r e c o m f o r t a b l e . "
R i c h t e r : " Q u a d r o d e m o n s t r a n u m . "
S t u d e n t : " U h ? "
R i c h t e r : " Q u a d r o d e m o n s t r a n u m . W e h a v e p r o v e d w h a t n e e d s t o b e p r o v e n . W e
h a v e d o n e t h i s f o r t h e p a s t m a y b e 4 0 m i n u t e s . I f y o u d o t h i s 4 0 m i n u t e s
i n y o u r p r a c t i c e e v e r y d a y , y o u w i l l g e t i t . . . . Y o u j u s t n e e d t o p r a c t i s e t h e
r i g h t w a y , d o n ' t l e t f r u s t r a t i o n g e t i n t o t h e w a y . Y o u n e e d t o k n o w h o w t o
w o r k , o t h e r w i s e e v e r y t i m e y o u p l a y a w r o n g n o t e , y o u d o u b t y o u r
a b i l i t y . . . . P l a y i t o n c e m o r e t o g e t h e r . " ( d e m o n s t r a t i n g )
T h e s t u d e n t p l a y e d .
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T h i s r a t h e r e x t e n d e d e x a m p l e i l l u s t r a t e d a b o u t f o r t y - f i v e m i n u t e s o f t h e t o t a l i n s t r u c t i o n
t i m e ( r e f e r t o A p p e n d i x 2 f o r t h e d u r a t i o n a n d d i v i s i o n o f l e s s o n t i m e ) . I h a v e i n c l u d e d
t h i s l e n g t h y l e s s o n t r a n s c r i p t b e c a u s e i t d e m o n s t r a t e s t h a t d e s p i t e t h e h i g h l e v e l o f
p l a y i n g a c h i e v e d b y t h e s t u d e n t , i t w a s n e c e s s a r y f o r t h e m a s t e r t e a c h e r t o p r o v i d e
p r a c t i c e g u i d a n c e a t t h e a p p r o p r i a t e t i m e o f i n s t r u c t i o n . A l t h o u g h s t u d e n t s o f m a s t e r
t e a c h e r s w e r e g e n e r a l l y m o t i v a t e d t o p r a c t i s e , t h e r e w o u l d b e t h e r a r e o c c a s i o n s w h e n i t
w a s n e c e s s a r y t o p r a c t i s e w i t h t h e s t u d e n t i f t h e s t u d e n t w e r e t o m a k e f u r t h e r p r o g r e s s
( J 0 r g e n s e n , 2 0 0 0 ) , a s e x e m p l i f i e d h e r e . A c c o r d i n g t o R i c h t e r , p r a c t i c e s e s s i o n s o f t e n
n e e d e d t o b e i n c l u d e d d u r i n g l e s s o n s p a r t i c u l a r l y f o r s t u d e n t s w i t h h i g h m u s i c a l
a p t i t u d e , b e c a u s e t h e y f r e q u e n t l y " c r a m m e d t h e i r p r a c t i c e " ( R i c h t e r , I n f o r m a l I n t e r v i e w
4 / 7 / 0 0 ) , w h i c h r e s u l t e d i n n e g a t i v e o u t c o m e s f o r t h e s e s t u d e n t s .
S t u d e n t s a r e p o t e n t i a l l y m o r e c a p a b l e t h a n t h e y r e a l i s e ( S a n d , 2 0 0 0 ) . A t t h e b e g i n n i n g o f
t h e l e s s o n , t h e s t u d e n t d i d n o t f e e l c o m f o r t a b l e p l a y i n g t h i s p i e c e . H o w e v e r , R i c h t e r
k n e w t h a t t h e s t u d e n t w a s c a p a b l e o f p l a y i n g t h e p i e c e , b u t h a d p e r h a p s n o t b e e n
w o r k i n g e f f i c i e n t l y , t h u s t h e q u e s t i o n : " H o w d o y o u p r a c t i s e i t ? " T h e s t u d e n t
d e m o n s t r a t e d a l i t t l e b i t o f h e r p r a c t i c e r o u t i n e , w h i c h R i c h t e r t h o u g h t w a s i n a d e q u a t e .
T h e r e f o r e , R i c h t e r u t i l i s e d t h e l e s s o n t i m e b y s h o w i n g t h e s t u d e n t h o w t o p r a c t i c e ( u s i n g
v a r i o u s r h y t h m i c p a t t e r n s t o p l a y t h e s a m e p a s s a g e r e p e a t e d l y ) , i n d i r e c t l y e m p l o y i n g
r e i n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s . N e v e r t h e l e s s , R i c h t e r w a s a w a r e t h a t t h e s t u d e n t m a y " o v e r -
p r a c t i c e " , w h i c h m a y r e s u l t i n u n d e s i r a b l e h a n d i n j u r y , b e c a u s e t h e m e s s a g e t h e s t u d e n t
r e c e i v e d d u r i n g t h e l e s s o n w a s 1 0 p r a c t i s e a l a r g e a m o u n t . T h u s , a f t e r a b o u t t w e n t y
m i n u t e s , R i c h t e r d i r e c t e d t h e s t u d e n t t o r e s t : " L e t g o o f y o u r h a n d . . . . l e t y o u r h a n d
d o w n . D o n ' t d o a n y t h i n g , d o n ' t m o v e . J u s t l e t y o u r b l o o d f l o w . " A f t e r t h e b r i e f i n t e r v a l ,
R i c h t e r d e m o n s t r a t e d a n o t h e r w a y o f p r a c t i s i n g u s i n g o t h e r r h y t h m i c p a t t e r n s . W h e n
R i c h t e r t h o u g h t t h a t t h e s t u d e n t h a d f a m i l i a r i s e d h e r s e l f w i t h t h e p i e c e , h e i n s t r u c t e d t h e
s t u d e n t t o p l a y a t p e r f o r m a n c e s p e e d : " N o w p l a y o v e r d r i v e " , b e c a u s e a f t e r a p e r i o d o f
p l a y i n g i n s l o w t e m p o a n y s l i g h t l y f a s t e r t e m p o m a y i n i t i a l l y f e l t t o b e t o o f a s t f o r t h e
s t u d e n t . T h i s w a s l a t e r f o l l o w e d b y , " N o w p l a y t h e t e m p o , w i t h r i g h t d y n a m i c s . " D e s p i t e
t h e h a r d w o r k , t h e s t u d e n t w a s r a t h e r p l e a s e d a n d s u r p r i s e d w i t h t h e a c h i e v e m e n t i n h e r
p l a y i n g a s r e f l e c t e d i n h e r r e m a r k s : " I t i s a l o t m o r e c o m f o r t a b l e . "
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O n e o f t h e f e a t u r e s o f s u c c e s s f u l i n s t r u c t i o n i s w h e n s t u d e n t s d i s c o v e r e d t h e y h a v e
a c h i e v e d s o m e t h i n g w h i c h t h e y t h o u g h t w a s u n a c h i e v a b l e ( D e L a y , 1 9 8 9 ) . T h e s t u d e n t
w o u l d p r o b a b l y n o t h a v e b e e n a b l e t o p l a y t h e C a p r i c e c o m f o r t a b l y o r a t a h i g h e r l e v e l
w i t h o u t t h e a s s i s t a n c e f r o m a m o r e c a p a b l e p e r s o n . B y p r a c t i s i n g w i t h t h e s t u d e n t ,
R i c h t e r h a d e m p l o y e d s e v e r a l s c a f f o l d i n g s t r a t e g i e s , m a i n l y w i t h r h y t h m i c v a r i a n t s , t o
a s s i s t t h e s t u d e n t i n a c h i e v i n g a h i g h e r l e v e l o f p e r f o r m a n c e . I n a d d i t i o n , h e h a d
d e m o n s t r a t e d t o t h e s t u d e n t h o w t o p r a c t i s e e f f i c i e n t l y , w h i c h w o u l d b e b e n e f i c i a l f o r
t h e f u t u r e d e v e l o p m e n t a n d t h e s e l f - e s t e e m o f t h e s t u d e n t .
S u m m a r y
I n s u m m a r y , t h e e f f e c t i v e t e a c h i n g s t r a t e g i e s o f R i c h t e r c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e
f r e q u e n t a c c e s s t o h i g h q u a l i t y t e a c h i n g , w h i c h c o n s t a n t l y a d d r e s s e d p e r f o r m a n c e
w e a k n e s s o f s t u d e n t s , p a r t i c u l a r l y i n a r e a s s u c h a s a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n a n d b e a u t y o f
s o u n d . F u r t h e r m o r e , t h e a t m o s p h e r e o f t h e i n s t r u c t i o n w a s a l w a y s e n c o u r a g i n g a n d
s u p p o r t i v e o f t h e s t u d e n t s ' l e a r n i n g . F r o m o b s e r v a t i o n s a n d i n t e r a c t i o n s w i t h s t u d e n t s o f
R i c h t e r , i t a p p e a r e d t h a t R i c h t e r ' s p e r f o r m a n c e a b i l i t y w a s a s o u r c e o f i n s p i r a t i o n t o h i s
s t u d e n t s , w h i c h h e u t i l i s e d i n h i s i n s t r u c t i o n . A m o n g t h e t o t a l o f s i x t e e n l e s s o n s
o b s e r v e d , t h e r e w a s n o t o n e o b s e r v e d l e s s o n w h e r e R i c h t e r d i d n o t p l a y f o r h i s s t u d e n t s .
( H e w o u l d p l a y o n t h e s t u d e n t ' s v i o l i n , i f h e d i d n o t h a v e h i s v i o l i n w i t h h i m , a s
o c c u r r e d o n t h e 2 8 / 3 / 0 0 ) .
I n a d d i t i o n t o R i c h t e r ' s e x t e n s i v e k n o w l e d g e o f c h a m b e r w o r k s w h i c h h e c o u l d i m p a r t
t o s t u d e n t s d u r i n g l e s s o n s , R i c h t e r ' s e x i s t i n g p e r f o r m i n g a c t i v i t i e s p r o v i d e d a v e n u e s f o r
t h e a r t i s t i c l e v e l s t u d e n t s t o p e r f o r m a l o n g w i t h t h e i r t e a c h e r , t h u s g a i n i n g v a l u a b l e
p e r f o r m i n g e x p e r i e n c e . M o r e o v e r , R i c h t e r ' s e s t a b l i s h e d c o n t a c t w i t h i n p e r f o r m i n g
c i r c l e s a l s o c r e a t e d s o m e l o c a l p e r f o r m a n c e o p p o r t u n i t i e s f o r t h e s t u d e n t s . T h e
p e r f o r m a n c e a n d a d m i n i s t r a t i v e a c t i v i t i e s o f R i c h t e r h a v e e n h a n c e d t h e s t a t u s o f h i s
t e a c h i n g , w h i c h i s n o t u s u a l l y a v a i l a b l e t o m a n y a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s . B e i n g t h e C h a i r
o f t h e S t r i n g U n i t , R i c h t e r h a s t h e f i r s t c h o i c e i n s e l e c t i n g s t u d e n t s , w h o p l a c e d n o
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p r e f e r e n c e f o r t h e t e a c h e r t h e y w o u l d s t u d y w i t h , u p o n e n t e r i n g i n t o t h e
C o n s e r v a t o r i u m . T h i s a s s i s t e d R i c h t e r i n e s t a b l i s h i n g a s t r o n g b o d y o f p e r f o r m i n g
s t u d e n t s . S i m i l a r l y , s t u d e n t s o f R i c h t e r a r e a l w a y s i n f o r m e d a b o u t m a s t e r c l a s s e s , a n d
p e r f o r m a n c e a n d s c h o l a r s h i p o p p o r t u n i t i e s , a s t h e y b e c o m e a v a i l a b l e . T h i s p r o v i d e s
a d d i t i o n a l l e a r n i n g e x p e r i e n c e s f o r h i s s t u d e n t s a n d a f r a m e w o r k f o r R i c h t e r t o a s s i s t t h e
p r o g r e s s o f h i s s t u d e n t s a s a m e n t o r .
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C H A P T E R 6 : A N A L Y S I S O F T H E T E A C H I N G A p P R O A C H E S O F
D A V I E S
C o n t e x t
B a c k g r o u n d
D a v i e s r e c e i v e d h e r t r a i n i n g i n A u s t r a l i a a n d h a s t a u g h t t h e v i o l i n a t t h e S y d n e y
C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c f o r n e a r l y t w e n t y y e a r s . P r i o r t o c o m m e n c i n g h e r f u l l - t i m e
t e a c h i n g c a r e e r , D a v i e s w a s a p r o f e s s i o n a l v i o l i n i s t . H o w e v e r , i n j u r y t e r m i n a t e d h e r
p e r f o r m a n c e a c t i v i t i e s a n d r e s u l t e d i n h e r d e s i r e t o s e a r c h f o r a l t e r n a t i v e w a y s t o
a p p r o a c h v i o l i n p e r f o r m a n c e a n d t e a c h i n g . S h e g a i n e d q u a l i f i c a t i o n s a s a n A l e x a n d e r
T e c h n i q u e t e a c h e r a n d h e r e x p e r t i s e i n t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e i s h i g h l y r e g a r d e d i n
t h e c o m m u n i t y ( r e f e r t o P a r t i c i p a n t s s e c t i o n i n C h a p t e r 3 ) . H e n c e , i t w a s n a t u r a l t o
o b s e r v e t h e i n c l u s i o n o f A l e x a n d e r T e c h n i q u e ! i n a l l a s p e c t s o f D a v i e s ' v i o l i n
i n s t r u c t i o n , a s w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e n e x t s e c t i o n .
D u r i n g t h e e a r l y p h a s e s o f D a v i e s ' t e a c h i n g c a r e e r , s h e w a s a c t i v e l y i n v o l v e d i n t h e
P r e p a r a t o r y P r o g r a m a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c a n d h e r s t u d e n t s i n c l u d e d
a l l a g e g r o u p s - ( f r o m f i v e - y e a r - o l d s t o a d u l t s ) . C u r r e n t l y , D a v i e s ' s t u d e n t s a r e e i t h e r
h i g h - s c h o o l a g e o r t e r t i a r y l e v e l s t u d e n t s . H e r t e a c h i n g g e n e r a l l y o c c u r s a t t h e S y d n e y
C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c , a l t h o u g h D a v i e s a l s o t e a c h e s a t h o m e . M o s t o f D a v i e s '
C o n s e r v a t o r i u m s t u d e n t s r e c e i v e t w o o n e h o u r l o n g l e s s o n s e v e r y w e e k a n d a l s o h a v e
1 T h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e h a s o f t e n b e e n a s s o c i a t e d s o l e l y w i t h p o s t u r e . H o w e v e r , " p o s t u r e i s n o t
s y n o n y m o u s w i t h u s e , b u t i t i s c e r t a i n l y o n e o f i t s e l e m e n t s . . . . t h e T e c h n i q u e c o n c e r n s i t s e l f w i t h
p o s t u r a l b e h a v i o u r , a c o n c e p t w h i c h e n c o m p a s s e s p o s t u r e a n d g o e s b e y o n d i t " [ i t a l i c s r e t a i n e d ]
( d e A l e a n t a r a , 1 9 9 7 , p . 1 3 ) .
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l e s s o n s t h r o u g h t h e s e m e s t e r b r e a k , i f s t u d e n t s a n d t e a c h e r d o n o t h a v e o t h e r
c o m m i t m e n t s . I n a d d i t i o n , I h a v e n o t e d t h a t t h e m a j o r i t y o f D a v i e s ' s t u d e n t s h a v e s p e n t
m o s t o f t h e i r l i v e s i n A u s t r a l i a a n d s p e a k E n g l i s h f l u e n t l y ( r e f e r t o A p p e n d i x I ) , w h i c h
h a s e n a b l e d l ; 1 e r t o m a k e e x t e n s i v e u s e o f e l a b o r a t e d v e r b a l e x p l a n a t i o n .
T e a c h i n g P h i l o s o p h y
T h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e h a s a p r o m i n e n t r o l e i n t h e c a r e e r o f D a v i e s a n d i t w a s
r e f l e c t e d i n D a v i e s ' a p p r o a c h t o v i o l i n t e a c h i n g . " I t [ t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e ] i n f o r m s
e v e r y t h i n g I d o . I s t r o n g l y b e l i e v e i t l e a d s t o b e t t e r t e c h n i q u e a n d b e t t e r p e r f o r m a n c e .
T h e k i n a e s t h e t i c s e n s e n e e d s t o b e d e v e l o p e d i n s t u d e n t s a s m u c h a s r h y t h m , i n t o n a t i o n ,
e t c " ( E - m a i l C o r r e s p o n d e n c e , 2 7 / 8 / 0 0 ) . G o o d b o d y u s e ( p l a y i n g p o s t u r e ) w a s a m o n g t h e
t o p p r i o r i t i e s i n D a v i e s ' i n s t r u c t i o n , a f t e r d e v e l o p m e n t o f m u s i c i a n s h i p a n d v i o l i n
t e c h n i q u e s . I h a v e o b s e r v e d t h a t D a v i e s ' s t u d e n t s w e r e a w a r e o f t h e i r ' u s e o f s e l f a n d
s e n s i t i v e t o t h e t e n s i o n o r f a t i g u e t h e y e x p e r i e n c e d . M o r e o v e r , t h e y w e r e e n c o u r a g e d t o
d i s c u s s t h e s e a t t h e b e g i n n i n g o f t h e . l e s s o n . A c c o r d i n g t o M c C u l l o u g h , " a s t u d e n t . . .
[ c a n o n l y p r o g r e s s ] a s f a r a s t h e s t u d e n t ' s o v e r a l l c o - o r d i n a t i o n a n d ' u s e o f t h e m s e l v e s '
p e r m i t " ( 1 9 9 6 , p . 3 ) , b e c a u s e h a b i t u a l m i s u s e u s u a l l y h i n d e r s p e r f o r m a n c e , p a r t i c u l a r l y
u n d e r p e r f o r m a n c e p r e s s u r e . I t w a s c o m m o n f o r t h e s t u d e n t s t o c o m m e n c e t h e i r l e s s o n s
w i t h a t e n t o f i f t e e n m i n u t e A l e x a n d e r l e s s o n - a t u r n o n t h e f l o o r o r s o m e c h a i r w o r k
2
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D u r i n g m y o b s e r v a t i o n s e s s i o n s , I o b s e r v e d o n e l e s s o n w h e r e a l m o s t h a l f t h e l e s s o n t i m e
2 A l e x a n d e r w o r k i n v o l v e d l e a r n i n g w a y s t o ' d i r e c t ' o r g i v e i n s t r u c t i o n t o t h e b o d y s o t h a t t e n s i o n a n d
e f f o r t a r e m i n i m i s e d . A s w e l l a s v e r b a l i n s t r u c t i o n , t h e t e a c h e r u s e s m a n u a l g u i d a n c e t o i m p a r t t h e d e s i r e d
k i n a e s t h e t i c s e n s a t i o n a n d t o i n c r e a s e a w a r e n e s s o f h a r m f u l h a b i t u a l p a t t e r n s . A t u r n o n t h e f l o o r i s a
s u b s t i t u t e f o r a t a b l e t u r n i n a n o r m a l A l e x a n d e r T e c h n i q u e l e s s o n , d u e t o t h e u n a v a i l a b i l i t y o f a s u i t a b l e
t a b l e i n h e r t e a c h i n g s t u d i o a t t h e S y d n e y C o n s e r v a t o r i u m o f M u s i c . D u r i n g t h i s s e s s i o n , t h e s t u d e n t l i e s
d o w n i n t h e s e m i - s u p i n e p o s i t i o n p a s s i v e l y ( n o n - d o i n g ) a n d t h e t e a c h e r w o u l d p r o v i d e g u i d a n c e a n d d r a w
a t t e n t i o n t o t h e d i f f e r e n t b o d y p a r t s o f a s t u d e n t b y u s i n g h i s l h e r h a n d . T h i s w o u l d ' d i r e c t ' a n d r e l e a s e t h e
u n n e c e s s a r y t e n s i o n i n t h e d i f f e r e n t b o d y p a r t s w h i c h h a v e b e e n s u b j e c t e d t o h a b i t u a l m i s u s e . C h a i r w o r k
i s s i m i l a r t o a t u r n o n t h e f l o o r , e x c e p t h e r e t h e v a r i o u s b o d y p a r t s u s e d i n s i t t i n g a n d s t a n d i n g p o s i t i o n o f
a s t u d e n t a r e b e i n g g u i d e d .
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S t u d e n t :
S t u d e n t :
D a v i e s :
w a s s p e n t o n t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e o r p o s t u r a l r e l a t e d w o r k , b e c a u s e t h e s t u d e n t w a s
e x p e r i e n c i n g s o m e d i s c o m f o r t i n h e r p l a y i n g ( s e e e x a m p l e 6 . 1 ) . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t
s e n s o r i a l e x p e r i e n c e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e l e s s o n s , a n d
A l e x a n d e r t e a c h e r s m a i n l y e n g a g e i n a h a n d s - o n a p p r o a c h i n t h e l e s s o n s . T h e r e f o r e ,
v e r b a l t r a n s c r i p t s o f a n y p a r t s o f a n A l e x a n d e r t e c h n i q u e l e s s o n n e e d t o b e r e a d w i t h a
p r i o r u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e c h n i q u e t o a v o i d m i s i n t e r p r e t a t i o n . M o r e o v e r , a l o t o f
D a v i e s ' a p p r o a c h i s b a s e d o n a c o m b i n a t i o n o f t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e a n d
e x t r a p o l a t i o n o f v i o l i n t e c h n i q u e s , w h e r e t h e r e i s n o e x i s t i n g p e d a g o g i c a l l a n g u a g e t o
d e s c r i b e t h e s u b t l e t y o f t h e i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s . N e v e r t h e l e s s , a n i m p r e s s i o n o f t h e
p r o c e s s i n v o l v e d c a n b e g a i n e d f r o m t h e f o l l o w i n g t r a n s c r i p t ( s e e e x a m p l e 6 . 1 ) .
E x a m p l e 6 . 1 : D a v i e s S t u d e n t I ( A d v a n c e d i , L e s s o n t r a n s c r i p t 0 5 / 5 / 0 0 )
T h e s t u d e n t c a m e t o t h e l e s s o n a n d i n f o r m e d D a v i e s t h a t s h e w a s e x p e r i e n c i n g p h y s i c a l
d i s c o m f o r t i n h e r p l a y i n g . D a v i e s g a v e h e r a t u r n o n t h e f l o o r . T h e n D a v i e s a s k e d t h e
s t u d e n t t o p l a y s o m e n o t e s i n s t a n d i n g p o s i t i o n , w h i l e s h e p u t h e r h a n d o n t h e s t u d e n t ' s
b a c k ( o n t h e r i b w h e r e t h e s t u d e n t c o m p l a i n e d o f p a i n ) .
D a v i e s : " Y o u a r e d o i n g s o m e t h i n g h e r e a c t u a l l y . 1 ' 1 1 s h o w y o u w h a t y o u h a v e
d o n e w i t h y o u r r i b . I ' m n o t s u r e i f ! c a n s h o w y o u . "
D a v i e s t o o k t h e s t u d e n t ' s p o s i t i o n .
D a v i e s : " S o y o u p u t y o u r h a n d o n m y t r u n k h e r e , w h e r e y o u s a i d y o u h a v e a p a i n .
. . . S o I t h i n k y o u o u g h t t o b e a b l e t o j u s t b r i n g i t u p ( i l l u s t r a t i n g ) a n d
l e a v e [ y o u r r i b ] t h e r e . U s u a l l y p e o p l e d o , t h e t y p i c a l v i o l i n t h i n g i s t h a t
o n e ( i l l u s t r a t i n g ) d r o p s d o w n t o t h e r i g h t . Y o u r s i s a l m o s t g o i n g s i d e
w a y s . A n d t h a t c a n c e r t a i n l y p u l l o u r m u s c l e ( g i V i n g t h e v i o l i n b a c k t o t h e
s t u d e n t ) C a n y o u f e e l t h e d i f f e r e n c e ? "
" O h ! "
( i n f o r m i n g m e w h i l e t h e s t u d e n t a d j u s t e d h e r s h o u l d e r r e s t ) " Y e s , o u r
l e s s o n s d o n ' t g o i n a s t r a i g h t l i n e . . . . ( c h u c k l i n g a n d p u t t i n g h e r h a n d o n
t h e s t u d e n t ' s b a c k a s t h e s t u d e n t p u t t h e v i o l i n u p i n p l a y i n g p o s i t i o n ) . . .
I ' m a c t u a l l y g o i n g t o g e t y o u t o d o i t a g a i n . . . . L e t y o u r w h o l e s p i n e g o t o
t h e r o o f o f y o u r m o u t h a n d l e t y o u r h o n c h o s d r o p d o w n t o b e w i t h y o u r
h e e l s . "
" H u b ? "
3 I n o r d e r t o c o n t e x t u a l i s e t h e t e a c h i n g s i t u a t i o n , t h e s t u d e n t i n v o l v e d i n t h e l e s s o n h a s b e e n r e f e r r e d t o a s
D a v i e s S t u d e n t 1 , 1 1 o r 1 I I ( s e e A p p e n d i x I f o r c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n o f t h e s t u d e n t ) , a n d t h e v i o l i n
p e r f o r m a n c e l e v e l o f t h e s t u d e n t i s i n d i c a t e d i n b r a c k e t s .
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D a v i e s :
S t u d e n t :
D a v i e s :
D a v i e s e x p l a i n e d t o t h e s t u d e n t w h a t s h e m e a n t a n d w h a t t h e s t u d e n t d i d w i t h h e r
m u s c l e s t h a t m i g h t h a v e c a u s e d t h e d i s c o m f o r t .
S t u d e n t : " S o I w a n t t o b e g o i n g l i k e t h a t . " ( m o t i o n i n g a n e l o n g a t e d s p i n e w i t h h e r
h a n d )
" . . . W h a t w e a r e g o i n g t o d o w i t h t h e n e c k
4
, • . . i s t h a t t o m a k e s u r e t h e r e
i s a b s o l u t e l y n o a c t u a l s t r e t c h i n g , ( h o l d i n g h e r o w n n e c k w i t h t h e r i g h t
h a n d ) l e t i t b e c o m e a s o f t e n i n g . S o e v e n i f y o u d o n ' t g e t t h e f u l l l e n g t h ,
y o u k n o w , w e a r e g o i n g t o m a k e s u r e t h a t t h e r e i s a b s o l u t e l y n o n e o f t h i s
( s h o r t e n i n g a n d t e n s i n g h e r n e c k ) f a l l i n g . ' " Y o u j u s t d o a g e n t l e r e l e a s e ,
r e l e a s e t h e r o o f o f y o u r m o u t h o u t o f t h e w h o l e s p i n e . . . . B r i n g u p t h e
v i o l i n . . . . T h a t c h a n g e s y o u r w h o l e b a l a n c e t o o ! "
" Y e a h , I f e e l I ' m g o i n g t o f a l l o v e r . "
" N o , i t i s g o o d . W h e r e i s y o u r w e i g h t o n y o u r f e e t ? . . . Y o u k n o w a b o u t
t h e f o o t m a s s a g e a n d t h e t r i p o d 5 ? "
T h e s t u d e n t d i d s o m e o f t h e s e u n d e r t h e g u i d a n c e o f D a v i e s .
D a v i e s : " W i t h t h e b r e a t h i n g
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t o o , y o u s h o u l d n ' t b e ( i l l u s t r a t i n g a h e a v y b r e a t h )
. . . y o u s t i l l h a v e t h e t e n d e n c y t o ( p u t t i n g h e r h a n d a r o u n d t h e s t u d e n t ' s
d i a p h r a g m ) . . . D i a p h r a g m s o f t e n s d o w n a n d o u t . I f y o u h e a r t h a t n o i s e
( b r e a t h i n g i n l o u d l y ) , y o u c a n p r e t t y w e l l b e s u r e y o u a r e l i f t i n g . "
T h e s t u d e n t b r e a t h i n g w h i l e D a v i e s c o m m e n t e d , " T h a t ' s i t . "
D a v i e s : " S o y o u n e e d t o d o f i v e o r t e n m i n u t e s w o r k w i t h o u t t h e v i o l i n . A n d t h e
m a i n t h i n g w o u l d b e t h i s ( m o t i o n i n g h e r n e c k ) . . . t h e o t h e r t h i n g w o u l d
b e t h e b r e a t h i n g , n o t t o l i f t b u t t o r e l e a s e d o w n a n d o u t . ' " W h a t d i d y o u
w a n t t o p l a y t o d a y ? "
T h i s i s a s u c c i n c t e x a m p l e o f t h e d i r e c t u s e o f t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e i n v i o l i n
i n s t r u c t i o n , w h e r e a l m o s t h a l f o f t h e l e s s o n w a s s p e n t i n a d d r e s s i n g p o s t u r a l p r o b l e m s
e x p e r i e n c e d b y t h e s t u d e n t ( m i s u s e o f t h e s e l f i n A l e x a n d e r t e r m s ) , r a t h e r t h a n
s t r u g g l i n g t h r o u g h t h e r e p e r t o i r e . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e l e s s o n , t h e s t u d e n t h a d
i n f o r m e d D a v i e s o f t h e p h y s i c a l d i s c o m f o r t s h e w a s e x p e r i e n c i n g , h e n c e , i m m e d i a t e
a t t e n t i o n w a s n e e d e d t o a d d r e s s t h i s p r o b l e m . D u r i n g t h e t u r n o n t h e f l o o r , D a v i e s t r i e d
4 A l e x a n d e r d e m o n s t r a t e d t h a t t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e h e a d , n e c k a n d b a c k i n f l u e n c e s t h e t o t a l
f u n c t i o n i n g o f a p e r s o n , w h i c h h e t e r m e d P r i m a r y C o n t r o l . " U s e i s g o v e r n e d b y t h e d y n a m i c , e v e r -
c h a n g i n g r e l a t i o n s h i p o f h e a d t o n e c k , a n d o f h e a d a n d n e c k t o b a c k . T o i n t e g r a t e y o u r s e l f y o u m u s t f I r s t
p r e v e n t t h e m i s u s e o f t h e P r i m a r y C o n t r o l " ( d e A l e a n t a r a , 1 9 9 7 , p . 1 3 )
' F o o t m a s s a g e i s a p r o c e d u r e d e v i s e d b y D a v i e s t o e n s u r e t h a t t h e w e i g h t o f t h e b o d y i s d i s t r i b u t e d e v e n l y
b y t h e f e e t a c t i n g a s t r i p o d .
6 A l e x a n d e r d e m o n s t r a t e d t h a t i f t h e u s e o f t h e b o d y i s i m p r o v e d , t h e n b r e a t h i n g i s a l s o f r e e , a n d f r e e
b r e a t h i n g p r o m o t e s i m p r o v e d b o d y u s e ( d e A l c a n t a r a , 1 9 9 7 ) .
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to discern the cause by feeling the different body muscles and enquiring about the
student's current commitments. This was because Alexander teachers strongly believe
that the usage of the self in everyday living affects the physical functions when playing a
musical instrument (de Alcantara, 1997; McCullough, 1996). Davies then asked the
student to show her a simple violin hold, which enabled her to identify the possible
causes of the problem.
However, it was important that the student also understood some of her unconscious
distortion of normal body position. Davies did this by imitating the student's posture and
asked the student to feel the difference. She then provided some guidance for the student
to correct her erroneous posture through illustration (using the hand to manually guide
the student) and verbal explanations. "According to Alexander, the old habit or reaction
to a stimulus must be inhibited or stopped before new motions may be made
successfully... , [the most effective way to correct an old habit is to] impart kinaesthetic
information directly to the student by manually guiding their own movement"
(McCullough, 1996, pp. 25-6). Hence, Davies was applying the teaching approach
advocated by Alexander when replacing faulty body usage with a new motion pattern,
by initially detecting the flawed positioning of body parts. In addition, Davies also
identified some possible related cause of the student's physical discomfort, which
included the "position ofthe student's feet and the way the student was breathing. The
student was then advised to "do five or ten minutes work without the violin". It was only
then that they proceeded to the repertoire.
In Davies' lessons, I observed that students decided on the previously assigned works
they would play for the master teacher and often one lesson would be entirely on pieces,
without any technical work (refer to Appendix 2). In explaining this, Davies stated:
Letting them decide what is a priority to play in lessons is part of the maturation
process....with less mature students I am very prescriptive and always hear both
technique and repertoire. For the three girls, in "normal" situations ... we have
two lessons a week- one focuses on technique, one focuses on repertoire. (E-mail
Correspondence 20/8/00)
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I t w a s p r o b a b l e t h a t D a v i e s r e g a r d e d h e r r o l e i n v i o l i n i n s t r u c t i o n a s t h a t o f a f a c i l i t a t o r
w h e r e s h e d r e w o u t f r o m w h a t w a s w i t h i n a s t u d e n t a n d h e i g h t e n e d a s t u d e n t ' s
i m a g i n a t i o n i n c r e a t i n g v a r i o u s n u a n c e s o n t h e i n s t r u m e n t . H e n c e , t h e r e w a s c o n s t a n t
e m p h a s i s o n t h e m o o d o f t h e p i e c e a n d t h e u s e o f s e l f . F r o m o b s e r v a t i o n s , D a v i e s
s e e m e d t o b e l i e v e t h a t i f t h e m u s i c a l s o u n d w a s c l e a r i n a s t u d e n t ' s m i n d a n d g o o d u s e
o f t h e s e l f w a s t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n , t h e n a s t u d e n t h a d t h e b e s t p o s s i b l e c h a n c e o f
r e s p o n d i n g p r o p e r l y i n h i s / h e r p l a y i n g u s i n g t h e v i o l i n a s a m e d i u m o f e x p r e s s i o n . O f t e n
a p a s s a g e b e c a m e d i f f i c u l t b e c a u s e s t u d e n t s d i d n o t h a v e a c l e a r m e n t a l i m a g e o f t h e
p i e c e d u r i n g i n i t i a l l e a m i n g s t a g e s . A s a r e s u l t , t h e y t r i e d t o s u b s t i t u t e m u s c u l a r
o v e r w o r k f o r t h e i n t e l l i g e n t p r e p a r a t i o n o f t h e m u s i c i n t h e i r m i n d . T h e r e f o r e , i n D a v i e s '
l e s s o n s , t h e r e w e r e f r e q u e n t r e m i n d e r s o f p o s t u r e , r e f e r e n c e s t o t h e s t r u c t u r e o f a p i e c e
a n d t h e c o n s t a n t u r g e f o r s t u d e n t s t o u s e t h e i r i m a g i n a t i o n a s w e l l a s t o a n a l y s e a p i e c e .
C u r r i c u l a r D e s i g n
S i m i l a r t o t h e o t h e r t w o m a s t e r t e a c h e r s , D a v i e s p l a c e d h i g h p r i o r i t y o n t e c h n i c a l
a c q u i s i t i o n . T o q u o t e D a v i e s , " . . . T h e r e ' s n o p o i n t w h e r e a t e a c h e r o r p l a y e r - s t o p s
w o r k i n g o n t e c h n i q u e a s a m e a n s t o t h e a r t i s t i c e n d " ( E - m a i l C o r r e s p o n d e n c e 6 / 8 / 0 0 ) .
I n a n A l e x a n d e r v i e w , " t e c h n i q u e i s a m a n i f e s t a t i o n o f t h e u s e o f t h e s e l f - a n e f f e c t o f
c o - o r d i n a t i o n , n o t i t s c a u s e " ( d e A l c a n t a r a , 1 9 9 7 , p . 1 7 4 ) . O f t e n D a v i e s w o u l d a d d r e s s
t h e c h a n g i n g r e l a t i o n s h i p o f h e a d - n e c k - b a c k w h i l e e x p l a i n i n g t h e s p e c i f i c u s e o f t h e
a r m s o r h a n d s f o r a t e c h n i c a l f u n c t i o n . T h e s e c o n s t a n t r e m i n d e r s w e r e e v e n t u a l l y b e i n g
i n t e r n a l i s e d b y t h e s t u d e n t s , w h e r e h a r m o n i o u s w o r k i n g o f t h e s e l f d e v e l o p e d i n t o o n e o f
t h e p r a c t i c e g o a l s .
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R e p e r t o i r e S e l e c t i o n
D u r i n g o b s e r v a t i o n , t e c h n i c a l w o r k s a s s i g n e d t o s t u d e n t s i n c l u d e d s c a l e s , a r p e g g i o s a n d
d o u b l e - s t o p s b y F l e s c h , S e v c i k e x e r c i s e s ( O p . 3 f o r b o w i n g s ) a n d e t u d e s ( F i o r i l l o ' s 3 6
E t u d e s a n d R o d e ' s 2 4 C a p r i c e s ) . A m o n g t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s , D a v i e s w a s t h e o n l y
m a s t e r t e a c h e r t o h a v e i n c l u d e d A u s t r a l i a n p i e c e s i n t h e r e p e r t o i r e o f h e r s t u d e n t s . I n
a d d i t i o n , D a v i e s h a s i n c o r p o r a t e d t w e n t i e t h c e n t u r y w o r k s a n d s t r e s s e d s o n a t a r e p e r t o i r e
f o r h e r t e r t i a r y s t u d e n t s . A c c o r d i n g t o D a v i e s , t h e s e l e c t i o n o f s o n a t a r e p e r t o i r e p r o v i d e d
s t u d e n t s , i n p a r t i c u l a r t e r t i a r y s t u d e n t s , w i t h t h e o p p o r t u n i t y t o d e v e l o p e n s e m b l e s k i l l s
( I n f o r m a l I n t e r v i e w 1 2 / 5 / 0 0 ) . P i e c e s a s s i g n e d t o s t u d e n t s d u r i n g o b s e r v a t i o n
e n c o m p a s s e d V a u g h a n W i l l i a m s ' T h e L a r k A s c e n d i n g , t h e f i r s t m o v e m e n t o f t h e G r i e g
C m i n o r s o n a t a , t h e f i r s t m o v e m e n t o f t h e M o z a r t D m a j o r c o n c e r t o , t h e f i r s t m o v e m e n t
o f t h e W i e n i a w s k i s e c o n d c o n c e r t o , t h e P r e l u d e f r o m l . S . B a c h ' s E m a j o r P a r t i t a , t h e
F u g u e f r o m l . S . B a c h ' s G m i n o r s o l o s o n a t a , M a t t h e w H i n d s o n ' s L i t t l e C h r i s s i e t i n a ' s
M a g i c F a n t a s y f o r t w o v i o l i n s ( a t w e n t i e t h c e n t u r y A u s t r a l i a n c o m p o s i t i o n ) , B e r k e l e y ' s
T o c c a t a a n d E l e g y , B l o c h ' s N i g u n , a n d G e r s h w i n ' s P o r g y & B e s s ( t h e l a s t t h r e e
c o m p o s i t i o n s a r e t w e n t i e t h c e n t u r y w o r k s ) .
F r o m t h e o b s e r v e d l e s s o n s , D a v i e s d e m o n s t r a t e d t h a t l e a r n i n g a n d t e a c h i n g d o n o t
a l w a y s p r o g r e s s i n a l i n e a r w a y . H e n c e , a l t h o u g h D a v i e s h a d c l e a r r e a s o n s f o r a s s i g n i n g
s p e c i f i c r e p e r t o i r e o r e x e r c i s e s t o a p a r t i c u l a r s t u d e n t , s h e w a s p r a g m a t i c w h e n a s t u d e n t
r e q u e s t e d r e p e r t o i r e t h a t w a s n o t p l a n n e d a n d a d a p t e d h e r l e s s o n p l a n s a c c o r d i n g t o t h e
t e a c h i n g s i t u a t i o n p r e s e n t e d b y t h e s t u d e n t s . D u r i n g t h e o b s e r v e d p e r i o d , t w o o f t h e
o b s e r v e d s t u d e n t s w e r e p r e p a r i n g f o r t h e i r H i g h e r S c h o o l C e r t i f i c a t e ( H S C ) , a n d t h e
r e p e r t o i r e a s s i g n e d r e f l e c t e d t h e r a t h e r l i m i t e d c u r r i c u l u m o f t h e H S C
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( D a v i e s , I n f o r m a l
I n t e r v i e w 3 1 / 1 2 / 0 0 ) .
7 T h e H S C c u r r i c u l u m i s k n o w n f o r i t s f l e x i b i l i t y a m o n g e d u c a t o r s i n A u s t r a l i a . H o w e v e r , i n t h e H S C
m u s i c p e r f o r m a n c e c o m p o n e n t , t h e t i m e l i m i t i m p o s e d a n d t h e c a t e g o r i e s o f t h e p i e c e s p r e s c r i b e d h a v e
b e e n i n t e r p r e t e d a s l i m i t i n g b y m a n y a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s .
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A r e a s o f E m p h a s i s i n T e a c h i n g
A n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n w a s a n i m p o r t a n t a r e a o f e m p h a s i s i n t h e t e a c h i n g o f D a v i e s ,
a l t h o u g h a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n , b e a u t y o f t o n e a n d r h y t h m i c p r e c i s i o n , t h r e e m a j o r
a t t r i b u t e s t o a g o o d v i o l i n p e r f o r m a n c e , w e r e a l s o b e i n g a d d r e s s e d d u r i n g l e s s o n s . A l l o f
t h e s e w i l l b e d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n s .
A n a l y t i c a l I n t e r p r e t a t i o n
O n e o f t h e m a j o r f e a t u r e s i n D a v i e s t e a c h i n g w a s h e r a n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e
m u s i c w h i c h i s e m b e d d e d i n a l l a s p e c t s o f h e r t e a c h i n g . H e r t e a c h i n g i l l u s t r a t e d t h a t ,
" T e c h n i q u e i s o n l y a m e a n s t o a n e n d - w h i c h i s t o ' m a k e m u s i c ' . . . . I t i s t h e
i n t e r p r e t a t i o n w h i c h b r e a t h e s s o u l i n t o a p e r f o r m a n c e a n d g i v e s i t m e a n i n g " ( L a m p l ,
1 9 9 6 , p . 1 2 3 ) . T h e n e x t e x a m p l e d e p i c t s w a y s i n w h i c h D a v i e s c o n v e y e d p h r a s e a n d
s h a p e o f t h e m u s i c s h e w i s h e d t o i n s t r u c t t h e s t u d e n t .
E x a m p l e 6 . 4 : D a v i e s S t u d e n t I ( A d v a n c e d ) , L e s s o n T r a n s c r i p t 0 5 / 5 / 0 0 )
T h i s e x a m p l e i s t a k e n f r o m a l e s s o n w h e r e D a v i e s w a s w o r k i n g o n t h e F u g u e f r o m t h e
S o l o S o n a t a i n G m i n o r b y J . S . B a c h .
D a v i e s : " . . . J u s t p l a y ( p l a y i n g t h e r e p e a t e d G s o n t h e p i a n o ) , i n a q u e s t i o n i n g
m o o d . "
T h e s t u d e n t p l a y e d .
D a v i e s : ( i n t e r r u p t i n g ) " Y o u a r e n o t d o i n g a n y d i m i n u e n d o . " ( p l a y i n g t h e n o t e s
i m m e d i a t e l y a f t e r t h e r e p e a t e d G s o n t h e p i a n o )
T h e s t u d e n t p l a y e d w h i l e D a v i e s a d d e d c h o r d s o n t h e p i a n o u n d e r n e a t h .
D a v i e s : " O k . S o w h e n y o u a r e p h r a s i n g , p l a y ( p l a y i n g t h e p h r a s e o n t h e p i a n o ,
w i t h a s o f t l a s t n o t e ) d o n ' t p l a y ( p l a y i n g t h e s a m e p h r a s e b u t w i t h t h e l a s t
n o t e a s l o u d a s t h e n o t e s b e f o r e ) . S e e y o u a r e r u i n i n g t h e l i n e ? "
T h e s t u d e n t p l a y e d , w h i l e D a v i e s a d d e d a c c o m p a n i m e n t o n t h e p i a n o .
D a v i e s : ( i n t e r r u p t i n g ) " Y o u a r e s t i l l p l a y i n g ( p l a y i n g t h e s a m e p h r a s e w i t h t h e
l a s t n o t e a s l o u d a s t h e n o t e s b e f o r e ) . I t s h o u l d b e . . . " ( p l a y i n g t h e p h r a s e
o n t h e p i a n o , w i t h a s o f t l a s t n o t e )
S t u d e n t p l a y e d .
D a v i e s : " S o f t o n t h e l a s t n o t e . T h e l a s t n o t e s o f t c a n a l s o h e l p b r i n g o u t y o u r
v o i c e s ( p l a y i n g o n t h e p i a n o t o i l l u s t r a t e ) . S l i g h t l y l o n g e r a n d s l i g h t l y
l e s s e n e r g y o n t h e l a s t n o t e a n d q u i t e s o f t . "
A s i m i l a r p r o c e s s o c c u r r e d i n t h e n e x t f e w m i n u t e s . D a v i e s a l s o a s k e d t h e s t u d e n t i f s h e
k n e w t h e f o r m o f F u g u e .
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D a v i e s :
( i n t e r r u p t i n g ) " A g a i n , t h e r e i s a b i t o f t h e v o i c i n g i n h e r e . . . ( p l a y i n g o n
t h e p i a n o t o e m p h a s i s e ) S e e h o w h e s t a r t s t o s t r e t c h t h e v o i c e s o u t ? S e e
h o w i t h a s b e e n m o v i n g a b o u t a n d t h e n s u d d e n l y a c o m p l e t e b r e a k i n t o
h i s v o i c i n g w h i c h t h e n b r i n g s m o r e t e n s i o n i n t o i t ? ( p l a y i n g o n t h e p i a n o ,
a d d i n g n o t e s t o s t r e s s t h e v o i c i n g ) A n d t h e n h o m o p h o n i c ( p l a y i n g ) ?
T h a t ' s q u i t e c h r o m a t i c a s w e l l t h e r e b u t ( p l a y i n g ) a n d t h e n t h e t o p v o i c e .
T h a t ' s a b o u t t h e t u n e a n d t h e n t h e b o t t o m ( p l a y i n g ) . S o i t s t i l l h a s t h e
t h r e e v o i c e s e v e n t h o u g h y o u h a v e n ' t g o t t h e f u g u e s u b j e c t . "
I n t h i s e x a m p l e , D a v i e s e f f e c t i v e l y e m p l o y e d v e r b a l e x p l a n a t i o n , w i t h r e f e r e n c e s t o t h e
s t r u c t u r e a n d m o o d o f t h e p i e c e , a n d m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n a n d p i a n o ) t o i l l u s t r a t e h e r
p o i n t s i n c o n v e y i n g t h e a c c e p t a b l e s o u n d f o r t h e p i e c e . D a v i e s b e l i e v e d t h a t
W h a t i s c o n v e y e d i n a p e r f o r m a n c e i s w h a t t h e p e r f o r m e r [ s 1 h e a r [ s 1 i n t h e i r
i m a g i n a t i o n a n d w h a t t h e y a r e t h i n k i n g a b o u t . . . . I f t h e y a r e a b s o r b e d i n a n
a t m o s p h e r e , t h e a u d i e n c e w i l l g e t t h e a t m o s p h e r e . . . . B a c h c o n c e i v e d ' h i s m u s i c
p o l y p h o n i c a l l y . . . w h i c h w e r e t a k e n f o r g r a n t e d b y m u s i c i a n s o f t h e d a y . ( E - m a i l
C o r r e s p o n d e n c e 2 / 1 / 0 I )
D a v i e s i n i t i a l l y e m p l o y e d m o d e l l i n g ( o n t h e p i a n o ) w i t h d e c l a r a t i o n s , b u t s h e l a t e r
i n t e g r a t e d d e d u c t i o n s t o f u r t h e r a s s i s t t h e s t u d e n t . I n o r d e r t o p r o v i d e a n a n a l y t i c a l
f r a m e w o r k f o r t h e s t u d e n t , D a v i e s i n c o r p o r a t e d m u s i c t h e o r y a n d / o r m u s i c o l o g i c a l
k n o w l e d g e i n h e r v i o l i n i n s t r u c t i o n . I n t h i s e x c e r p t , D a v i e s d i s c u s s e d t h e F u g u e f o r m
w i t h t h e s t u d e n t , b e f o r e e n g a g i n g t h e s t u d e n t i n a s p e c t s o f v o i c i n g . D a v i e s t h e n a d d e d
c h o r d a l h a r m o n y t o t h e w r i t t e n n o t e s a t t h e p i a n o t o s t r e s s t h e p o l y p h o n i c l i n e s i n t h e
m u s i c , s o a s t o e x e m p l i f y h e r p o i n t t o t h e s t u d e n t . T h i s p r o v i d e d t h e s t u d e n t w i t h a n i d e a
o f t h e s o u n d s h e w a s t r y i n g t o g e t t h e s t u d e n t t o p l a y .
I n a d d i t i o n , D a v i e s ' a v o i d a n c e o f a n a c t u a l p e r f o r m a n c e m o d e l m i g h t a l s o p r o m o t e t h e
s t u d e n t ' s o w n i n t e r p r e t a t i o n o f t h e p i e c e , r a t h e r t h a n i m i t a t i n g t h e p e r f o r m a n c e p r o v i d e d
b y t h e t e a c h e r . A p a r a l l e l r e m a r k w a s m a d e b y s t u d e n t s o f D a v i e s t h a t t h e y r e g a r d
D a v i e s ' , a b i l i t y t o i n s t r u c t s t u d e n t s o n i n t e r p r e t i v e m a t t e r s i n d e p t h b u t w i t h o u t b e i n g
p r e s c r i p t i v e a s t h e s t r e n g t h i n h e r t e a c h i n g ( F i e l d N o t e s 8 / 5 / 0 0 ) . A l t h o u g h t h e s t u d e n t
w a s n o t g i v e n a c h a n c e t o e x p e r i m e n t w i t h t h e s o u n d d u r i n g t h e l e s s o n , t h i s l e s s o n h a d
p r o v i d e d t h e s t u d e n t w i t h n e w i n s i g h t s i n t o h e r a p p r o a c h i n p l a y i n g t h e p i e c e .
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T h e e m p h a s i s o n a n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n i s a l s o a p p a r e n t i n a l l a s p e c t s o f h e r t e a c h i n g ,
a s s h o w n i n m o s t o f t h e e x a m p l e s i n t h i s c h a p t e r .
A c c u r a c y o f i n t o n a t i o n
I n t e a c h i n g a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n , D a v i e s e m p l o y e d t h e u s e o f p i a n o f o r h e a r i n g t h e
h a r m o n i c c o n t e x t , a s s h o w n i n e x a m p l e 6 . 2 . B e s i d e s t h i s , D a v i e s w o u l d s o m e t i m e s a s k
s t u d e n t s t o d o ' H o t P o t a t o ' S t o a s s i s t i n f i n g e r p l a c e m e n t f o r a m o r e r e l i a b l e i n t o n a t i o n ,
a s i l l u s t r a t e d i n e x a m p l e 6 . 3 .
E x a m p l e 6 . 2 : D a v i e s S t u d e n t I ( A d v a n c e d ) , L e s s o n T r a n s c r i p t ( 8 / 5 / 0 0 )
S t u d e n t : " O k a y . C a n w e p l a y t h e o t h e r s t u d y [ R o d e C a p r i c e N o . 1 3 ] 7 I ' m n o t s u r e
i f m y i n t o n a t i o n i s r i g h t . "
D a v i e s : " W h a t a c o n s c i e n t i o u s s t u d e n t ! " ( t e a s i n g l y )
T h e s t u d e n t p l a y e d t h e E t u d e t h r o u g h o n c e , s e l f - c o r r e c t i n g s o m e f a u l t s i n i n t o n a t i o n .
D a v i e s c o m p l i m e n t e d h e r o n t h e i m p r o v e m e n t i n f l u e n c y w h e n t h e s t u d e n t h a d f i n i s h e d
p l a y i n g .
D a v i e s : " C a n y o u h e a r t h e c h o r d s ? " .
S t u d e n t : " N o T '
T h e s t u d e n t b e g a n t o p l a y .
D a v i e s : ( i n t e r r u p t i n g ) " S o y o u p l a y , d a d a - d a d a - . " ( s i n g i n g t h e f i r s t n o t e
s l u r r i n g i t t o t h e s e c o n d n o t e , t h e n r e p e a t i n g t h e s e c o n d n o t e a n d s l u r r i n g
t o t h e t h i r d n o t e )
T h e s t u d e n t t r i e d .
D a v i e s : ( s t a n d i n g u p a n d s i t t i n g i n f r o n t o f t h e p i a n o t o p l a y t h e c h o r d s ) " Y o u g o t
a l l t h e s e . T h a t ' s a l l i t i s . I t i s j u s t v e r y b a s i c h a r m o n y . "
S t u d e n t : " O k a y . " ( p l a y i n g )
D a v i e s : " N o , r e p e a t t h e n o t e , t w o n o t e s p e r b o w . "
T h e s t u d e n t p l a y e d . D a v i e s w o u l d r e m a r k " Y u c k " , w h e n t h e r e w a s a n o u t o f t u n e n o t e .
D a v i e s : " . . . s o y o u k n o w h o w t o p r a c t i s e t h i s d o n ' t y o u ? . . . Y o u t a k e i t i n t o
s e c t i o n s a n d y o u c a n h e a r t h e h a r m o n y . "
A c c o r d i n g t o D a v i e s , t h e s t u d e n t i n t h i s e x a m p l e w a s a h i g h l y m o t i v a t e d a n d d i l i g e n t
s t u d e n t , w h o s e c u r r e n t v i o l i n p e r f o r m a n c e w a s i n s t a r k c o n t r a s t t o w h e n s h e f i r s t h a d
8 ' H o t p o t a t o ' i s a s t r a t e g y d e v i s e d b y D a v i e s f o r d e v e l o p i n g l e f t - h a n d a c c u r a c y . f a c i l i t y a n d f l u e n c y .
T h r o u g h t h i s p r o c e d u r e . s t u d e n t s b e c a m e a w a r e o f t h e p r e c i s i o n o f t h e l i f t i n g a n d d r o p p i n g o f t h e l e f t -
h a n d f i n g e r s o n t h e f i n g e r b o a r d .
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l e s s o n s w i t h D a v i e s ( I n f o n n a l I n t e r v i e w 1 2 / 5 / 0 0 ) . T h e s t u d e n t t o o k t h e i n i t i a t i v e i n
c h o o s i n g t o p l a y h e r s t u d y f o r D a v i e s . I t w a s a p p a r e n t t h a t t h e s t u d e n t w a s a w a r e o f
i n t o n a t i o n p r o b l e m s , a s s h e u t t e r e d b e f o r e p l a y i n g " . . . I ' m n o t s u r e i f m y i n t o n a t i o n i s
r i g h t " a n d l a t e r s e l f - c o r r e c t e d s o m e f a u l t s i n i n t o n a t i o n . T h e k e y s i g n a t u r e o f t h i s s t u d y ,
t h e R o d e C a p r i c e N o . 1 3 , i s G f l a t m a j o r , m a k i n g i t d i f f i c u l t f o r t h e s t u d e n t t o c h e c k
t u n i n g s w i t h t h e o p e n s t r i n g s . A s t h e s t u d e n t k n e w h e r w e a k n e s s , D a v i e s d i d n o t t e l l t h e
s t u d e n t w h i c h n o t e s w e r e n o t i n t u n e . I n s t e a d s h e o f f e r e d s p e c i f i c g u i d a n c e i n a d d r e s s i n g
t h e p r o b l e m s b y s u g g e s t i n g a n a l t e m a t i v e w a y o f a p p r o a c h i n g i n t o n a t i o n , b e c a u s e
p r o v i d i n g t h e s t u d e n t w i t h a n e f f e c t i v e p r a c t i c e m e t h o d w a s a m o r e e f f i c i e n t u s e o f
l e s s o n t i m e a n d i t w o u l d a l s o e n c o u r a g e t h e l e a m i n g i n d e p e n d e n c e o f t h e s t u d e n t .
T h e a u r a l p e r c e p t i o n o f a p l a y e r i s c r u c i a l i n d e v e l o p i n g g o o d i n t o n a t i o n ( G e r l e , 1 9 8 5 ) .
T h r o u g h r e c r u i t m e n t , D a v i e s d i s c o v e r e d t h a t t h e s t u d e n t w a s l i s t e n i n g t o t h e p i t c h o f t h e
i n d i v i d u a l n o t e s r a t h e r t h a n t h e i r h a r m o n i c e n t i t y . T h i s a l t e r n a t i v e a p p r o a c h i n l i s t e n i n g
t o t h e n o t e s s t i m u l a t e d t h e s t u d e n t ' s e a g e r n e s s t o t e s t i t s r e s u l t s . H o w e v e r , t h i s n e w w a y
o f l i s t e n i n g , i n r e l a t i o n t o a w a r e n e s s o f t h e a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n , n e e d e d t o b e
d e v e l o p e d s e q u e n t i a l l y . H e n c e a r e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m ( p l a y i n g t h e n o t e s
s l u r r e d a n d t h e n r e p e a t i n g t h e s e c o n d n o t e o f t h e s l u r r e d p a i r e a c h t i m e , i n o r d e r t o s l o w
t h e p l a y i n g o f t h e s t u d e n t ) w a s u s e d t o a s s i s t t h e s t u d e n t i n h e r l i s t e n i n g p e r c e p t i o n .
W h e n t h e s t u d e n t f a i l e d t o c o m p r e h e n d t h e h i d d e n h a n n o n y , D a v i e s e m p l o y e d
d e d u c t i o n a n d m o d e l l i n g ( o n t h e p i a n o ) a s a l i s t e n i n g r e i n f o r c e m e n t p r o v i s i o n . L a t e r ,
e x p e r i m e n t a t i o n w a s p r o v i d e d , i n o r d e r t o a s c e r t a i n t h a t t h e s t u d e n t w a s a b l e t o
m a x i m i s e t h e r e s u l t s f r o m h e r i n d i v i d u a l p r a c t i c e s e s s i o n s .
I n c o n t r a s t w i t h t h e p r e v i o u s e x a m p l e , t h e s t u d e n t i n t h e n e x t e x a m p l e w a s s o a b s o r b e d
i n h e r p l a y i n g t h a t s h e h a d n e g l e c t e d . a c c u r a c y i n i n t o n a t i o n .
E x a m p l e 6 . 3 : D a v i e s S t u d e n t 1 I I ( A d v a n c e d ) . L e s s o n T r a n s c r i p t ( l 0 1 7 / 0 0 )
T h i s s e c t i o n i s t a k e n f r o m a l e s s o n o n t h e G r i e g C m i n o r S o n a t a .
D a v i e s : ( s i n g i n g t h e p h r a s e ) " T h a t ' s q u i t e o u t o f t u n e a c t u a l l y . "
T h e s t u d e n t r e p e a t e d t h e p h r a s e .
D a v i e s : " I t i s s t i l l o n t h e f l a t s i d e . P l a y m e t h e n o t e s B e D E D . "
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T h e s t u d e n t p l a y e d
D a v i e s : " G o o d n e s s , w e m u s t n o t h a v e d o n e h o t p o t a t o i n t h e l e s s o n i n t h e p a s t
f e w w e e k s . " [ b e c a u s e t h e s t u d e n t s e e m e d u n s u r e o f t h e p r a c t i c e
p r o c e d u r e ]
T h e s t u d e n t p l a y e d , d o i n g t h e ' H o t P o t a t o ' .
D a v i e s : " P l a y t h e o p e n E . "
T h e s t u d e n t p l a y e d .
D a v i e s : " A n d n o w y o u a r e g o i n g t o p l a y t a - t a t a t a t a . " ( s i n g i n g t h e p h r a s e i n a
r h y t h m i c m a n n e r )
T h e s t u d e n t p l a y e d w h i l e D a v i e s i n s t r u c t e d s i m u l t a n e o u s l y ,
D a v i e s : " T h e [ n o t e ] E b j u s t g o t h i g h e r a n d h i g h e r . . . . T h a t ' s i t . S h o u l d w e r u n
i n t o i t ? "
T h e s t u d e n t p l a y e d t h e p h r a s e a n d t h e p r o c e s s w a s r e p e a t e d u n t i l D a v i e s w a s s a t i s f i e d
w i t h t h e r e s u l t s .
I n t h i s e x a m p l e , D a v i e s t r i e d t o e n g a g e t h e s t u d e n t i n c a r e f u l l i s t e n i n g a n d t o d i r e c t t h e
s t u d e n t ' s f o c u s o n i n t o n a t i o n b y i s o l a t i n g t h e p h y s i c a l p l a y i n g m e c h a n i s m b e c a u s e
" g o o d i n t o n a t i o n a l s o d e p e n d s o n . . . a v i v i d p r e c o n c e p t i o n o f t h e a c t u a l p h y s i c a l
s e n s a t i o n o f p l a y i n g t h a t n o t e - i t s l o c a t i o n , d i s t a n c e , d i r e c t i o n a n d ' f e e l ' - i n r e l a t i o n t o
t h o s e y o u a r e a l r e a d y p l a y i n g " ( G e r l e , 1 9 8 5 , p . 3 7 ) . I t a p p e a r e d t h a t t h e s t u d e n t w a s
u n s u r e o f t h e p r a c t i c e p r o c e d u r e r e q u i r e d t o m e m o r i s e t h e c o r r e c t s e n s a t i o n o f t h e
f i n g e r - a c t i o n s a n d t o v i s u a l i s e t h e e x a c t p o s i t i o n o f t h e f i n g e r , s o t h a t s h e c o u l d p l a y
e f f o r t l e s s l y w i t h g o o d i n t o n a t i o n . D a v i e s h a d t h e r e f o r e a s k e d t h e s t u d e n t t o p l a y i n ' H o t
P o t a t o ' m a n n e r ( r e f e r t o f o o t n o t e 8 ) , w h e r e t h e s t u d e n t w a s a s k e d t o p l a y a t a s l o w
t e m p o t o e s t a b l i s h e d " t h e f r a m e o f t h e h a n d " ( G a l a m i a n , 1 9 8 5 , p . 2 0 ) ( t h e f u n d a m e n t a l
s h a p e o f t h e h a n d ) a n d t u n e t h e n o t e s i n t h e h a n d p o s i t i o n . D a v i e s t h e n s p e n t s o m e t i m e
i n p r a c t i s i n g · w i t h t h e s t u d e n t i n d i f f e r e n t v a r i a n t s u n t i l s h e w a s q u i t e c e r t a i n t h a t t h e
f i n g e r m e c h a n i s m b e c a m e m o r e a c c u r a t e , t h e s t u d e n t w a s l i s t e n i n g m o r e c a r e f u l l y a n d
c o u l d e x e c u t e t h e p h r a s e e f f o r t l e s s l y w i t h s a t i s f a c t o r y i n t o n a t i o n . T h i s w a s n e c e s s a r y , a s
a c c o r d i n g t o A l e x a n d e r :
E v e r y u n s u c c e s s f u l ' t r y ' n o t o n l y r e i n f o r c e s t h e p u p i l ' s o l d w r o n g p s y c h o -
p h y s i c a l h a b i t s a s s o c i a t e d w i t h h i s c o n c e p t i o n o f a p a r t i c u l a r a c t , b u t i r ; v o l v e s a t
t h e s a m e t i m e n e w e m o t i o n a l e x p e r i e n c e s o f d i s c o u r a g e m e n t , w o r r y , f e a r , a n d
a n x i e t y , s o t h a t t h e w r o n g e x p e r i e n c e s a n d t h e u n d u l y e x c i t e d r e f l e x p r o c e s s
i n v o l v e d i n t h e s e e x p e r i e n c e s b e c o m e o n e i n t h e p u p i l ' s r e c o g n i t i o n . ( q u o t e d i n
d e A 1 c a n t a r a , 1 9 9 7 , p . 2 4 5 )
1 1 0
M o r e o v e r , t h i s s t u d e n t w a s t o p e r f o r m t h i s p i e c e i n c o n c e r t p r a c t i c e s o o n , w h e r e
l e c t u r e r s i n t h e s t r i n g d e p a r t m e n t a n d h e r p e e r s w o u l d r e v i e w h e r p e r f o r m a n c e . H e n c e , i t
w a s i m p o r t a n t t h a t t h e s t u d e n t h a d e s t a b l i s h e d a r e l i a b l e e x e c u t i o n o f p l a y i n g i n t u n e ,
b e c a u s e t h e s t r e s s i n v o l v e d i n p e r f o r m a n c e m i g h t e x a g g e r a t e a n y w e a k n e s s e s i n h e r
p l a y i n g a n d e x p o s e i n a d e q u a c i e s i n t h e p r e p a r a t i o n p h a s e s .
B e a u t y o f T o n e
B e a u t y o f t o n e i s a c h i e v e d t h r o u g h w o r k o n v i b r a t o , s m o o t h s t r i n g c r o s s i n g , p a r a l l e l b o w
a n d a l l t h e e l e m e n t s t h a t a f f e c t t h e s o u n d i n g p o i n t ( F l e s c h , 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ; G a l a m i a n , 1 9 8 5 ;
Y a n g , 1 9 9 7 ) . I n a d d i t i o n t o t h e t e c h n i c a l m e a n s , D a v i e s i m p a r t e d t o s t u d e n t s w a y s o f
a c h i e v i n g t h e b e a u t y o f t h e m u s i c t h r o u g h a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e m o o d i n a p i e c e a n d
t h e u s e o f m u s i c a l i m a g i n a t i o n . O f t e n , t h e e x p r e s s i v e q u a l i t y , r a t h e r t h a n m e c h a n i c s o f
m a k i n g a p u r e , c l e a n v i o l i n i s t i c s o u n d w a s t h e m a i n a r e a o f f o c u s , a s c a n b e s e e n i n t h e
e x a m p l e b e l o w .
E x a m p l e 6 . 5 : D a v i e s S t u d e n t I I I ( A d v a n c e d ) , L e s s o n T r a n s c r i p t ( 1 2 / 5 / 0 0 )
T h e s t u d e n t h a d f i n i s h e d p l a y i n g T h e L a r k A s c e n d i n g b y V a u g h a n W i l l i a m s .
D a v i e s : " Y o u c a n p l a y i t f r o m t h e b e g i n n i n g u n t i l t h e e n d . . . . I ' m n o t c o n v i n c e d
m u s i c a l l y y e t . . . . w h a t a r e y o u t r y i n g t o c o m m u n i c a t e o r c o n v e y ? "
S t u d e n t : " J u s t a n a t m o s p h e r e . I t ' s g o t t h e m e s i n i t . "
D a v i e s d r e w p a r a l l e l c o m p a r i s o n t o p i e c e s c o m p o s e d i n t h e R o m a n t i c p e r i o d , p r o g r a m
m u s i c . T h e s t u d e n t t r i e d t o e l a b o r a t e o n D a v i e s ' s u g g e s t i o n s .
D a v i e s : " . . . y o u a r e t r y i n g t o p a i n t a p i c t u r e o r t e l l a s t o r y . . . . S o w e ' l l h a v e t o b e
a b l e t o s o r t o f s e e t h e p i c t u r e a n d g e t t h e g i s t o f w h a t y o u a r e p l a y i n g .
T h e r e i s [ s i c ] t w o t h i n g s : f i r s t i s t h e a c t u a l w a y i t [ t h e l a r k ] m o v e s , t h e
o t h e r i s t h e a c t u a l s o u n d q u a l i t y , w h i c h g i v e s t h e m o v e m e n t o f a b i r d . . . .
[ t h e s t u d e n t a g r e e d w i t h D a v i e s t h a t i t i s a n e c s t a t i c , j o y f u l p i e c e ] . . . S o
y o u a r e g o i n g t o g o , t a t e t a t e ( s i n g i n g a n d m o t i o n i n g s e p a r a t e b o w t o
e a c h n o t e ) . . . . R e p e a t e a c h n o t e u n t i l y o u f e e l t h a t y o u a c t u a l l y a b s o r b e d
t h e [ j o y f u l ] q u a l i t y y o u w a n t ( m o t i o n i n g w i t h h e r h a n d ) . . . "
S t u d e n t p l a y e d , w h i l e D a v i e s i n s t r u c t e d s i m u l t a n e o u s l y .
D a v i e s : " P l a y t h a t a f e w t i m e s . . . . [ a t t h e e n d o f t h e p h r a s e ] A n d n o w a s w r i t t e n .
. . . J u s t p l a y t h e [ n o t e ] A u n t i l i t s o u n d s b u o y a n t a n d e x p e c t a n t . . . . Y o u
h a v e t o l i f t y o u r f a c e x x [ s t u d e n t ' s n a m e ] ( s m i l i n g ) ! Y o u h a v e t o g e t l i k e
a b i t o f e x p e c t a n c y . . . . ( i n t e r r u p t i n g ) I t s o u n d s . . . ( s i n g i n g t h e l a s t t w o
n o t e s o f t h e p h r a s e i n a r a t h e r h e a v i e r m a n n e r ) . I t s h o u l d s o u n d . . . "
( s i n g i n g i n a n e a g e r v o i c e a n d f a c e b r i g h t e n i n g u p , w i t h h a n d s r a i s e d )
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S t u d e n t :
D a v i e s :
S t u d e n t :
D a v i e s :
" N o , i t s o u n d s l i k e ( m a k i n g a t i r e d s a d f a c e ) , . . . Y o u ' v e g o t t o b e a b l e t o
r e c o g n i s e f o r y o u r s e l f w h e n i t i s s o u n d i n g . " ( m a k i n g a t i r e d s a d f a c e )
" W h a t d o I h a v e t o d o t o m a k e i t s o u n d [ r i g h t ] ? "
" I t h i n k t h e e a s i e s t w a y t o d o i t i s i n y o u r s e l f . . . . I f y o u c a n g e t y o u r s e l f
i n a s m i l e ( b r i g h t e n i n g u p h e r f a c e ) , y o u p i c t u r e t h e r e i s a s u n r i s e a n d y o u
a r e a b o u t t o g o o n t h i s a m a z i n g f l i g h t ( m o t i o n i n g a b i r d f l y i n g w i t h b o t h
h a n d s ) . Y o u h a v e t o i m a g i n e i t . . . . I t ' s l i k e s a y i n g , h o w y o u a r e g o i n g t o
g e t a n g r y . Y o u t h i n k a b o u t s o m e t h i n g y o u a r e a n g r y a b o u t . . . ( s m i l i n g ) .
Y o u t h i n k a b o u t s o m e t h i n g t h a t b r i n g s a b o u t r e s p o n s e s . . . . t h i s [ m o o d ] i s
a l s o t h e h a r d e s t f o r m o s t p e o p l e . . . Y o u h a v e t o t r a n s c e n d y o u r a t t i t u d e t o
t h e v i o l i n . " [ m o s t p e o p l e s t r u g g l e w h e n p l a y i n g t h e v i o l i n , w h i c h i s
i n a p p r o p r i a t e f e e l i n g f o r t h i s p i e c e . ]
A s i m i l a r p r o c e s s w a s r e p e a t e d . A f t e r a b o u t t w e n t y m i n u t e s o f i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e
m a s t e r t e a c h e r a n d s t u d e n t i n s i m i l a r m a n n e r , w h e r e v a r i o u s o t h e r i s s u e s s u c h a s b o w
c h a n g e a t t h e l o w e r h a l f o f t h e b o w , b o w s p e e d , p o s t u r e a n d f a c i a l e x p r e s s i o n s w e r e
s i m u l t a n e o u s l y b e i n g a d d r e s s e d :
D a v i e s : " Y o u s t i l l n e e d t o f o c u s o n t h e s o u n d ( i n t e r r u p t i n g ) I ' m a c t u a l l y
j u d g i n g i t b y h o w i t m a k e s m e f e e l . I t ' s s o r t o f l i k e a g a u g e b e c a u s e
t h e s o u n d w i l l , h o p e f u l l y t h e s o u n d s h o u l d a f f e c t u s r i g h t ? I m e a n I c o u l d
g o t h r o u g h t h i s p i e c e a n d I c o u l d s a y w e ' l l d o t h i s v i b r a t o a n d u s e t h i s
b o w s p e e d . "
( i n t e r r u p t i n g ) " W e ' l l s p e n d h o u r s o n i t . "
" . . . B e c a u s e t h e s u b t l e t y o f y o u d o i n g w i t h t h i s [ c r e a t i n g a s o u n d w h i c h
c o n t a i n s a m o o d ] i s m u c h m o r e t h a n y o u c a n e x p l a i n . A n d t h e n y o u a r e
l e a r n i n g t o d o i t y o u r s e l f . . . . S o w h e n I p i c k o u t t h o s e n o t e s a n d y o u g e t i t
t o s o u n d j u s t r i g h t , t h e n i t ' s l i k e a r e f e r e n c e p o i n t . Y o u r b o d y r e m e m b e r s ,
y o u r e a r s r e m e m b e r t h a t s o u n d a n d i t s t a r t s t o r e p r o d u c e i t f o r y o u . . . . S o
w e a r e . . . s o r t o f t a k i n g s n a p s h o t s o f c e r t a i n s o u n d , s o m e l o n g e r n o t e s ,
a n d t h e n y o u w o r k y o u r w a y i n t o m o r e a n d m o r e o f t h e n o t e s u n t i l y o u
r e a l l y g e t a c l e a r s e n s a t i o n o f t h e s o u n d . . . . "
T h e s a m e p r o c e s s w a s r e p e a t e d f o r a n o t h e r t e n m i n u t e s i n a n o t h e r s e c t i o n o f t h e p i e c e .
T h e s t u d e n t p l a y e d . T h i s p r o c e s s o f p l a y i n g a s i n g l e n o t e i n e a c h p h r a s e w i t h p a r a l l e l
i n s t r u c t i o n i n t e r s p e r s i n g w i t h i n t e r r u p t i o n f o r f u r t h e r e l a b o r a t i o n w a s r e p e a t e d a f e w
t i m e s .
D a v i e s :
T h i s i s a s u m m a r i s e d t r a n s c r i p t o f a l m o s t f o r t y - f i v e m i n u t e s o f i n s t r u c t i o n , w h e r e t h e
m a j o r f o c u s o f t h i s o b s e r v e d l e s s o n w a s o n g e t t i n g t h e p r e c i s e t o n e q u a l i t y f o r t h e p i e c e
t h r o u g h t h e u s e o f i m a g i n a t i o n . D a v i e s e l a b o r a t e d o n h e r e m p h a s i s o n t h e m o o d o f t h e
p i e c e :
1 1 2
The ability to create sounds which contain a precise emotion (in the vibrato,
shifting, bow) is a skill that has to be developed. At first, it is necessary to work
on having the emotion in every note. The happier moods seemed to be the
hardest for most people. (E-mail Correspondence 2/1/01)
Galamian (1985) accentuated the necessity of imagination because "creative imagination
... [enables a student to] become a fine performer in his own right, even when his
technical abilities may be limited"(p. 8). Although Davies interspersed some technical
issues, such as bow speed and bow changes in the lower halfof the bow, to assist the
student with the necessary playing tools in achieving the desirable sound, her main
approach of conveying the idea of tonal colour was through arousing the imagination of
the student and fostering the norms9 in playing this piece. These will be explained
below.
The Lark Ascending by Vaughan Williams is also known as Romance for violin and
orchestra and is based on a poem written by George Meredith
lO
• The words in the poem
evoke images and moods of the piece which suggest appropriate musical interpretation
for the piece. While it is true that deliberate attention to interpretive subtleties before a
student can play with sufficient accuracy is futile, "in order to avoid major corrections
and save much time and effort, it is ... essential to bring technical and interpretive
elements together at an early stage" (Lampl, 1996, p. 124). The student was already able
to play the piece fluently but had initial1y played it with a heavy and sad sound, which
contradicted the mood of the piece as intended by the composer. Davies asked the
student to play the notes in a simpler manner (separate bow per note) and provided
various verbal descriptions to the student, so that the student could comprehend the
9 Norms and deviations was a term used by Alexander to explain his conception ofhis teaching, where
norms denotes the ideal execution of an endeavour while deviations refers to habitual misuses. In music
instruction, norms can infer a suitable execution of a piece.
IQ Part of the poem is included here to illustrate the mood of the piece (the sign '/' indicates a new line):
He rises and begins to round, / He drops the silver chain of sound, / Of many links without a
break, / In chirrup, Whistle, slur and shake.... For singing till his heaven fills, / 'Tis love ofear
th
that he instils, / And ever winging up and up, / Our valley is his golden cup, / And he the wine
which overflows / To lift us with him when he goes... , Till lost on his aerial rings / In light, an
d
then the fancy sings (Vaughan Williams, 1926, p. I).
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m o o d o f t h e p i e c e a n d d e v e l o p t h e u n d e r l y i n g m u s i c a l c o n c e p t s i n i t s c o m p o n e n t p a r t s .
W i t h t h e s e v e r b a l s t i m u l i , t h e s t u d e n t t h e n e x t r a c t e d t h e v a r i o u s i d e a s o f t o n e q u a l i t y s h e
h a d i n h e r t o n a l v o c a b u l a r y a n d t r i e d i t o u t o n t h e v i o l i n . D a v i e s l i s t e n e d t o t h o s e s o u n d s
a n d c o n v e y e d t o t h e s t u d e n t w h i c h o n e s w e r e a p p r o p r i a t e f o r t h e p i e c e , u s i n g i l l u s t r a t i o n
( s u c h a s m a k i n g a t i r e d s a d f a c e , s i n g i n g i n a n e a g e r v o i c e a n d f a c e b r i g h t e n i n g u p , a n d
m o t i o n i n g a b i r d f l y i n g w i t h b o t h h a n d s ) , t o d i s p u t e , e n c o u r a g e a n d / o r r e a f f i r m t h e
s o u n d t h e s t u d e n t p r o d u c e d . T h i s r e q u i r e d t h e s t u d e n t t o l e a r n t h r o u g h e x p e r i m e n t i n g
w i t h t h e s o u n d s h e p r o d u c e d a n d e x p e r i e n c i n g t h e v a r i o u s s e n s a t i o n s a s s h e p l a y e d .
I n t h i s p r o c e s s , i n t e g r a t i n g t h e i m a g i n a t i o n o f t h e m i n d w i t h i d e n t i f y i n g t h e d e s i r a b l e
t o n a l q u a l i t y p r o d u c e d o n t h e v i o l i n , t h e s t u d e n t g r a d u a l l y i n t e r n a l i s e d t h e m u s i c a l s t y l e
o f t h e p i e c e a n d h o w t o e x e c u t e i t o n t h e i n s t r u m e n t . H o w e v e r , t h e s t u d e n t w a s f e e l i n g
r a t h e r i n s e c u r e a t t h e i n i t i a l s t a g e s , b e c a u s e i t a p p e a r e d t h a t s h e c o u l d o n l y p r o d u c e t h e
d e s i r a b l e s o u n d b y c h a n c e , h e n c e t h e q u e s t i o n , " W h a t d o I h a v e t o d o t o m a k e i t
s o u n d ? " . D a v i e s p r o v i d e d a n e x t e n d e d e x p l a n a t i o n t o c l a r i f y t h e a p p r o a c h s h e w a n t e d
t h e s t u d e n t t o u s e , w h e r e t h e s t u d e n t w a s i n s t r u c t e d t o p a y a t t e n t i o n t o t h e w a y s h e f e l t
a b o u t s o m e t h i n g , a s w e l l a s h a v i n g a c l e a r p e r f o r m a n c e g o a l . D a v i e s a l s o e n c o u r a g e d t h e
s t u d e n t t o p e r s i s t i n t h e t a s k t h r o u g h a c k n o w l e d g e m e n t o f t h e d e g r e e o f d i f f i c u l t y
i n v o l v e d , " . . . t h i s i s a l s o t h e h a r d e s t f o r m o s t p e o p l e , e s p e c i a l l y i n t h i s p i e c e . ' " y o u
h a v e t o t r a n s c e n d q u i t e a l o t t o g e t y o u r s e l f i n t o t h a t m o o d " .
A f t e r a n a l y s i n g t h e c h a r a c t e r o f t h e p i e c e a n d i d e n t i f y i n g t h e d e s i r a b l e t o n a l q u a l i t y
p r o d u c e d o n t h e v i o l i n u s i n g t h e i m a g i n a t i o n , t h e s t u d e n t g r a d u a l l y i n t e r n a l i s e d t h e
m o o d o f t h e p i e c e a n d h o w t o e x e c u t e i t . D a v i e s j u s t i f i e d t h i s a p p r o a c h t o t h e s t u d e n t ,
s t a t i n g t h a t e q u i p p i n g t h e s t u d e n t w i t h a " r e f e r e n c e p o i n t " o f s o u n d , a s o u n d p a l a t e
w h i c h t h e s t u d e n t w a s t h e n a b l e t o u s e i n h e r o w n p r a c t i c e s e s s i o n s , w a s a m o r e e f f i c i e n t
w a y o f i n s t r u c t i n g t h e s t u d e n t t h a n p r e s c r i b i n g t h e d e t a i l e d m e c h a n i s m i n p l a y i n g . I t w a s
w o r t h y o f n o t e t h a t t h r o u g h o u t t h e l e s s o n , D a v i e s d i d n o t p l a y a s i n g l e n o t e ( e i t h e r
r e c o r d e d o r f r o m a m u s i c a l i n s t r u m e n t ) f o r t h e s t u d e n t , b u t o n l y u s e d h e r v o i c e t o m o d e l
t h e m u s i c a l i n t e n t i o n f o r t h e s t u d e n t . T h i s e x a m p l e a l s o i n d i c a t e s t h a t s o m e s t u d e n t s m a y
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r e s p o n d b e t t e r t o t h i s t e a c h i n g s t y l e t h a n t o t h e m o r e c o n v e n t i o n a l t e a c h i n g m o d e s ,
w h i c h r e l y p r e d o m i n a n t l y o n i n s t r u m e n t a l d e m o n s t r a t i o n .
R h y t h m i c P r e c i s i o n
R h y t h m i c p r e c i s i o n i s a l s o a n a r e a o f e m p h a s i s i n D a v i e s ' i n s t r u c t i o n : " T h r e e t h i n g s a r e
n o t n e g o t i a b l e i n i n t e r p r e t a t i o n - a c c u r a c y o f r h y t h m , a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n a n d
b e a u t i f u l s o u n d " ( E - m a i l C o r r e s p o n d e n c e 2 / 1 / 0 1 ) . I n w o r k i n g o n i s s u e s r e l a t e d t o
r h y t h m , D a v i e s f r e q u e n t l y u t i l i s e d r h y t h m i c a n a l y s i s ( t h a t i s e x p l a i n i n g t h e s t r u c t u r e o f
t h e r h y t h m t o t h e s t u d e n t ) a n d a l s o b o d y p e r c u s s i o n t o r e i n f o r c e t h e s e n s e o f r h y t h m ( s e e
e x a m p l e 6 . 6 a n d 6 . 7 ) .
E x a m p l e 6 . 6 ; D a v i e s S t u d e n t I ( A d v a n c e d ) , L e s s o n T r a n s c r i p t ( 4 1 7 1 0 0 )
T h e s t u d e n t h a d p r e p a r e d a c o n t e m p o r a r y A u s t r a l i a n p i e c e , " L i t t l e C h r i s s i e t i n a ' s M a g i c
F a n t a s y f o r t w o v i o l i n s " b y M a t t h e w H i n d s o n f o r t h e l e s s o n . A s i t w a s t h e f i r s t t i m e t h e
s t u d e n t h a d p l a y e d t h i s p i e c e f o r h e r , t h e r e w e r e c o n s t a n t i n t e r r u p t i o n s a s t h e s t u d e n t
- p l a y e d . A t o n e c o m p l e x r h y t h m i c s e c t i o n , t h e s t u d e n t p l a y e d w h i l e D a v i e s i n s t r u c t e d ,
D a v i e s : ( s n a p p i n g h e r f i n g e r s ) " W i t h t h e b e a t . "
S t u d e n t : ( p l a y i n g a f e w n o t e s a n d t h e n l a u g h i n g ) " I c a n ' t d o t h a t ! "
D a v i e s : " N o w , m u c h l e s s b o w . W i t h a b i t o f c o l l e u p i n t h e h e e l a n d [ w i t h ] w r i s t
[ m o v e m e n t ] . "
T h e s t u d e n t t r i e d a n d t h e n c o n t i n u e d t o p l a y t h e p i e c e .
D a v i e s : ( s n a p p i n g h e r f i n g e r s a n d i n t e r r u p t i n g ) " H a n g o n ! " ( w o r k i n g o u t t h e b e a t
d i v i s i o n b y d r a w i n g a l i n e o n e a c h b e a t i n t h e m u s i c a n d t h e n s i n g i n g o u t
t h e r h y t h m w i t h t h e s t u d e n t o m i t t i n g a l l t h e a c c e n t s )
T h e s t u d e n t p l a y e d . D a v i e s i n s t r u c t e d s i m u l t a n e o u s l y
D a v i e s : " . . . P o s t u r e ! Y o u a r e n o t g o i n g t i g h t o n m e a r e y o u ? F e e t a p a r t ! . . . O k a y ,
n o w p l a y t h e p a t t e r n a s w r i t t e n . "
T h e s t u d e n t p l a y e d .
D a v i e s : " I t h i n k t h e a c c e n t s c a m e o u t b e t t e r t h i s t i m e . W h a t ' s t h a t b u s i n e s s
( p o i n t i n g a t t h e s c o r e ) I s t h a t a D l f o r a C l f ? " ( p l a y i n g t h e n o t e s o n t h e
p i a n o )
T h e s t u d e n t p l a y e d , w h i l e D a v i e s r e m i n d e d , " C o u n t ! "
S t u d e n t : " I n e v e r g o t t h i s r i g h t . "
D a v i e s : " H a v e w e g o t a m e t r o n o m e b e t w e e n u s ? . . . W h o k n o w s w h a t [ . I = ] 9 6 i s ?
. . . N o m e t r o n o m e ( s n a p p i n g h e r f i n g e r s ) . S h o u l d w e g o f r o m t h e r e f o r
t h e f o u r t h t i m e ? "
S t u d e n t p l a y e d .
D a v i e s : " Y e a h , I t h i n k y o u j u s t n e e d t o ( p o i n t i n g a t t h e s c o r e ) p r a c t i s e l i k e t h a t
w i t h t h e m e t r o n o m e . . . . "
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T h i s e x a m p l e e x e m p l i f i e s D a v i e s ' a p p r o a c h i n t e a c h i n g a r h y t h m i c a l l y c o m p l e x
c o n t e m p o r a r y p i e c e b y a n A u s t r a l i a n c o m p o s e r . I h a v e o b s e r v e d t h a t , u n l i k e i n t h e o t h e r
l e s s o n s , w h e r e D a v i e s w o u l d s i t o n h e r c h a i r a n d l i s t e n t o t h e s t u d e n t ( s o m e t i m e s w i t h a
p i a n o s c o r e ) , . i n t e a c h i n g t h i s p i e c e , D a v i e s w a s s t a n d i n g n e x t t o t h e s t u d e n t m o s t o f t h e
t i m e , b e c a u s e t h e p i e c e w a s n e w t o D a v i e s . I n a d d i t i o n , D a v i e s w o u l d d e m o n s t r a t e
c o m p l e x n o t a t i o n o r t e c h n i c a l s o l u t i o n s u s i n g t h e s t u d e n t ' s v i o l i n , a l t h o u g h t h i s w a s n o t
e v i d e n t i n t h i s e x t r a c t . A t t h e b e g i n n i n g o f t h i s l e s s o n t r a n s c r i p t , D a v i e s u s e d p a r a l l e l
m o d e l l i n g ( s n a p p e d h e r f i n g e r s ) t o p r o v i d e t h e b e a t a n d t o s h o w t h e s t u d e n t t h a t s h e w a s
p l a y i n g o u t o f t i m e . T h e s t u d e n t t r i e d b u t s o o n e x c l a i m e d s h e c o u l d n o t d o i t . D a v i e s
i d e n t i f i e d t h a t t h e r e w a s a t e c h n i c a l p r o b l e m r a t h e r t h e n n e g l i g e n c e i n r h y t h m , h e n c e
a f t e r i n s t r u c t i n g t h e s t u d e n t , " m u c h l e s s b o w . W i t h a b i t o f c o l l e u p i n t h e h e e l a n d
[ w i t h ] w r i s t [ m o v e m e n t ] " , t h e s t u d e n t p l a y e d t h e s e c t i o n s u c c e s s f u l l y .
I n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n , D a v i e s r e a l i s e d t h a t t h e s t u d e n t w a s n o t c l e a r a b o u t t h e
r h y t h m i c s u l i d l v i s i o n i n t h e m u s i c d u e t o t h e w r i t t e n a c c e n t s , w h i c h c o m p l i c a t e d t h e
p e r c e p t i o n o f a n o t h e r w i s e s t r a i g h t f o r w a r d r h y t h m i c p h r a s e . T h e r e f o r e , s h e d r e w a l i n e
o n t h e s c o r e t o s h o w t h e d i v i s i o n o f e a c h b e a t i n t h e m u s i c a n d t h e n s a n g o u t t h e r h y t h m
w i t h t h e s t u d e n t o m i t t i n g a l l t h e a c c e n t s t o c l a r i f y t h e p r e c i s e r h y t h m . T h e s t u d e n t t r i e d
i t , o m i t t i n g a l l t h e a c c e n t s ( a f o r m o f r e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m ) , a n d a f e w
m i n u t e s l a t e r p l a y e d t h e a c c e n t s w i t h o u t p r o b l e m s a s c o n f i r m e d b y D a v i e s r e m a r k s , " I
t h i n k t h e a c c e n t s c a m e o u t b e t t e r t h i s t i m e " . T h i s e x e m p l i f i e s t h a t t e a c h i n g i s m o r e
e f f e c t i v e w h e n t h e v a r i o u s d i f f i c u l t i e s c o n t a i n e d i n t h e m u s i c w e r e i s o l a t e d a n d t h e
t e a c h e r o n l y a d d r e s s e d o n e e l e m e n t e m b e d d e d i n t h e m u s i c a t a t i m e . I t a l s o
d e m o n s t r a t e s t h a t r h y t h m i c p r e c i s i o n o f a s t u d e n t c a n b e i m p r o v e d t h r o u g h c l a r i f y i n g a
s t u d e n t ' s u n d e r s t a n d i n g o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f p u l s e , m e t r e a n d r h y t h m a n d t h e
h i e r a r c h i c a l r e l a t i o n s h i p a m o n g t h e m . I n t e r s p e r s e d i n t h i s l e s s o n , w a s D a v i e s ' u s u a l
r e m i n d e r a b o u t p o s t u r e , p a r t i c u l a r l y w h e n t h e s t u d e n t w a s e n g r o s s e d i n t h e c o m p l e x i t y
o f t h e p i e c e a n d t h e r e f o r e w a s u n n e c e s s a r y t e n s e i n p l a y i n g .
D e s p i t e D a v i e s ' f r e q u e n t r e f e r e n c e t o t h e u s e o f m e t r o n o m e , s h e d i d n o t e n f o r c e t h e u s e
o f m e t r o n o m e d u r i n g t h i s o b s e r v e d l e s s o n . T h i s c o u l d b e a t t r i b u t e d t o t h e f a c t t h a t
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a l t h o u g h t h e m e t r o n o m e i s u s e f u l i n b u i l d i n g r h y t h m i c p r e c i s i o n , i t d o e s n o t c u l t i v a t e
p e r f e c t r h y t h m . " P e r f e c t r h y t h m i n c l u d e s p r e c i s i o n , b u t a l s o e n e r g y , d y n a m i s m , i m p e t u s
' " f o r w a r d m o t i o n . . . [ w h i c h ] m a k e s m u s i c c o m p e l l i n g a n d i t a d d s a l i v e l i n e s s t o
r h y t h m i c d i s c i p l i n e t h a t i s l a c k i n g i n m e r e m e t r o n o m i c p r e c i s i o n " ( d e A i c a n t a r a , 1 9 9 7 ,
p . 1 8 1 ) . N e v e r t h e l e s s , t h e u s e o f m e t r o n o m e w a s p e r c e i v e d a s n e c e s s a r y . T h e u t i l i s a t i o n
o f t h e m e t r o n o m e , a l t h o u g h n o t o b s e r v a b l e d u r i n g t h e l e s s o n , e n a b l e d t h e s t u d e n t t o
m o n i t o r h e r r h y t h m i c p r e c i s i o n i n h e r o w n p r a c t i c e . M o r e o v e r , t h e f r e q u e n t r e f e r e n c e t o
t h e u s e o f m e t r o n o m e i n d i c a t e d t h a t D a v i e s w a n t e d t h e s t u d e n t t o p r a c t i s e t h e p i e c e
r h y t h m i c a l l y . T h e m e t r o n o m e w o u l d a l s o p r o v i d e a m e a s u r a b l e t o o l f o r t h e s t u d e n t t o
a s s e s s t h e p r o g r e s s s h e h a d m a d e i n l e a r n i n g t h e p i e c e , a s s h e w a s g r a d u a l l y a b l e t o
p e r f o r m i t a t a n i n c r e a s e d s p e e d , w h i c h w o u l d b e a s o u r c e o f m o t i v a t i o n a n d
e n c o u r a g e m e n t f o r h e r t o i n c r e a s e h e r p r a c t i c e e f f o r t .
I n t h e n e x t e x a m p l e , t h e s t u d e n t h a d p e r f o r m e d t h e p i e c e a f e w t i m e s a n d w a s p r e p a r i n g
i t f o r h e r s e c o n d p e r f o r m a n c e w i t h a n a m a t e u r o r c h e s t r a . H e n c e , t h e f o c u s w a s o n
r h y t h m i c s t r u c t u r e o f t h e p i e c e .
E x a m p l e 6 . 7 : D a v i e s S t u d e n t 1 1 ( A d v a n c e d ) , L e s s o n T r a n s c r i p t 0 5 / 5 / 0 0 )
T h e l e s s o n w a s o n t h e f i r s t m o v e m e n t o f M o z a r t ' s C o n c e r t o N o . 4 i n D m a j o r . A f t e r t h e
s t u d e n t p l a y e d t h r o u g h t h e e n t i r e m o v e m e n t f r o m m e m o r y , D a v i e s a s k e d t h e s t u d e n t t o
p l a y f r o m t h e b e g i n n i n g i n o r d e r t o w o r k o n t h e d e t a i l s . T h e s t u d e n t p l a y e d , b u t s t o p p e d
a f t e r t h e s e c o n d b a r .
D a v i e s : " I t i s a v e r y g o o d s o u n d . . . H o w a b o u t t h e p u l s e ? T h a t w i l l a l w a y s h e l p
y o u t o g e t i t a b i t m o r e s u b t l e . "
T h e s t u d e n t s t a r t e d a g a i n .
D a v i e s : " . . . S e e , t h e p u l s e i s a v e r y l i b e r a t i n g t h i n g . B e c a u s e i f y o u g o t i t f l o w i n g
r i g h t , t h e n e v e r y t h i n g s i t s s o n i c e l y o n t h e t o p . Y o u d o n ' t h a v e t o w o r r y
a b o u t t h e d e t a i l s o f p h r a s i n g , i t h a p p e n s f o r y o u . T h a t f r e e s u p a l o t o f
e n e r g y t h a t i s u s u a l l y s p e n t w o r r y i n g a b o u t t h i s n o t e a n d t h a t n o t e a n d
t r y i n g t o d o c o m p l i c a t e d p h r a s i n g . ' " I f y o u c a n j u s t f e e l t h e p u l s e , t h e
p u l s e a n d t h e m o o d m a k e e v e r y t h i n g v e r y s i m p l e . A n d t h e v o i c i n g . D o a l l
t h a t a n d f e e l e v e r y t h i n g t h a t ' s g o i n g i n s i d e y o u . I n s t e a d o f h a v i n g t o g i v e
y o u r s e l f i n s t r u c t i o n : p h r a s e o f f h e r e a n d ' " t h a t ' s a l l c o m p l i c a t i n g . B u t i f
y o u c r e a t e t h e r i g h t f e e l i n g i n s i d e y o u r s e l f , i t c o m e s o u t e a s i l y . "
T h e s t u d e n t p l a y e d i t c o n f i d e n t l y . T h e y c o n t i n u e d t o w o r k o n o t h e r d e t a i l s , i n c l u d i n g
s t r o n g a n d w e a k b e a t s , o n l y t o r e t u r n t o t h e i s s u e o f p u l s e a t a n o t h e r s e c t i o n .
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D a v i e s : ( s n a p p i n g h e r f i n g e r s b e f o r e i n t e r r u p t i n g t h e s t u d e n t ) " D o n ' t f o r g e t y o u
h a v e . . [ a s c h o o l o r c h e s t r a ] p l a y i n g b e h i n d y o u ( s m i l i n g ) . . . . Y o u c a n ' t
a f f o r d t o t a k e a n y l i b e r t y e x c e p t t h o s e t h a t a r e a b s o l u t e l y m u s i c a l l y v a l i d
a n d c o n v i n c i n g , n o t t e c h n i c a l . "
A t t h e e n d o f t h e l e s s o n , t h e s t u d e n t w a s p l a y i n g t h e p i e c e w i t h m o r e c o n v i c t i o n .
T h e o p e n i n g o f t h e f i r s t m o v e m e n t o f M o z a r t ' s C o n c e r t o N o . 4 i s v e r y e x p o s e d f o r t h e
s o l o i s t , c o n s i s t i n g o f n o t e s o f a h i g h D m a j o r c h o r d i n s i x t h p o s i t i o n . T h e s t u d e n t w a s
n o t f e e l i n g c o n f i d e n t a b o u t h e r f i r s t e n t r y , a n d w a s o b v i o u s l y a p p r e h e n s i v e a b o u t a l l t h e
i s s u e s i n v o l v e d i n i t s e x e c u t i o n . D a v i e s u n d e r s t o o d t h a t m u s i c c o m p o s e d i n t h e c l a s s i c a l
p e r i o d g e n e r a l l y r e q u i r e s a s t e a d y p u l s e a n d h a d p r o v i d e d t h e s t u d e n t w i t h a f r a m e w o r k
b a s e d o n p u l s e , w h i c h a l l e v i a t e d m a n y o f t h e s t u d e n t ' s c o n c e r n s a n d a i d e d t h e f l u e n c y
a n d c o n f i d e n c e i n t h e s t u d e n t s ' p l a y i n g .
I n a l a t e r s e g m e n t o f t h e l e s s o n , t h e s t u d e n t m a d e a m i s t a k e c o m m o n t o m a n y s o l o i s t s ,
w h i c h w a s t o p l a y w i t h f l e x i b l e p u l s e a n d o f t e n u s e d i t a s a d e v i c e t o d i s g u i s e i n a d e q u a t e
t e c h n i c a l c o n t r o l . D a v i e s r e m i n d e d t h e s t u d e n t t h a t i t w a s n o t a d v i s a b l e , c o n s i d e r i n g t h e
i n c o m p e t e n c e o f t h e s c h o o l o r c h e s t r a , w i t h w h i c h t h e s t u d e n t w a s o b l i g e d t o p e r f o r m .
T h e s u c c i n c t e l a b o r a t i o n o n p u l s e i n t h i s e x a m p l e w a s s u i t a b l e f o r t h i s s t u d e n t a t t h a t
g i v e n t i m e , b e c a u s e o f t h e v a r i o u s d i f f i c u l t i e s t h e s t u d e n t w a s e x p e r i e n c i n g , i n c l u d i n g
s t r e s s f r o m p r e p a r i n g f o r s c h o o l a s s e s s m e n t s , h a d i n h i b i t e d t h e s t u d e n t ' s p l a y i n g a t h e r
o p t i m u m l e v e l . H o w e v e r , D a v i e s w a s u n c o m p r o m i s i n g i n h a v i n g t h e s t u d e n t p l a y i n g a t a
h i g h l e v e l i n m a t t e r s r e g a r d i n g i n t o n a t i o n , s o u n d , r h y t h m a n d m u s i c a l s e n s i t i v i t y . T h i s
w a s d e m o n s t r a t e d i n t h e e n t i r e l e s s o n , t h o u g h n o t a p p a r e n t i n t h i s t r a n s c r i p t .
I n s t r u c t i o n a l D e c i s i o n s
I n s t r u c t i o n a l M o d e s
I n t h e l e s s o n s o f D a v i e s , t h e r e w a s m i n i m a l d e m o n s t r a t i o n o n t h e v i o l i n . W h e n i t
o c c u r r e d , i t w a s l i m i t e d t o i l l u s t r a t i n g a t e c h n i c a l s k i l l a t t h e b a s i c l e v e l a n d i n t h e
l e a r n i n g s t a g e s o f p i e c e s , w h e r e t h e s e s k i l l s w e r e p l a y e d t o d e m o n s t r a t e p o i n t s f o r
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s t u d e n t s a t a c o n s i d e r a b l y s l o w e r t e m p o o r o n l y w i t h i n t h e l e n g t h o f a f e w b a r s .
H o w e v e r , D a v i e s u t i l i s e d v o c a l i s a t i o n e x t e n s i v e l y t o p r o v i d e a n a u r a l m o d e l f o r h e r
s t u d e n t s , a s w e l l a s e m p l o y i n g h e r p i a n o s k i l l s t o h e i g h t e n m u s i c a l a w a r e n e s s o f h e r
s t u d e n t s . V e r b a l i n s t r u c t i o n s f e a t u r e d p r o m i n e n t l y a s a n i n s t r u c t i o n a l m o d e o f D a v i e s .
V e r b a l i n s t r u c t i o n s w e r e u s e d i n c o n j u n c t i o n w i t h h e r k n o w l e d g e g a i n e d f r o m A l e x a n d e r
T e c h n i q u e t r a i n i n g a n d g e n e r a l m u s i c o l o g y t o e l i c i t s t u d e n t s ' k i n a e s t h e t i c a n d a n a l y t i c a l
a w a r e n e s s o f t h e v a r i o u s p e r f o r m a n c e a s p e c t s , a s i l l u s t r a t e d i n m o s t o f t h e e x a m p l e s i n
t h i s c h a p t e r .
N e v e r t h e l e s s , i t m a y b e n o t e d t h a t t h e a g e a n d E n g l i s h c o m p r e h e n s i o n o f D a v i e s '
s t u d e n t s h a v e e n a b l e d h e r t o t e a c h i n t h a t m a n n e r , a s i t m a y n o t b e s u i t a b l e f o r s t u d e n t s
w i t h i n f e r i o r c o m m a n d o f t h e E n g l i s h l a n g u a g e , n o r f o r y o u n g e r s t u d e n t s , w h o m a y b e
b e s t i n s p i r e d t o p l a y b y l i s t e n i n g t o t h e a c t u a l s o u n d p r o d u c e d o n t h e i n s t r u m e n t r a t h e r
t h a n m o d e l l i n g , i n t e l l e c t u a l d i s c u s s i o n o f t h e p i e c e a n d / o r p l a y i n g m o t i o n . F r e q u e n t l y
h o w e v e r , c r e a t i v e u s e o f v e r b a l i n s t r u c t i o n w o u l d p r o v i d e s t u d e n t s w i t h a d d e d i m a g e s
a b o u t t h e i n s t r u c t i o n a l i n t e n t i o n , w h i c h c o u l d b e e a s i l y u n d e r s t o o d b y y o u n g e r s t u d e n t s .
T h e n e x t e x a m p l e , a l t h o u g h t h e s t u d e n t i n v o l v e d w a s a y o u n g a d u l t , h i g h l i g h t e d D a v i e s '
i m a g i n a t i v e a n d g r a p h i c u s e o f l a n g u a g e .
E x a m p l e 6 . 8 : D a v i e s S t u d e n t I I I ( A d v a n c e d ) , L e s s o n t r a n s c r i p t ( 8 / 5 / 0 0 )
T h e r e w a s a b o u t t e n m i n u t e s l e f t i n a " t e c h n i c a l l e s s o n " w h e r e t h e s t u d e n t w a s g i v e n a
c h o i c e t o p l a y e i t h e r a s e c t i o n o f h e r e t u d e o r S e v C i k e x e r c i s e s . T h e s t u d e n t h a d d e c i d e d
o n t h e l a t t e r . B e f o r e e m b a r k i n g o n S e v c i k G p . 3 , v a r . 2 0 , t h e s t u d e n t s e t h e r o w n
m e t r o n o m e . W h e n t h e s t u d e n t h a d f i n i s h e d p l a y i n g ,
D a v i e s : " I f t h i s w i l l b e a p i e c e , w h a t w o u l d b e n o t s o g o o d a b o u t t h i s ? . . . [ D a v i e s
a d d r e s s e d t h e i s s u e o f n o d i r e c t i o n a n d l a c k o f v i b r a t o i n t h e s t u d e n t ' s
p l a y i n g ] . . . R i c h o c e t . . . m a i n t a i n l e f t - h a n d f i n g e r s o n s t r i n g s a n d
v i b r a t o . "
T h e s t u d e n t p l a y e d a n d w a s e x p e r i e n c i n g d i f f i c u l t i e s i n e x e c u t i n g t h e r i c h o c h e t b o w
s t r o k e s . D a v i e s s t o o d u p a n d t o o k t h e s t u d e n t ' s b o w .
D a v i e s : " Y o u c a n h o l d t h e b o w t h i s w a y ( i l l u s t r a t i n g t h e b o w h o l d ) . I t i s s o r t o f
t h e d i r t y s o c k s b o w h o l d . . . . Y o u r e m e m b e r r o w i n g ? . . "
T h e s t u d e n t t r i e d a n d e x e c u t e d t h e b o w s t r o k e a f e w t i m e s .
D a v i e s : " Y o u c a n g r a d u a t e f r o m t h i s o n e , t i c k . "
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I n i t i a l l y , t h e s t u d e n t w a s h a v i n g d i f f i c u l t y i n e x e c u t i n g t h e r i c h o c h e t b o w s t r o k e ( a
b o u n c i n g b o w s t r o k e ) . D a v i e s h a d i s o l a t e d t h e c a u s e o f t h i s d i f f i c u l t y - - a n i n e f f i c i e n t
b o w h o l d . I n s t e a d o f d e s c r i b i n g t h e m i n u t e p o s i t i o n o f t h e f i n g e r s i n t h e b o w h o l d ,
D a v i e s p r e s e n t e d a n i m a g e , " d i r t y s o c k s b o w h o l d " , a n d l a t e r a s s o c i a t i n g t h e m o t i o n o f
t h e r i c h o c h e t b o w s t r o k e e x e c u t i o n w i t h " r o w i n g " . C o n s e q u e n t l y , t h i s i s a l s o a n e x a m p l e
o f t h e f i r s t t w o o f f o u r s t a g e s o f t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n p r o p o s e d b y D i n g , a s d i s c u s s e d i n
C h a p t e r 2 . I n t h i s e x c e r p t , t h e s t u d e n t p r o c e e d e d f r o m c o n c e p t f o r m a t i o n , w h e r e
e m p h a s i s w a s o n c o r r e c t e x e c u t i o n o f t h e r i c h o c h e t b o w s t r o k e , t o c o n c e p t
i m p l e m e n t a t i o n , w h e r e t h e c o r r e c t e x e c u t i o n o f t h e r i c h o c h e t b o w s t r o k e w a s b e i n g
r e p e a t e d i n e x e r c i s e s b e f o r e b e i n g r e i n f o r c e d i n r e p e r t o i r e .
S e v c i k e x e r c i s e s h a v e b e e n l a b e l l e d b y m a n y v i o l i n i s t s a s m o n o t o n o u s , p o s s i b l y w i t h
d i s a s t r o u s c o n s e q u e n c e s f o r t h e m u s i c a l d e v e l o p m e n t o f t h e s t u d e n t ( F l e s c h ,
1 9 3 0 / 2 0 0 0 ) . I n t h i s e x a m p l e D a v i e s h a d i l l u s t r a t e d t h a t i n t e a c h i n g S e v C i k e x e r c i s e s , a
t e a c h e r s h o u l d n o t n e g l e c t t h e g e n e r a l m u s i c a l s e n s e e v e n w h e n t e a c h i n g a t e c h n i c a l
w o r k , b e c a u s e t h e u l t i m a t e p u r p o s e o f t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n w a s t o e n a b l e b e t t e r
e x e c u t i o n o f m u s i c a l i d e a s . S h e t h e n a s s i s t e d t h e s t u d e n t i n m a k i n g t h i s m o n o t o n o u s
e x e r c i s e i n t o a m u s i c a l l y m e a n i n g f u l p h r a s e b y r e m i n d i n g t h e s t u d e n t t o t h i n k a b o u t t h e
d i r e c t i o n o f t h e p h r a s e a n d t h e u s e o f v i b r a t o .
I n s t r u c t i o n a l P r o c e s s
A s d i s c u s s e d i n e a r l i e r c h a p t e r s , e x t e n s i o n s t r a t e g i e s ( s c a f f o l d i n g s t r a t e g i e s i n w h i c h t h e
l e a r n i n g o f a s t u d e n t i s e n h a n c e d b y t h e a s s i s t a n c e g i v e n b y a m o r e c a p a b l e p e e r o r
a d u l t ) a n d r e i n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s ( p r a c t i c e s t r a t e g i e s t h a t a d d r e s s t h e w e a k n e s s o f a n
p e r f o r m a n c e a r e a o f a s t u d e n t ) h a v e b e e n o b s e r v e d t o b e e n t a i l e d i n t h e i n s t r u c t i o n a l
p r o c e s s o f m a s t e r t e a c h e r s . T h e s e s t r a t e g i e s w e r e e m b e d d e d i n p r e v i o u s e x a m p l e s , b u t
w e r e n o t e x p l i c i t l y s e l e c t e d f o r e x a m i n a t i o n d u e t o t h e f r a m e w o r k o f a n a l y s i s . I n t h e
f o l l o w i n g e x a m p l e ( e x a m p l e 6 . 9 ) , h o w e v e r , t h e e x t e n s i o n s t r a t e g i e s w i l l b e t h e f o c u s o f
t h e d i s c u s s i o n .
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Example 6.9: Davies Student II (Advanced), Lesson transcript (8/5/00)
The student was having a lesson on the first movement ofWieniawski's Concerto No. 2.
Davies: " Feet." (reminding the student before she startedplaying)
Student: (a4Justing her posture and smiling) "It feels weird."
The student played for about twenty bars and stopped.
Student: "1 couldn't work out the bowing."
Davies: "1 think you do what is written. While we stop, 1think you lost your
rhythm a bit. Do you have the piano part?"
The student took out the piano part and handed it to Davies.
Davies sat at the piano and they began playing the movement from the beginning.
Davies : (interrupting) "Can 1push you a bit with the tempo?"
Student: "Yep."
Davies : "Then you can do a bit softer and you can do a bit more rubato."
They tried again, interspersed with some discussion.
Davies: (interrupting) "Do we have strong and weak bars in this? (playing the
piano part and as ifasking herself> Not really (playing again) ... and the
shift (motioning her left-hand to show the shift). .. .It is the famous
struggle.... Let's have it a whisper. Not have it too loud. Let's make it a
struggle."
Student played.
Davies : "Remember we also talked about the beat?"
Student nodded.
Davies : "Do we agree that that is the point where we lost tension?"
Student nodded and played.
Davies : "1 think ifyou want the sound, you will need the paint brush stroke...."
At the beginning, Davies reminded the student about her posture by drawing her
attention on the position of the feet--: another example ofDavies' high priority in playing
posture in her teaching. The student asked for bowings, but instead ofprescribing a
bowing, which Davies knew the student was capable of doing herself, Davies alerted the
student to the issues of rhythm. Without elaborating on what she meant, Davies asked
for the piano part and played it with the student. They experimented with the tempo
changes, with suggestions from Davies: "Can 1push you a bit with the tempo?" and " ...
you can do a bit more rubato". Davies then talked about strong and weak beats in the
music and the mood ofthe music, where the student was prompted to experiment with
the tempo and try out her bowings. Interspersing was discussion of shifting, the mood of
the piece and the structure of the piece. When the student had gained confidence in
exploring the piece, Davies told the student".. .if you want the sound, you will need the
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p a i n t b r u s h s t r o k e " , i m p l y i n g t h e b o w i n g t o b e u s e d a n d t h e m o o d o f t h e p i e c e b u t
l e a v i n g t h e c h o i c e t o t h e s t u d e n t . T h r o u g h t h e c o l l a b o r a t i o n w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r , t h e
s t u d e n t h a d e x p l o r e d h e r p o t e n t i a l i n s e a r c h i n g f o r b o w i n g s a n d p h r a s i n g o f t h e m u s i c
r a t h e r t h e n b e i n g l i m i t e d b y h e r a c t u a l c a p a b i l i t y , d i c t a t e d b y i n d e p e n d e n t p r o b l e m
s o l v i n g . T h i s w a s a f r e q u e n t p h e n o m e n o n o b s e r v e d i n D a v i e s ' i n s t r u c t i o n w h i c h i n a
l a t e r e n c o u n t e r , D a v i e s e x p l a i n e d : " T h e r e i s n o p o i n t i n p r e s c r i b i n g b o w i n g s a n d
f i n g e r i n g s i f t h e s t u d e n t s h a v e n o i d e a a b o u t t h e p i e c e o r t h e c o n c e p t u a l u n d e r s t a n d i n g
o f t h e p i e c e " ( I n f o r m a l I n t e r v i e w 3 1 / 1 2 / 0 0 ) .
S u m m a r y
" T h e m o s t d e s i r a b l e r e l a t i o n b e t w e e n t e a c h e r a n d p u p i l i s o n e w h i c h g i v e s t h e l a t t e r t h e
r i g h t t o a s k f o r t h e e x p l a n a t i o n o f m e a s u r e s w h o s e u s e f u l n e s s s e e m s o p e n t o q u e s t i o n "
( F l e s c h , 1 9 3 0 , p . 1 3 1 ) . D u r i n g o b s e r v a t i o n s , i t w a s a p p a r e n t t h a t s t u d e n t s o f D a v i e s h a d
a c a s u a l , b u t g o o d w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r , a s i l l u s t r a t e d b y a l m o s t
a l l t h e e x a m p l e s i n t h i s c h a p t e r . A l t h o u g h D a v i e s w a s f i r m i n h e r t e a c h i n g , t h e s t u d e n t s
w e r e g i v e n a u t o n o m y i n t h e i r l e a r n i n g a n d f e l t a t e a s e t o d i s c u s s p r o b l e m s e n c o u n t e r e d
i n t h e i r l e a m i n g , r a n g i n g f r o m r e p e r t o i r e s e l e c t i o n f o r e x a m i n a t i o n s a n d s t r e s s
e x p e r i e n c e d b y t h e s t u d e n t s t o t h e u s u a l v i o l i n i s t i c p e r f o r m a n c e o b s t a c l e s .
D a v i e s ' e f f e c t i v e t e a c h i n g s t r a t e g i e s w e r e t h e r e s u l t o f h e r v a s t a n d d e t a i l e d k n o w l e d g e
o f v a r i o u s a s p e c t s o f v i o l i n p e r f o r m a n c e , w h i c h s h e w a s a b l e t o c o n v e y t o t h e s t u d e n t s i n
a n e f f e c t i v e m a n n e r . H e r e x p e r t i s e i n t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e h a d s h a r p e n e d h e r
o b s e r v a t i o n s o f t h e k i n a e s t h e t i c a t t r i b u t e s i n v o l v e d i n e x e c u t i n g c o m p l e x m o t o r
m o v e m e n t s w h i l e p l a y i n g t h e v i o l i n . I t a l s o f a c i l i t a t e d h e r t e a c h i n g a s s h e c o u l d i m p a r t
u s e f u l a d v i c e a n d g u i d a n c e t o t h e s t u d e n t s , p a r t i c u l a r l y o n k i n a e s t h e t i c r e l a t e d i s s u e s ,
a n d c o u l d i n c o r p o r a t e i t i n t h e v i o l i n l e s s o n s i f n e c e s s a r y . C o n s e q u e n t l y , h e r e x p e r t i s e i n
A l e x a n d e r T e c h n i q u e h a d r e s u l t e d i n u n u s u a l a p p r o a c h e s t o v a r i o u s a r e a s o f t h e v i o l i n
p e r f o r m a n c e , s u c h a s a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n a n d b e a u t y o f t o n e .
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I n c o n c l u s i o n , t h e t e a c h i n g a p p r o a c h e s o f D a v i e s , a l t h o u g h d i f f e r i n g f r o m t h e
c o n v e n t i o n a l t e a c h i n g s t r a t e g i e s , h a v e b e e n p r o v e n e f f e c t i v e , p a r t i c u l a r l y w i t h s t u d e n t s
w h o w e r e a c t i v e l e a r n e r s a n d p r e f e r l e a r n i n g s i t u a t i o n s w h e r e t h e y w e r e g i v e n m o r e
f r e e d o m i n m a k i n g m u s i c a l d e c i s i o n s . N o n e t h e l e s s , s i m i l a r t o t h e o t h e r m a s t t ; r t e a c h e r s ,
t h e f r e q u e n t a c c e s s ( t w o l e s s o n s p e r w e e k ) t o h i g h q u a l i t y t e a c h i n g w a s a p r o m i n e n t
f a c t o r i n t h e s u c c e s s o f h e r i n s t r u c t i o n .
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C H A P T E R 7 : R E S U L T S A N D R E C O M M E N D A T I O N S
I n t h e i n t r o d u c t o r y c h a p t e r , I h a v e d e l i n e a t e d t h e r a p i d d e v e l o p m e n t i n v i o l i n
p e r f o r m a n c e a n d a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n i n t h e t w e n t i e t h c e n t u r y , a n d t h e n e e d f o r
i m p r o v i n g t h e g e n e r a l l e v e l o f a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n i n A u s t r a l i a . T h e i n c o m p e t e n c e
m a n y v i o l i n t e a c h e r s i n S y d n e y f e l t i n r e l a t i o n t o t h e i r t e a c h i n g ( M o s s , 1 9 9 3 ) , d e s p i t e
m a n y p u b l i s h e d t e a c h i n g m a n u a l s o n a n d b o o k s a b o u t a p p l i e d v i o l i n t e a c h i n g ; a n d t h e
i n s u f f i c i e n t r e c o g n i t i o n g i v e n t o s o m e e x c e l l e n t t e a c h i n g t h a t h a s o c c u r r e d i n A u s t r a l i a
( T a n n h a u s e r , 1 9 9 7 ) , w e r e t h e i m p e t u s f o r t h i s i n v e s t i g a t i o n o f s u c c e s s f u l a p p l i e d v i o l i n
i n s t r u c t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s i n S y d n e y . T h e a i m o f t h i s s t u d y w a s t o i d e n t i f y t h e
u n d e r l y i n g f a c t o r s a n d t e a c h i n g s t r a t e g i e s t h a t c o n t r i b u t e t o t h e e f f e c t i v e n e s s o f a p p l i e d
v i o l i n i n s t r u c t i o n f o r s t u d e n t s a t i n t e r m e d i a t e , a d v a n c e d a n d a r t i s t i c l e v e l b y e x a m i n i n g
t h e i n s t r u c t i o n a l m i l i e u a n d a p p r o a c h e s o f t h r e e m a s t e r t e a c h e r s i n a n A u s t r a l i a n c o n t e x t .
A s o u t l i n e d i n C h a p t e r 3 , t h r e e v i o l i n m a s t e r t e a c h e r s w h o h a v e a w i d e r a n g e o f v i o l i n
t e a c h i n g e x p e r i e n c e w e r e t h e p r i m a r y s u b j e c t s o f t h i s s t u d y . A n a l y s i s o f l e s s o n
o b s e r v a t i o n s o f n o m i n a t e d s t u d e n t s , i n f o r m a l i n t e r v i e w s , e - m a i l e x c h a n g e s w i t h m a s t e r
t e a c h e r s , a n d , w h e r e a p p l i c a b l e , t e a c h i n g m a t e r i a l s c o m p i l e d o r p u b l i s h e d b y t h e m a s t e r
t e a c h e r s , c o n t r i b u t e d t o t h e u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e a c h i n g p r o c e s s a n d e x t e n d e d t h e
c o m p r e h e n s i o n o f s o m e o f t h e i n t r i c a t e i s s u e s i n v o l v e d i n a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n .
H e n c e , d i s t i n g u i s h i n g a s p e c t s o f i n s t r u c t i o n a l p r a c t i c e s o f m a s t e r t e a c h e r s t h r o u g h w h i c h
a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s c a n i m p r o v e t h e i r t u i t i o n o f m o r e a d v a n c e d i n d i v i d u a l s t u d e n t s
w a s t h e o b j e c t i v e o f t h i s i n v e s t i g a t i o n . I h a v e a l s o a t t e m p t e d t o i d e n t i f y a n d c o d i f y t h e
c o m p l e x s t r a t e g i e s a n d p r o c e s s e s t h a t a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s u s e i n t h e i r t e a c h i n g
( A b e l e s , G o f f i , & L e v a s s e u r , 1 9 9 2 ; N e i l l - V a n C u r a , 1 9 9 7 ; S c h m i d t , 1 9 9 2 ; Z h u k o v ,
1 9 9 9 ) .
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I n t h i s c h a p t e r , I w i l l d i s c u s s t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n t h a t
e m e r g e d i n r e l a t i o n t o c o n t e x t u a l i s s u e s i n t h e b a c k g r o u n d o f t h e p a r t i c i p a n t s a n d t h e
t e a c h i n g p h i l o s o p h y o f m a s t e r t e a c h e r s . I w i l l a l s o r e v i e w t h e c u r r i c u l a r d e c i s i o n s a n d
i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s p r o v i d e d i n t h e e x i s t i n g l i t e r a t u r e a n d r e l a t e t h e m t o t h o s e
o b s e r v e d i n t h e t e a c h i n g s t u d i o s o f t h e t h r e e m a s t e r t e a c h e r s ( u n d e r t h e h e a d i n g
S t r a t e g i e s o f E f f e c t i v e A p p l i e d V i o l i n I n s t r u c t i o n ) . T h e s e r e s e a r c h f i n d i n g s w i l l b e
d e l i n e a t e d i n v i e w o f t h e i r i m p l i c a t i o n s f o r t h e a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r , f o l l o w e d b y a
d i s c u s s i o n o f t h e g e n e r a l i m p l i c a t i o n s f o r a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s . R e c o m m e n d a t i o n f o r
f u r t h e r r e s e a r c h d e r i v e d f r o m u n r e s o l v e d i s s u e s e n c o u n t e r e d i n t h e p r o c e s s o f t h i s s t u d y
w i l l p r e c e d e t h e f i n a l c o n c l u s i o n .
C h a r a c t e r i s t i c s o f A p p l i e d V i o l i n I n s t r u c t i o n
A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 2 , t h e a p p l i e d m u s i c t e a c h e r h a s s t r o n g i n f l u e n c e s o v e r t h e
i n s t r u m e n t a l s k i l l a c q u i s i t i o n a n d t h e m u s i c a l d e v e l o p m e n t o f s t u d e n t s d u e t o t h e o n e - t o -
o n e n a t u r e o f t h e i n s t r u c t i o n . M o r e o v e r , a t m o r e a d v a n c e d l e v e l s o f i n s t r u m e n t a l
i n s t r u c t i o n , t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t e a c h e r a n d s t u d e n t o f t e n e v o l v e s i n t o t h a t o f
m e n t o r - p r o t e g e o r m a s t e r - a p p r e n t i c e a s s o c i a t i o n . T h e r e f o r e , i t i s c r u c i a l t h a t t h e t e a c h i n g
s t y l e a n d m i l i e u o f t h e t e a c h e r c o r r e s p o n d t o t h e p s y c h o l o g i c a l a n d m u s i c a l d i s p o s i t i o n
o f t h e s t u d e n t s .
" T h e a r t o f t e a c h i n g i s a c r e a t i v e a n d i n d i v i d u a l i s t i c p r o f e s s i o n " ( P e r n e c k y , 1 9 9 8 ,
p . 1 6 9 ) . T h i s s t u d y h a s s h o w n t h a t t h e p e r s o n a l h i s t o r y o f t h e m a s t e r t e a c h e r , s u c h a s
e d u c a t i o n a l a n d p e r f o r m i n g b a c k g r o u n d , p a s t t e a c h i n g e x p e r i e n c e s , a n d c u r r e n t w o r k
s i t u a t i o n , h a v e i n f l u e n c e d t h e t e a c h i n g a p p r o a c h e s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . T h e s e w e r e
r e f l e c t e d i n t h e a p p a r e n t d i f f e r e n c e s i n c u r r i c u l a r a n d i n s t r u c t i o n a l d e c i s i o n s , d e s p i t e t h e
a n a l o g o u s p r i n c i p l e s e m p l o y e d w h e n f o r m i n g t h o s e d e c i s i o n s . I t s u g g e s t s t h a t t h e
i n s t r u c t i o n a l s t y l e o f a t e a c h e r n e e d s t o b e v i e w e d i n c o n j u n c t i o n w i t h h i s / h e r
b a c k g r o u n d a n d a h o l i s t i c u n d e r s t a n d i n g o f t h e t e a c h i n g o b j e c t i v e s , b e f o r e a j u s t i f i e d
e v a l u a t i o n c a n b e m a d e t o w a r d s a p a r t i c u l a r t e a c h i n g a p p r o a c h .
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S i m i l a r l y , t h e a t t r i b u t e s o f s t u d e n t s , w h i c h i n c l u d e a g e , f a m i l y ( i n c l u d i n g s o c i o -
e c o n o m i c ) b a c k g r o u n d a n d p a r e n t a l s u p p o r t , p a s t l e a r n i n g e x p e r i e n c e s , a n d l e a r n i n g
a p t i t u d e a n d a t t i t u d e , h a v e a n e f f e c t o n t h e d y n a m i c o f t h e a p p l i e d i n s t r u c t i o n . W h i l e t h e
a t t r i b u t e s o f s t u d e n t s w e r e n o t t h e f o c u s o f t h i s t h e s i s , s o m e i n f e r e n c e s c o u l d b e m a d e
f r o m t h e d a t a c o l l e c t e d . T h e i m p o r t a n c e o f s t u d e n t s ' a t t r i b u t e s w a s m o s t c l e a r l y
i l l u m i n a t e d i n t h e a n a l y s i s c h a p t e r o n Z h a n g , w h e r e t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i v e r s i t y i n
t h e a g e ( c h i l d v e r s u s y o u n g a d u l t ) , l e v e l o f c o m p e t e n c y o n t h e i n s t r u m e n t ( i n t e r m e d i a t e
v e r s u s a r t i s t i c l e v e l ) a n d t h e p r e f e r r e d l a n g u a g e ( E n g l i s h v e r s u s M a n d a r i n ) b e t w e e n t h e
t w o n o m i n a t e d s t u d e n t s , w h i c h r e s u l t e d i n s o m e c h a n g e s t o i n s t r u c t i o n a l s t y l e f r o m t h e
s a m e m a s t e r t e a c h e r . T h i s d e m o n s t r a t e s t h a t a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s n e e d t o b e a w a r e o f
t h o s e i s s u e s a n d a d a p t t h e d e l i v e r y o f t h e i r i n s t r u c t i o n a c c o r d i n g l y , p a r t i c u l a r l y w h e n
t e a c h i n g i n a m u l t i c u l t u r a l s o c i e t y , s o t h a t m o r e s t u d e n t s m a y b e n e f i t f r o m t h e
i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s .
S o m e c h a r a c t e r i s t i c s s h a r e d b y t h e s t u d e n t s o f t h e m a s t e r t e a c h e r s , h o w e v e r , w e r e
a p p a r e n t i n t h i s s t u d y . T h e d e m o g r a p h i c i n f o r m a t i o n o f t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s ( r e f e r t o
T a b l e 3 . 1 ) , s u p p o r t s t h e r e s e a r c h f i n d i n g s m a d e , i n r e g a r d t o t h e e v o l u t i o n o f s k i l l
a c q u i s i t i o n t o a h i g h l e v e l ( E r i c s s o n , 1 9 9 6 ; E r i c s s o n & C h a r n e s s , 1 9 9 4 ; H o w e &
S l o b o d a , 1 9 9 1 a , 1 9 9 1 b ; S l o b o d a , 1 9 9 6 ) . A l l o f t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s c o m m e n c e d
v i o l i n l e s s o n s a t a y o u n g a g e a n d h a v e s t u d i e d w i t h a t l e a s t o n e o t h e r t e a c h e r ' b e f o r e
s t u d y i n g w i t h t h e r e s p e c t i v e m a s t e r t e a c h e r s . T h e i r d e d i c a t i o n i n s t u d y i n g t h e v i o l i n h a d
r e s u l t e d i n t h e m p l a c i n g a h i g h p r i o r i t y i n p e r f e c t i n g t h e i r s k i l l s o n t h e i n s t r u m e n t a s
w e l l a s e x t e n d i n g t h e i r m u s i c i a n s h i p . I n a d d i t i o n , t h e y o u n g e r s t u d e n t s r e c e i v e d a c t i v e
s u p p o r t f r o m p a r e n t s w h o w o u l d a c c o m p a n y t h e s t u d e n t s a n d t a k e n o t e s d u r i n g l e s s o n s
i n o r d e r t o p r o v i d e t h e n e c e s s a r y a s s i s t a n c e i n h o m e p r a c t i c e s e s s i o n s . I t i s c l e a r t h e n
t h a t t h e a t t r i b u t e s o f s t u d e n t s c o n t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y t o t h e p e r c e i v e d a p t i t u d e o f t h e
s t u d e n t s , w h i c h w o u l d a l s o i n f l u e n c e t h e l e a r n i n g a t t a i n m e n t . H e n c e , t h e r e a r e
s u b s t a n t i a l r e a s o n s f o r t e a c h e r s a n d r e s e a r c h e r s t o d i s s e m i n a t e i n f o r m a t i o n t o t h e p a r e n t s
o n w a y s t h a t t h e y c o u l d a s s i s t t h e i r c h i l d r e n i n i n s t r u m e n t a l l e a r n i n g , e n a b l i n g t h e m t o
p r o v i d e o p t i m a l p a r e n t a l s u p p o r t .
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A s u p p o r t i v e , i n s p i r i n g a n d r i g o r o u s t e a c h i n g m i l i e u a p p e a r s t o m o t i v a t e s t u d e n t s i n
a c h i e v i n g e x c e l l e n c e ( G r e e n , 1 9 9 3 ; S a n d , 2 0 0 0 ) . S t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s i n t h i s
s t u d y r e c e i v e d l e s s o n s a l m o s t e v e r y w e e k o f t h e y e a r , w i t h m a n y o f t h e m h a v i n g m o r e
t h a n t h e n o r m a l o n e - h o u r l e s s o n p e r w e e k . C o n s e q u e n t l y , t h e s t u d e n t s w e r e e x p e c t e d t o
s p e n d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f t h e i r t i m e t o i m p r o v e t h e i r i n s t r u m e n t a l s k i l l s a n d r e f i n e
t h e i r m u s i c i a n s h i p , t h r o u g h t h e i r d a i l y p r a c t i c e , c o l l a b o r a t i o n w i t h a c c o m p a n i s t s a n d
p a r t i c i p a t i o n i n o t h e r m u s i c a l a c t i v i t i e s , f o r e x a m p l e i n c h a m b e r m u s i c , m a s t e r c l a s s e s e s
a n d c o n c e r t p e r f o r m a n c e s . A s r e p o r t e d b y G h o l s o n ( 1 9 9 3 ) a n d K o o b ( 1 9 8 6 ) , m a s t e r
t e a c h e r s e x e r c i s e d a n i m p o r t a n t r o l e i n t h e p r o g r e s s o f t h e i r s t u d e n t s t h r o u g h t h e
p r o v i s i o n o f t h e a p p r o p r i a t e m i l i e u . T h e s u c c e s s o f t h e s t u d e n t s i n t h i s s t u d y c o u l d b e
a t t r i b u t e d , i n p a r t , t o t h e d i r e c t i n v o l v e m e n t o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . E v i d e n t l y , t h e
f r e q u e n c y o f l e s s o n s r e c e i v e d b y s t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s
f o r t h e c u r r e n t p r a c t i c e a d o p t e d b y m a n y a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s . T h e c u r r e n t s t a n d a r d
p r a c t i c e o f a f o r t y - w e e k l e s s o n s c h e d u l e p e r y e a r ( t h i r t y - t w o o r l e s s , i n m a n y
i n s t i t u t i o n a l s e t t i n g s ) , w h e r e s t u d e n t s r e c e i v i n g r e l a t i v e l i t t l e g u i d a n c e i n b e t w e e n t h e
a p p o i n t e d l e s s o n h o u r , i s n o t i c e a b l y i n s u f f i c i e n t f o r m o s t s t u d e n t s t o p e r f o r m a t a h i g h
l e v e l a n d t o m a k e r a p i d p r o g r e s s .
F r o m t h e l e s s o n o b s e r v a t i o n s , e f f e c t i v e a p p l i c a t i o n o f k n o w l e d g e a n d s k i l l s o f t h e m a s t e r
t e a c h e r s w a s t h e m a i n a t t r i b u t e i n m a x i m i s i n g i m p r o v e m e n t o f t h e c u r r e n t p e r f o r m a n c e
l e v e l o f s t u d e n t s . M o r e o v e r , i t w a s e v i d e n t t h a t m a s t e r t e a c h e r s h a d a g o o d w o r k i n g
r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r s t u d e n t s a n d t h a t e a c h s t u d e n t w a s t r e a t e d a s a n i n d i v i d u a l w i t h
s t r e n g t h s a n d w e a k n e s s e s . T h i s w a s d e m o n s t r a t e d i n t h e l e s s o n t r a n s c r i p t s , w h e r e m a s t e r
t e a c h e r s a d d r e s s e d t h e p r o b l e m s e n c o u n t e r e d b y i n d i v i d u a l s t u d e n t s a n d a s s i s t e d i n
r e s o l v i n g v a r i o u s d i f f i c u l t i e s a c c o r d i n g t o t h e u n i q u e s i t u a t i o n p r e s e n t e d b y e a c h
s t u d e n t . C o r r e s p o n d i n g l y , m a s t e r t e a c h e r s w e r e a l s o m e n t o r s t o t h e i r a d v a n c e d s t u d e n t s ,
a n d s t u d e n t s w e r e a s s i s t e d e i t h e r t h r o u g h t h e m a s t e r t e a c h e r s ' e x t e n s i v e e x p e r i e n c e a n d
k n o w l e d g e i n t h e p e r f o r m i n g , c o m p e t i t i o n o r p e d a g o g y d o m a i n s , o r t h r o u g h t h e i r
s t r a t e g i c w o r k p o s i t i o n i n a n i n s t i t u t i o n .
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T h e t e a c h i n g p h i l o s o p h y o f t h e m a s t e r t e a c h e r s i l l u m i n a t e d t h e i r v i e w s o n a n d p r i o r i t i e s
i n t e a c h i n g a n d l e a r n i n g , c o n s e q u e n t l y i n f l u e n c i n g a l l a s p e c t s o f t h e i r i n s t r u c t i o n . T h e
m o s t f a s c i n a t i n g f i n d i n g i n t h i s s t u d y w a s t h e d i f f e r e n c e s i n t h e t e a c h i n g p h i l o s o p h y o f
t h e m a s t e r t e a c h e r s , a s a p p a r e n t i n t h e a n a l y s i s c h a p t e r s . O n e o f t h e t e a c h i n g
p h i l o s o p h i e s w a s t o r e l a t e a l l f a c e t s o f v i o l i n p e r f o r m a n c e t o t h e s c i e n t i f i c s t u d y o f t h e
t e c h n i c a l s i d e o f p l a y i n g . T h i s w a s m a d e i n o r d e r t o e s t a b l i s h o b j e c t i v i t y i n t e a c h i n g a n d
t o p r o v i d e p r a c t i c a l g u i d a n c e o n t h e e x e c u t i o n o f m u s i c a l e x p r e s s i o n o n t h e i n s t r u m e n t .
E s t a b l i s h i n g g o o d w o r k i n g a t t i t u d e s w a s t h e c o r e o f o n e t e a c h i n g p h i l o s o p h y b e c a u s e i t
w a s r e g a r d e d a s e s s e n t i a l f o r s t u d e n t s t o a c h i e v e p e r f o r m a n c e a u t o n o m y . T h e t e a c h i n g
b a s i s o f a n o t h e r t e a c h i n g p h i l o s o p h y w a s t o i n c u l c a t e l o g i c a l a n a l y s i s i n a l l a s p e c t s o f
p l a y i n g , w h i c h i n c l u d e d i n t e l l i g e n t p r e p a r a t i o n o f t h e m u s i c i n s t u d e n t s ' m i n d a n d g o o d
b o d y u s e . I n a b r o a d e r v i e w , h o w e v e r , t e a c h i n g p h i l o s o p h i e s o f m a s t e r t e a c h e r s h a v e
m a n y s i m i l a r i t i e s , w h i c h a r e e x p r e s s e d t h r o u g h t h e i r c o m m o n g o a l i n a s s i s t i n g s t u d e n t s
t o c u l t i v a t e t h e n e c e s s a r y v i o l i n i s t i c s k i l l s a n d m u s i c i a n s h i p .
S t r a t e g i e s o f E f f e c t i v e A p p l i e d V i o l i n I n s t r u c t i o n
I n e v e r y t e a c h i n g s i t u a t i o n , t h e d e l i v e r y o f t h e s u b j e c t m a t t e r o f a t e a c h e r i s a l w a y s
p e r m e a t e d b y h i s / h e r t e m p e r a m e n t , p e r s o n a l i t y a n d b a c k g r o u n d ( G u s t a f s o n , 1 9 8 6 ) .
N e v e r t h e l e s s , t h e r e a r e a f e w c h a r a c t e r i s t i c s a n d t e a c h i n g e l e m e n t s c o m m o n i n a l l
e f f e c t i v e a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n . I t w a s c l e a r t h a t t h e m a s t e r t e a c h e r s p o s s e s s s t r o n g
o b s e r v a t i o n a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s w h i c h e n a b l e t h e m t o e f f e c t i v e l y e v a l u a t e s t u d e n t s '
w o r k a n d t o a s s i g n t a s k s f o r c o r r e c t i o n o r n e w m a t e r i a l t h a t b e s t e x p a n d s t h e a b i l i t y o f a
s t u d e n t . T h e s e s k i l l s w i l l b e f u r t h e r d i s c u s s e d i n t h e f o l l o w i n g p a r a g r a p h s .
S t r i k i n g a b a l a n c e b e t w e e n e q u i p p i n g s t u d e n t s w i t h t h e n e c e s s a r y t e c h n i c a l c o m m a n d o f
t h e i n s t r u m e n t a n d d e v e l o p i n g t h e m u s i c i a n s h i p o f s t u d e n t s a c c o r d i n g t o t h e i n d i v i d u a l
n e e d s , i s a f o r t e o f m a s t e r t e a c h e r s i n s t r u c t u r i n g t h e i r c u r r i c u l u m f o r s t u d e n t s . A s
d i s c u s s e d i n t h e R e v i e w o f R e l a t e d L i t e r a t u r e , t e c h n i c a l c o m p e t e n c e o n t h e i n s t r u m e n t
e n a b l e s a v i o l i n i s t t o c o n v e y a r t i s t i c e x p r e s s i o n w i t h o u t r e s t r a i n t . T h e f i n d i n g s . f r o m m y
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s t u d y c o n f i r m e d t h a t m a s t e r t e a c h e r s w e r e a w a r e t h a t m u s i c i a n s h i p a n d t e c h n i q u e a r e
e q u a l l y i m p o r t a n t t h r o u g h o u t t h e d e v e l o p m e n t o f a s t u d e n t , a l t h o u g h t h e p r o p o r t i o n o f
e m p h a s i s i n t h e t w o a r e a s m a y v a r y f r o m s t u d e n t t o s t u d e n t , a s i s a p p a r e n t i n A p p e n d i x
2 . A l l t h r e e m a s t e r t e a c h e r s p l a c e d h i g h p r i o r i t y o n t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n , p a r t i c u l a r l y
w i t h l e s s a d v a n c e d s t u d e n t s , w h e r e t h e a s s i g n e d r e p e r t o i r e h a s s l i g h t l y m o r e , i f n o t a n
e q u a l e m p h a s i s , o n a c q u i r i n g t h e c o m m a n d o f t h e i n s t r u m e n t t h r o u g h t h o r o u g h
g r o u n d i n g i n t e c h n i c a l s k i l l s . T h i s c o r r e s p o n d s w i t h t h e a s s e r t i o n t h a t i n o r d e r t o p l a y t h e
v i o l i n a t a p r o f e s s i o n a l l e v e l , d e v e l o p m e n t a n d c o n s o l i d a t i o n o f v i o l i n t e c h n i q u e s s h o u l d
b e e m p h a s i s e d a t a l l s t a g e s o f l e a m i n g ( D i n g , 1 9 9 9 ; F i s c h e r , 1 9 9 6 ; F l e s c h , 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ;
G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; H o n g , 2 0 0 0 ; 0 1 1 6 , 1 9 9 2 ; Y a n g , 1 9 9 7 ; Z h a n g , 1 9 9 2 ) .
T h e t h o r o u g h g r o u n d i n g i n v i o l i n t e c h n i q u e s , w h i c h p r e v a i l e d i n t h e l e s s o n s o f t h e
m a s t e r t e a c h e r s , i s r e f l e c t e d i n t h e a s s i g n e d t e c h n i c a l w o r k s . T h e a s s i g n e d t e c h n i c a l
w o r k d u r i n g t h e o b s e r v a t i o n p e r i o d s i n c l u d e d s c a l e s , a r p e g g i o s a n d d o u b l e - s t o p s b y
G a l a m i a n o r F l e s c h , a n d S e v c i k e x e r c i s e s a n d / o r C a p e t b o w i n g e x e r c i s e s , w h i c h h a d
l i t t l e m u s i c a l i n t e r e s t o r m e r i t , b u t p r o v i d e d e x t e n s i v e r e p e t i t i v e o p p o r t u n i t i e s f o r t h e
m a s t e r y o f t e c h n i c a l s k i l l s . A n a l y s i s o f t h e f i n d i n g s r e v e a l s t h a t i n m a n y c a s e s , m a s t e r
t e a c h e r s f r e q u e n t l y m o n i t o r e d t h e a m o u n t a n d s u i t a b i l i t y o f t h e t e c h n i c a l w o r k . T h i s w a s
o f s i g n i f i c a n t i m p o r t a n c e b e c a u s e t h e r e p e t i t i o u s a n d o f t e n p h y s i c a l l y s t r e n u o u s
e l e m e n t s f o u n d i n t e c h n i c a l w o r k s c o u l d b e h a r m f u l t o s t u d e n t s , i f i n s u f f i c i e n t g u i d a n c e
w a s a v a i l a b l e , w h i l e t h e a p p r o p r i a t e u s e o f t e c h n i c a l w o r k s w o u l d e q u i p s t u d e n t s w i t h
s t r o n g t e c h n i c a l f o u n d a t i o n , l e a d i n g t o e c o n o m i c a l l e a r n i n g a n d p r a c t i c e . I t w a s a l s o
i n t e r e s t i n g t o o b s e r v e m a s t e r t e a c h e r s a d d r e s s i n g m u s i c a l i s s u e s , w h e n t e a c h i n g
t e c h n i c a l w o r k s . T h i s d e m o n s t r a t e s t h a t t h e f u n d a m e n t a l a i m o f t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n
w a s t o f a c i l i t a t e m u s i c m a k i n g , w h i c h s h o u l d a l w a y s b e t h e g o a l o f i n s t r u m e n t a l
t e a c h i n g .
E t u d e s w e r e u s e d a s a t r a n s i t i o n a l m e c h a n i s m b e t w e e n t h e t e c h n i c a l w o r k s a n d p i e c e s ,
b e c a u s e w h i l e t h e y c o n t a i n e d m u s i c a l v a l u e a n d s i m p l e m u s i c a l s t r u c t u r e , t h e y a l s o
i n c l u d e d s u f f i c i e n t r e p e t i t i o n o f s p e c i f i c t e c h n i c a l s k i l l s . A m o n g t h e e t u d e s a s s i g n e d b y
t h e m a s t e r t e a c h e r s , l i s t e d i n a p r o g r e s s i v e s e q u e n c e o f t e c h n i c a l d i f f i c u l t y , w e r e t h e
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M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s G p . 3 6 , t h e F i o r i l l o 3 6 S t u d i e s , t h e D a n c l a E t u d e s G p . 7 3 , t h e
K r e u t z e r 4 2 E t u d e s , t h e R o d e 2 4 C a p r i c e s , t h e W i e n i a w s k i E t u d e - C a p r i c e s G p . 1 8 , t h e
D o n t E t u d e - C a p r i c e s G p . 3 5 a n d t h e P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s . A l t h o u g h t h e m a s t e r
t e a c h e r s l i s t e d t h e e t u d e s i n t h e o r d e r o f d i f f i c u l t y , t h e c o m m o n p r a c t i c e o f p r o g r e s s i n g
f r o m t h e f i r s t t o t h e l a s t s t u d y f r o m a b o o k o f e t u d e w a s a b s e n t d u r i n g o b s e r v e d l e s s o n s ,
a n d o f t e n s e v e r a l s t u d i e s i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s w o u l d b e a s s i g n e d , a s s h o w n i n
A p p e n d i x 2 . A p r o b a b l e e x p l a n a t i o n f o r t h i s i s t h a t t h e e t u d e s w e r e c o m p o s e d a s a n
e n t i t y b y e a c h c o m p o s e r w i t h v a r i o u s p e d a g o g i c a l a i m s a n d t h e y a r e n o t n e c e s s a r i l y
s y s t e m a t i c a l l y a r r a n g e d . I t i s t h e r e f o r e n e c e s s a r y f o r t h e a p p l i e d t e a c h e r s t o c o m p r e h e n d
t h e p u r p o s e a n d s u i t a b i l i t y o f t h e i n d i v i d u a l s t u d i e s b e f o r e a s s i g n i n g t h e m t o m e e t
p a r t i c u l a r s t u d e n t s ' n e e d s . I n a d d i t i o n , s t u d e n t s n e e d t o b e a w a r e o f t h e p u r p o s e o f
l e a r n i n g a p a r t i c u l a r s t u d y , s o t h a t t h e y w o u l d h a v e a g o a l i n t h e i r p r a c t i c e a n d o b t a i n
m a x i m u m l e a r n i n g o u t c o m e s t h r o u g h m a s t e r i n g i t .
C o n c u r r e n t l y , t h e m a s t e r t e a c h e r a l s o a s s i g n e d p i e c e s t o c u l t i v a t e t h e m u s i c a l i t y o f t h e
s t u d e n t s i n r e l a t i o n t o s e n s i t i v i t y t o m u s i c a l p h r a s e s a n d b a l a n c e , m u s i c a l i m a g i n a t i o n ,
a n d s t y l i s t i c a w a r e n e s s . T h e c o n c e r t o r e p e r t o i r e f e a t u r e d p r o m i n e n t l y i n t h e a s s i g n e d
p i e c e s , a s a d v o c a t e d b y e m i n e n t v i o l i n p e d a g o g u e s ( A u e r , 1 9 2 7 ; F i s c h e r , 1 9 9 6 ; G r e e n ,
1 9 9 3 ) , a n d s i m i l a r t o t h e c o r e r e p e r t o i r e c o m p i l e d b y D i n g ( 1 9 9 9 ) ( r e f e r t o T a b l e 2 . 1 ) .
B e s i d e s d e v e l o p i n g t h e m u s i c i a n s h i p o f s t u d e n t s , s h o r t c o n c e r t p i e c e s w e r e a l s o c h o s e n
i n o r d e r t o f u l f i l t h e p e r f o r m a n c e a n d s t u d y c o m m i t m e n t s o f s t u d e n t s , w h i c h i n c l u d e d
c o m p e t i t i o n s , c o n c e r t p r a c t i c e s a n d e x a m i n a t i o n s . S o n a t a s w e r e a s s i g n e d p r i m a r i l y f o r
t h e d e v e l o p m e n t o f e n s e m b l e s k i l l s . O n e i m p o r t a n t o b s e r v a t i o n f r o m t h i s s t u d y w a s t h e
h i g h l e v e l p e r f o r m a n c e o f t h e s t u d e n t s i n e v e r y a s s i g n e d p i e c e . I t c a n b e s e e n t h a t m a s t e r
t e a c h e r s a s s e s s s t u d e n t s a c c o r d i n g t o h o w w e l l t h e s t u d e n t s c a n p l a y a p i e c e r a t h e r t h a n
t h e d i f f i c u l t y o f t h e p i e c e s w h i c h a s t u d e n t h a s b e e n a s s i g n e d . C l e a r l y , t h e s t u d e n t s w e r e
e x p e c t e d t o p l a y e a c h p i e c e w e l l b e f o r e m o v i n g o n t o t h e n e x t p i e c e , a n d t h i s i s v e r y
l i k e l y t h e s t e p t o w a r d s t r u e e x c e l l e n c e i n p e r f o r m a n c e .
P r o f i c i e n c y i n v i o l i n p l a y i n g i n v o l v e s t h e p e r f e c t i o n o f t h r e e f u n d a m e n t a l s : a c c u r a c y o f
i n t o n a t i o n , r h y t h m i c p r e c i s i o n a n d b e a u t y o f t o n e ( B a i l l o t , 1 8 3 4 / 1 9 9 6 ; F i s c h e r , 1 9 9 6 ;
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F l e s c h , 1 9 3 0 / 2 0 0 0 ; G a l a m i a n , 1 9 8 5 ; K o o b , 1 9 8 6 ; Y a n g , 1 9 9 7 ; Z h a n g , 1 9 9 2 ) , a s o u t l i n e d
i n t h e R e v i e w o f R e l a t e d L i t e r a t u r e . A n a l y s i s o f t h e d a t a c o l l e c t e d i l l u s t r a t e s t h a t m a s t e r
t e a c h e r s i n d e e d p l a c e d p r o m i n e n t p r i o r i t i e s o n t h e p e r f e c t i o n o f t h e s e t h r e e f u n d a m e n t a l s
a l t h o u g h t h e t e a c h i n g s t r a t e g i e s e m p l o y e d t o a c h i e v e t h e i r i n s t r u c t i o n a l g o a l s d i f f e r .
T h e s e w i l l b e s u m m a r i s e d b e l o w .
T h e p r e s e n t i n v e s t i g a t i o n h a s s h o w n t h a t m e t h o d s u s e d t o i m p r o v e a c c u r a c y o f
i n t o n a t i o n d i f f e r f o r e a c h m a s t e r t e a c h e r a c c o r d i n g t o t h e i r o p i n i o n a b o u t g o o d
i n t o n a t i o n . M a t c h i n g t h e n o t e s p l a y e d o n t h e v i o l i n w i t h t h a t o f a p i a n o w a s u s e d b y o n e
o f t h e m a s t e r t e a c h e r s , w h o b e l i e v e d t h a t t h e t u n i n g o f t h e pi~o p r o v i d e s a n a w a r e n e s s
o f m e a s u r a b l e i n t o n a t i o n . C h e c k i n g t h e t u n i n g w i t h t h e o p e n s t r i n g s w a s a l s o o n e o f t h e
m e t h o d s , b e c a u s e t h e n o t e s o n t h e v i o l i n a r e t u n e d , m e l o d i c a l l y a n d h a r m o n i c a l l y , t o t h e
o p e n s t r i n g s . T h e u s e o f r e c o r d i n g e q u i p m e n t t o f a c i l i t a t e c r i t i c a l l i s t e n i n g o n i n t o n a t i o n
d u r i n g p r a c t i c e s e s s i o n s w a s r e c o m m e n d e d b y o n e o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . A n o t h e r
m e t h o d w a s t o s u p p l e m e n t t h e c h o r d a l h a r m o n y o n t h e p i a n o w h e n a d d r e s s i n g
i n t o n a t i o n p r o b l e m s i n o r d e r t o e n c o u r a g e s t u d e n t s t o l i s t e n t o t h e m e l o d i c l i n e i n
r e l a t i o n t o i t s h a r m o n y . " H o t P o t a t o " C a s t r a t e g y d e v i s e d f o r d e v e l o p i n g l e f t - h a n d
a c c u r a c y , f a c i l i t y a n d f l u e n c y ) , i n w h i c h s t u d e n t a c q u i r e d t h e c o r r e c t s e n s a t i o n o f f i n g e r -
a c t i o n s w h i l s t v i s u a l i s i n g t h e e x a c t f i n g e r p o s i t i o n , i s p e r h a p s a n i n n o v a t i v e m e t h o d i n
a d d r e s s i n g a c c u r a c y o f i n t o n a t i o n . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t a c o m m o n a s p e c t o f a l l
a p p r o a c h e s i n t h i s s t u d y i n v o l v e d h e i g h t e n i n g t h e l i s t e n i n g o f t h e s t u d e n t t h r o u g h
p l a y i n g a t a s l o w e r t e m p o . T h i s h a s p a r t i c u l a r i m p l i c a t i o n s f o r a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s ,
b e c a u s e i t w a s c l e a r t h a t p l a y i n g w i t h g o o d i n t o n a t i o n c o u l d b e i n s t i l l e d i n t o s t u d e n t s i f
a p p r o p r i a t e t e a c h i n g s t r a t e g i e s w e r e u s e d . S i m i l a r l y , m a s t e r t e a c h e r s w o u l d a l s o s p e n d
t i m e p r a c t i s i n g i n t o n a t i o n w i t h t h e s t u d e n t s t o d e m o n s t r a t e t o t h e s t u d e n t s t h e h i g h
e x p e c t a t i o n s r e l a t e d t o p l a y i n g w i t h g o o d i n t o n a t i o n , w h i c h w o u l d t h e n e n c o u r a g e t h e
s t u d e n t s t o h a v e s i m i l a r e x p e c t a t i o n w h i l e p r a c t i s i n g .
I n a m o r e r e s t r i c t e d s e n s e , r h y t h m i c p r e c i s i o n i m p l i e s p l a y i n g t h e n o t a t e d r h y t h m
s t r i c t l y , w h i c h m a s t e r t e a c h e r s a c h i e v e d t h r o u g h t h e u s e o f m e t r o n o m e a n d / o r g e s t u r i n g
s t e a d y b e a t s , a n d e n s u r i n g t h a t s t u d e n t s u n d e r s t o o d t h e n o t a t e d r h y t h m i c s u b d i v i s i o n .
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T h i s w a s o b s e r v e d t o b e t h e e s s e n t i a l g r o u n d w o r k f o r e a c h s t u d e n t . S o m e t i m e s , m a s t e r
t e a c h e r s w o u l d a l s o e n s u r e t h a t s t u d e n t s w e r e a b l e t o p l a y w i t h t h e p r i n t e d r h y t h m
a c c u r a t e l y b e f o r e a l l o w i n g a n y r u b a t o o r a c c e l e r a t i o n . S u c h a s t r a t e g y , h o w e v e r , s h o u l d
o n l y b e a t t e m p t e d w i t h i n a d i s c r e e t b o u n d a r y , a s m u s i c a l p h r a s i n g r e q u i r e s a l i v e l y p u l s e
r a t h e r t h a n m a i n t a i n i n g m e t r o n o m i c b e a t s . C o n s i d e r i n g t h a t t h e m u s i c a l r e n d i t i o n o f
r h y t h m m a y a l s o i n v o l v e t e m p o c h a n g e s w i t h i n c e r t a i n g r o u p s o f n o t e s t h a t a
m e t r o n o m i c p l a y i n g w i l l n o t c o n v e y , i t w a s i n t e r e s t i n g t o o b s e r v e w a y s i n w h i c h m a s t e r
t e a c h e r s a t t e m p t e d t o a d d r e s s t h i s i s s u e . I n t h i s s t u d y , t e m p o a d j u s t m e n t s w e r e c o n v e y e d
t o s t u d e n t s t h r o u g h t h e p r o v i s i o n o f a c c o m p a n i m e n t f o r p a r t o f t h e p i e c e ( p l a y e d o n t h e
p i a n o o r v i o l i n ) w h i c h h i g h l i g h t e d t h e m u s i c a l p h r a s e . O t h e r m e t h o d s u s e d i n c l u d e d
i n d i c a t i o n o f t h e t e m p o c h a n g e s w i t h m e t r o n o m e m a r k i n g s t o e x p r e s s t h o s e t e m p o
v a r i a t i o n s o r v e r b a l e l a b o r a t i o n o f t h e c h a r a c t e r ( s ) o f t h e p i e c e t o s t u d e n t s .
A n o t h e r f i n d i n g t h a t h a s i m p o r t a n t i m p l i c a t i o n s f o r t h e a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s w a s
m e t h o d s w h i c h m a s t e r t e a c h e r s e m p l o y e d i n a s s i s t i n g s t u d e n t s i n e n h a n c i n g t h e i r t o n e
p r o d u c t i o n . W h i l e i m p a r t i n g t h e n e c e s s a r y t e c h n i c a l s k i l l s ( s u c h a s b o w c o n t r o l a n d
v i b r a t o ) t o s t u d e n t s i n p r o d u c i n g b e a u t y o f t o n e w a s e v i d e n t i n t h e i n s t r u c t i o n o f a l l
m a s t e r t e a c h e r s , i t w a s a l w a y s a c c o m p a n i e d b y g u i d a n c e i n f o r m i n g t h e s o u n d c o n c e p t
m e n t a l l y . O f t e n s t u d e n t s w e r e n o t a b l e t o p r o d u c e a c e r t a i n t o n a l q u a l i t y b e c a u s e t h e y
d i d n o t h a v e a c l e a r i n t e r n a l m e n t a l i m a g e o f t h e s o u n d . T h i s a d d i t i o n a l i n p u t t o e n a b l e
s t u d e n t s t o m e n t a l l y p e r c e i v e t h e d e s i r e d s o u n d , i n v o l v e d p r o v i d i n g a n a u r a l
r e p r e s e n t a t i o n t h r o u g h d e m o n s t r a t i o n ( l i v e o r r e c o r d e d ) o r m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n o r t h e
u s e o f p i a n o ) . F r e q u e n t l y , m a s t e r t e a c h e r s a l s o p o r t r a y e d t h e m o o d c o n v e y e d b y t h e
c o m p o s e r t h r o u g h v e r b a l d e s c r i p t i o n o f t h e p i e c e . W i t h t w o o f t h e m a s t e r t e a c h e r s ,
a n a l y t i c a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e m u s i c a l s t r u c t u r e a n d c o n t e x t o f t h e p i e c e w a s a l s o o f t e n
i n c l u d e d t o e n h a n c e s t u d e n t s ' u n d e r s t a n d i n g o f t h e p i e c e w h i c h w o u l d e n a b l e t h e m t o
m a k e i n t e r p r e t a t i v e d e c i s i o n s .
A s d e l i n e a t e d i n C h a p t e r 2 , t h e r e a r e f o u r s t a g e s i n f a c i l i t a t i n g t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n : t h e
c o n c e p t f o r m a t i o n s t a g e , t h e c o n c e p t i m p l e m e n t a t i o n s t a g e , t h e c o n c e p t r e i n f o r c e m e n t
s t a g e a n d t h e c o n c e p t a p p l i c a t i o n s t a g e ( D i n g , 1 9 9 9 ) . I t w a s e v i d e n t t h a t d u r i n g t h e
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c o n c e p t f o r m a t i o n s t a g e , c o r r e c t e x e c u t i o n o f a t e c h n i q u e w a s t h e f o c u s o f i n s t r u c t i o n .
T h e f i n d i n g s o f t h i s s t u d y s u g g e s t t h a t t h e c o n c e p t i m p l e m e n t a t i o n s t a g e , w h e r e s t u d e n t s
c o n s o l i d a t e s p e c i f i c t e c h n i c a l s k i l l s t h r o u g h r e p e t i t i o n i n t h e l e a r n i n g o f e t u d e s , a n d t h e
c o n c e p t r e i n f o r c e m e n t s t a g e , w h e r e t e c h n i q u e i s i n c o r p o r a t e d i n t o p i e c e s , o c c u r r e d m o s t
f r e q u e n t l y d u r i n g t h e l e s s o n s o f m a s t e r t e a c h e r s . T h i s i m p l i e s t h a t i n o r d e r f o r s t u d e n t s
t o p o s s e s s c o n f i d e n c e a n d p e r f e c t i o n i n t h e e x e c u t i o n o f a t e c h n i q u e , r e p e t i t i o n o f t h e
s a r n e t e c h n i q u e i n v a r i o u s c o m b i n a t i o n s i s n e c e s s a r y . A l t h o u g h t h e c o n c e p t a p p l i c a t i o n
s t a g e , w h e r e s t u d e n t s h a v e i n t e r n a l i s e d a t e c h n i q u e w h i c h e n a b l e s t h e m t o e x e c u t e a
l e a r n e d t e c h n i q u e u n d e r p e r f o r m a n c e c o n d i t i o n , w a s n o t e m p h a s i s e d i n t h e a n a l y s i s
c h a p t e r s , f r o m t h e n u m e r o u s p e r f o r m a n c e a c t i v i t i e s u n d e r t a k e n b y t h e s t u d e n t s , i t w a s
o b v i o u s t h a t t h e f i n a l s t a g e o f t e c h n i c a l a c q u i s i t i o n w a s a l w a y s a p p a r e n t i n t h e
i n s t r u c t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s . T h e r e f o r e , i t c a n b e i n f e r r e d t h a t t h e h i g h t e c h n i c a l
c o m m a n d e x h i b i t e d b y s t u d e n t s o f m a s t e r t e a c h e r s w a s l e a r n e d p r o g r e s s i v e l y .
I n C h a p t e r 2 , I h a v e s u m m a r i s e d f r o m t h e a v a i l a b l e l i t e r a t u r e , t h e v a r i o u s i n s t r u c t i o n a l
c h o i c e s a v a i l a b l e t o t h e a p p l i e d m u s i c t e a c h e r , s u c h a s t h e d i f f e r e n t f o r m s o f v e r b a l
i n s t r u c t i o n , d e m o n s t r a t i o n , v o c a l i s a t i o n a n d g e s t u r e s . W h i l e t h e s e i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s
w e r e a p p a r e n t i n t h e t e a c h i n g o f m a s t e r t e a c h e r s , t h i s s t u d y r e v e a l s a d d i t i o n a l
i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s . A m o n g t h e o t h e r i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s u t i l i s e d b y t h e m a s t e r
t e a c h e r s w a s t h e u s e o f c o m p u t e r t e c h n o l o g y , a s i l l u s t r a t e d i n C h a p t e r 4 . C o m p u t e r
t e c h n o l o g y w a s u s e d i n r e c o r d i n g s t u d e n t s ' r e p e r t o i r e a n d p r o g r e s s , a s w e l l a s p r o v i d i n g
r e c o r d e d d e m o n s t r a t i o n , a s i t e n a b l e s q u i c k s e l e c t i o n o f e x c e r p t s f r o m a p i e c e d u r i n g
l e s s o n a n d p r o v i d e s i d e a l p e r f o r m a n c e o f a p i e c e a f t e r s o u n d e d i t i n g . O t h e r a d d i t i o n a l
i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s e m p l o y e d b y t h e m a s t e r t e a c h e r s i n t h i s s t u d y w e r e m o d e l l i n g
u s i n g p i a n o t o e x e m p l i f y m u s i c a l s t r u c t u r e s a n d c r e a t i v e u s e o f v e r b a l i n s t r u c t i o n
i n c o r p o r a t i n g k n o w l e d g e f r o m t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e , a s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 6 . T h i s
i n d i c a t e s t h a t i n m a k i n g i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s , m a s t e r t e a c h e r s r e l i e d u p o n t h e i r m o s t
c o m f o r t a b l e i n s t r u c t i o n a l m o d e s w h i c h e n c o m p a s s e d v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n ( l i v e o r
r e c o r d e d ) , a n d m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n , g e s t u r e s o r p i a n o ) . A l t h o u g h t h e p r o p o r t i o n o f
t h e t h r e e i n s t r u c t i o n a l m o d e s v a r i e s f r o m o n e m a s t e r t e a c h e r t o t h e o t h e r , e a c h m a s t e r
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t e a c h e r w a s a w a r e o f t h e s t r e n g t h o f t h e i r t e a c h i n g s t y l e s , a n d t e n d e d t o u s e a p a r t i c u l a r
i n s t r u c t i o n a l m o d e i n t h e l e s s o n s a s r e f l e c t e d i n t h e t h r e e a n a l y s i s c h a p t e r s a n d A p p e n d i x
3 .
T h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e i n s t r u c t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s c a n a l s o b e a t t r i b u t e d t o t h e
a b i l i t y o f m a s t e r t e a c h e r s t o i d e n t i f y s t r a t e g i e s r e q u i r e d d u r i n g i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s
f o r r e f i n i n g v a r i o u s a s p e c t s o f a s t u d e n t ' s p e r f o r m a n c e . T h i s i n c l u d e s t h e c a p a b i l i t y o f
m a s t e r t e a c h e r s t o e m p l o y a p p r o p r i a t e p r o c e d u r e s t o a s s i s t a s t u d e n t i n o v e r c o m i n g
v a r i o u s p r o b l e m s a n d t o e n h a n c e t h e p e r f o r m a n c e o f a s t u d e n t . T o q u o t e G o r d o n , " G o o d
m e t h o d a l l o w s o n e t o b e a f i n e t e a c h e r . A f i n e t e a c h e r c r e a t e s g o o d t e c h n i q u e " ( 1 9 8 9 ,
p . 6 4 ) . T h i s s t u d y r e v e a l s t h a t m a s t e r t e a c h e r s c o n s t a n t l y i m p r o v e t h e g i v e n l e v e l o f
p e r f o r m a n c e o f a s k i l l / p i e c e o f t h e s t u d e n t s , a n d a s s i g n a t l e a s t o n e w o r k i n w h i c h
s t u d e n t s c a n e x h i b i t t h e b e s t p e r f o r m a n c e a t t a i n a b l e a t t h e i r c u r r e n t l e v e l o f c a p a b i l i t y .
T w o i n s t r u c t i o n a l p r o c e s s e s , e x t e n s i o n s t r a t e g i e s ( V y g o t s k i a n t h e o r y ) a n d r e i n f o r c e m e n t
s t r a t e g i e s ( p r a c t i c e b e h a v i o u r ) , a s d e s c r i b e d i n t h e R e v i e w o f R e l a t e d L i t e r a t u r e a n d t h e
s u b s e q u e n t a n a l y s i s c h a p t e r s , w e r e e v i d e n t i n t h e t e a c h i n g o f m a s t e r t e a c h e r s . A s
r e p o r t e d b y G h o l s o n ( 1 9 9 3 ) a n d e l a b o r a t e d i n t h e a n a l y s i s c h a p t e r s , e x t e n s i o n
( s c a f f o l d i n g ) s t r a t e g i e s w e r e c o n s i s t e n t l y u s e d b y m a s t e r t e a c h e r s t o a s s i s t s t u d e n t s i n
a c h i e v i n g a h i g h e r l e v e l o f p l a y i n g . T h e s e s c a f f o l d i n g s t r a t e g i e s o f t e n i n v o l v e d
i m p e l l i n g a s t u d e n t b e y o n d h i s / h e r p r e s e n t c a p a b i l i t i e s a s c e r t a i n e d f r o m t h e s t u d e n t ' s
p r e v i o u s a t t a i n m e n t i n p e r f o r m a n c e s . H o w e v e r , i t a p p e a r e d t h a t r e i n f o r c e m e n t s t r a t e g i e s ,
s u c h a s p r a c t i s i n g w i t h t h e s t u d e n t s o r s h o w i n g s t u d e n t s p r a c t i s i n g s t r a t e g i e s d u r i n g
l e s s o n s , w e r e e q u a l l y p r o m i n e n t i n t h e i n s t r u c t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s , a s p r o p o s e d b y
J 0 f g e n s e n ( 2 0 0 0 ) .
T h e a n a l y s i s o f t h e i n s t r u c t i o n o f m a s t e r t e a c h e r s i n t h i s s t u d y s u p p o r t s t h e v i e w o f
J 0 r g e n s e n ( 2 0 0 0 ) . I t w a s e v i d e n t t h a t m a s t e r t e a c h e r s e n s u r e d t h a t s t u d e n t s w e r e g i v e n
t i m e , w h i c h v a r i e d f r o m o n e s t u d e n t t o a n o t h e r , a n d s u f f i c i e n t r e i n f o r c e m e n t , a s w e l l a s
s c a f f o l d i n g , t o a t t a i n s p e c i f i c s k i l l s . M o s t i m p o r t a n t l y , t h r o u g h r e i n f o r c e m e n t a n d
s c a f f o l d i n g s t r a t e g i e s , m a s t e r t e a c h e r s m a x i m i s e d t h e r a t e o f p r o g r e s s w h i c h s t u d e n t s
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a c h i e v e d i n t h e i r i n d i v i d u a l d a i l y p r a c t i c e . H e n c e , a p p l i e d v i o l i n t e a c h e r s n e e d t o
r e c o n s i d e r t h e i r r o l e s d u r i n g i n s t r u c t i o n , e i t h e r a d i r e c t i v e r o l e ( d u r i n g r e i n f o r c e m e n t ) o r
a s f a c i l i t a t o r ( d u r i n g e n h a n c e m e n t ) , a n d b e a b l e t o u t i l i s e b o t h r e i n f o r c e m e n t a n d
e n h a n c e m e n t s t r a t e g i e s a c c o r d i n g t o t h e n e e d s o f t h e s t u d e n t s .
G e n e r a l I m p l i c a t i o n s f o r A p p l i e d M u s i c T e a c h e r s
T h e t e a c h i n g m i l i e u o f t h e m a s t e r t e a c h e r s i n t h i s s t u d y m a y d i f f e r f r o m t h o s e o f m a n y
a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s a n d t h e m u s i c a l a p t i t u d e o f m a s t e r t e a c h e r s ' s t u d e n t s m a y a p p e a r
t o b e s u p e r i o r . H o w e v e r , t h e r e a r e m a n y f e a t u r e s o f t h e i n s t r u c t i o n a l s t r a t e g i e s u s e d b y
m a s t e r t e a c h e r s w h i c h c o u l d b e e m b r a c e d b y a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s . I t i s i m p o r t a n t f o r
a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s i n c o n s i d e r i n g a d o p t i n g s t r a t e g i e s o f e f f e c t i v e v i o l i n i n s t r u c t i o n
o f m a s t e r t e a c h e r s t o r e c o g n i s e t h a t c h a n g e s t a k e t i m e a n d o n l y o c c u r i n i n c r e m e n t s .
A p p l i e d m u s i c t e a c h e r s s h o u l d s e e i t a s t h e i r p r o f e s s i o n a l r e s p o n s i b i l i t y t o c r e a t e a
c o n d u c i v e l e a r n i n g e n v i r o n m e n t b o t h f o r t h e m s e l v e s a n d t h e i r s t u d e n t s . B y a d o p t i n g
s o m e o f t h e c h a r a c t e r i s t i c s o f e f f e c t i v e t e a c h i n g h i g h l i g h t e d i n t h i s r e s e a r c h i n t h e i r
t e a c h i n g p r a c t i c e s , a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s m a y g r e a t l y e n h a n c e t h e i r t e a c h i n g o u t c o m e s .
A s a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n i s o n a o n e - t o - o n e b a s i s , t e a c h i n g p r o c e s s e s a n d p r o c e d u r e s
v a r y g r e a t l y f r o m o n e s t u d e n t t o a n o t h e r e v e n w i t h t h e s a m e m a s t e r t e a c h e r . M y
d i s c u s s i o n h e r e w i l l f o c u s o n i m p l i c a t i o n s f o r g e n e r a l a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s ,
p a r t i c u l a r l y t h o s e t e a c h i n g i n s u b u r b a n s t u d i o s , a s c o m p r e h e n s i v e e x a m i n a t i o n o f i s s u e s
r e l a t i n g s p e c i f i c a l l y t o a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n h a s b e e n p r o v i d e d i n t h e p r e v i o u s
s e c t i o n s . T h e r e a r e t h r e e p r o m i n e n t f e a t u r e s i n t h e t e a c h i n g o f m a s t e r t e a c h e r s t h a t
r e s u l t e d i n t h e s u p e r i o r p e r f o r m a n c e o f t h e i r s t u d e n t s w h i c h h a v e i m p o r t a n t i n f e r e n c e s .
F i r s t l y , m a s t e r t e a c h e r s i n h e r e n t l y e n j o y t h e i r t e a c h i n g a n d a r e a b l e t o s u s t a i n f o c u s e d
a t t e n t i o n f o r a l o n g p e r i o d o f t i m e , p r o v i d i n g s t u d e n t s w i t h e x t e n d e d c o n t a c t h o u r s a n d
q u a l i t y t e a c h i n g . I t i s a l s o n a t u r a l f o r m a s t e r t e a c h e r s t o a c t i v e l y h e l p s t u d e n t s t o a t t a i n
t h e h i g h e s t l e v e l o f p e r f o r m a n c e , a n d i n s o m e c a s e s , t o a c t a s m e n t o r s t o t h e i r s t u d e n t s .
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W h i l e s o m e a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s m a y h a v e t h e c o m m i t m e n t t o c o a c h t h e i r s t u d e n t s
m o r e f r e q u e n t l y , m a n y a r e o b l i g e d t o t e a c h a c c o r d i n g t o s c h o o l t e r m s , p a r t i c u l a r l y i f t h e
t e a c h i n g o c c u r s w i t h i n a s c h o o l s e t t i n g . T h e l a r g e g e o g r a p h i c a l d i s t a n c e i n m e t r o p o l i t a n
S y d n e y f u r t h e r c o m p o u n d s t h i s . H o w e v e r , i t i s l i k e l y t h a t a n u m b e r o f s t u d e n t s , a n d
p a r e n t s , w o u l d m a k e t h a t e x t r a e f f o r t , a s d e m o n s t r a t e d b y t h e s t u d e n t s o f m a s t e r
t e a c h e r s , i f t h e l e s s o n s w e r e s t i m u l a t i n g , e x p r e s s i n g t h e e n t h u s i a s m a n d t h e d e d i c a t i o n o f
t h e t e a c h e r , a n d i f t h e p r o g r e s s o f t h e s t u d e n t s w e r e e v i d e n t .
S e c o n d l y , s t r o n g o b s e r v a t i o n a l a n d a n a l y t i c a l s k i l l s e n a b l e d m a s t e r t e a c h e r s t o e v a l u a t e
a n d d e s i g n t e a c h i n g m a t e r i a l a d a p t e d t o t h e n e e d s a n d s k i l l s o f a p a r t i c u l a r s t u d e n t . T h i s
r e s u l t e d i n t h e c o n s t a n t i m p r o v e m e n t o f t h e l e v e l o f p e r f o r m a n c e o f a s t u d e n t . M y
f i n d i n g s s u g g e s t t h a t t h e i n s t r u c t i o n a l a i m o f m a s t e r t e a c h e r s w a s t h a t o f i m p r o v i n g t h e
p e r f o r m a n c e l e v e l o f s t u d e n t s t h r o u g h t h e p r o v i s i o n o f a p p r o p r i a t e t e a c h i n g s t r a t e g i e s
a n d l e a r n i n g m a t e r i a l s . O f t e n t h e s e r e q u i r e d a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s t o f a m i l i a r i s e
t h e m s e l v e s w i t h a n d c o m p i l e c o m p r e h e n s i v e t e a c h i n g m a t e r i a l s a c c o r d i n g l y , a s w e l l a s
t o p r i o r i t i s e t h e i r t e a c h i n g . P e r h a p s a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s , a n d t h e s o c i e t y a t l a r g e , n e e d
t o r e - e v a l u a t e t h e c u r r e n t c o m m o n p r a c t i c e o f g e t t i n g s t u d e n t s t h r o u g h g r a d e d
e x a m i n a t i o n s o r h e r a l d i n g p l a y i n g d i f f i c u l t r e p e r t o i r e w i t h i n a d e q u a t e e x p e c t a t i o n o f
s t a n d a r d s o f p e r f o r m a n c e
l
. A s t e a c h e r s , w e m a y b e p r o v i d i n g m o r e b e n e f i t t o t h e
s t u d e n t s , i f w e w e r e t o a s s i g n p i e c e s a p p r o p r i a t e f o r t h e l e a r n i n g s t a g e s o f t h e s t u d e n t s
a n d e x p e c t t h e s e p i e c e s t o b e p e r f o r m e d t o a h i g h s t a n d a r d .
L a s t l y , i t w a s c l e a r t h a t m a s t e r t e a c h e r s a r e a v i d l e a r n e r s , w h o c o n s t a n t l y s t r i v e t o k e e p
a b r e a s t w i t h d e v e l o p m e n t s i n v i o l i n p e r f o r m a n c e a n d i n s t r u c t i o n . T h e y a r e i n n o v a t i v e i n
t h e i r t e a c h i n g a n d a r e a b l e t o c a p i t a l i s e o n t h e i r s t r e n g t h s i n t h e i r t e a c h i n g . M o s t
i m p o r t a n t l y , t h e i r i d e a s o n t e a c h i n g n e v e r s t o p d e v e l o p i n g a n d t h e y a r e n o t a f r a i d t o
e x p l o r e n e w l e a r n i n g a r e a s , w h i c h m a y n e c e s s i t a t e t h e m l e a r n i n g w i t h t h e i r s t u d e n t s a n d
1 T h i s w a s c o n f i r m e d t h r o u g h i n f o r m a l c o n v e r s a t i o n s w i t h t h e m a s t e r t e a c h e r s .
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a d o p t i n g c o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m f r o m t h e i r o t h e r c o l l e a g u e s
2
• U n d e r s t a n d a b l y , i t m a y b e
d i f f i c u l t f o r a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s , w h o g e n e r a l l y t e a c h i n i s o l a t i o n , t o e x c h a n g e i d e a s
w i t h f e l l o w a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s o r t o a t t e n d t h e l i m i t e d p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t
c o u r s e s a v a i l a b l e . H o w e v e r , a s e x e m p l i f i e d b y o n e o f t h e m a s t e r t e a c h e r s , l e a r n i n g
o p p o r t u n i t i e s e x i s t i n e v e r y c o r n e r o f t h e w o r l d p r o v i d i n g t h a t t h e i n d i v i d u a l s t a k e t h e
i n i t i a t i v e f o r c o n t i n u a l s e l f - i m p r o v e m e n t .
I t s h o u l d b e n o t e d t h a t v i o l i n p e r f o r m a n c e i n v o l v e s s o u n d a n d m o v e m e n t s t h a t e v o k e
m u s i c a l i d e a s , w h i c h c a n n o t b e e x p r e s s e d p r e c i s e l y b y w o r d s
3
. H e n c e , d e s p i t e m y b e s t
e f f o r t s t o d e s c r i b e t h e d y n a m i c s o f t h e o b s e r v e d l e s s o n s , t h e r e i s a l i m i t t o t h e w a y i n
w h i c h t h e w r i t t e n l a n g u a g e i s a b l e t o c o n v e y t h e i n s t r u c t i o n a l d y n a m i c a n d t h e e n t i r e
l e a r n i n g / t e a c h i n g a t m o s p h e r e o f t h e m a s t e r t e a c h e r s ' l e s s o n s . N e v e r t h e l e s s , I b e l i e v e
t h a t t h i s t h e s i s w i l l i n s o m e w a y i n f o r m a n d p e r h a p s e n l i g h t e n m a n y a p p l i e d v i o l i n
t e a c h e r s , a n d t o s o m e e x t e n t a l l a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s .
R e c o m m e n d a t i o n s f o r F u t u r e R e s e a r c h
T h i s s t u d y h a s g e n e r a t e d s e v e r a l t o p i c s w h i c h m i g h t f o r m t h e f o c u s f o r f u t u r e r e s e a r c h .
A t h o r o u g h u n d e r s t a n d i n g o f s u p e r i o r e x p e r t t e a c h i n g w o u l d n e e d t o i n c l u d e
e x a m i n a t i o n o f t h e p e r s o n a l i t y a n d t e m p e r a m e n t o f m a s t e r t e a c h e r s a n d t h e i r s t u d e n t s ,
a n d t h e s o c i a l s t r u c t u r e t h a t e n c o u r a g e s t h e p u r s u i t o f e x c e l l e n c e i n v i o l i n p e r f o r m a n c e .
I t w a s e v i d e n t t h a t m a s t e r t e a c h e r s p o s s e s s a u n i q u e w o r k i n g r e l a t i o n s h i p w i t h t h e i r
s t u d e n t s . E x a m i n a t i o n o f t h e p e r s o n a l i t y a n d t e m p e r a m e n t o f t h e m a s t e r t e a c h e r s a n d
t h e i r s t u d e n t s m a y p r o v i d e s o m e c l u e s t o t h e o t h e r a t t r i b u t e s t h a t c o n t r i b u t e t o t h e i r
s u c c e s s , s u c h a s m o t i v a t i o n a n d p e r s e v e r a n c e .
2 C o n s t r u c t i v e c r i t i c i s m s f r o m o t h e r c o l l e a g u e s w e r e u s u a l l y o b t a i n e d d u r i n g o r a f t e r a s t u d e n t s '
p e r f o r m a n c e s i n a m a s t e r c l a s s e s .
3 D u e t o e t h i c a l c o n c e r n s , v i d e o c l i p s o f t h e o b s e r v e d l e s s o n s c o u l d n o t b e i n c l u d e d i n t h i s t h e s i s
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There were significant differences in the level of playing attained by nominated students
who received their early training in countries in the Far East and Europe, and those who
received their early training in Australia, which may be attributed to the differences in
learning milieu and emphasis. It is plausible to assume that research studies comparing
applied violin instruction at various levels and in different continents could illuminate
the strengths and weakness of the teaching and learning situation in different
environment.
Research studies comparing the training of applied violin teachers in other countries
may also enhance understanding of the training of applied violin teachers. Investigation
into the influ;ences of cultural background on learning and teaching may also enable
educators to devise better instructional strategies to exploit the various strengths a
multicultural Australian society has to offer.
Two of the nominated artistic level students could be categorised as 'gifted' in violin
performance because of their superior violin performance level, as compared to their
peers of the same ages. While these students may have demonstrated exceptional violin
performance ability, which may result in a different approach utilised by the master
teachers in teaching these students, it is probable that they also received outstanding
elementary level teaching. From informal conversations with the master teachers, it
appeared that many students received compromised training during their primary school
years, which resulted in remedial instruction before advanced work could begin when
students entered high school, or in some cases tertiary courses. A review of effective
teaching at beginner and elementary level might help to address this problem.
In addition, further research is needed to understand appropriate strategies for teaching
violin to students of various aptitudes and abilities. We need to know more about the
process of nurturing the few students who possess gifts enabling them to become
professional violin performers (such as soloists, chamber musicians and concert
masters), although these students only constitute a minute percentage of the population.
Conversely, further investigation is necessary to enable applied violin teachers to
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f o r m u l a t e s u i t a b l e t e a c h i n g s t r a t e g i e s f o r e v e r y s t u d e n t w h o e x p r e s s e s a s t r o n g d e s i r e t o
m a s t e r t h e i n s t r u m e n t .
T h e c o m b i n a t i o n o f o t h e r s k i l l s , s u c h a s t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e a n d c o m p u t e r
t e c h n o l o g y , w i t h c o n v e n t i o n a l t e a c h i n g a p p r o a c h e s , c o n t r i b u t e d t o t h e p o s i t i v e t e a c h i n g
r e s u l t s o f t w o o f t h e m a s t e r t e a c h e r s . H o w e v e r , a m o r e i n - d e p t h s t u d y i s n e e d e d t o
u n d e r s t a n d a n d e x p l o r e t h e p o t e n t i a l a p p l i c a t i o n s o f t h e A l e x a n d e r T e c h n i q u e f o r v i o l i n
i n s t r u c t i o n . A l t h o u g h m o d e m t e c h n o l o g y m a y n e v e r r e p l a c e t h e t e a c h i n g o f a n a p p l i e d
m u s i c t e a c h e r , a s a d v a n c e m e n t i n c o m p u t e r a n d r e c o r d i n g t e c h n o l o g i e s c o n t i n u e , t h e y
w i l l o f f e r l i m i t l e s s p o t e n t i a l f o r e n h a n c i n g e x i s t i n g t e a c h i n g a p p r o a c h e s i n a p p l i e d v i o l i n
s t u d i o s . F u r t h e r i n v e s t i g a t i o n o f t h e u s a g e o f c o m p u t e r a n d r e c o r d i n g t e c h n o l o g i e s ,
w h i c h c a n b e u t i l i s e d e f f e c t i v e l y b y t h e a p p l i e d m u s i c v i o l i n t e a c h e r , i s i n d i s p e n s a b l e .
W h i l e t h e a c q u i s i t i o n o f i n s t r u m e n t a l s k i l l s w a s i n v e s t i g a t e d i n t h i s s t u d y , t h e
d e v e l o p m e n t a l p r o c e s s e s o f m u s i c a l i n t e r p r e t a t i o n a n d t h e ' f l a i r ' i n p e r f o r m a n c e w e r e
n o t c l e a r l y r e v e a l e d . F u r t h e r r e s e a r c h i s n e e d e d i n o r d e r t o c l a r i f y , d e v e l o p a n d e l a b o r a t e
o n c r i t e r i a t h a t c o u l d r e s u l t i n c o n v i c t i o n i n p e r f o r m a n c e . T h i s m a y e n c o m p a s s t h e s t u d y
o f a c o u s t i c s o f s o u n d , p e r f o r m a n c e p s y c h o l o g y a n d t h e o r i e s o f o t h e r p e r f o r m a n c e
d i s c i p l i n e s .
C o n c l u s i o n
M a n y i s s u e s c o n t r i b u t e t o t h e s u c c e s s o f a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n . T h e f i n d i n g s o f t h i s
r e s e a r c h s t u d y h a v e b e e n s u m m a r i s e d i n t h i s c h a p t e r , u s i n g t w o t h e m e s a s f r a m e w o r k :
C h a r a c t e r i s t i c s o f A p p l i e d V i o l i n I n s t r u c t i o n a n d S t r a t e g i e s o f E f f e c t i v e A p p l i e d V i o l i n
I n s t r u c t i o n . W h i l e t h i s s t u d y h a s i d e n t i f i e d s o m e f a c t o r s a n d s t r a t e g i e s c o n t r i b u t i n g t o
e f f e c t i v e a p p l i e d v i o l i n i n s t r u c t i o n , i t h a s p r o b a b l y p o s e d m o r e q u e s t i o n s t h a n i t h a d s e t
o u t t o u n r a v e l , d u e t o t h e r a p i d p a c e i n w h i c h t e a c h i n g a n d l e a r n i n g h a v e a d v a n c e d i n t h e
p a s t f e w d e c a d e s . T h e e v o l v i n g n a t u r e o f v i o l i n p e r f o r m a n c e a n d t h e c h a n g i n g
i n s t r u c t i o n a l s e t t i n g s m e a n t t h a t v i o l i n p e d a g o g u e s n e e d t o r e c o g n i s e t h a t a l t h o u g h t h e
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t r a d i t i o n s e s t a b l i s h e d a n d k n o w l e d g e a c c u m u l a t e d b y t h e g r e a t t e a c h e r s a n d p e r f o r m e r s
o f t h e p a s t a r e v a l u a b l e , c o n c e p t i o n s a b o u t p e r f o r m a n c e a n d l e a r n i n g c h a n g e w i t h t i m e .
H e n c e , i t i s i m p o r t a n t t h a t v i o l i n p e d a g o g u e s a r e a w a r e o f t h e r e v o l u t i o n i n p e r f o r m a n c e
a n d t e a c h i n g a p p r o a c h e s , a s w e l l a s r e c o g n i s i n g t h a t m o d i f i c a t i o n i n t e a c h i n g
a p p r o a c h e s m a y b e i n e v i t a b l e .
I n c o n c l u s i o n , a l t h o u g h i t m a y s e e m t h a t o n l y t e a c h e r s b e s t o w e d w i t h ' g o o d ' s t u d e n t s
w o u l d h a v e s u c c e s s i n t h e i r i n s t r u c t i o n , a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s a n d r e s e a r c h e r s h a v e
m u c h t o d o t o i m p r o v e a p p l i e d m u s i c i n s t r u c t i o n . P e r h a p s s o m e e n c o u r a g i n g w o r d s c a n
b e e x t r a c t e d f r o m a n i n t e r v i e w w i t h P r o f e s s o r Z a k h a r B r o n , k n o w n a s t h e t e a c h e r o f
v i o l i n s o l o i s t s , V a d i m R e p i n a n d M a x i m V e n g e r o v . P r o f e s s o r B r o n h a d h i s f i r s t t e a c h i n g
s u c c e s s i n a S i b e r i a n t o w n c a l l e d N o v o s i b i r s k , w h i c h l e d h i m t o e x p r e s s t h e f o l l o w i n g
w o r d s :
T a l e n t e d v i o l i n i s t s c a n b e f o u n d i n e v e r y c o r n e r o f t h e w o r l d . I f o n e ( t h e t e a c h e r )
o r g a n i s e s o n e ' s l e s s o n s a c c o r d i n g l y , p r e s e n t s o n e ' s i d e a s w e l l a n d a l s o h a s s o m e
l u c k i n t h e s e l e c t i o n o f r e p e r t o i r e ; t h e n o n e c a n b e s u c c e s s f u l a s a t e a c h e r
e v e r y w h e r e . ( N o l t e n s m e i e r , 1 9 9 7 , p . 1 3 , m y t r a n s l a t i o n )
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A b e l e s , H . , G o f f i , J . , & L e v a s s e u r , S . ( 1 9 9 2 ) . T h e c o m p o n e n t s o f e f f e c t i v e a p p l i e d
i n s t r u c t i o n . T h e O u a r t e r l y J o u r n a l o f M u s i c t e a c h i n g a n d L e a r n i n g , I I I ( 2 ) , 1 7 - 2 3 .
A n d e r s o n , S . ( 1 9 9 4 ) . S y n t h e s i s o f r e s e a r c h o n m a s t e r y l e a r n i n g . ( E R I C D o c u m e n t
R e p r o d u c t i o n S e r v i c e N o . E D 3 8 2 5 6 7 ) .
A u e r , 1 . ( 1 9 2 7 ) . V i o l i n p l a y i n g a s I t e a c h i t . N e w Y o r k : F r e d e r i c k A . S t o k e s .
A u s t r a l i a n M u s i c E x a m i n a t i o n B o a r d ( 1 9 9 7 ) . 1 9 9 8 M a n u a l o f S y l l a b u s e s : A u s t r a l i a n
P r i n t G r o u p .
A v s h a r i a n , C . ( p r o d u c e r ) . ( 1 9 8 1 ) . L e s s o n s w i t h I v a n G a l a m i a n ( V o U - 5 2 [ F i l m ] .
M i c h i g a n : S h a r P r o d u c t s .
B a i l l o t , P . ( 1 9 9 6 ) . T h e a r t o f t h e v i o l i n ( G o l d b e r g , 1 . , T r a n s . ) . ( S e c o n d e d . ) . I l l i n o i s :
N o r t h w e s t e r n U n i v e r s i t y P r e s s . ( O r i g i n a l w o r k p u b l i s h e d 1 8 3 4 ) .
B a r r y , N . , & M c A r t h u r , V . ( 1 9 9 4 ) . T e a c h i n g p r a c t i c e s t r a t e g i e s i n t h e m u s i c s t u d i o : A
s u r v e y o f a p p l i e d m u s i c t e a c h e r s . P s y c h o l o g y o f M u s i c a n d M u s i c E d u c a t i o n , 2 2 , 4 4 - 5 5 .
B l o o m , B . ( 1 9 7 6 ) . H u m a n c h a r a c t e r i s t i c s a n d s c h o o l l e a r n i n g . N e w Y o r k : M c G r a w -
H i l l .
B l o o m , B . ( 1 9 8 2 ) . A l l o u r c h i l d r e n l e a r n i n g : A p r e m i e r f o r p a r e n t s , t e a c h e r s a n d o t h e r
e d u c a t o r s . N e w Y o r k : M c G r a w - H i l I .
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B o y d e n , D . ( 1 9 6 5 ) . T h e n a t i o n a l s c h o o l s o f t h e l a t e s e v e n t e e n t h c e n t u r y . T h e r i s e o f
v i r t u o s i t y ; a n d t h e c u l m i n a t i o n o f t h e e a r l y h i s t o r y o f v i o l i n p l a y i n g , 1 7 0 0 - 1 7 6 1 , T h e
h i s t o r y o f v i o l i n p l a y i n g f r o m i t s o r i g i n s t o 1 7 6 1 ( p p . 1 9 2 - 5 0 4 ) . L o n d o n : O x f o r d
U n i v e r s i t y P r e s s .
B r e s l e r , L . ( 1 9 9 2 ) . Q u a l i t a t i v e p a r a d i g m s i n m u s i c e d u c a t i o n r e s e a r c h . T h e O u a r t e r l y
J o u r n a l o f M u s i c T e a c h i n g a n d L e a r n i n g , 3 ( 1 ) , 6 4 - 7 9 .
B r e s l e r , L . ( 1 9 9 6 ) . B a s i c a n d a p p l i e d q u a l i t a t i v e r e s e a r c h i n m u s i c e d u c a t i o n . R e s e a r c h
S t u d i e s i n M u s i c E d u c a t i o n , 6 , 5 - 1 7 .
B u r n s , R . ( 1 9 9 7 ) . I n t r o d u c t i o n t o r e s e a r c h m e t h o d s . ( T h i r d e d . ) . M e l b o u r n e : A d d i s o n
W e s l e y L o n g m a n .
C a m p b e l l , M . ( 1 9 8 0 ) . T h e g r e a t v i o l i n i s t s . L o n d o n : G r a n a d a P u b l i s h i n g .
C h a d w i c k , E . ( 1 9 9 5 ) . W u n d e r k i n d w o n d e r l a n d . T h e S t r a d , 1 0 6 ( 1 1 6 8 ) , 1 2 5 4 - 1 2 5 7 .
C h a d w i c k , E . ( 1 9 9 6 ) . E a s t m e e t s W e s t . T h e S t r a d , 1 0 7 ( 1 2 7 2 ) , 3 7 8 - 3 8 2 .
C l i f f o r d , J . ( 1 9 8 6 ) . I n t r o d u c t i o n : P a r t i a l t r u t h s . I n J . C l i f f o r d & G . M a r c u s ( E d s . ) ,
W r i t i n g c u l t u r e : T h e p o e t i c s a n d p o l i t i c s o f e t h n o g r a p h y ( p p . 1 - 2 6 ) . B e r k e l e y : U n i v e r s i t y
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1 T h e i n f o r m a t i o n h e r e i s i n a d d i t i o n t o t h e d e m o g r a p h i c d a t a o f t h e n o m i n a t e d s t u d e n t s ( r e f e r t o T a b l e
3 . 1 ) , c o l l e c t e d t h r o u g h m y c o n t a c t w i t h t h e s t u d e n t s . 1 h a v e p r o v i d e d t h i s c o n t e x t u a l i n f o r m a t i o n b e c a u s e
i t o f f e r s a m o r e h o l i s t i c v i e w o f t h e i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e m a s t e r t e a c h e r s a n d t h e i r n o m i n a t e d s t u d e n t s .
2 T h e n o m i n a t e d s t u d e n t s a r e r e f e r r e d t o b y t h e n a m e o f t h e m a s t e r t e a c h e r s f o l l o w e d b y a R o m a n
n u m e r a l . T h i s i s m a d e f o r e a s y r e f e r e n c i n g a n d i n a n e n d e a v o u r t o m a i n t a i n t h e s t u d e n t s ' a n o n y m i t y .
3 T h r e e c a t e g o r i e s h a v e b e e n u s e d b y t h e N e w S o u t h W a l e s D e p a r t m e n t o f S c h o o l E d u c a t i o n ( 1 9 9 4 ) t o
d e s c r i b e E n g l i s h c o m p e t e n c e i n s t u d e n t s f o r w h o m E n g l i s h i s a s e c o n d l a n g u a g e . F i r s t p h a s e l e a r n e r s a r e
s t u d e n t s w h o s e c o m m a n d o f E n g l i s h i s r e s t r i c t e d i n m a n y a s p e c t s . S e c o n d p h a s e l e a r n e r s p o s s e s s
a d e q u a t e c o m m a n d o f t h e l a n g u a g e b u t a r e s t i l l c o n f i n e d t o a n e s t a b l i s h e d f r a m e w o r k o f r e f e r e n c e . T h i r d
p h a s e l e a r n e r s a r e g e n e r a l l y f l u e n t i n E n g l i s h , b u t s o m e t i m e s n e e d a s s i s t a n c e i n p a r t i c u l a r s o c i a l a n d
e d u c a t i o n s e t t i n g s ( M a r s h , 1 9 9 7 , p . 7 0 ) .
4 I n N e w S o u t h W a l e s , t h e t e r m s e l e c t i v e h i g h s c h o o l d e n o t e s a n a c a d e m i c a l l y s e l e c t i v e g o v e r n m e n t h i g h
s c h o o l . S t u d e n t s n e e d t o b e s u c c e s s f u l i n t h e s e l e c t i v e s c h o o l e n t r a n c e e x a m i n a t i o n s i n o r d e r t o g a i n a
p l a c e a t t h e s e s c h o o l s .
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1 1 '
1 9 9 9
A r t i c u l a t i o n - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 7 : 0 0 -
I n t o n a t i o n - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 8 : 0 0
K e e p i n g p u l s e - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 3 8
9 '
I n t o n a t i o n / s h i f t - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o )
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 2 8
7 '
P o s t u r e ( r a i s e d r i g h t s h o u l d e r ) - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
T e m p o ! s p e e d - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e
V i o l i n p o s i t i o n - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 4 2
8 '
V i o l i n p o s i t i o n ( p a r a l l e l b o w ) - - > v e r b a l & m o d e l l i n g
D y n a r n i c s - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
D v o r a k S o n a t i n a , F o u r t h M o v e m e n t
1 0 '
A r t i c u l a t i o n & b o w i n g s - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R e p l i e d s t u d e n t ' s q u e s t i o n a b o u t f i n g e r i n g s i n t h i r d m o v e m e n t
D v o r a k S o n a t i n a , S e c o n d m o v e m e n t
F i n g e r i n g s - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
7 '
S o u n d ! u s e o f r i g h t h a n d a r m w e i g h t - - > v e r b a l , m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n ) & d e m o n s t r a t i o n
4 '
D v o r a k S o n a t i n a , T h i r d m o v e m e n t
R h y t h m i c a c c u r a c y - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e
2 4 ! 4 !
G a l a m i a n S c a l e s , A m a j o r & m i n o r s ( ' A c c c e l e r a t i o n ' )
9 '
1 9 9 9
T e m p o ! s p e e d - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e
9 : 0 0 -
S e p a r a t e b o w ' a c c e l e r a t i o n ' ! s p e e d - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e
1 0 : 3 0
D o u b l e S t o p s : S i x t h s , T h i r d s & O c t a v e s
4 '
[ P l a y e d t h r o u g h o n c e ]
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 2 8
1 0 '
C h e c k e d t h e r e q u i r e d s p e e d - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e - p a s s e d i t
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 3 8
3 '
P l a y e d t h r o u g h - - p a s s e d i t
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 4 2
1 0 '
C h e c k e d t h e r e q u i r e d s p e e d - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e - - p a s s e d i t
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 4 7
6 '
R h y t h m - - > v e r b a l
T e m p o - - > v e r b a l ! m e t r o n o m e
W a n t e d t h e s t u d e n t t o p l a y w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t - - > u s e
c o m p u t e r t o l o o k f o r a c c o m p a n i m e n t p a r t
Z h a n g t a l k e d a b o u t t h e d e v e l o p m e n t o f v i o l i n t e a c h i n g a n d
9 '
l e a r n i n g i n r e l a t i o n t o h i s c h o i c e o f r e p e r t o i r e f o r s t u d e n t s .
R e c o r d e d B e r i o t ' s S c e n e d e B a l l e t , a n i n t e n d e d f u t u r e p i e c e f o r t h e
s t u d e n t . L i s t e n e d t o t h e s l o w s e c t i o n t o g e t h e r .
1 5 6
D v o r a k S o n a t i n a , F o u r t h M o v e m e n t
8 '
T o l d t h e s t u d e n t t o w o r k w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t
D v o r a k S o n a t i n a , T h i r d m o v e m e n t
7 '
C h a r a c t e r ( d i f f e r e n t m o o d s ) / s o u n d . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
C h a r a c t e r ( t e m p o c h a n g e s ) . . . . . v e r b a l ( m e t r o n o m e m a r k i n g )
D v o r a k S o n a t i n a , S e c o n d m o v e m e n t
1 1 '
S o u n d ! u s e o f r i g h t h a n d a r m w e i g h t . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
D v o r a k S o n a t i n a , F i r s t m o v e m e n t
S t u d e n t t r i e d o u t ! p r a c t i c e m e t h o d s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
6 '
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o 4 4
N e w l y a s s i g n e d . . . . . s e l e c t e d t h r o u g h c o m p u t e r
3 '
P r a c t i c e m e t h o d s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 8 / 1 2 /
S e v c i k O p . 1 , n o . 1
2 '
1 9 9 9
F i n g e r a c t i o n . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
9 : 0 0 -
G a l a m i a n S c a l e s , G m a j o r ( ' A c c e l e r a t i o n ' ! S e p a r a t e b o w )
7 '
1 0 : 3 0
M a r t e l e b o w s t r o k e . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n S c a l e s , G m e l o d i c m i n o r ( ' A c c e l e r a t i o n ' ! S l u r )
5 '
S p e e d . . . . . v e r b a l l m e t r o n o m e
S e v c i k O p . 8 , N o . 1 5
1 1 '
I n t o n a t i o n ! s h i f t s . . . . . m o d e l l i n g ( p i a n o )
[ S t u d e n t p l a y e d i n d e p e n d e n t l y o n c e m o r e ]
S e v c i k O p . 8 , N o . 4
1 0 '
I n t o n a t i o n ! s h i f t s . . . . . m o d e l l i n g ( p i a n o ) & v e r b a l
L i s t e n t o t h e r e c o r d i n g o f P a g a n i n i ' s A d a g i o c h o s e n t o i m p r o v e
t h e v i b r a t o o f s t u d e n t .
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e , N o . 1 6
2 '
F i n g e r i n g s . . . . . v e r b a l
I n t o n a t i o n . . . . . m o d e l l i n g ( p i a n o )
M a z a s E t u d e s B r i l l a n t e s O p . 3 6 , N o . 5 3
1 8 '
B o w d i s t r i b u t i o n ! s o u n d . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R h y t h m i c a c c u r a c y . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
T e m p o ! s p e e d . . . . . v e r b a l ! m e t r o n o m e
1 5 7
V i o t t i C o n c e r t o N o . 2 2 , F i r s t m o v e m e n t
2 1 '
[ p l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t o n c e t h r o u g h ]
D y n a m i c s l a r t i c u l a t i o n . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
I n t o n a t i o n . . . . . v e r b a l
B o w i n g s l p h r a s i n g . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n &
g e s t u r e s )
[ P l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
P h r a s i n g ! d y n a m i c s . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
L e n g t h o f n o t e s . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
B o w i n g s / p h r a s i n g . . . . . v e r b a l , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s )
& d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
V i o t t i C o n c e r t o N o . 2 2 , S e c o n d m o v e m e n t
3 '
B o w i n g s , r h y t h m . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
V i o t t i C o n c e r t o N o . 2 2 , T h i r d m o v e m e n t
[ N e w l y a s s i g n e d ]
8 '
R h y t h m i c a c c u r a c y . . . . . v e r b a l ! m e t r o n o m e
N o t e s & S o u n d . . . . . d e m o n s t r a t i o n & s t u d e n t r e p e a t e d t h e s a m e
s e c t i o n w i t h f r e q u e n t v e r b a l r e i n f o r c e m e n t
r P r o v i d e d r e c o r d i n g a s r e f e r e n c e . l '
Z h a n g S t u d e n t 1 1
D a t e
R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d . . . . . T e a c h i n g M o d e s
5 / 4 1
J S B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , A d a g i o & F u g u e
1 6 '
1 9 9 9
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
8 : 0 0 -
A r t i c u l a t i o n ( F u g u e s u b j e c t ) . . . . . v e r b a l , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ) &
1 0 : 0 0
d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
P h r a s i n g o f F u g u e & o p e n i n g o f A d a g i o . . . . . v e r b a l &
d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o . 2 4
9 '
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
P h r a s i n g ! t e m p o . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
M e n d e I s s o h n R o n d o C a p r i c i o ( w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t )
[ P l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
2 7 '
P h r a s i n g ( i n r e l a t i o n t o t h e p i a n o p a r t ) . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
C l a r i t y & i n t o n a t i o n . . . . . d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
Y s a y e S o l o S o n a t a , B a l l a d e
1 7 '
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) m i c e t h r o u g h - - s o m e m e m o r y l a p s e s . . . . .
Z h a n g a t t e m p t e d t o g e t t h e s t u d e n t t o c o n t i n u e p l a y i n g ]
P h r a s i n g ! b o w i n g s . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s &
v o c a l i s a t i o n )
1 5 8
7 / 4 1
1 9 9 9
8 : 0 0 -
1 0 : 0 0
S i b e l i u s V i o l i n C o n c e r t o , c o m p l e t e
[ p l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
B o w i n g s ( T h i r d m o v e m e n t ) - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s &
v o c a l i s a t i o n )
R h y t h m i c a c c u r a c y ( S e c o n d m o v e m e n t ) - > v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
I n t o n a t i o n ( S e c o n d m o v e m e n t ) - > m o d e l l i n g ( p i a n o )
M o o d o f t h e p i e c e l s o u n d ( S e c o n d m o v e m e n t ) - > v e r b a l &
d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
* T h e s t u d e n t a r r a n g e d a c c o m p a n i m e n t r e h e a r s a l w i t h M r s Z h a n g
b e f o r e t h e n e x t l e s s o n .
J S B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , A d a g i o & F u g u e
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
P h r a s i n g ( b o w s p e e d ) - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ) &
d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
M e n d e l s s o h n R o n d o C a p r i c i o
[ P l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
P h r a s i n g ! c h a r a c t e r l d y n a m i c s - > v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
[ P l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
S i b e l i u s V i o l i n C o n c e r t o , F i r s t , S e c o n d a n d T h i r d m o v e m e n t s
[ p l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
M r s Z i n f o r m e d t h e s t u d e n t o f h e r t e n d e n c y t o r u s h i n t h e l a s t
m o v e m e n t .
M o o d o f t h e p i e c e ( S e c o n d m o v e m e n t ) - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
( r e c o r d e d )
B o w i n g s ( T h i r d m o v e m e n t ) - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s &
v o c a l i s a t i o n )
R h y t h m i c a c c u r a c y l b o w i n g s ( S e c o n d m o v e m e n t ) - > v e r b a l
I n t o n a t i o n ( F i r s t m o v e m e n t ) - > m o d e l l i n g ( p i a n o )
B o w i n g s l s o u n d ( F i r s t m o v e m e n t ) - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s
& v o c a l i s a t i o n )
4 5 '
1 9 '
2 3 '
4 0 '
1 6 '
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o . 2 4
U p - b o w s t a c c a t o - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ) I 1 8 '
I n t o n a t i o n ( 1 0
t h
s d o u b l e - s t o p s ) - > m o d e l l i n g ( p i a n o )
Y s a y e S o l o S o n a t a , B a l l a d e
P h r a s i n g - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
Z h a n g e n q u i r e d h o w t h e s t u d e n t f e l t a b o u t h e r p r e p a r a t i o n f o r t h e
c o m i n g c o n c e r t .
9 / 4 / 9 9
9 : 0 0 -
1 0 : 0 0
J S B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , A d a g i o & F u g u e
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
M e n d e l s s o h n R o n d o C a p r i c i o
r P l a v e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h 1
1 5 9
1 2 '
7 '
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o . 2 4
[ p l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
5 '
Y s a y e S o l o S o n a t a , B a l l a d e
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
7 '
S i b e l i u s V i o l i n C o n c e r t o , F i r s t , S e c o n d a n d T h i r d m o v e m e n t s
[ P l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
2 8 '
G e n e r a l r e m a r k s . . . . . v e r b a l
1 0 / 4 1
* A p u b l i c c o n c e r t p e r f o r m a n c e o f a l l t h e p i e c e s c o v e r e d d u r i n g
1 9 9 9
l e s s o n s .
2 0 : 0 0 -
J S B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , A d a g i o & F u g u e
2 1 : 4 0
M e n d e l s s o h n R o n d o C a p r i c i o
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o . 2 4
Y s a y e S o l o S o n a t a , B a l l a d e
S i b e l i u s V i o l i n C o n c e r t o , c o m p l e t e
1 9 / 5 1
J . S . B a c h , C h a c o n n e
5 0 '
2 0 0 0
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
8 : 0 0 -
R h y t h m ! p u l s e . . . . . v e r b a l ! m e t r o n o m e
9 : 0 0
B o w i n g s l p h r a s i n g . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n ( r e c o r d e d )
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o . 7
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
8 '
S o u n d 1 C o n t a c t p o i n t . . . . . v e r b a l
R h y t h m . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
D o w n - b o w s t a c c a t o . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n l ! ( l ! e s t u r e s )
1 6 0
R i c h t e r S t u d e n t I
D a t e
. R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d . . . . . T e a c h i n g M o d e s
1 6 / 3 /
G a l a m i a n S c a l e , B m a j o r [ N e w l y a s s i g n e d ]
8 '
2 0 0 0
E x p l a i n e d t h e G a l a m i a n s y s t e m . . . . . e x p e r i m e n t a t i o n
1 4 : 1 5 -
B o w i n g v a r i a n t s & ' A c c e l a r a t i o n ' . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 5 : 1 0
I n t o n a t i o n . . . . . v e r b a l
B o w d i v i s i o n . . . . . v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ) & d e m o n s t r a t i o n
R e l a x t h u m b & s p e e d . . . . . v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s &
v o c a l i s a t i o n ) & d e m o n s t r a t i o n
A s s i g n e d B 1 7 m a j o r & m i n o r s f o r n e x t l e s s o n .
4 '
G a l a m i a n D o u b l e - s t o p s : T h i r d s
S m o o t h p o s i t i o n c h a n g e s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
N e w k e y . . . . . v e r b a l
4 '
S e v c i k O p . 9 , O c t a v e
P l a y e d t h r o u g h o n c e - - p a s s e d i t
S e v c i k O p . 7 , n o . 2 0 ( f r o m " P r i n c i p l e " ) [ N e w l y a s s i g n e d ]
2 '
P r a c t i c e s t r a t e g i e s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n A r p e g g i o , B I 7 m a j o r [ N e w l y a s s i g n e d ]
3 '
T r i a l b y t h e s t u d e n t . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
V i v a l d i F o u r S e a s o n s C o n c e r t o ( S p r i n g ) , F i r s t m o v e m e n t
7 '
[ p l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
V i v a l d i F o u r S e a s o n s C o n c e r t o ( S p r i n g ) , S e c o n d m o v e m e n t
3 '
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) ]
P h r a s i n g . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
V i v a l d i F o u r S e a s o n s C o n c e r t o ( S p r i n g ) , T h i r d m o v e m e n t
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) . . . . . m e m o r y l a p s e s , R i c h t e r p l a c e d t h e
8 '
s c o r e o n t h e m u s i c s t a n d ]
R h y t h m . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
I n t o n a t i o n . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
P h r a s i n g ! d y n a m i c s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
M o z a r t H a f f n e r S e r e n a d e ( a r r . K r e i s l e r )
[ P l a y e d u n t i l t h e s e c o n d c a d e n z a ]
1 7 '
F i n g e r i n g s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S p i c c a t o b o w s t r o k e . . . . . d e m o n s t r a t i o n , v e r b a l & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s )
R h y t h m . . . . . d e m o n s t r a t i o n , v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
S p i c c a t o . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
A r t i c u l a t i o n ( l o n g v s . s h o r t n o t e s ) . . . . . d e m o n s t r a t i o n
F i n g e r i n g s / n o t e s f o r f i r s t c a d e n z a . . . . . d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
1 6 1
2 3 / 3 1
M o z a r t H a f f n e r S e r e n a d e ( a r r . K r e i s l e r )
I
9 '
2 0 0 0
S p i c c a t o b o w s t r o k e - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 5 : 0 5 -
S e v c i k O p . 2
I
4 '
1 6 : 1 0
S p i c c a t o b o w s t r o k e - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
M o z a r t H a f f n e r S e r e n a d e ( a r r . K r e i s l e r )
I
3 1 '
S p i c c a t o b o w s t r o k e - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l c o r r e c t i o n
W r o n g ! m i s p r i n t e d n o t e - > v e r b a l ( d i s c u s s i o n )
S h i f t s i n l e f t - h a n d ! r h y t h m i c a c c u r a c y - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
P h r a s i n g ! s o u n d - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
N e w s e c t i o n o f t h e p i e c e l f i n g e r i n g s & b o w i n g s - > d e m o n s t r a t i o n
S e v c i k O p . 7
I
6 '
T e n s i o n i n l e f t - h a n d - > v e r b a l
K r e u t z e r 4 2 E t u d e s , N o . 2 5
V i b r a t o - > v e r b a l
I
8 '
B o w i n g v a r i a n t s - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
K r e u t z e r 4 2 E t u d e s , N o . 1 4
3 '
N e w l a s s i
e d - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
2 8 / 3 1
G a l a m i a n S c a l e , E p m a j o r
1 3 '
2 0 0 0
W h o l e - b o w l s o u n d - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
1 0 : 0 0 - D e t a c h e l e v e n n e s s - > v e r b a l & g e s t u r e s
1 1 : 1 0
A c c e n t e d d e t a c h e - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s & v o c a l i s a t i o n ) &
d e m o n s t r a t i o n
S p i c c a t o - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s & v o c a l i s a t i o n )
S a u t i l l e - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ) & d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n A r p e g g i o , E p
I
1 2 '
K e e p i n g l e f t - h a n d f i n g e r s - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
I n t o n a t i o n I N o t e s - > m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n & p i a n o )
G a l a m i a n D o u b l e - s t o p s : T h i r d s & O c t a v e s
I
3 '
P r a c t i c e s t r a t e g i e s - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
M o z a r t H a f f n e r S e r e n a d e ( a r r . K r e i s l e r )
I
2 7 '
R h y t h m i c a c c u r a c y - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s )
- > s t u d e n t c l a p p e d
S p i c c a t o - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S h i f t i n g - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
P r a c t i c e m e t h o d s ( r e p e t i t i o n , s i m i l a r t o p l a y i n g m i n i m a l i s t
c o m p o s i t i o n s ) - > v e r b a l a n d d e m o n s t r a t i o n
B e r i o t C o n c e r t o N o . 9 , F i r s t m o v e m e n t ( f i r s t s e c t i o n )
R h y t h m i c p r e c i s i o n ! s u b d i v i s i o n o f t h e b e a t - > v e r b a l , m o d e l l i n g
I
1 1 '
( g e s t u r e s ) & d e m o n s t r a t i o n
U p - b o w s t a c c a t o - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
D o u b l e - s t o p s l p r a c t i c e s t r a t e g i e s - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 6 2
4 / 7 /
B e r i o t C o n c e r t o N o . 9 , F i r s t m o v e m e n t
4 3 '
2 0 0 0
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
1 3 : 3 5 -
R h y t h m i c a c c u r a c y / t e m p o u n c e r t a i n t y - > v e r b a l , v o c a l i s a t i o n &
1 4 : 3 5
d e m o n s t r a t i o n ( p l a y e d t h e
a c c o m p a n i m e n t p a r t o n t h e v i o l i n
t o g e t h e r w i t h t h e s t u d e n t )
O f f t h e s t r i n g b o w s t r o k e - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
S o u n d ! e v e n n e s s - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
R h y t h m i c a c c u r a c y ( d o u b l e s t o p s ) - > v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n &
m o d e l l i n g ( g e s t u r e s / t a p p i n g )
S o u n d ( s l o w b o w ) - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R h y t h m i c a c c u r a c y - > v e r b a l , v o c a l i s a t i o n , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s /
t a p p i n g & p l a y e d t h e a c c o m p a n i m e n t p a r t o n
t h e v i o l i n t o g e t h e r w i t h t h e s t u d e n t )
S o u n d ! P h r a s i n g ( b o w i n g s c h e m a ) - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
M o z a r t H a f f n e r S e r e n a d e ( a r r . K r e i s l e r )
1 2 '
[ P l a y e d o n c e t h r o u g h - - r h y t h m i c i n a c c u r a c y - > R i c h t e r ' s f o o t
s t a m p i n g w i t h o u t i n t e r r u p t i n g t h e s t u d e n t ' s p l a y i n g ]
R h y t h m i c a c c u r a c y - > s u g g e s t e d p r a c t i c e w i t h t h e m e t r o n o m e
S o u n d ! s p i c c a t o , s t r i n g c r o s s i n g - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
R h v t h m i c a c c u r a c y ( s e c o n d c a d e n z a ) - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R i c h t e r S t U d e n t I J
D a t e R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d - > T e a c h i n g M o d e s
1 5 / 3 /
G a l a m i a n S c a l e s , G m a j o r
1 1 '
2 0 0 0
C o n t a c t p o i n t ( ' j j J ' & ' P I ' o n s e p a r a t e w h o l e - b o w ) - > v e r b a l &
1 5 : 4 5 -
d e m o n s t r a t i o n
1 6 : 4 5
S h i f t ( ' A c c e l e r a t i o n ' ) - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
G a l a m i a n A r p e g g i o s , G
7 '
I n t o n a t i o n ( l o o s e l e f t - h a n d ) - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
G a l a m i a n D o u b l e - S t o p s , T h i r d s
5 '
F l u e n c y - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n D o u b l e - S t o p s , S i x t h s
I n t o n a t i o n - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
4 '
M e n d e l s s o h n C o n c e r t o , T h i r d m o v e m e n t
U p - b o w f l y i n g s t a c c a t o s t r o k e ( a r m p a i n ) - > v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n
2 6 '
& m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
P a u s i n g i n b e t w e e n - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n - > s t o p p i n g t h e
s t u d e n t d u r i n g p l a y i n g e v e r y f e w b a r s
M u s i c a l s t r u c t u r e - > d e m o n s t r a t i o n ( o r c h e s t r a l p a r t )
I n t o n a t i o n ! i n t e r v a l i c p r a c t i c e - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
R i c h t e r s t a t e d t h e m a t e r i a l t o b e n l a y e d f o r n e x t l e s s o n .
1 6 3
2 4 ! 3 !
B r u c h C o n c e r t o , F i r s t m o v e m e n t
3 7 '
2 0 0 0
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
1 4 : 1 0 -
T h e p u r p o s e o f a n d g o o d a t t i t u d e i n p e r f o n n a n c e . . . . . v e r b a l
1 5 : 0 5
S o u n d ! c o n t a c t p o i n t . . . . . d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
S o u n d ! v i b r a t o . . . . . d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
R h y t h m i c a c c u r a c y . . . . . m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ! t a p p i n g ) & v e r b a l
M e n d e l s s o h n C o n c e r t o , T h i r d m o v e m e n t
S p e e d . . . . . d e m o n s t r a t i o n
1 2 '
S p i c c a t o ! v i o l i n p o s i t i o n . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R h y t h m i c a c c u r a c y . . . . . v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ! c l a p p i n g )
7 ! 4 !
K r e u t z e r 4 2 E t u d e s , N o . 2 5
2 2 '
2 0 0 0
I n t o n a t i o n ! r e l a x s h o u l d e r . . . . . v e r b a l ! m i r r o r & d e m o n s t r a t i o n
1 4 : 2 5 -
V i b r a t o . . . . . d e m o n s t r a t i o n , v e r b a l ! m i r r o r
1 5 : 0 5
B o w i n g v a r i a n t s ( F o u t t e , V i o t t i b o w i n g s & a t v a r i o u s b o w p a r t s )
. . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n .
M e n d e l s s o h n C o n c e r t o , T h i r d m o v e m e n t
1 5 '
S o u n d ( b o w c o n t a c t ) . . . . . v e r b a l a n d d e m o n s t r a t i o n
F l y i n g s t a c c a t o ( u p p e r r i g h t - a n n p a i n ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
F l y i n g s t a c c c a t o ( o n s c a l e ) . . . . . d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
2 9 ! 6 !
* T h i s l e s s o n w a s a t t h e G r e e n r o o m o f t h e S y d n e y O p e r a H o u s e .
2 0 0 0
G a l a m i a n S c a l e , B b m a j o r 6 '
9 : 4 5 -
I n t o n a t i o n . . . . . v e r b a l ( c o m p a r e w i t h o p e n s t r i n g ! u s e o f t h e
1 0 : 5 5 i m a g i n a t i o n ) .
T e n s i o n i n t h e l e f t h a n d . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n A r p e g g i o , B b
1 2 '
I n t o n a t i o n . . . . . v e r b a l ( c h o r d a n a l y s i s ) , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ) &
d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n D o u b l e - S t o p s , T h i r d s
9 '
I n t o n a t i o n ( k e y ! s e m i t o n e s ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
D a n c l a E t u d e s O p . 7 3 , n o . 1 3
1 1 '
[ P l a y e d o n c e t h r o u g h ]
I n t o n a t i o n ( s e m i t o n e s ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
L e f t - h a n d p o s i t i o n ( a f t e r b i g s h i f t s ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
W i e n i a w s k i E t U d e s - C a p r i c e s O p . 1 8 , n o . 3
2 3 '
[ T h e f i r s t s e c t i o n w a s p l a y e d a t a f a s t e r t e m p o t h a n t h e s e c o n d
s e c t i o n ]
I n t o n a t i o n ( l e a d i n g - n o t e ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n ( s l o w &
r h y t h m i c p r a c t i c e )
[ p l a y t h e f i r s t s e c t i o n t o g e t h e r ]
P h r a s i n g . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
U s i n g r e c o r d e q u i p m e n t d u r i n g p r a c t i c e t o a s s i s t w i t h i n t o n a t i o n
3 '
p r o b l e m & r e a d i n g s o m e G e n n a n t e x t s t h a t e x p o u n d o n i n t o n a t i o n .
1 6 4
R i c h t e r S t u d e n t I I I
D a t e R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e I s s u e s a d d r e s s e d . . . . T e a c h i m ! M o d e s
1 7 ! 3 !
G a l a m i a n S c a l e , F m a j o r ( S e p a r a t e b o w , s l o w l y )
8 '
2 0 0 0
S o u n d ( b o w w e i g h t ) . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 3 : 1 5 - C o n t a c t p o i n t ( ' J P ' & ' p f ' o n e d y n a m i c p e r b o w s t r o k e ) . . . . v e r b a l
1 3 : 5 5
& d e m o n s t r a t i o n
D o n t E t u d e s - C a p r i c e s O p . 3 5 , N o . 8
P o r t a t o b o w i n g ( b o w d i v i s i o n ) . . . . d e m o n s t r a t i o n , v e r b a l &
1 0 '
m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
V i o t t i b o w i n g ( c o n t a c t p o i n t ) . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
C h a u s s o n P o e m e [ W o r k e d o n v a r i o u s s e c t i o n s ]
D o u b l e - s t o p s ( f i n g e r a c t i o n s ) . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 9 '
S o u n d ! s t r i n g c o n t a c t . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
D y n a m i c c o n t r a s t ! c h a r a c t e r o f t h e p i e c e . . . . v e r b a l &
d e m o n s t r a t i o n
2 4 ! 3 !
S e v c i k O p . 2 n o . 1
1 0 '
2 0 0 0
B o w d i v i s i o n . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 0 : 0 5 - W r i s t m o v e m e n t . . . . m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ) , v e r b a l ( d i s c u s s i o n ) &
1 0 : 5 5 d e m o n s t r a t i o n ( ' J P ' & ' p f ' b o w s t r o k e )
D o n t E t U d e s - C a p r i c e s O p . 3 5 , N o . 8
8 '
S o u n d ! p o s i t i o n o f r i g h t - h a n d i n d e x f i n g e r . . . . d e m o n s t r a t i o n &
v e r b a l
V i o t t i b o w i n g . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
F a s t e r t e m p o . . . . d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
S e v c i k O p . 7 ( f r o m " P r i n c i p l e " )
4 '
L o o s e l e f t - t h u m b ! b a s e j o i n t m o v e m e n t . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
[ A s s i g n e d a s l o w m o v e m e n t f r o m a M o z a r t v i o l i n c o n c e r t o ]
C h a u s s o n P o e m e
[ p l a y e d t h e f i r s t f e w s e c t i o n s w i t h o u t b e i n g i n t e r r u p t e d ]
2 5 '
B o w c o n t a c t p o i n t . . . . v e r b a l ! m i r r o r & d e m o n s t r a t i o n
L e f t - f i n g e r s a g i l i t y ! r h y t h m i c p r a c t i c e . . . . d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
S o u n d ! b o w a n g l e . . . . m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ) , v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S u m m a r i s e d o o i n t s t o c o n c e n t r a t e d u r i n g t h e s t u d e n t ' s p r a c t i c e .
6 ! 4 !
* T h e l e s s o n w a s s h o r t d u e t o u n a v o i d a b l e c o m m i t m e n t s , R i c h t e r
2 0 0 0
o f f e r e d a n o t h e r l e s s o n t i m e d u r i n g t h e w e e k e n d .
1 3 : 4 0 -
C h a u s s o n P o e m e
1 4 : 0 0
[ W o r k e d o n s o m e d i f f i c u l t s e c t i o n s ]
2 0 '
I n t o n a t i o n / a n a l y t i c s t r u c t u r e . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
B o w d i s t r i b u t i o n ! a m o u n t o f b o w u s e d . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
F i n g e r i n d e p e n d e n c e ! d o u b l e - s t o p s ( r e f e r r e d t o S e v c i k f i n g e r
i n d e o e n d e n c e e x e r c i s e s ) . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
1 6 5
9 ! 4 !
* T h i s l e s s o n t o o k p l a c e a t R i c h t e r ' s h o m e o n a S u n d a y e v e n i n g .
2 0 0 0
M o z a r t C o n c e r t o N o . 3 , S e c o n d m o v e m e n t
2 4 '
2 0 : 1 0 - F i n g e r i n g s , b o w i n g s , r h y t h m a n d p h r a s i n g - - - > d e m o n s t r a t i o n &
2 1 : 1 5 v e r b a l
I n t o n a t i o n - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S t y l e ! c h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
K r e u t z e r 4 2 E t u d e s , N o 3 7
9 '
R h y t h m i c a c c u r a c y - - - > v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s ! t a p p i n g & v o c a l i s a t i o n )
F a s t e r t e m p o - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
B o w i n g v a r i a n t s - - - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
C h a u s s o n P o e m e
[ P l a y e d t h e f i r s t s e c t i o n t h r o u g h ]
2 5 '
S o u n d - - - > d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
V i b r a t o ! t o n a l c o l o u r - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - - > d e m o n s t r a t i o n , v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
A s s i g n e d t h e n e x t s e c t i o n t o b e p r e p a r e d
S e l e c t e d a p i e c e f o r C o n c e r t P r a c t i c e . R i c h t e r p e r s u a d e d t h e
2 '
s t u d e n t t o c h a n g e t h e p i e c e h e h a d i n i t i a l l y p l a n n e d t o p l a y .
2 2 ! 6 ! C h a u s s o n P o e m e
2 0 0 0
[ P l a y e d t h e w h o l e p i e c e o n c e t h r o u g h ]
1 2 '
1 1 : 0 0 -
V i b r a t o ! h a n d m o v e m e n t - - - > v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n & m o d e l l i n g
7 5 '
1 2 : 3 0
( g e s t u r e s / c h e c k e d t h e s t u d e n t ' s u p p e r
a r m )
O p e n i n g n o t e ! s o u n d - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
I n t o n a t i o n - - - > v e r b a l ( k e e p f i n g e r s & c h e c k w i t h o p e n s t r i n g ) &
d e m o n s t r a t i o n
I n t o n a t i o n - - - > d e m o n s t r a t i o n ( d i v i d i n g t h e d o u b l e - s t o p s & p l a y i n g
a s a d u e t w i t h t h e s t u d e n t - - - > s u s t a i n i n g o p e n s t r i n g )
C l a r i t y ( r h y t h m i c p r a c t i c e ) - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S o u n d ! b o w c o n t a c t - - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R h y t h m i c p r e c i s i o n - - - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e s / c l a p p i n g ) ,
d e m o n s t r a t i o n + m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n - -
a c c o m p a n i m e n t p a r t )
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - - > v e r b a l ( s t o r y l i n e ) & d e m o n s t r a t i o n
1 6 6
R i c h t e r S t u d e n t I V
D a t e
R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d - + T e a c h i n g M o d e s
1 5 / 3 /
K r e u t z e r 4 2 S t u d i e s , N o 2
6 '
2 0 0 0
C o n t a c t p o i n t ( ' j j J , & ' p f ' o n e d y n a m i c p e r b o w s t r o k e ) - + v e r b a l
1 4 : 5 5 -
B o w d i r e c t i o n ! d i f f e r e n t b o w s p e e d s ( d e t a c h e b o w s t r o k e ) - + v e r b a l
1 5 : 4 0
& d e m o n s t r a t i o n
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o 1 6
7 '
B o w d i r e c t i o n ! s t r i n g c r o s s i n g ( d e t a c h e b o w s t r o k e ) - + v e r b a l &
d e m o n s t r a t i o n
J . S . B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , F u g u e
3 0 '
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
S o u n d & c l a r i t y ( s o u n d i n g p o i n t ) - + v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
D i r e c t i o n & s h a p e - + v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
T h e s t u d e n t a s k e d s o m e q u e s t i o n s a b o u t s u s t a i n i n g t h e b a s s n o t e
o f t h e f o u r - n o t e c h o r d s & v o i c i n g - + v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
2 1 / 3 /
B r a h m s C o n c e r t o , F i r s t m o v e m e n t
2 0 0 0
[ P l a y e d w i t h p i a n o a c c o m p a n i m e n t ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
1 7 : 3 5 -
E n s e m b l e / t e m p o - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ! c o n d u c t i n g )
1 8 : 4 5
E n s e m b l e b a l a n c e / d y n a m i c s - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
5 3 '
S o u n d ! a r t i c u l a t i o n - + v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
[ R i c h t e r e n q u i r e d a b o u t t h e s t u d e n t ' s a u d i t i o n v i d e o t a p e s e s s i o n
f o r t h e n e x t d a y . H e g a v e s u g g e s t i o n s o n r e c o r d i n g p r o c e d u r e s a n d
l e n t h i s v i d e o e q u i p m e n t , a s h e w a s u n a b l e t o b e t h e r e . ]
S c h u b e r t O c t e t , F i r s t m o v e m e n t
1 1 '
A w k w a r d s e c t i o n s ( f i n g e r i n g s & p r a c t i c e t i p s ) - + v e r b a l &
d e m o n s t r a t i o n
J . S . B a c h , G m i n o r S o l o S o n a t a , F u g u e
3 '
T h e s t u d e n t s t o p p e d a f t e r a f e w l i n e s d e s p i t e R i c h t e r ' s r e a s s u r a n c e .
7 / 4 /
R i c h t e r a n d t h e s t u d e n t e x c h a n g e d t h e i r v i e w p o i n t s a b o u t a
3 '
2 0 0 0
p e r f o r m a n c e c l a s s i n w h i c h t h e s t u d e n t p e r f o r m e d .
1 3 : 0 5 -
R i c h t e r a s s i g n e d a n e w P a g a n i n i C a p r i c e a n d d e m o n s t r a t e d a
2 '
1 4 : 0 5
r h y t h m i c d e t a c h e b o w i n g v a r i a n t s f o r t h e K r e u t z e r S t u d y n o . 2 .
S c h u b e r t R o n d o
5 0 '
B o w i n g s / s t r i n g - c r o s s i n g - + v e r b a l a n d d e m o n s t r a t i o n
S o u n d ( b o w c h a n g e s & b o w d i v i s i o n ) - + v e r b a l , m o d e l l i n g
( g e s t u r e s ) & d e m o n s t r a t i o n
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e ( f i n g e r i n g s & p h r a s i n g ) - + d e m o n s t r a t i o n &
v e r b a l
C a p e t b o w i n g e x e r c i s e s ( f r o m ' P r i n c i p l e ' )
3 '
P o r t a m e n t o b o w i n g ( u p p e r h a l f o f b o w ) - + d e m o n s t r a t i o n & v e r b a l
1 6 7
4 ! 7 !
2 0 0 0
1 2 : 1 0 -
1 3 : 3 0
* T h e s t u d e n t w a s p r e p a r i n g f o r a d e f e r r e d t e c h n i c a l e x a m t h e
f o l l o w i n g w e e k .
G a l a m i a n S c a l e , C m i n o r ( ' A c c e l e r a t i o n ' )
K e e p i n g f i n g e r s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
I n t o n a t i o n ( c l e a r e r s e m i t o n e ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S p e e d ( g r o u p p r a c t i c e ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
G a l a m i a n A r p e g g i o , C
S h i f t ( r e l a x l e f t - h a n d ) . . . . . v e r b a l , m o d e l l i n g ( g e s t u r e ! f e l t t h e
s t u d e n t ' s l e f t h a n d ) & d e m o n s t r a t i o n
[ P l a y e d o n c e i n a r a t h e r s l o w t e m p o ]
F a s t t e m p o ( f m g e r s l i d i n g m o v e m e n t ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
D o u b l e - s t o p s , T h i r d s ( C m i n o r )
K e e p f i n g e r s o n t h e s t r i n g / l e g a t o s o u n d . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
F a s t e r s p e e d ! r h y t h m i c p a t t e r n s . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
T e n s i o n i n l e f t - h a n d ( t h u m b p o s i t i o n ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
P a g a n i n i 2 4 C a p r i c e s , N o . 1 8
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h , f i r s t s e c t i o n f a s t e r t h a n t h e
s e c o n d s e c t i o n ]
P r a c t i s e d w i t h t h e s t u d e n t :
L e g a t o b o w s t r o k e ( r e p e a t e d ) . . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S h i f t ( f r o m a r m n o t w r i s t ) . . . . . d e m o n s t r a t i o n ( v e r b a l )
F l u e n c y ( r e p e a t e d d o t t e d - r h y t h m p a t t e r n s ! n o t e - g r o u p i n g s )
. . . . . v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
R e l a x h a n d . . . . . v e r b a l
C l e a r e r s o u n d ( r e p e a t e d r h y t h m i c p a t t e r n s ) . . . . . v e r b a l &
d e m o n s t r a t i o n
S p e e d & p r a c t i c e t e c h n i q u e . . . . . v e r b a l
I n t o n a t i o n ( b e g i n n i n g o f t h e p i e c e ) . . . . . m o d e l l i n g ( s u s t a i n i n g o p e n
s t r i n g )
R i c h t e r a r r a n g e d a n o t h e r l e s s o n t i m e p r i o r t o t h e s t u d e n t ' s
t e c h n i c a l e x a m i n a t i o n .
1 6 8
4 '
5 '
1 3 '
5 2 '
D a v i e s S t u d e n t I
D a t e
R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d - - + T e a c h i n g M o d e s
8 ! 5 !
F i o r i l l o 3 6 E t u d e s , N o 2 3
1 1 '
2 0 0 0
[ P l a y e d o n c e t h r o u g h a s c h o r d s ]
1 7 : 2 0 -
S o u n d i n g p o i n t ! p l a y i n g p o s t u r e - - + v e r b a l
1 8 : 2 5
P o s t u r e , P o s i t i o n o f r i g h t - h a n d p i n k i e - - + v e r b a l & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s )
B o w s p e e d - - + v e r b a l , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ) & d e m o n s t r a t i o n
P o s t u r e ! B r e a t h - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
A p p l i e d t e c h n i q u e ' B a c h ' s c h o r d s ' - - + v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s )
R o d e 2 4 C a p r i c e s , N o . 1 3
6 '
I n t o n a t i o n ( b e w a r e o f t h e h a r m o n y ) - - + v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n & p i a n o )
B e r k e l e y E l e g y
1 9 '
T e m p o - - + v e r b a l
S o u n d ( b o w c o n t a c t & b o w s p e e d ) - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o )
M o o d o f t h e p i e c e ! v i b r a t o - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o )
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - + v ! l r b a l
T e m p o ! c h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - + v e r b a l ( m e t r o n o m e ) & m o d e l l i n g
( p i a n o )
I n t o n a t i o n & b o w i n g s - - + v e r b a l
P h r a s i n g - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o )
S o u n d ! v i b r a t o - - + v e r b a l
B e r k e l e y T o c c a t a
1 0 '
P l a y i n g p o s t u r e - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
F i n g e r i n g - - + v e r b a l
S p e e d ( ' a d d e d n o t e ' p r a c t i c e t e c h n i q u e ) - - + v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
A c c e n t e d s p i c c a t o b o w s t r o k e - - + v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
P r a c t i c e s t r a t e g i e s - - + v e r b a l
B l o c h N i g u n ( f r o m B a a l S h a m )
1 4 '
B o w i n g s - - + v e r b a l
R h y t h m i c m i s t a k e s - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
S o u n d ! c h a r a c t e r o f p i e c e - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
B o w c h a n g e & v i b r a t o - - + v e r b a l
A r t i c u l a t i o n o f c r e s c e n d o s - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
C l a r i t y & s h i f t s - - + v e r b a l
D y n a m i c s c o n t r o l - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
P r a c t i c e s t r a t e g i e s - - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
1 6 9
1 2 / 5 1
T h e s t u d e n t a s k e d f o r ' a t u r n o n t h e f l o o r ' ( a n A l e x a n d e r
1 0 '
2 0 0 0
T e c h n i q u e p r o c e d u r e ) .
1 6 : 3 5 -
D i s c u s s e d r e p e r t o i r e c h o i c e s f o r H S C .
4 '
1 7 : 3 0
F l e s c h S c a l e ( ' A c c e l e r a t i o n ' )
3 '
I n t o n a t i o n ! s h i f t - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
F l e s c h A r p e g g i o
2 '
M i s s i n g c h o r d s - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o )
D o u b l e - s t o p s , T h i r d s
2 '
S o u n d - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
I n t o n a t i o n - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
D o u b l e - s t o p s , S i x t h s & O c t a v e s
3 '
F u l l s o u n d - + v e r b a l
I n t o n a t i o n - + v e r b a l
P o s t u r e l u p p e r a r m l e v e l - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
F i o r i l l o 3 6 E t u d e s , N o . 2 3
8 '
[ P l a y e d a s c h o r d s ]
S o u n d i n g p o i n t ( b o w p o s i t i o n n o t e s i n h i g h p o s i t i o n s ) - + v e r b a l
[ P l a y e d w i t h o r i g i n a l b o w i n g s ] I n t o n a t i o n - + v e r b a l
[ P l a y e d a s l o n g c h o r d s ]
R i g h t a r m m o v e m e n t - + v e r b a l , d e m o n s t r a t i o n & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s )
R o d e 2 4 C a p r i c e s , N o . 1 3
3 '
[ P l a y t h r o u g h o n c e ]
F a s t e r s p e e d ( i n d o t t e d r h y t h m p a t t e m ) - + v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n )
B e r k e l e y T o c c a t a
1 3 '
[ P l a y e d t h r o u g h t h e p i e c e ]
M o o d o f t h e p i e c e - + v e r b a l
F i n g e r i n g s & c l a r i t y , s h i f t i n g - + v e r b a l
S p i c c a t o b o w s t r o k e s l s t r i n g c r o s s i n g - + v e r b a l
A c c e n t e d s p i c c a t o & a r t i c u l a t i o n - + v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
B e r k e l e y E l e g y
4 '
[ P l a y e d ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h , s o m e m e m o r y l a p s e s - +
D a v i e s v o c a l i s e d t o a s s i s t t h e s t u d e n t ]
C l a r i t v o f n o t e s & b o w i n g s - + v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
1 5 / 5 1
* T h e s t u d e n t a s k e d f o r ' a t u r n o n t h e f l o o r ' & c o m p l a i n e d a b o u t
2 0 0 0 ·
p a i n s i n h e r b o d y - - d i s c u s s i o n o f t h e p o s s i b l e c a u s e s
1 7 : 0 5 -
A l e x a n d e r T e c h n i q u e l e s s o n
1 8 : 1 0
T u r n o n t h e f l o o r - - s t a n d i n g p o s t u r e w i t h t h e v i o l i n i n p l a y i n g
2 8 '
p o s i t i o n - - e x p l a i n e d t o & s h o w e d t h e s t u d e n t p o s s i b l e c a u s e s o f
h e r p a i n - - e x p l o r e d o t h e r p o s s i b l e c a u s e s ( ' f o o t m a s s a g e ' &
b r e a t h i n g ) .
1 7 0
J . S . B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , F u g u e
M e l o d i c c o n t o u r , v o i c i n g - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o &
3 4 '
v o c a l i s a t i o n )
P o s t u r e - - > v e r b a l
S m o o t h c h o r d s - - > m o d e l l i n g ( v i o l i n ) & v e r b a l
F i n g e r i n g - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v i o l i n )
C h o r d s ( l e g a t o , v o i c i n g ) - - > v e r b a l
[ T h e s t u d e n t n o t e d p a i n i n h e r b a c k b u t c o n t i n u e d t o p l a y ]
M u s i c a l a n a l y s i s ( G o l d e n m e a n ) - - > v e r b a l
S t r i n g c r o s s i n g - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
T e m p o / m e t r o n o m e m a r k i n g - - > v e r b a l
P r a c t i c e s t r a t e g i e s / p o s t u r e - - > v e r b a l
C h a r a c t e r o f t h e t h e m e ( v o i c i n g ) - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( p i a n o )
M u s i c a l a n a l y s i s ( F U l r u e f o r m ) - - > v e r b a l
1 0 / 7 /
T h e s t u d e n t a s k e d t o h a v e s o m e ' c h a i r w o r k ' ( a n A l e x a n d e r
4 '
2 0 0 0
T e c h n i q u e p r o c e d u r e ) .
1 5 : 2 5 -
D i s c u s s e d p r o g r a m f o r t h e H S C m u s i c p e r f o r m a n c e & t h e
3 '
1 6 : 2 5
L . M u s . A e x a m i n a t i o n .
M a t t h e w H i n d s o n L i t t l e C h r i s s i e t i n a ' s M a g i c F a n t a s y f o r 2
v i o l i n s ( 2 0
t h
c e n t u r y A u s t r a l i a n c o m p o s i t i o n )
2 8 '
P o s t u r e - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
F i n g e r i n g s - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S u i t a s t o - - > v e r b a l ( r e l a t i n g t o a f o l k s o n g )
F a s t d e t a c h < : - - > v e r b a l
F i n g e r i n g s - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
P o s t u r e - - > v e r b a l & g e s t u r e s ( g e s t u r e s / h a n d g u i d a n c e )
R h y t h m i c p r e c i s i o n - - > m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ! s n a p p i n g f i n g e r s ) ,
v e r b a l / v i s u a l ( d r a w i n g l i n e s o n t h e b e a t ) &
m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
P o s t u r e - - > v e r b a l
I n t o n a t i o n - - > m o d e l l i n g ( p i a n o )
P r e p a r a t i o n s t r a t e g i e s / m e t r o n o m e m a r k i n g - - > v e r b a l & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s / s n a p p i n g f i n g e r s )
G e r s w h i n P o r g y & B e s s ( a r r . H e i f e t z )
1 2 '
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - > v e r b a l ( r e f e r t o t h e t e x t )
T e m p o - - > v o c a l i s a t i o n & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s / s n a p p i n g f i n g e r s )
F i n g e r i n g s - - > v e r b a l
[ P r a c t i c e s t r a t e g i e s f o r b o t h G e r s w h i n ( p o s t u r e a w a r e n e s s ) &
H e n s o n ( s l o w p r a c t i c e ) - - > v e r b a l ]
J . S . B a c h G m i n o r S o l o S o n a t a , F u g u e
[ T h e s t u d e n t s t o p p e d a t t h e t o p o f t h e s e c o n d p a g e b e c a u s e o f p a i n
9 '
i n t h e l e f t - h a n d . T h e y d i s c u s s e d p o s s i b l e p i e c e s i n v i e w o f t h e t i m e
c o n s t r a i n t i n p r e p a r i n g f o r e x a m i n a t i o n s 1
1 7 1
D a v i e s S t u d e n t 1 1
D a t e
R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d - - > T e a c h i n g M o d e s
8 / 5 1
' A t u r n o n t h e f l o o r ' t o l o o s e n t h e s t u d e n t ' s r i g h t h a n d .
9 '
2 0 0 0
F l e s c h S c a l e , F m a j o r & m i n o r s
1 1 '
1 3 : 1 5 -
T e m p o ( ' A c c e l e r a t i o n ' ) - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s ! s n a p p i n g
1 4 : 1 0
f i n g e r s )
R i g h t - a r m p o s i t i o n - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s i m i t a t i n g t h e
s t u d e n t )
T i g h t n e s s i n h i g h p o s i t i o n s - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
P o s t u r e & t h u m b p o s i t i o n - - > v e r b a l
R o d e 2 4 C a p r i c e s , N o . 6
8 '
P o s i t i o n o f f e e t ! p l a y i n g p o s t u r e - - > v e r b a l
S o u n d - - > v e r b a l
S h i f t i n g - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
W i e n i a w s k y C o n c e r t o N o . 2 , F i r s t m o v e m e n t
1 7 '
P o s t u r e l p o s i t i o n o f f e e t - - > v e r b a l
[ P l a y e d t h e f i r s t t w e n t y b a r s & s t o p p e d , a s k e d f o r b o w i n g s ]
B o w i n g s - - > v e r b a l
T e m p o & c h a r a c t e r o f t h e p i e c e - - > m o d e l l i n g ( p i a n o )
S h i f t s - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
F i n g e r i n g s - - > v e r b a l
B o w i n g s - - > v e r b a l
D i s c u s s e d r e p e r t o i r e f o r t h e H S C m u s i c p e r f o r m a n c e e x a m i n a t i o n ,
6 '
t h e C o n c e r t o c o m p e t i t i o n a n d B . M u s . e n t r a n c e a u d i t i o n .
1 2 / 5 1
T h e s t u d e n t c a m e i n l o o k i n g v e r y s t r e s s e d . D a v i e s s u g g e s t e d ' a
1 9 '
2 0 0 0
t u r n o n t h e f l o o r ' , w h i c h a l l o w e d t h e s t u d e n t a n o p p o r t u n i t y t o
1 3 : 1 0 -
l o o s e n u p a l i t t l e .
1 4 : 1 5
M o z a r t C o n c e r t o N o . 4 , F i r s t m o v e m e n t
[ P l a y e d t h e c a d e n z a ( f r o m m e m o r y ) o n c e t h r o u g h ]
4 3 '
S o u n d ! b o w s p e e d - - > m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ) & v e r b a l
P u l s e - - > v e r b a l ( m e t r o n o m e ) & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
L o n g b o w s t r o k e l r i g h t f o r e a r m m o v e m e n t - - > v e r b a l & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s )
S o u n d ! v i b r a t o i n c h o r d s - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
I n t o n a t i o n ( f i n g e r s p l a c e m e n t s w i t h o u t b o w ) - - > v e r b a l
[ P l a y e d t h e o p e n i n g o f t h e f i r s t m o v e m e n t ]
B e n e f i t s o f s l o w p r a c t i c e ( c l a r i t y ) - - > v e r b a l
T e m p o l s t r o n g a n d w e a k b a r s - - > v e r b a l
* T h e s t u d e n t w a s t o p e r f o r m t h e f u s t m o v e m e n t o f M o z a r t ' s
f o u r t h v i o l i n c o n c e r t o w i t h t h e s c h o o l o r c h e s t r a i n t h e c o m i n g
w e e k s .
1 7 2
15/5/
2000
13:20 -
14:15
14/7/
2000
13:20 -
14:25
Davies talked about the Brisbane competition -- selecting program
that will fit in with HSC exams & B. Mus. entrance audition.
Gave suggestions on daily practice when under time pressure.
Mozart Concerto No. 4, First movement
[Played the piece (from memory) through once, Davies sang
along the orchestra part]
Length of notes -> verbal & modelling (vocalisation)
Bow direction (right hand pinkie) -> verbal
Clarity in fast passages (rhythmic practice) -> verbal & modelling
(gestures)
Intonation! shifts (arpeggio passages) -> verbal & modelling
(vocalisation)
Sound (mood! voicing) -> verbal & modelling (vocalisation)
Character of the piece (strong & weak beats)...... verbal
Sound (mood, harmony/ separate bow) -> verbal
Emphasis in accent & keeping strict pulse -> verbal
Slow practice strategies (including scales) ->verbal
Davies suggested the student leam the Divertimento by
Stravinsky. Practice strategies were provided.
Matthew Hindson Little Chrissietina's Magic Fantasy for 2
violins (20th century Australian composition)
[The student requested to start from the second section of the
piece]
Tempo/ metronome & chords! keeping fingers -> verbal
Rhythmic accent (bow articulation! colle) ...... verbal
Posture reminder -> verbal
Rhythmic accuracy/ metronome marking -> verbal & modelling
(gestures/ snapping fingers)
Fingerings & articulation (small, firm bows) -> verbal &
modelling (gestures)
Bow arm string levels...... verbal & modelling (gestures)
Speed (rhythmic groupings) ...... verbal & modelling (vocalisation)
Fingerings -> verbal & modelling(violin)
Articulation -> verbal (asked a violinist who recorded it or the
composer)
Bow articulation (colle) & right arm movement -> verbal
J.S. Bach Partita in E, Prelude
[Played (from memory) once through with a lot of memory lapses]
Fingerings -> verbal
Intonation & voicing ...... verbal & modelling (piano for pedal-note)
Body usage -> verbal&modelling (gestures)
173
3'
2'
46'
4'
39'
16'
D a v i e s S t u d e n t I I I
D a t e
. R e p e r t o i r e
D u r a t i o n
T i m e
I s s u e s a d d r e s s e d - - - > T e a c h i n g M o d e s
8 / 5 1
T h e s t u d e n t h a d c a m e f r o m a n e n s e m b l e r e h e a r s a l . D a v i e s
7 '
2 0 0 0
s u g g e s t e d a t u r n o n t h e f l o o r , f o l l o w e d b y s o m e ' c h a i r w o r k ' .
1 5 : 3 5 -
D a v i e s s u g g e s t e d t o t h e s t u d e n t p a c i n g h e r p r a c t i c e i n p r e p a r a t i o n 3 '
1 6 : 1 5
f o r a t e c h n i c a l e x a m i n a t i o n t h e f o l l o w i n g m o n t h .
S c a l e s
4 '
[ D a v i e s a s k e d a f e w s c a l e s ]
P r a c t i c e s t r a t e g i e s ( c y c l e o f f i f t h s & ' a c c e l e r a t i o n ' ) - - - > v e r b a l
A r p e g g i o s & D o m i n a n t ! D i m i n i s h e d 7
t h
4 '
F i n g e r i n g s - - - > v e r b a l
D o u b l e - s t o p s : T h i r d , S i x t h , O c t a v e & T e n t h
5 '
I n t o n a t i o n - - - > v e r b a l ( c h e c k w i t h o p e n s t r i n g s )
S t r i n g c r o s s i n g ! e v e n n e s s i n s o u n d - - - > v e r b a l
S e v c i k O p . 3 , V a r . 2 0 & 2 1
1 0 '
[ T h e s t u d e n t s e t h e r o w n m e t r o n o m e w h i l e p l a y i n g t h e s e t h r o u g h ]
V i b r a t o l s h a p e o f t h e p h r a s e - - - > v e r b a l
R i c h o c e t b o w s t r o k e l h a n d d i r e c t i o n - - - > v e r b a l & m o d e l l i n g
( g e s t u r e s )
B o w p l a c e m e n t - - - > v e r b a l
rA s s i g n e d n e w o n e s 1
1 2 / 5 1
V a u g h a n W i l l i a m s T h e L a r k A s c e n d i n g
2 0 0 0
[ P l a y e d t h r o u g h t h e e n t i r e p i e c e o n c e ]
1 3 '
1 2 : 1 0 -
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e l m o o d l i m a g i n a t i o n - - - > v e r b a l & m o d e l l i n g
1 3 : 1 0
( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s )
4 1 '
S o u n d ( s e p a r a t e b o w o n e a c h n o t e t o o b t a i n t h e a p p r o p r i a t e m o o d )
- - - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s l f a c i a l e x p r e s s i o n s )
B o w s p e e d & b o w d i v i s i o n - - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
I n t o n a t i o n - - - > v e r b a l
C h a r a c t e r o f t h e p i e c e l m o o d ! i m a g i n a t i o n - - - > v e r b a l & m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s )
D y n a m i c s ! m o o d ! p h r a s i n g - - - > v e r b a l , m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n &
g e s t u r e s )
A w a r e n e s s o f t h e a c c o m p a n i m e n t p a r t ! i n t o n a t i o n - - - > v e r b a l ,
m o d e l l i n g ( p i a n o &
vocalisatio~)
1 7 / 5 1
V a u g h a n W i l l i a m s T h e L a r k A s c e n d i n g
2 0 0 0
[ P l a y e d t h e p i e c e o n c e t h r o u g h ]
1 3 '
1 2 : 0 5 -
1 3 : 1 0
T a l k e d a b o u t p l a y i n g t h i s p i e c e i n c o n c e r t p r a c t i c e a n d t h e e n t i r e
5 '
p r o g r a m f o r e n d - o f - y e a r r e c i t a l
1 7 4
V a u g h a n W i l l i a m s T h e L a r k A s c e n d i n g
V o i c i n g ! p h r a s i n g ! m o o d - - > v e r b a l
4 3 '
S o u n d i n g p o i n t ! b o w s p e e d & b o w d i s t r i b u t i o n - - > v e r b a l &
m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n
& g e s t u r e s )
S h a p e & p u l s e - - > v e r b a l
F l u e n c y & c l a r i t y ( ' H o t p o t a t o e s ' ) - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v i o l i n )
I n t o n a t i o n ! u n o r g a n i s e d l e f t h a n d - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
S o u n d ! p o s i t i o n o f t h e f e e t - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
D i s c u s s e d p o s t u r a l s t a n c e a n d n e r v o u s n e s s
P h r a s i n g - - > v e r b a l
[ T h e s t u d e n t t e r m i n a t e d t h e l e s s o n 1
1 0 / 7 1
G r i e g S o n a t a i n C m i n o r , F i r s t m o v e m e n t
2 0 0 0
S t a n d i n g p o s i t i o n ( ' s p i r a l m o v e m e n t ' l ' q u e u i n g ' 1 w e i g h t s h i f t i n g )
6 0 '
1 4 : 1 0 -
- - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
1 5 : 1 5
R h y t h m - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s l t a p p i n g )
S o u n d ! w h o l e b o w ( c a t c h i n g t h e s t r i n g ) - - > v e r b a l
P h r a s e d i r e c t i o n - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
B o w d i s t r i b u t i o n - - > v e r b a l . & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
M o o d - - > v e r b a l
S o u n d i n g p o i n t ! b o w d i v i s i o n - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
S o u n d ( c r e s c e n d o & e v e n s o u n d ) - - > v e r b a l & d e m o n s t r a t i o n
I n t o n a t i o n ( ' H o t p o t a t o e s ' ) - - > v e r b a l
S o u n d ! w h o l e b o w - - > v e r b a l ( r e f . v i d e o c a m e r a )
T e m p o - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s l s n a p p i n g f i n g e r s )
T r e m o l o b o w s t r o k e - - > v e r b a l ( e x p l a i n t h e a n a t o m y o f t h e h a n d )
I n t e n s i t y l s o u n d i n g p o i n t - - > v e r b a l
C h o r d s l b o w a r m p o s i t i o n - - > v e r b a l & m o d e l l i n g ( g e s t u r e s )
S o u n d ! w h o l e b o w - - > v e r b a l ( r e f . v i d e o c a m e r a )
[ T h e s t u d e n t t e r m i n a t e d t h e l e s s o n 1
1 7 5
A p P E N D I X 3 : A N A L Y S I S O F I N S T R U C T I O N A L C H O I C E S A N D
R E S P O N S E S O F T H E F I R S T O B S E R V E D L E S S O N F R O M T H R E E
N O M I N A T E D S T U D E N T S
Z h a n g S t u d e n t I
D a t e
R e p e r t o i r e
F o r m s o f I n s t r u c t i o n a l C h o i c e s a n d
A r e a l s o f
R e s p o n s e s ]
F o c u s ( A i d )
3 / 4 1
G a l a m i a n
D e c l a r a t i o n
1 9 9 9
s c a l e s G
( " I t h i n k w e s h o u l d s t a r t f r o m t h r e e o c t a v e s c a l e s
m a j o r
b y G a l a m i a n . " )
P r e s e n t a t i o n ( ' a c c e l e r a t i o n ' - s l u r )
I n t e r r u p t i o n ( a t f o u r n o t e s p e r b e a t )
D e d u c t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " M a y I s h o w y o u o n e t h i n g ? . . [ d e m o n s t r a t i n g
S h i f t
t h e s h i f t f r o m t h i r d t o f i f t h p o s i t i o n ] I t h i n k y o u r
h a n d a l i t t l e l i k e t h i s [ d e m o n s t r a t i n g t h e w a y t h e
s t u d e n t p l a y e d ] , y o u a r e s t i l l h e r e s e e . M y h a n d
l i k e t h i s , s e e [ d e m o n s t r a t i n g t h e p r o p e r t h u m b
a n d f i n g e r p o s i t i o n ] . . . Y o u h a v e t o d o t h i s . A l l
f o u r f i n g e r s o n t h e f i n g e r b o a r d . " )
S t u d e n t d e c l a r a t i o n
( " U r n " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m , D e m o n s t r a t i o n
( " . . . C a n w e t r y , j u s t f r o m E s t r i n g
[ d e m o n s t r a t i n g ] . . . f r o m t h i r d p o s i t i o n t o t h e
f i f t h p o s i t i o n ? " )
I m i t a t i o n
R e c r u i t m e n t
( " . . . I s [ i t ] t h e s a m e o r n o t t h e s a m e ? " )
R e s p o n s e
( " N o . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I R e f e r t o T a b l e 3 . 3 f o r d e f i n i t i o n o f t h e f o r m s o f i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s a n d r e s p o n s e s .
1 7 6
D e c l a r a t i o n
( " Y e a h , I l i k e t h a t . . . . F r o m t h e f i f t h p o s i t i o n
y o u h a v e t o g o h o m e a n d w o r k . . . . L e t ' s t r y
a g a i n f r o m t h e b e g i n n i n g . " )
P r e s e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " N o . S e e , s e e . . . R i g h t , r i g h t . . . I t h i n k t h a t ' s
r i g h t " )
P r e s e n t a t i o n ( c o n t i n u e d w i t h t h e w h o l e c y c l e ,
- - -
w i t h t h e f a s t e s t t e m p o r e p e a t e d f i v e t i m e s )
G m i n o r s
R e c r u i t m e n t S p e e d
( " D o y o u u s e m e t r o n o m e ? " ) ( M e t r o n o m e )
R e s p o n s e
( " U m . [ J = ] 6 0 " )
D e j l a r a t i o n
( " [ = ] 6 0 [ t u r n i n g o n t h e m e t r o n o m e ] . M i n o r . " )
E x p e r i m e n t a t i o n ( ' a c c e l e r a t i o n ' - s l u r , t h e e n t i r e
c y c l e , w i t h t h e f a s t e s t t e m p o r e p e a t e d f i v e t i m e s )
D e c l a r a t i o n
( " H a r m o n i c ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n ( ' a c c e l e r a t i o n ' - s l u r , t h e e n t i r e
c v c l e , w i t h t h e f a s t e s t t e m p o r e p e a t e d f i v e t i m e s )
M a z a s
D e c l a r a t i o n
E t u d e s
( " O k a y . M a z a s 4 7 ? " )
B r i l l a n t e s
P r e s e n t a t i o n
O p . 3 6
I n t e r r u p t i o n
N o . 4 7
D e m o n s t r a t i o n , E l a b o r a t i o n
A r t i c u l a t i o n !
( " N o , . . . i s t h e s a m e [ d e m o n s t r a t i n g ] Y o u
S o u n d
p l a y e d l i k e t h i s . . . . T h e f i r s t n o t e y o u p l a y l e g a t o .
N o t r i g h t . . . . w i t h t h e s a m e s o u n d . " )
I m i t a t i o n & P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n , E l a b o r a t i o n
( " [ d e m o n s t r a t i n g ] T h i s i s a b o u t m u s i c . . . I l i k e a
l i t t l e r i t a r d a n d o , a n d d i m i n u e n d o . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n ! m o d e l l i n g
( " Y e a h . . . M o r e t a t e t a [ s i n g i n g ] d i m i n u e n d o . . .
s t o p . " )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " I t h i n k t h i s p a r t i s n o t v e r y c l e a r
[ d e m o n s t r a t i n g ] . . . t h e s m a l l n o t e s , c l e a r , f o r t e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
1 7 7
D e c l a r a t i o n ! R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
S p e e d
( " I t i s b e t t e r a l i t t l e f a s t e r [ c h e c k i n g w i t h t h e
( M e t r o n o m e )
me~onome t h e t e m p o t~e s t u d e n t w a s p l a y i n g ] . . .
i s [ = ] 8 2 . C a n w e d o [ = ] 8 8 ? T r y . " )
E x p e r i m e n t a t i o n ( w i t h m e t r o n o m e )
I n t e r r u p t i o n
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " . . . I s i t p o s s i b l e t o d o a l i t t l e f a s t e r , [ . I = ] 9 2 ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l r . r a t i o n ! R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f ~eedom
( " . . . [ = ] 9 2 i s o k a y . N o w c a n w e t r y [ = ] 9 6 ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
I n t o n a t i o n
D e c l a r a t i o n ! M o d e l l i n g ! D e m o n s t r a t i o n
( O p e n s t r i n g )
( " I a l w a y s t h i n k m i f a m i d o [ s i n g i n g ] i s a l i t t l e
t o o h i g h . . . . [ d e m o n s t r a t i n g ] . . . C h e c k t h e C j I
[ w i t h o p e n E l " )
E x o e r i m e n t a t i o n
-
I n t e r r u p t i o n
B o w s p e e d
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n ! E l a b o r a t i o n
( " N o w , t h e f i r s t n o t e , t h e b o w f a s t e r . . .
[ d e m o n s t r a t i n g ] . . . " )
I m i t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " . . . f a s t e r . . . . y a . . y a . . . a h . . a h . . . b a d [ p o i n t i n g a t a
n o t e t h a t i s s l i g h t l y o u t o f t u n e ] . . . " )
D e c l a r a t i o n
( " . . . N e x t t i m e v o u s h o u l d p l a y [ . I = ] 9 6 . " )
M a z a s
D e c l a r a t i o n
E t u d e s
( " [ g l a n c i n g a t t h e c o m p u t e r s c r e e n ] O h n o w i s
B r i l l a n t e s
t r o u b l e . N o 3 8 . " )
O p . 3 6
R e c r u i t m e n t
N o . 3 8
( " 3 8 i s t r o u b l e . . . . W h y i s i t t r o u b l e ? " )
R e s p o n s e
( " I n t o n a t i o n . " )
D e d u c t i o n
( " Y e a h . . . . I t i s s h i f t . " )
P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
I n t o n a t i o n
D e c l a r a t i o n , R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( P i a n o )
( " N o t t o b a d , a l i t t l e b e t t e r . . . . I d o n ' t w a n t y o u
u s e v i b r a t o t o c o v e r b a d i n t o n a t i o n . F i r s t , v e r y
g o o d i n t o n a t i o n , t h e n u s e t h e v i b r a t o m a k e i t
g o o d s o u n d , a s c o l o u r . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( o i a n o )
1 7 8
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
F o u r t h f i n g e r
( " B e t t e r d o n ' t u s e h a r m o n i c . . . . h a r m o n i c i s
/ V i b r a t o
e a s i e r f o r i n t o n a t i o n . . . [ b u t ] W e h a v e t o t r a i n
t h e b a d [ f o u r t h ] f i n g e r [ m o t i o n i n g f o u r t h
f i n g e r ] . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e d u c t i o n
( " Y o u k n o w t h e f o u r t h f i n g e r h a s a b a d h a b i t . . . . .
F o r t h e f o u r t h f i n g e r w e h a v e t o u s e v i b r a t o .
. . . T r a i n y o u r f o u r t h f i n g e r v i b r a t o . " )
E x o e r i m e n t a t i o n
-
D e c l a r a t i o n
I n t o n a t i o n
( " . . . f r o m t h e b e g i n n i n g " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( p i a n o )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " O k a y , c a n y o u p l a y t h i s b y y o u r s e l f ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n & m o d e l l i n g
( " [ s i n g i n g a n o t e t h a t w a s n o t i n t u n e ] T o o
l o w . . . " )
D e c l a r a t i o n ! D e d u c t i o n
( " G o h o m e p r a c t i c e . . . A f t e r y o u f i x t h e
i n t o n a t i o n . . . a d d v i b r a t o . O k ? . . . N o w N o 2 8 1 ' )
M a z a s
P r e s e n t a t i o n
E t u d e s
D e c l a r a t i o n
B r i l l a n t e s
( " Y o u k n o w I t e a c h t h e s t u d e n t t h i s , i s [ j = ] 8 0
O p . 3 6
[ s i c ] . . . . " )
N o . 2 8
D e d u c t i o n
( " O k , I t h i n k y o u r p r o b l e m i s r h y t h m . R h y t h m
R h y t h m
n o t v e r y g o o d . . . . T h e b o w i n g i s n o t e v e n f a d o
l a f a l a [ s i n g i n g , e m p h a s i s i n g o n d i f f e r e n t
n u m b e r o f n o t e s p e r b o w ] , u n e v e n . " )
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " Y o u h a v e t o f i r s t p l a y t h e t e m p o [ s i c ] e v e n
[ s e t t i n g t h e m e t r o n o m e ] " )
1 7 9
E x p e r i m e n t a t i o n
T e m p o
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( M e t r o n o m e )
( " Y o u j u s t s t o p h e r e , t w o l i n e s . N o w I g i v e y o u
[ J I = ] 1 8 0 . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o ffr~edom
( " Y 0 1 k n o w [ J I = ] 1 8 0 i s [ = ] 6 0 . N o w I g i v e
y o u [ = ] 6 6 . [ r e - s e t t i n g t h e m e t r o n o m e ] " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
Re~uction o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " [ = ] 7 2 ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
R e d u c t i < r , o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " N o w [ = ] 8 0 . T h i s i s t h e s t a n d a r d t e m p o . . . .
B u t n o t j u s t o n e l i n e , f r 0 f . ) t h e b e g i n n i n g u n t i l
t h e e n d i n c l u d e t h e t r i l l . [ = ] 8 0 . . . . V e r y h i g h
s t a n d a r d . T r y " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " G o o d , b u t n o t v e r y g o o d i n t o n a t i o n [ s m i l i n g ]
. . . v e r y g o o d i n t o n a t i o n , v e r y c l e a r . N o w y o u
u n d e r s t a n d ? " )
R e s p o n s e (nodd~
-
-
M a z a s
R e c r u i t m e n t
A s s i g n e d a
E t u d e s
( " . . . . D o y o u t h i n k w e c a n p l a y [ a ] n e w o n e ? " )
n e w
B r i l l a n t e s
R e s p o n s e
r e p e r t o i r e
O p . 3 6
( " U r n . O k a y . " )
( C o m p u t e r )
N o . 4 2
D e c l a r a t i o n
( " N o w i s h o l i d a y . H o l i d a y y o u h a v e t i m e t o
p r a c t i s e . . . . W e s e l e c t a n e w p i e c e [ b r o w s i n g a t
h i s c o m p u t e r ] M a z a s . . . . v e r y g o o d [ f o r ] b o w i n g .
Y o u h a v e t o t r y t h i s . . . . " )
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " Y o u p l a y t h i s w a y . " [ d e m o n s t r a t i n g ] )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n
I m i t a t i o n
R e c r u i t m e n t ! D e c l a r a t i o n
( " O k a y . H a o p u h a o ( i n M a n d a r i n ) ? [ s m i l i n g
a p o l o g e t i c a l l y ] I s i t p o s s i b l e o r n o t ? Y o u k n o w I
a u t o m a t i c u s e C h i n e s e . G o h o m e p r a c t i c e . . . " )
1 8 0
D v o f a k
D e c l a r a t i o n
S o n a t i n a ( " N o w t h e D v o f a k . . . . " )
F o u r t h
P r e s e n t a t i o n
m o v e m e n t I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n , D e m o n s t r a t i o n
( " [ I t ] I s n o t l e g a t o [ s o u n d ] [ d e m o n s t r a t i n g ] T w o
B o w i n g !
u p b o w s b u t n o t l e g a t o . . . . I d o n ' t t h i n k y o u p l a y
S o u n d
t h e r i g h t s o u n d a t t h e b e g i n n i n g . " )
R e c o r d e d d e m o n s t r a t i o n , E l a b o r a t i o n
( " [ t u r n i n g o n t h e r e c o r d i n g ] T e d a [ s i n g i n g ] , s e e
. . . [ r e p e a t i n g t h e f i r s t p h r a s e o n t h e r e c o r d i n g ] " )
I m i t a t i o n
D e d u c t i o n
( " P e r h a p s t h e b o w i n g i s n o t g o o d f o r y o u . T r y
t h i s [ d e m o n s t r a t i n g ] . " )
I m i t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " C a n w e p l a y a l i t t l e s l u r ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( t a p p e d f o o t )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " N o p u l s e . [ d e m o n s t r a t i n g ] A c c e n t o n t h e f i r s t
n o t e . . . T h e s e c o n d n o t e [ d e m o n s t r a t i n g ] n o
s e p a r a t e . . . " )
I m i t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! R e c o r d e d d e m o n s t r a t i o n
( " I t h i n k p e r h a p s t h i s b o w i n g i s a l i t t l e b e t t e r
[ p l a y i n g t h e r e c o r d i n g ] . . . J u s t d o w n u p d o w n u p
[ b o w ] , d o n ' t c h a n g e . . . s i m p l e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
1 8 1
I n t e r r u p t i o n
R h y t h m
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m ( t u r n e d o n
( M e t r o n o m e )
m e t r o n o m e t o m a i n t a i n s p e e d )
P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ( t u r n e d o n t h e m e t r o n o m e )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e d u c t i o n
( " P e r h a p s u s e t h i s b o w i n g . . . p r a c t i c e [ ) = ] 1 3 4
. . . m y p u r p o s e i s t o g e t c l o s e t o t h e s o u n d . I
c h a n g e s o m a n y t i m e s t h e b o w i n g . Y o u m a k e
d e c i s i o n [ s ] l i k e t h a t . . . . I f t h e s o u n d [ i s ] g o o d w e
u s e t h a t . I f s t i l l n o g o o d w e h a v e t o c h a n g e [ t h e
b o w i n g ] a g a i n . O k a y ? C a n w e g o o n ? . . . " )
P r e s e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " W i t h g o o d s o u n d . . . . . [ t h e s t u d e n t ' s r h y t h m
b e c a m e i n a c c u r a t e ] [ t u r n i n g o n t h e m e t r o n o m e ]
_:c_:_t;y.t:.I!..I~Qt_~.sl:_:_:_great . . J)e~!:i!LfuL..:.:.J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
P h r a s i n g !
( " I d o n ' t l i k e [ i m i t a t i n g t h e s t u d e n t ' s p l a y i n g ] ,
r h y t h m !
r i g h t ? [ d e m o n s t r a t i n g ] , c l e a r ? . . . I d o n ' t l i k e
v i b r a t o
[ d e m o n s t r a t i n g ] . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " H a v e t h e p u l s e . . . b a d i n t o n a t i o n . . . . " )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " M o r e v i b r a t o [ d e m o n s t r a t i n g ] " )
I m i t a t i o n ! P r e s e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " M o r e . . . D o n ' t r u s h I 2 . . . [ c o n d u c t i n g ] 1 2 3
4 . . . G o o n . . . " )
D e d u c t i o n
( " D o n ' t h u r r y . . . T h e l a s t o n e y o u h a v e t o
[ d e m o n s t r a t i n g t h e b o w s p e e d ] " )
I m i t a t i o n
P a r a l l e l D e c l a r a t i o n
( " B e a u t i f u l ! " )
D e d u c t i o n ! E l a b o r a t i o n
( " . . . Y o u h a v e t o p l a y a l l f o u r m o v e m e n t s . . .
w i t h s o m e s h o r t p i e c e s b y K r e i s l e r o r s o m e t h i n g .
. . . W e h a v e t o t r y t o g i v e p e r f o r m a n c e . " )
1 8 2
P r e s e n t a t i o n w i t h p i a n o
P l a y i n g w i t h
D e c l a r a t i o n
p i a n o
( " V e r y g o o d ! " )
D e d u c t i o n f r o m M r s . Z
( " T h e f i r s t t i m e [ y o u ] p l a y w i t h t h e p i a n o . A t t h e
b e g i n n i n g v o u l o s t o n e b a r . . . . . " )
D e d u c t i o n
T e n s e d b o w
( " I t h i n k y o u h a v e s o m e t r o u b l e s [ s i c ] , n o t a l o t .
a r m
T h e f i r s t t h i n g [ s i n g i n g t h e s e m i q u a v e r s i n t h e
l a s t s e c t i o n & g e s t u r i n g t h e t e n s e d r i g h t a r m
m o t i o n ] . . . T h e s e c o n d t h i n g [ s i n g i n g t h e t r i p l e t s '
s e c t i o n ] . . . y o u c a n n o t m o v e y o u r w r i s t . . . . . T h i s
t r o u b l e [ s i c ] . " )
D e d u c t i o n ! D e c l a r a t i o n
( " W e u s e t h e s t u d y [ s i n g i n g t h e o p e n i n g o f a
s t u d y ] y o u p l a y t h i s w a y . . . . B a d h a b i t s . . . . I t o l d
y o u m a n y t i m e s , I ' m v e r y s t u b b o r n . I f I t h i n k i t
i s w r o n g , I ' l l c h a n g e [ g e s t u r i n g t h e t e n s e d r i g h t
h a n d m o v e m e n t ] . T h e t r o u b l e f o r y o u b e c a u s e
y o u p l a y g o o d s o u n d . I f y o u p l a y b a d s o u n d , I ' l l
s t o p y o u e v e r y t h i n g [ g e s t u r i n g h a n d
m o v e m e n t ] " )
[ M r s . Z h a n g l e f t t h e r o o m , t h e s t u d e n t ' s m o t h e r
t h a n k e d h e r . ]
- -
-
M a z a s
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m ! D e m o n s t r a t i o n
B o w a r m
E t u d e s
( " O k . C a n w e d o t h i s w a y ? Y o u s e e [ s i t t i n g
e x e r c i s e
B r i l l a n t e s
d o w n , d e m o n s t r a t i n g s t r i n g c r o s s i n g s
O p . 3 6
e m p h a s i s e d t h e f r e e w r i s t m o v e m e n t u s i n g h i s
N o . ! 1
l e f t h a n d ] " )
I m i t a t i o n ! E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " G r e a t , y o u d o a g r e a t j o b ! W h e n y o u p l a y y o u
f o r g e t . . . . Y o u h a v e t o d o [ d e m o n s t r a t i n g t h e u p
a n d d o w n b o w s t r o k e a t t h e n u t o f t h e b o w ] T r y !
F r o m n o w o n y o u h a v e t o p l a y t h i s e v e r y d a y ,
o n e t i m e . [ M a z a s S t u d y n o . ] 1 1 " )
E x p e r i m e n t a t i o n
R e c r u i t m e n t
( " D o y o u u n d e r s t a n d ? T o d a y I g i v e [ y o u
n u m b e r ] 4 2 r i g h t ? " )
R e s p o n s e ( n o d d e d )
1 8 3
M a z a s
D e m o n s t r a t i o n ( t w o n o t e s p e r b o w a t t h e f r o g o f
B o w a r m &
E t u d e s
t h e b o w )
w r i s t e x e r c i s e
B r i l l a n t e s
I m i t a t i o n
O p . 3 6
I n t e r r u p t i o n
N o . 4 2
D e m o n s t r a t i o n ( q u i c k d e t a c h e a t t h e n u t o f t h e
b o w )
I m i t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n ( q u i c k d e t a c h e , m i d d l e o f t h e
b o w )
I m i t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! D e c l a r a t i o n ! M o d e l l i n g
( " . . . e l b o w . F r o m t h e e l b o w , l i k e a h i n g e . T h e
e l b o w l i k e t h e h i n g e . . . . T h e d o o r o p e n a n d c l o s e
[ g e s t u r i n g e l b o w l i k e a d o o r h i n g e ] . . . " )
E x o e r i m e n t a t i o n
D v o i ' a k
D e c l a r a t i o n
S o n a t i n a
( " N o w w e w i l l g o b a c k t o D v o i ' a k S o n a t i n a .
T h i r d
T h i r d m o v e m e n t [ s i n g i n g t h e o p e n i n g t h e m e ] . " )
m o v e m e n t
P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " I t h i n k . . . y o u p l a y i n t h e m i d d l e [ o f t h e
B o w i n g
b o w ] . " )
P r e s e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " 1 2 3 . . . 1 2 3 . . . " )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " T h e m o s t i m p o r t a n t t h i n g i s t h e r h y t h m . T h e
R h y t h m
p i a n o p l a y s t u r n [ s i n g i n g a n d c o n d u c t i n g ] t u r n
( M e t r o n o m e )
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. . . s e e [ d e m o n s t r a t i n g ] . . . H e i f e z t [ u s e d t o s a y ]
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( " 1 l i k e t o s t a r t w i t h t h e G a l a m i a n s c a l e . . . . H a v e s y s t e m
m a j o r
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i t i s v e r y m u c h w h a t y o u k n o w f r o m t h e
G r e g o r i a n [ s c a l e ] . T h e s c a l e s a r e a l l a r r a n g e d
c h r o m a t i c a l l y 0 0 . n o t i n t h e c i r c l e o f f i f t h s . 0 0 ' T h e
n o t e s d o n ' t h a v e t h e n e c k , s o y o u c a n a c t u a l l y
i n t r o d u c e t h e r h y t h m y o u r s e l f . . . . S o w h a t y o u
h a v e t o d o n o w . . . s o y o u p l a y s l o w l y [ p l a y i n g a
f e w n o t e s ] a n d w a t c h t h e f i n g e r i n g s , t h e r e a r e
t w o f i n g e r i n g s 0 0 ' ' ' )
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( " T h a t ' s g o o d 0 0 . a n d t h e n y o u c a n a p p l y a l l t h e v a r i a n t s /
b o w i n g e x e r c i s e w e d o . . . . t h e o n e s w i t h u p b o w , A c c e l e a r a t i o n
t h e s p i c c a t o o r t h e l e g a t o a c c e l e r a t i o n . W e d o
n o w t h e l e g a t o a c c e l e r a t i o n [ d e m o n s t r a t i n g ] .
Y o u f i t t w o t o a b o w e x a c t l y h a l f , a n d t h e n
t r i p l e t s . . . w o u l d y o u l i k e t o t r y o n c e ? " )
J ; : 2 S E e r i m e n t a t i o n
- - - - - - - - -
D e d u c t i o n I n t o n a t i o n
( " I t i s v e r y g o o d . B u t k e e p l i s t e n i n g t o y o u r s e l f .
. . . W e d o n ' t w a n t a p p r o x i m a t i o n i n i n t o n a t i o n ,
j a ? [ p l a y i n g t h e j i r s t f e w n o t e s o f t h e s c a l e o n h i s
v i o l i n ] . T h e a c c e l e r a t i o n , t h e l e g a t o e x e r c i s e i s
m e a n t t o t r a i n y o u t o b e a b s o l u t e l y r e g u l a r w i t h
t h e b o w [ g e s t u r i n g b o w d i v i s i o n ] . . . A n d n o w ,
I
l e t ' s g o f a s t e r a n d b e a l e r t . " )
2 R e f e r t o T a b l e 3 . 3 f o r d e f i n i t i o n o f t h e f o r m s o f i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s a n d r e s p o n s e s .
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P r e s e n t a t i o n & p a r a l l e l t a k i n g o u t a c o p y o f t h e
' P r i n c i p l e s '
D e d u c t i o n
( " I t c a n b e m o r e a c c u r a t e . B u t I l i k e t o g i v e y o u
s o m e t h i n g b e c a u s e w e h a v e d o n e t h i s f o r a f e w
w e e k s n o w [ p l a c i n g t h e ' P r i n c i p l e ' o n t h e m u s i c
s t a n d ] . . . . " )
S e v c i k ,
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
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O p . 7 ,
( " . . . I u s e t h i s . . . s o m e t h i n g I p u t t o g e t h e r . I t h a s
e x e r c i s e
N o . 2 0
s o m e e x e r c i s e s . . . I s u g g e s t y o u d o a f e w
e x e r c i s e s a d a y , n o t m u c h , m a y b e f o u r b a r s .
A g a i n , i t i s a l s o S e v c i k a n d y o u h a v e v a r i a t i o n
a n d y o u s h o u l d a c c e l e r a t e t h e m [ d e m o n s t r a t i n g ] ,
e v e n t u a l l y , j a ? B u t s t a r t w i t h t h e t w o s l o w
s p e e d s , r e p e a t [ d e m o n s t r a t i n g ] " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e d u c t i o n
( " G o o d . . . I s y o u r t h u m b p r e t t y l o s e i n t h e f a s t
b i t s [ s t a n d i n g n e x t t o t h e s t u d e n t ] ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " G r e a t . Y o u t r y t o g e t a s q u i c k l y a n d a s c l e a r a s
y o u c a n w i t h o u t p r e s s i n g y o u r t h u m b . . . .
P e r h a p s f o r n e x t t i m e y o u d o n ' t d o m o r e t h a n
t h i s [ m a r k i n g i t ] . . . . t h e o n e s y o u f m d a l i t t l e
t r i c k y , p l e a s e p u t a c r o s s o n i t a n d p l a y i t t w i c e .
T h e o n e s t h a t a r e e a s v v o u n l a v i t o n c e . . . " )
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G a l a m i a n
D e c l a r a t i o n
N e w a r p e g g i o
A r p e g g i o s
( " B y t h e w a y , I f o r g o t t h a t w e n e e d t o d o t h r e e
s y s t e m
o n B b
o c t a v e a r p e g g i o a s w e l l , w e d o B b [ t u r n i n g t h e
p a g e s o n t h e m u s i c s t a n d a n d p l a y i n g a l i t t l e ] " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " A n d g o o n ! " )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " I d o n ' t u n d e r s t a n d . I d o n ' t u n d e r s t a n d t h e
n o t e s . " )
D e m o n s t r a t i o n
I m i t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n ! m o d e l l i n g ( c a l l e d o u t t h e
f i n g e r i n g s a n d c o r r e c t e d s o m e o f t h e w r o n g
n o t e s b y s i n g i n g t h e c o r r e c t o n e )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " S o f o r n e x t t i m e , p l a y t h e w h o l e t h i n g . . . . . S o
B b g o e s f r o m h e r e a n d t h e l a s t o n e o f t h e B b i s
t h e n h e r e [ d e m o n s t r a t i n g ] . I s i t c l e a r ? . . . T h a t ' s
q u i t e a l o t . . . . W e m i g h t l o o k a t i t [ t h e s t u d i e s ]
. c l
- - - - _ . _ - - - - - -
n e x t tIm~.:.
-
_ . _ -
V i v a l d i
R e c r u i t m e n t
S p r i n g
( " . . . Y o u w a n t t o f i n i s h t h e V i v a l d i t o d a y , i s t h a t
C o n c e r t o
r i g h t ? " )
R e s p o n s e ( n o d d e d )
P r e s e n t a t i o n ( f r o m m e m o r y )
I n t e r r u p t i o n [ S e c o n d m o v e m e n t ]
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " D o i t o n c e m o r e f r o m t h e b e g i n n i n g a n d s i n g
S o u n d !
m o r e [ d e m o n s t r a t i n g ] M o r e s i n g i n g l i n e . " )
P h r a s e
I m i t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " B e a u t i f u l ! " )
P r e s e n t a t i o n .
I n t e r r u p t i o n [ m e m o r y l a p s e ]
( " N o , n o [ s t a n d i n g u p w i t h t h e s c o r e i n h i s h a n d ]
i t i s n o t q u i t e r i g h t , b u t i t d o e s n ' t m a t t e r
[ s h o w i n g t h e s t u d e n t t h e s c o r e ] . . . I t g o e s t o a
d i f f e r e n t k e y . " )
P r e s e n t a t i o n
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R h y t h m
I n t o n a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " T h a t ' s g o o d . B e c a r e f u l w i t h t h a t r h y t h m
[ s i n g i n g t h e d o t t e d q u a v e r - s e m i q u a v e r - q u a v e r
r h y t h m ] t h a t i t i s n o t s l o p p y l i k e [ s i n g i n g t h r e e
e q u a l q u a v e r s ] . . . . f o r n e x t t i m e , I s t i l l w a n t y o u
t o w o r k a b i t o n t h i s [ p o i n t i n g a t t h e s c o r e ] . . .
T h e r e i s s t i l l o u t o f t u n e t h i r d s g o i n g o n h e r e
[ d e m o n s t r a t i n g ] . C a n y o u p l a y f r o m h e r e a n d
w i t h g o o d s o u n d [ d e m o n s t r a t i n g ] w i t h t h e b o w
o n h e r e [ s o u n d i n g p o i n t ] ? " )
I m i t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " J a , o n c e y o u a r e t h e r e , t h a t ' s f i n e . S o t h i s
p a s s a g e h e r e , y o u h a v e t o w o r k o n i t e v e r y d a y .
. . . T h e e n d . . . t h a t ' s t o o f a s t [ d e m o n s t r a t i n g ] j a ?
Y o u a c c e l e r a t e t o t h e t e m p o b u t n o t f a s t e r t h e n
t h e a t e m p o . P l a y i t o n c e n o w . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u . . . . E t i o n . - - - - - - f - : : - - - - - - - j
D e d u c t i o n I P h r a s i n g I
( " . . . W h e n y o u p l a y s o m e t h i n g t w i c e , y o u p l a y
s o m e t h i n g e x a c t l y t w i c e t h e e x a c t w a y , y o u
d o n ' t d o i t t h e s a m e . . . . W h e n y o u s a y : ' D o y o u
h e a r m e ? ' t w i c e , y o u w o u l d s a y : ' D o y o u h e a r
m e ? ' , ' D o y o u h e a r m e ? ' [ w i t h e m p h a s i s ] S o t h e
s a m e i n m u s i c , i t i s l i k e s p e e c h . S o h e r e
[ d e m o n s t r a t i n g ] . . . Y o u d o n ' t h a v e t o d o e x a c t l y
l i k e m e , u s e y o u r i m a g i n a t i o n , b u t d i f f e r e n t l y . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " O k a y , w h a t h a p p e n s h e r e ? [ d e m o n s t r a t i n g ]
S u s p e n s i o n h e r e , t e t a [ s i n g i n g w i t h h a n d
g e s t u r e s ] " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " L o n g , l o n g e r . T a t e [ s i n g i n g ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " . . . I h e a r d i t e x a c t l y t h e s a m e t w i c e
[ d e m o n s t r a t i n g ] , n o ! " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( s n a u u e d f i n g e r s )
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I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " . . . O k a y , t h a t ' s f i n e . L o o k a t t h e d o u b l e - s t o p s
s e c t i o n . I ' l l l i k e t o h e a r i t n e x t t i m e . G i v e i t s o m e
m o r e l i f e . M u s i c a l l y i f y o u h a v e s o m e t h i n g
t w i c e , t r y t o i n v e n t s o m e v a r i a t i o n s . O t h e r
m o v e m e n t g i v e i t a r e s t f o r a w h i l e [ w r i t i n g i t
d o w n o n t h e p i e c e o f p a p e r f o r t h e s t u d e n t l . " )
-
M o z a r t
D i s c u s s i o n
H a j J n e r
( " H a v e y o u l o o k e d a t t h e H a f f n e r R o n d o ? " )
S e r e n a d e
R e s p o n s e ( n o d d e d )
( a r r .
( " D o y o u l i k e i t ? " )
K r e i s l e r )
R e s p o n s e ( n o d d e d )
( " I t w o u l d b e t e r r i b l e t o g i v e y o u a p i e c e t h a t
v o u d o n ' t l i k e . " )
P r e s e n t a t i o n
F i n g e r i n g
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " G o o d . S t o p : Y o u h a v e t o g o u p h e r e
[ d e m o n s t r a t i n g ] a l t e r n a t i v e l y y o u c a n [ p o i n t i n g
a t t h e s c o r e , p l a y i n g t h e s e c t i o n a n d w r i t i n g
d o w n t h e j i n g e r i n g s ] . S o p l a y l i k e t h i s
[ d e m o n s t r a t i n g ] " )
I m i t a t i o n
- -
-
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
S p i c c a t o b o w
( " . . . Y o u p l a y i t o n t h e s t r i n g a t f i r s t , t h a t ' s
s t r o k e
g o o d . N o w w e n e e d t o w o r k o n t h e s p i c c a t o
[ d e m o n s t r a t i n g ] . Y o u t r y a b i t l o w e r o n t h e b o w
a n d s e e i f i t c a n j u m p . " )
E x p e r i m e n t a t i o n ( o p e n s t r i n g )
D e d u c t i o n
( " M a y b e n o t s o a c t i v e i n t h e h a n d . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( p o i n t e d a t s t u d e n t ' s h a n d )
D e m o n s t r a t i o n
( " G o o d a n d m o r e [ d e m o n s t r a t i n g m o r e w e i g h t
o n t h e b o w ] . " )
I m i t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " S o f e e l t h e b o w j u m p i n g , w i t h o u t a c c e n t . . . .
G o o d . . . " )
D e d u c t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " T r y l e t t h e w e i g h t s i t s o n t h e s t r i n g , i t i s p r e t t y
g o o d w h a t y o u d o [ d e m o n s t r a t i n g ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
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P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
S p i c c a t o b o w
( " l a , u s e l i t t l e b o w . " )
s t r o k e
D e c l a r a t i o n
( " Y e s . . . M a k e s u r e a l l t h e n o t e s a r e c l e a r a n d
o f f t h e s t r i n g [ d e m o n s t r a t i n g ] a n d y o u s e e
a l t h o u g h t h i s i s v e r y r e l a x , i t i s n o t a c t i v e . T h e
b o w i s w o r k i n g f o r m e . I t i s v e r y l i t t l e , v e r y t i n y ,
J ! l k e t a k e [ v o c a l i s i n g I J _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _
R e c r u i t m e n t
( " S h a l l w e g o o n a b i t ? H a v e y o u l o o k e d t h r o u g h
t h e p i e c e y e t ? " )
R e s p o n s e ( n o d d e d )
R e c r u i t m e n t
( " A l l o f i t ? " )
R e s p o n s e ( n o d d e d )
I n t e r r u p t i o n
( M u m " T h e p i e c e i s n o t f i n i s h e d [ i n c o m p l e t e ] . "
R i c h t e r a p o l o g i s e d & w r o t e h i m s e l f a r e m i n d e r . )
D e c l a r a t i o n
( " C a n w e g o o n f r o m w h e r e w e s t o p p e d j u s t
t h e n ? " )
- - - - - - - - - -
P r e s e n t a t i o n
R h y t h m
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n / D e c l a r a t i o n
( " [ d e m o n s t r a t i n g a g o o d r h y t h m ] Y o u m u s t p l a y
w i t h v e r y g o o d s h a p e . " )
I m i t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n l D e c l a r a t i o n
( " [ d e m o n s t r a t i n g ] I t ' s d o w n b o w b u t i t i s u p
b e a t . " )
I m i t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n l D e c l a r a t i o n
( " [ d e m o n s t r a t i n g a g o o d r h y t h m ] Y o u m u s t p l a y
w i t h v e r y g o o d s h a p e . " )
I m i t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n / M o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
I m i t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e m o n s t r a t i o n / M o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n )
I m i t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
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R e c r u i t m e n t ! D e d u c t i o n F i n g e r i n g s
( " Y o u l i k e t h a t A s t r i n g ? [ w r i t i n g d o w n
f i n g e r i n g s ] . . . " )
E x o e r i m e n t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
-
I n t e r r u p t i o n
S p i c c a t o b o w
D e d u c t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
s t r o k e
( " . . . f o r t h e s t a c c a t o , u s e m u c h l e s s b o w
[ d e m o n s t r a t i n g ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " T h i s , a t t a c k [ d e m o n s t r a t i n g ] " )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " N o w o f f t h e s t r i n g . . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n ( " S e e i t ' s t o o m u c h b o w . " )
_EXp'erim~.!!.tation, Pres~ntation
- _ . _ . _ -
I n t e r r u p t i o n
S u m m a r i s e d
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
w e a k p o i n t s
( " N o . . . [ d e m o n s t r a t i n g ] . . . B b C~!")
f o r p r a c t i c e
I m i t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " H e r e i n t h e c a d e n z a i s u s u a l l y o f f t h e s t r i n g
[ d e m o n s t r a t i n g ] t h e n y o u c a n g o o n t h e s t r i n g . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n ! D e d u c t i o n
( " . . . Y o u n e e d t o p r a c t i s e t h i s n i c e a n d l e g g i e r o
f o r t h e t r a n s i t i o n h e r e . Y o u n e e d t o p r a c t i s e t h e m
o n t h e s t r i n g a n d o f f t h e s t r i n g [ d e m o n s t r a t i n g ] .
I t s h o u l d n ' t b e c l e a r w h e n i t s t a r t s o f f a n d w h e n
i t ' s o n . . . . Y o u c a n p r a c t i c e i t o n s c a l e
[ d e m o n s t r a t i n g ] . . . t h i s p a s s a g e . Y o u n e e d g o o d
p h r a s i n g [ d e m o n s t r a t i n g ] . . . g o o d s h a p e [ w r i t i n g
d o w n s o m e f i n g e r i n g b e f o r e c o n t i n u i n g t o p l a y ] .
L o n g , l o n g [ s i n g i n g a n d p l a y i n g t h e s e c t i o n ] . . .
b u t n o t s o l o n g t h a t y o u c a n ' t h e a r t h e n o t e s . . . .
c a d e n z a . . . I c a l l t h i s t h e f i g h t b e t w e e n C l ! a n d
_C~ . . _ , l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _ _ _ _
._-~---~
D e c l a r a t i o n
( " I ' m h o p i n g t o f m d a n e a r l i e r t i m e n e x t w e e k
. . . " )
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D a v i e s S t u d e n t I
D a t e
R e p e r t o i r e
F o r m s o f l n s t r u c t i o n a l C h o i c e s a n d
A r e a l s o f
R e s p o n s e s
3
F o c u s ( A i d )
8 / 5 1
F i o r i l l o
Q u e s t i o n
2 0 0 0
3 6 E t u d e s
( " D o y o u w a n t m e t o p l a y [ s i n g i n g t h e c h o r d s
N o . 2 3
w a y ] o r [ s i n g i n g t h e p r i n t e d b o w i n g s ] ? " )
R e c r u i t m e n t l D e c l a r a t i o n
( " H o w y o u p r a c t i c e i t ? J u s t t h e c h o r d s f i r s t . " )
P r e s e n t a t i o n
P a r a l l e l D e c l a r a t i o n
( " T h a t ' s v e r y g o o d , c o n t i n u e ! . . . B r e a t h ! " )
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! R e c r u i t m e n t
S o u n d i n g
( " Y o u n o t i c e t h a t t h e h i g h e r y o u g e t t h e c l o s e r
p o i n t ! C h o r d
y o u n e e d t o b e t o t h e b r i d g e d o n ' t y o u ? " )
R e s p o n s e l Q u e s t i o n
( " A m I n o t d o i n g i t ? " )
D e d u c t i o n
( " Y e s , . . . y o u c a n t ' s g e t s o c l o s e , o t h e r w i s e y o u
d o n ' t g e t . . . " )
-
- - - - -
P r e s e n t a t i o n
P o s t u r e l
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
P o s i t i o n o f
( " Y o u r n e c k . " )
l i t t l e f i n g e r
I n t e r r u p t i o n
( r i g h t h a n d )
D e d u c t i o n
( " Y o u r p i n k i e [ m o t i o n i n g p r o p e r b o w h o l d ] . I
k n o w y o u a r e d o u b l e j o i n t e d . . . " )
- - -
E x p e r i m e n t a t i o n
B o w s p e e d
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " Y o u a l s o d o n ' t c h a n g e t h e b o w s p e e d t a t a
[ s i n g i n g & m o t i o n i n g ] , w i t h a b i t e . . " )
D e c l a r a t i o n
( " . . . W h e n I s a y b r e a t h S . F , I m e a n o p e n i n g u p
B r e a t h !
t h e [ g e s t u r i n g t h e p r o p e r u p p e r b o d y p o s i t i o n ]
P o s t u r e
n o t c o n c a v e . " )
3 R e f e r t < > t a b l e 3 . 3 f o r d e f i n i t i o n o f t h e f o r m s o f i n s t r u c t i o n a l c h o i c e s a n d r e s p o n s e s .
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P r e s e n t a t i o n ( B a c h d o u b l e - s t o p s f a s h i o n )
A p p l i e d
I n t e r r u p t i o n
t e c h n i q u e /
D e d u c t i o n
B a c h ' s c h o r d s
( " . . . N o w p l a y t h e o p e n i n g o f t h e F u g u e [ f r o m
B a c h G m i n o r s o l o s o n a t a ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g
( v o c a l i s a t i o n & g e s t u r e s / b o w m o v e m e n t s )
D e c l a r a t i o n
( " N o w j u s t s t r a i g h t a w a y p l a y t h e c h o r d s . I t i s
[ p l a y e d ] a b i t b r o k e n . , . " )
D e d u c t i o n , E l a b o r a t i o n ! M o d e l l i n g
( " . . . Y o u r e m e m b e r t h a t y o u a l s o p l a y d e d a
[ s i n g i n g a l a t e r p a r t o f t h e F u g u e w h e r e t h e
c h o r d s w e r e p l a y e d d i f f e r e n t l y ] . . . I f y o u p l a y a t
t h e t i p ~turing]U:0ur a r m w i l l b e~r . . : . J
Q u e s t i o n
( " Y o u w a n t m e t o a l s o p r a c t i c e [ p l a y i n g t h e
p r i n t e d b o w i n g ] ? " )
D e c l a r a t i o n
( " Y e a h . " )
-
R o d e
Q u e s t i o n
2 4 C a p r i c e s
( " O k . C a n w e p l a y t h e o t h e r s t u d y ? I ' m n o t s u r e
N o . 1 3
i f m y i n t o n a t i o n i s r i g h t . " )
P r e s e n t a t i o n
-
R e c r u i t m e n t
I n t o n a t i o n
( " C a n y o u h e a r t h e c h o r d s ? " )
( p i a n o /
R e s p o n s e
c h o r d s )
( " N o ? " )
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " . . . S o y o u p l a y [ s i n g i n g t h e f i r s t n o t e s l u r r i n g
t o t h e s e c o n d , r e p e a t i n g t h e s e c o n d n o t e s l u r r i n g
t o t h e t h i r d J . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( p i a n o )
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
( " Y o u g o t a l l t h e s e [ p l a y i n g o n t h e p i a n o ] .
T h a t ' s a l l i t i s . I t i s j u s t v e r y b a s i c h a r m o n y . " )
I m m e d i a t e e x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " N o , r e p e a t t h e n o t e , t w o n o t e s p e r b o w . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
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R e c r u i t m e n t ! D e d u c t i o n
( " . . . s o y o u k n o w h o w t o p r a c t i c e t h i s d o n ' t
y o u ? . . . Y o u t a k e i t i n t o s e c t i o n s a n d y o u c a n
h e a r t h e h a r m o n y . " )
R e c r u i t m e n t
( " N o w w h a t h a v e w e ? " )
R e s p o n s e
( " B e r k e l e y , N i g u n a n d B a c h . " )
R e c r u i t m e n t
( " N o s c a l e s t o d a y ? " )
R e s p o n s e
( " N o , n o t w h e n t h e c a m e r a i s h e r e . " )
D e c l a r a t i o n
( " . . . s h e i s g o i n g t o b e h e r e t h r e e t i m e s i n a
" )
r o w . . . .
. . -
B e r k e l e y
P r e s e n t a t i o n
T e m p o
E l e g y
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( g e s t u r e s / w a v e d a r m t o
i n d i c a t e t e m p o )
D e c l a r a t i o n ! D i s c u s s i o n
( " G o o d . I t t o o k y o u a f e w b a r s t o g e t t h e t e m p o
g o i n g . " )
( " Y e a h , I t o o k i t t o o s l o w . " )
R e c r u i t m e n t
( " D o y o u w a n t t o d o i t a g a i n ? " )
f - - .
P r e s e n t a t i o n
S o u n d / B o w
I n t e r r u p t i o n
c o n t a c t
D e c l a r a t i o n
( " Y o u g o t a b i t o f a f l u r r y s o u n d s o m e t i m e s . . .
Y o u c a n h a v e a f l a t t e r h a i r a n d . . . j u s t
c o n c e n t r a t e o n t h e p r e c i s i o n o f t h e c o n t a c t . . . .
n o t b e i n g t o o m u c h o n t h e f i n g e r b o a r d o r
c r o o k e d . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( p l a y e d p i a n o a c c o m p a n i m e n t )
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n
( " Y o u g o t t o b e s u p e r c a r e f u l w i t h t h e u p b o w s o
B o w s p e e d
t h a t i t d o e s n ' t s t i c k o u t . . . . Y o u g o t t w o b e a t s o n
t h e d o w n a n d o n e o n t h e u p " )
I m m e d i a t e e x p e r i m e n t a t i o n
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I n t e r r u p t i o n
M o o d !
D e d u c t i o n
V i b r a t o
( " . . . j u s t t h i n k a b o u t t h e m o o d a n d s e e i f y o u c a n
g e t t h e v i b r a t o t o k i n d o f c o r p o r a t e w i t h y o u r
b o w . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( s n a p p e d f i n g e r s )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " 1 t h i n k i t ' l l p r o b a b l y h e l p i f ! p l a y t h e f i r s t t w o
b a r s [ o n t h e p i a n o l . " ) _ __ _
1 - - - - - - -
E x p e r i m e n t a t i o n
C h a r a c t e r o f
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( p i a n o a c c o m p a n i m e n t )
t h e p i e c e
I n t e r r u p t i o n
R e c r u i t m e n t
( " D o y o u k n o w w h a t a n E l e g y i s ? " )
R e s p o n s e
( " N o . " )
D i s c u s s i o n
( " . . . E l e g y i s a p i e c e f o r s o m e o n e w h o d i e d . . . . I t
h a s n ' t g o t a t r a g i c f e e l i n g t o i t , d o e s i t ? S o h e
m u s t h a v e f e l t s o m e h o w h o p e f u l . . . . S o y o u g o t
t o t h i n k , i f h e w a s n ' t f e e l i n g g r i e f , w h a t w a s h e
f i r ? " )
e e m g . . . .
S t u d e n t ( " M a y b e i t ' s r e f l e c t i n g t h e p e r s o n ' s l i f e
a n d h o w g r e a t i t w a s . " )
( " Y e a h . . . . I t i s n o t t h a t d o e r . . . y o u d o s o m e
r u b a t o . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n / t h e
a c c o m p a n i m e n t p a r t )
I n t e r r u p t i o n
R e c r u i t m e n t
( " W h a t ' s t h e s w e e t e s t s o u n d y o u c a n m a k e o n
t h e A T ' )
I m m e d i a t e e x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " I t s o u n d a b i t t o o . . . " )
D e c l a r a t i o n
( " . . . a g a i n t h e t o n e i s a b i t t o o c o n s t a n t . L e t i t
e b b a n d f l o w a b i t . " )
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R e c r u i t m e n t
T e m p o /
( " H a v e y o u g o t y o u r m e t r o n o m e ? " )
M e t r o n o m e /
R e s p o n s e
C h a r a c t e r o f
( " I l o s t i t . " ) t h e p i e c e
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
( " . . . [ c h e c k i n g o n t h e m e t r o n o m e b e a t ] I t i s
a l m o s t 6 0 . . . . w h a t i s y o u r h e a r t b e a t f f e e l i n g f o r
t h e h e a r t b e a t ] . . . T h e y s a y t h a t m u s i c t h a t g o e s
a r o u n d 6 0 i s v e r y s o o t h i n g a n d r e l a x i n g . . . . i t
c o u l d b e c o m p l e t e l y i r r e l e v a n t . . . B u t i t s h o u l d n ' t
s o u n d l i k e h e i s d e a d . . . [ i t ] s h o u l d s o u n d l i k e
v i t a l r e a l l y . S o d o n ' t p l a y t e t i [ s i n g i n g w i t h o u t
d i r e c t i o n ] m o r e t e t e [ s i n g i n g t h e o t h e r
v e r s i o n ] " )
- - -
r : -
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t o n a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " T h e . 1 J . 1 o t e L E i s J l a t [ i 1 2 d i c a t i ! : ! K wi!.lJJJ!!g~]. " ) _ _ _
- - - - - - - - -
P r e s e n t a t i o n
B o w i n g s
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! D e c l a r a t i o n
( " W h y d o n ' t w e r e o r g a n i s e i t [ t h e b o w i n g ] .
. . . W e m u s t h a v e a d o w n b o w o n t h e s e c h o r d s . " ) .
..I:\){.p~Iim~.ntati~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - _ . _ - - - - - - - _ . _ - _ . _ - "
I n t e r r u p t i o n
P h r a s i n g !
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
P i a n o
( " N o w h e r e , t h e p i a n o i s n o t m o v i n g a r o u n d v e r y
m u c h . I n t h e p r e v i o u s p h r a s e t h e p i a n o m o v e s a
l o t [ d e m o n s t r a t i n g o n t h e p i a n o ] . . . . W a n t t o
h a v e a g o ? I ' l l g i v e y o u t h e f i r s t b e a t . " )
E x p e r i m e n t a t i o n ( w i t h p i a n o )
D e d u c t i o n
( " M a y b e c r e s c e n d o t h r o u g h t h e B b ? . . . W h a t i s
~ur b e s t s o u n d ? " )
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . -
E x p e r i m e n t a t i o n
S o u n d !
D e c l a r a t i o n
V i b r a t o
( " N o w w i t h a g o o d v i b r a t o a t t h e t i p . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " V i b r a t o ! " )
I n t e r r u p t i o n
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D e c l a r a t i o n
P h r a s i n g
( " D o s o m e t h i n g w i t h t h e n o t e , m a y b e c r e s c e n d o
t h r o u g h t h e n o t e ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n ! m o d e l l i n g
( " T h a n k y o u . . . . [ s i n g i n g t h e a c c o m p a n i m e n t
p a r t ] . . . T h e p l a g a l c a d e n c e a t t h e e n d . " )
D e c l a r a t i o n
- - = c - : - . _ - -
( " O k a y , m e m o r i s e i t f o r n e x t t i m e . " )
. _ - - -
B e r k e l e y
S t u d e n t d e c l a r a t i o n
T o c c a t a
( " O k [ t u r n i n g t h e p a g e s o n t h e m u s i c s t a n d ] . . .
I ' m s t i l l g e t t i n g t i r e d t h r o u g h [ p l a y i n g ] i t . " )
R e c r u i t m e n t
( " T h e t o c c a t a ? " )
R e s p o n s e
( " Y e a h . " )
R e c r u i t m e n t
( " A n y d i f f e r e n t s p o t , a n y l a t e r o r ? " )
I m m e d i a t e r e s p o n d & p r e s e n t a t i o n
( " N o p e , n o l a t e r [ p l a y i n g ] " )
I n t e r r u p t i o n
,
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
( " . . . m y i m p r e s s i o n l a s t t i m e w a s , y o u w e r e
p l a y i n g i t r i g h t l i k e t h i s [ g e s t u r i n g a c r a m p e d
r i g h t a r m ] n o t a s m u c h r e l e a s e a s i t s h o u l d b e
[ g e s t u r i n g a p r o p e r r i g h t a r m p o s i t i o n ] . S o , p l u s
" y o u g o t t o b u i l d s t a m i n a . " )
- -
P r e s e n t a t i o n
P o s t u r e
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n ! D e d u c t i o n
( " P o s t u r e ! . . . Y o u r r i b - c a g e . Y o u d i d a g o o d
s t a t u e [ o f l i b e r t y p o s t u r e ] , b u t t h e n y o u r c a m e
d o w n r i g h t o n t o p o f y o u r r i b - c a g e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n ( s t r e t c h e d h e r h a n d s u p [ a
S t r e t c h
s t a t u e o f l i b e r t y ] a n d p l a y e d a g a i n )
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " G o o d . . . . K e e p b r e a t h i n g ! . . . " )
B r e a t h e
2 0 0
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g ! R e c r u i t m e n t
P o s t u r e
( " . . . e v e n a l i t t l e b i t o f t h i s [ c o n c a v i n g u p p e r
t o r s o ] , i t m a k e t h e d i f f e r e n c e . . . . i t m a k e s t h e
v i o l i n g o e s d o w n , d o y o u w a n t t o e x p e r i m e n t
w i t h i t ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
( " . . . Y o u a r e g o i n g t o l o o s e a b i t o f p o w e r i n
y o u r s a u t i l l e . . . , b e c a u s e y o u r v i o l i n s t a r t s
s l o p i n g d o w n . I f y o u a r e h e r e [ g e s t u r i n g p r o p e r
p o s i t i o n ] , y o u g o t y o u r r i b s u p p o r t i n g t h e v i o l i n
[ g e s t u r i n g b o w p o s i t i o n ] , y o u g o t t h e b o w s i t t i n g
n i c e l y o n t o p . [ s t u d e n t s t r e t c h i n g h e r a r m s ] . . .
P o s t u r e i s v e r y i m p o r t a n t . A n d i f y o u d o i t b y
b r e a t h i n g o u t s o t h a t i t s t a y s f r e e . . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " P a u s e , p a u s e ! S e e , a l r e a d y i t i s s t a r t e d t o
b e c o m e [ g e s t u r i n g t h e c o n c a v e p o s i t i o n ] " )
I m m e d i a t e e x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( P o s t u r e ! }
. . _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - " _ . - _ . • . _ - - - _ . _ . _ - - - _ . _ -
- - - - - - , - - - - _ . . . . _ - - - _ . _ - - -
D e d u c t i o n F i n g e r i n g
( " Y o u m i g h t p r e f e r t o u s e s e c o n d f i n g e r . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
( " S t r a i g h t i n t o t h e t o p c h o r d . . . t h r e e a n d f o u r
J Q 1 . i r d a n d_f?~~!E}1~8.~£D_ _ _ _ . _ . _ . _ _ ._ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ . .
- - _ . _ - _ . _ - - - - - - _ .
R e c r u i t m e n t
P r a c t i c e
( " O k a y , h o w h a v e y o u b e e n p r a c t i s i n g t h i s ? " )
s t r a t e g y
R e s p o n s e ' A d d e d
( " . . . a d d e d n o t e . " )
n o t e s '
R e c r u i t m e n t
( " W h a t s o r t o f a d d e d n o t e ? " )
R e s p o n s e
( " W i t h t h e s c a l e s o r t o f . . . " )
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " W h a t a b o u t t a k i n g t h i s . . . w h i c h h a v e n ' t g o t
r e p e a t e d n o t e s . . . a r e y o u d o i n g t h e m s l u r ? " )
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Q u e s t i o n
P r a c t i c e
( " H o w d o y o u m e a n ? L i k e [ p l a y i n g ] L i k e s l u r t o s t r a t e g y
t e m p o ? " ) ' A d d e d
E l a b o r a t i o n ! M o d e l l i n g n o t e s '
( " L i k e . . . a c c e l e r a t e t h e m . L i k e t e t a [ s i n g i n g ]
Y o u c a n a l w a y s m a k e r e p e a t e d n o t e s i n t o a s l u r
b o w i n g a s w e l l . . . . T h e n y o u k n o w w h e t h e r y o u r
l e f t - h a n d c a n d o i t . . . a n d t h e n . . . I p r o b a b l y d o
a d d e d n o t e p a p a p a p a p a [ s i n g i n g ] s a y t h a t f i v e
n o t e s [ p o i n t i n g a t t h e s c o r e ] u n t i l t h a t ' s c l e a n
a n d t h e n a d d t h e f o u r n o t e s b e f o r e . . . a n d t h e n I
w i l l p r o b a b l y d o i t i n v e r y s m a l l a m o u n t ,
b e c a u s e y o u g o t d y n a m i c s , a c c e n t s a l l s o r t s o f
t h i n g s . " )
- _ . • . _ - - - - - - - - - - - - - - _ . _ - ,
I m m e d i a t e Q u e s t i o n A c c e n t e d
( " H o w d o I d o a c c e n t i n s p i c c a t o ? " ) s p i c c a t o
E l a b o r a t i o n ! D e m o n s t r a t i o n
( " Y o u g o t a f e w c h o i c e s . . . . O n e i s [ t o ] d r o p t h e
b o w f r o m h i g h e r . . . B u t b e c a u s e y o u a r e g o i n g
f a s t , y o u a r e n o t g o i n g t o u s e s o m u c h b o w .
[ d e m o n s t r a t i n g o n t h e s t u d e n t ' s v i o l i n ] O r e l s e ,
y o u j u s t l i f t i n g i t a b i t m o r e b e f o r e a n d c o m i n g
n e a r t h e b r i d g e . [ d e m o n s t r a t i n g ] . . . [ o r ] a f a s t e r
b o w s p e e d . [ d e m o n s t r a t i n g ] I t h i n k t h e l i f t i n g i s
c l e a r e r . . . B u t w h e n y o u d o t h e [ d e m o n s t r a t i n g a
s e c t i o n w i t h r a p i d s t r i n g c h a n g e s ] , d o n ' t l i f t . . . .
y o u a l m o s t h a v e t o b e o n t h e s t r i n g a n d j u s t u s e a
b i t m o r e p r e s s u r e . . . . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e d u c t i o n
( " Y o u s e e i f y o u u s e m o r e b o w s p e e d . . . Y o u a r e
g o i n g t o u s e m o r e b o w a s w e l l a n d i t w i l l b e
m~.")
- _ . _ - - - - _ . . _ - -
- . . • . _ - - _ . _ . - - - - - - - - - - - - _ . _ _ . _ - - - - - - - - - - - - - - - -
E x p e r i m e n t a t i o n
P r a c t i c e
D e c l a r a t i o n ! D e d u c t i o n s t r a t e g y
( " V e r y g o o d . N o w , w h a t I t h i n k y o u s h o u l d d o i s
t o p u t t h i s p i e c e i n t o d r i l l b a s k e t . S t a r t t r y i n g t o
g e t s m a l l s e c t i o n s a t s p e e d . U s e s l u r f o r t h e l e f t -
h a n d . . . . O n c e y o u k n o w y o u l e f t - h a n d . . . I
w o u l d n ' t b e d o i n g a n y s l o w s p i c c a t o p r a c t i c e
b e c a u s e I t h i n k y o u a r e u s i n g f a r t o o m u c h b o w .
I ' l l b e d o i n g o n t h e s t r i n g a n d v e r y l i t t l e b o w
[ g e s t u r i n g ] . . . "
E x p e r i m e n t a t i o n
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R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
P r a c t i c e
( " . . . I a c t u a l l y g o t a - t a t a t a t a [ s i n g i n g a l o n g
s t r a t e g y
n o t e f o l l o w e d b y f o u r f a s t n o t e s , a p a u s e d a n d
t h e n f o u r f a s t n o t e s ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n ! R e c r u i t m e n t
( " T h a t ' s i t . . . . S o s o m e t i m e s y o u h a v e t o
p r a c t i s e t h a t . . . S o m e t i m e s y o u h a v e t o p r a c t i s e
c o - o r d i n a t i n g l e f t - h a n d a n d r i g h t - h a n d . Y o u
k n o w i n s p i c c a t o y o u h a v e t o k e e p y o u r f i n g e r s
c l o s e [ t o t h e f i n g e r b o a r d ] [ s t u d e n t n o d d i n g ] . . .
S o y o u t h i n k y o u c a n w o r k i t o u t o r I n e e d t o d o
m o r e d e t a i l s ? " )
R e s p o n s e ( n o d d e d , i n d i c a t i n g i t w o u l d b e f i n e )
D e c l a r a t i o n
( " . . . S o y o u a r e g o i n g t o b e l o o k i n g a t g e t t i n g a
l i n e a t a t i m e u p t o s p e e d a n d t h e n t h e w h o l e
p i e c e u p t o s p e e d . M e m o r i s e i t w h i l e y o u d o i t
a n d t h e n y o u w i l l g e t i t m e m o r i s e d w h e n y o u
f i n i s h e d . " )
S t u d e n t ' s d e c l a r a t i o n
- - - - - - -
( " O k a y . " )
- -
B l o c h
P r e s e n t a t i o n
N i g u n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n ! m o d e l l i n g
( D a v i e s s h r u g g e d h e r s h o u l d e r s w h e n w r o n g
n o t e s w e r e b e i n g p l a y e d )
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
B o w i n g s
( " T a k e t w o b o w s f o r t h a t b e c a u s e t h e p i a n o w i l l
p l a y t a t a [ s i n g i n g ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n , P r e s e n t a t i o n
P a r a l l e l m o d e l l i n g ( v o c a l i s a t i o n ! s a n g t h e p i a n o
D a r t )
P r e s e n t a t i o n
R h y t h m
I n t e r r u p t i o n
D e c l a r a t i o n
( " Y o u a r e s t i l l o l a y i n l ! : a c r o t c h e t t h e r e ! " )
P r e s e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " G o o d . " )
S t u d e n t ' s d e c l a r a t i o n
( " E x c e p t f o r t h e o u t o f t u n e n o t e s . " )
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D e d u c t i o n
C h a r a c t e r o f
( " . . . Y o u g o t a l l t h e a g g r e s s i o n , t h e v o l u m e a n d
t h e p i e c e /
t h e a t t a c k . B u t . . . t h e s i n g i n g o f t h e s o u n d a n d
B o w c h a n g e
t h e s o u l f u l n e s s . . . S o m e o f i t i s t h e r e t a t e
& V i b r a t o
[ s i n g i n g t h e c l i m a x o f t h e a c c o m p a n i m e n t p a r t ]
. . . A c t u a l l y , o n e o f t h e m a i n t h i n g i s t h e b o w
c h a n g e . I f y o u d o t h i s . . . A l s o t h e v i b r a t o . I t i s
n o t r e a l l y c o n s i s t e n t , l i k e a c o n s i s t e n t
p e r s o n a l i t y . " )
Q u e s t i o n
( " S h o u l d I d o l i k e t h i s ? " [ p l a y i n g ] )
D e c l a r a t i o n
( " D o t h e A a n d t h e n t h e C . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
- _ . _ - - - - - - - - - - - - . _ -
- - - - - -
- - - - -
D e c l a r a t i o n
C l e a r
( " P l a y t h e t o p l i n e o f t h i s h i d e o u s s p o t . . . . Y o u
c r e s c e n d o
g o t t o s t a r t s o f t e r , t a t e d e [ s i n g i n g ] a n d t h e n
e a c h n o t e c r e s c e n d o i n g t o t h e n e x t n o t e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " J u s t p u t t h i s a s i d e u n t i l y o u a r e v e r y s e c u r e
w i t h t h e n o t e s . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n ! R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " W e a r e g o i n g t o d o o n e n o t e b e f o r e t h e t o p
n o t e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n ! R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " N o w t w o n o t e s . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " . . . m a l ( e i t l o u d e r t a t e [ s i n g i n g ] . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n ! R e d u c t i o n o f d e g r e e s o f f r e e d o m
( " N o w t h r e e n o t e s b e f o r e t h e t o p n o t e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " W h e r e a r e t h e y [ t h e c r e s c e n d i ] ? " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " N o w t h e w h o l e p a s s a g e , d o n ' t d i s a p p e a r
t h e m . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
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D e d u c t i o n
C l e a r
( " A g a i n , i f y o u w e r e s i n g i n g , d o s o m e t h i n g c r e s c e n d o
s u b t l e . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
( " M a y b e y o u c o u l d e v e n d o t a t e t a [ s i n g i n g t h e
c r e s c e n d o ] s o r t o f y o u k n o w [ g e s t u r i n g ] " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n ! M o d e l l i n g
( " A g a i n i f y o u w a n t t o s o u n d l i k e y o u a r e
c r e s c e n d o i n g t o t h e t o p n o t e , t h e r e i s t h i s
[ s t a n d i n g u p & m o t i o n i n g t h e b o w i n g ] . . . Y o u
c a n ' t p l a y s o l o u d h e r e [ p o i n t i n g a t t h e s c o r e ]
a n d a c t u a l l y m o r e a l l a r g a n d o . W h a t e v e r y o n e
d o e s w h e n t h e y d o a c r e s c e n d o , i s t h a t t h e y s t a r t
a c c e n t i n g t h e b o w c h a n g e s . Y o u d o n ' t g e t a
c r e s c e n d o t h a t w a y . Y o u h a v e t o c h a n g e b o w i n
t h e s p e e d a n d c r e s c e n d o t h r o u g h t h e n o t e s . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
_Cpr()EE..ack._~_~_lt,~,~_C:::..J:~~£~l~~~,-,~~!t~~::J_ _ _ _ _ _ _ _
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I n t e r r u p t i o n
C l a r i t y
D e c l a r a t i o n
( " C a n y o u m a y b e s t a r t t h i s o n a n u p b o w ? S o
t h a t y o u a t l e a s t g e t t h e . . . " )
I m m e d i a t e e x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n
( " . . . W h a t I ' m w o r r y i s t h a t t h e l a s t f e w n o t e s i n a
r u n g e t s w a l l o w u p w h e n y o u a r e i n t h e h i g h
n o t e s . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
I n t e r r u p t i o n
D e d u c t i o n
S h i f t
( " I t h i n k i s t h e s h i f t i n t h e t h i r d f i n g e r . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e d u c t i o n
( " I d o n ' t t h i n k y o u s h o u l d b e i n s u c h a h u r r y [ i n
t h e s h i f t ] . . . " )
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E x p e r i m e n t a t i o n
D y n a m i c s
P a r a l l e l d e c l a r a t i o n
C O l I t r o l !
( " N o w t h i s i s t h e l o u d e s t n o t e . " )
C r e s c e n d o
I m m e d i a t e r e s p o n s e
( " Y o u a r e r i g h t . " )
D e d u c t i o n
( " B u t a g a i n y o u c o u l d h a v e g o n e d e d a [ s i n g i n g ] .
Y o u s e e y o u c o u l d h a v e a c c e n t d e t a [ s i n g i n g ] . . .
Y o u c a n m a k e t h e [ n o t e ] D s o u n d l o u d e r b y
d r o p p i n g d o w n i n t h e p r e v i o u s t w o n o t e s a n d
c r e s c e n d o [ g e s t u r i n g b o w i n g ] . . . . I f y o u a r e
g o i n g t o p l a y t h i s p i e c e f f t h r o u g h o u t a n d t r y i n g
t o m a k e c r e s c e n d o . . . y o u w o u l d n ' t s u c c e e d . . .
a n d y o u w o u l d n ' t g e t a n y s h a p e a n d y o u b e
p r e t t y e x h a u s t e d . . . . H e r e a r e a l l t h e t r i c k s y o u
c a n u s e . Y o u c e r t a i n l y n e e d t o k n o w h o w t o d o a
g e n u i n e c r e s c e n d o . " )
E x p e r i m e ! 1 t a t i o n
- - - -
I n t e r r u p t i o n R h y t h m
R e c r u i t m e n t
( " H o w m a n y b e a t s o n t h e t o p n o t e ? " )
R e s p o n s e
( " E r . . . T w o a n d a b i t . " )
_~~_e.Eimen!ation_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I n t e r r u p t i o n D y n a m i c s
D i s c u s s i o n ! M o d e l l i n g
( " A g a i n I w o u l d p r o b a b l y d o s o m e t h i n g l i k e t h i s
t e t a d a d a [ s i n g i n g a c r e s c e n d o f o l l o w e d b y a
d e c r e s c e n d o ] . " )
D i s c u s s i o n
S t u d e n t ( " I t ' s s o r t o f s o u n d l i k e a w a s h i n g
m a c h i n e k i n d o f t h i n g . " )
( " L i k e s e a s i c k ? " )
S t u d e n t ( " I t i s j u s t t h a t I d o n ' t l i k e i t ? " )
( " D o n ' t [ p l a y l i k e t h a t ] t h e n . A b s o l u t e l y n o t . " )
E x p e r i m e n t a t i o n
D e c l a r a t i o n
( " W e l l y o u c a n p l a y a r o u n d a l i t t l e b i t . A l s o . . . i f
y o u a r e g o i n g t o d o a d i m i n u e n d o o n t h e d o w n -
b o w t e t a [ s i n g i n g ] , d o n ' t s l o w y o u r v i b r a t o
d o w n . A c t u a l l y t h i s s o r t o f s t u f f i s b e s t p r a c t i c e
n o n e v i b r a t o . I t w i l l d e v e l o p y o u r o w n c e r t a i n t y
h o w v o u a r e g o i n g t o p l a y i t . " )
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Q u e s t i o n
P r a c t i c e
( " I c a n n e v e r p l a y i t . 1 m e a n I ' m g e t t i n g m o r e
s t r a t e g i e s
. b " )
s t a m m a u t . . .
R e c r u i t m e n t
( " U r n , n o n e v i b r a t o w o u l d p r o b a b l y h e l p ,
w o u l d n ' t i t ? " )
R e s p o n s e
( " Y e a h . " )
D e d u c t i o n
( " S o y o u c a n s t i l l d o a l l t h e s t u f f o n t h e b o w a n d
g e t i t r e a l l y f r e e . . . A n o t h e r g o o d t a c t i c f o r a
p i e c e l i k e t h i s i s t o a c t u a l l y p l a y a l l t h e n o t e s
w h e r e y o u a r e g o i n g t o s u s t a i n f o r a l o n g e r t i m e ,
a n e x t r a b e a t . S o i f y o u a r e g o i n g t o h o l d f o r t w o
_~~_~'-~~!~t o th£!?~:]_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - _ . _ - - - - - _ . _ - , . _ . -
D e d u c t i o n
P r a c t i c e
( " . . . t a k e t h e B l o c h b a c k t o t h e d r a w i n g b o a r d .
s t r a t e g i e s
. . . d i v i d e i n t o a l o t o f w o r k i n t h e l e f t - h a n d
c h o r d [ g e s t u r i n g t h e l e f t - h a n d f i n g e r s ] a n d t h e n a
l o t o f w o r k n o n v i b r a t o , j u s t t o g e t t h e b o w
e x a c t l y h o w y o u w a n t i t . S o t h a t w h e n y o u p l a y
i t y o u f e e l . . . B e c a u s e a t t h e m o m e n t , . . . y o u a r e
p u t t i n g i n a l o t o f e n e r g y , i n t e n s i t y a n d a l o t o f
p a s s i o n , w h i c h i s b e t t e r t l l e n n o t . B u t i t i s v e r y
s o r t o f u n i f o r m f o r c e . S o t h a t i t i s n o t g i v i n g y o u
a s p e c i f i c o r s u b t l e s o u n d i n y o u r b o w . Y o u
k n o w w h a t 1 m e a n d o n ' t y o u ? )
R e s p o n s e
( " Y e a p . " )
D e c l a r a t i o n
( " S o g e t i t s p e c i f i c a l l y h o w y o u w a n t , n o t j u s t
g e n e r a l l y . " )
S t u d e n t ' s r e s p o n s e
( " U r n . " )
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